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( C A M I N O D I 
PERFETTIONE 
C H E S C R I S S E P E R 
L E S V E M O N A C H E 
La B.Madre TERESA diG I ES V J 
Fondatrice de gli Scalzi Carmelicani. 
TradpttédeUdUtfgttd SpagmolanelU I t a l 'tank 
da. f ranee fio Soto, Saeerdote della C9ngre~ 
gatiene deWOratorio d i Roma* 
Con Licenza de Superiori, & Priuilegio» 
I N V E N E T I A , 
Afprejfo Giorgio Valemini* 
M D C X I X . , . % 
te M 3'7 ? a jí , 
•/1 
• 
) v» -
A L L E M O L T O R. M A D R I 
I N C H R I S T O D I L E T T I S S I M E , 
Monache Scal^e ftmelitane del %&íonaíiem 
di S. Cio/eppe di T^ oma , 
V A N T v N E hanefH 
io alcuni mot i i i i jDi ie t t i f 
jfimc figliuole in Chrifío, 
chemirpingeuanea pré-
derJa fatiga,c'ho preío 
d i tradurre dalla Spagno 
la nella Jingua ItaJiana,* 
de i trattatichela B.Ver-
gine T E R E S A d i Gic-
su compofe pergiouamento delle Monache fcai-
zc Carmelitanc da Jei fond,ate,forfeéftatoil mió 
prineipaJeintento i l perfuadermi, che Ja Dot t r i -
na di quefta benedetta Madre voftra,douefí"ere-
car a voi figliuole fue in Chriík),grandjíi isnogío 
úamento, fi perl eflercitiodell orationcmentale 
evócale nel quale continuamente vi occupate,co 
me anco per infegnáruiJaviad arriuar toí loaJia 
perfettione Chrií í iaha , aila qiiale peri 'obligo 
dello flato che hauete prefo/ete tenute ad afpira 
re con moJta cura & diligenza; Aggiungoa que-
fto, che per dimoftrarui J'ardente amore, cheio 
porto a ciafeuna di u ó i , per hauerui io generato 
in Chrifiojiion potcua eleggere megJiormezzo, 
che fárui conofeere. Ja gran fantitáe celeíle dot-
trina deJJa voílra cara,& B. Madrej Perche come 
j z dicono 
dicono i Sapienti ramare, édcíiderarbenealía_» 
cofa c h c s ' a m a , é v o l e r e a l c u n b e n e p e r k i , fíche 
in queíle due cofe íí puó diré che coníifta i 'Amo-
re , c ioéoperc f l e rg rande i l de í íder io , o perla_* 
grandezzadeUa cofa che fí defidera airAraico» 
Hor hauend'io come d i giá ho detto prefo que-
fta fatiga, principalmente per v o i , ben chiaro fi 
fcuopre per tal mezzo eífer vero che io v i amo 
fuifiseratamente nel Signóte. Poichepe'I grah be 
ne che jo voglio a voi & per I'ardente fete che io 
tengo della voftra eterna falute ho abbracciata^ 
quefta imprefa 3 e vi ho prouifto de íi grande aiu-
to,e dVn ottimo mezzo per confeguiria. Godete 
dunque fígliuole carifíime quefto íi ricco prefen-
te i l quale viene dal Ja pietofa man o , é dall'amo-
rofo cuore daJlaVofíra Bencdettamadre, & ren 
gratiaterAJtiffimoRe deJia gloria Giesii Chri-
fio fpofo voftro, per haueregli fatta a voi tanta^ 
gratia che militate fotto Jo ften dardo dequeíhu» 
nobiliffimaguerrierade Chrifío , & dato a m o 
forza de condurre a fine queft'opra perla fuá glo 
ria>&c pergiouamento voftro & de tutti quelli che 
vorranao leggere queíli l ib r i pieni de profítteuo-
li,e diuini ammaeftramenti, é di dottrina de fpi-
r i to íi alta, che fe puó diré piú diurna che huma-
na come in vero c, prégate per me peccatore > d i 
Q z b á di x8. Ottobre 1605• 
• 
Voftro feruoin Chr i í lo 
Francefco Soto. 
P R O L O G O . 
V £ cofe Jingvldri hehhe 
<dal Signore Iddio la M * 
Terefa > cvme perfene d i 
molta dottrina>e f t n t i ú 3 
che h a m e k t t v lefue ope* 
re tomunemente €únfejfa~ 
m* Vna delleqftali e l'ah* 
hendanzá del turne din i * 
fe r vonofctre te merauiglie ychei l Slgmre 
iddio operati* i n lei .L'at í t í te lagrat ia d i fcferfi 
dkhiarAre ^fer f a rde ^ e per f c r iue j con tanta 
c h i a r e & ^ e foaui tk . E che queBe due cofeftano 
Jingolartiponofierk ben ch iaramenté , chipendt-
rMrJí qttetche eltagia dijfe che e affai diuerfa co* 
Jk» l 'hauerevn anima i donicelefti infe 3 itche > 
^vuncedufo a molt i > e Chauere i t íumeper cono-
Jcere yuci doni > ch'* vna l t r ag ra t i a numa , che 
mottt m n hannc, etiam che habbiam ta p r ima , 
Mor ejfendo vero > che la M* T t r t j a ^ hebbe lume 
tcfiofiffimo non filamente per conofctre U gran-
<démei che Chrift* Signore N.frofpofi , úperaua 
-con ' infn 'tto amore i n quelt'anima puriffima j ma, 
•etiamdio ,per firiuere magiUraímente delie co* 
J t jp lué t t e i emirabi l i 5 chela Diuina honta fml ' 
í 3 -comu^ 
comunmre alte anime perfette j m que l i o e/ft-* 
IíOí Jíconchiude efficacementéche inqueflapar 
te fupriui legiata 3 e data per diuinaprwidenza. 
a quettaeta nopra piena dttenebre 3 come ch iá -
riffima luce del cielo ^perjimoflrare la l i rada » 
che conduce alia vera patr ia nofira per me\z>0 
de lia perfettion ch r i s i i ana . é ' f e bene e l l ad imú ' 
Jiro que ftavia per t u t t i i f u o i f i r i t t i * come notó 
ad ogni vno, chegí i legge - mndtmeno i n que iU. 
due trat tat i idoei l lcamino diperfrttione & i l 
C a ñ e l l o , e M a n f o n í , p i u altamente mofifo t a U 
tezz,a de Ha fapien \a , che h ahito jempre i n que í 
facrario de l l an imafuá * N e l Camino d pe yfet-
tione3ademplcio> che premette i l titolo dell'ope-* 
r a iC con ncordi pie n i d i cele Be pruden\a > in-* 
firul £ anime delle pgliuole fue,fcUoprendc la fot 
t igl ie^za delle tentationi fegrete delnemico, e 
prouedendo de remedij > ( í ra iu t t f< rcaminafe ¿ 
gran paffi alia perfettione >cm v n modo p i u i o Ho 
d i vnhuomo ApoUolico, che d i donna non infé* 
gmndofpeculationifue fen&a prattica 3 mafpt-
rienze proprie confermate con lefe^pio delU 
fuavita*NelCaflello>i}s ¿¿anjíoníi t rat ta con al* 
t €734*6 dipint ionímtrahiñsdelle eofepik recért^ 
dite^he intrauengono alie ¿nime-s fecod!}» i lpro* 
greffo 3 chefanno nell 'amicinarfi ¿il Sigmre i d< 
dio fino a4 arribare a que i m d i d i vn ion í , e paf* 
f m i 
poni diumei che fono ineffahiliper U g r a n d e v a 
lome che molto d i radofi truoíta^cht fofa con f u * 
fidenza ¿r tfj>erien\a rifituere i dubij^che occor 
ronocircadi quellodlle perfene che hanm a l t i 
fentimenti d i Dio* Per U qual cofa con g ran ra -
gione fi marauigliano per fine granice anco d i 
moka atttorita che vna donna fia arriuata a t an 
tafaj>tenxa,che dicafondat amenté y cio^ che ne l 
trattare famigl iare con Dio fa^opatifeeogni 
vna dellepotente* Q fenfi intertori , ¿ r efterieri, 
infierne con infegnare ilmodo3come fi debam re~ 
gere,per non perderé ilhene,che godono, o per ac 
quijiarne anco de maggiori.Cofa cer tamenté de* 
gna d i amiratione , f e f i confidera profondamen* 
te í come ben fauiamente hamo detto molte per-
fine d i gran dottrina 3 e v i r t u , Siupendofi d i fi 
g ran fapienxache poteua la Madre Terefitleg* 
ge re delle cofe interior i i n que l modo 3 che i g r d n 
Teologi leggono nelle cathedre la facra Theolo* 
gia* e quantunque nefinnhaueffe cío detto g l i 
Jcr i t t t fitoi lo dimofirano.onde chidefideraacqui 
H a r é gran cognitione delle cofe diuine douereh* 
beleggere queHi t ra t t a t i con molto fiudio * & 
humil ta chtamando l 'aiuto del Signare per fa* 
perfiferuiredi t 4 n t o f r u t t m f a t é ' altadottrinam 
í 4 So: 
I n Lodc della B . 
M A D R E T E R E S A d l n c c r t o Q, 
OT E R E S a beata. Che nelferuir al gran 'Retter dtl Citló 
Ter diuenlrgli grata, 
Tiena di Santo i d o » 
Con documenii fidi, 
Mel camin piü perfetto, 
Con il colmo d'amor L'anime gmdi 
^Alpiu fubl'me honor es 
Che poffipoffeder humano vn coré , 
Felice chite fegut^t» 
Toiche teco ogni ben al fin confegucs. 
Per la Medefima B E A T A . 
E L I C E Donna9che nel bel fentiero 
'Della perfettion l*anime erranti 
Cuidi si ben» che il ¡orno ben ,evero 
Codonoinbreue fuon gli eternicant'h 
Te fupplicodeuotOjfache fia 
Si ben dal tuo par lar amaeñrato. 
La pigra anima mia9 
Che habbi dal mió Signor, dal tuo diletto 
Delii miei fallí la mercede pia, 
Onde per me%%p tuo purgato il pettút 
ToJineÜ'auenir reSiargli grata 
(bn l'adempir ogni dimn precetto*. 
5 0 -
r c/ífVD «KSS^ g^gys> ff^sv^ 
^ES^. I 
«Ajj-D *A5^5 «ACSA» • <ÍAG¿1^  aw» 
S O N E T T O i 
Dellá SignoriaG i v L i A N v T I in Iodo 
della Beata Madre T E R E S A 
di G i E s v*. 
B E ^ T U donna, c/;<? »f / human velo, Hor tyígm humtk, fm alquila altera 
Scmbri 3 ene vxi tra que lia prima fchiera? 
Chebbepiüaccefo licuor di fanto%elo • 
2lí¿ tnerger qulnci»& qmndi tempi ai Cié lo 
Spwgando in hr qualfia d D i c guerriera 
l a facra infegna»e con virtute infiera 
Tor leforfed Tluton«daWalme'U gelo. 
Ti fcorgo ir Jola, che valore vguale 
Huommainonvlde,even puhdirCidpknQ 
Fortunato hor ÍHibero ye'l fejjonofiro: 
£gii che chinde entro al fecondo feno, 
Tua bella fp&gHa ,€ noi, ch'aü'im mor tale 
fpemtn'giwger per te jublime cbioflrQf 
fr/g*V3> •NP!y» Mgfr* etigü* 
«ACSP^  <*^ürv5 eAca^ e ^ 5 ^ dh 
Madrigale delíamedeíimaal R.P4 
Franceíco Soto. 
SO T O sauum, ch'alfhor tanto tipregi. La gran Citta di Marte, 
Che mira al fuon detuoi dolci concentt 
Intenerirft ogni p\ü duro ame. 
Che fia fi fcorge \n fi foaui accentij 
E faggie note aceolti m queñe cartCs, 
Dal tuo (ublime ingegnOtC nob'il ^elo, 
1 diuindi TEt^ES^A alteri fregi ? 
D i cui s adorna an^i al fm Solé in Cielo l 
D\ piü bei premi onufio , 
Dourd ben ella Vn ft fouran valore 
Hender rra piü, che Cefare>& t^ Hgufto* 
Tofcia ch'immonaí frutto 
7{e trarid il mondo mto * 
Madrigal 
D E L P F S O T O 
inuocarídoramto della B.M. 
BV Z t V n dtl alto Cieto T E t i J i S U Santa, hs piadofos o]OSt 
- X mira dea, c nel fueló . 
Do ¡acen tusdefpo)oSi 
£'l duro traba}ar de los moríales $ 
Do fe ren tantos males, 
De adonde i ti fufplro 
Mientras mi pena crefce$ y tu In^ miro* 
Argo? 
Artpmento Genérale del Lihro . 
o 
QVefíol ibro tratta d'aktitii r]cordi> c confe* g l i che la Madré T E R E S A d i Giesü fcrir* 
fealIeforellerdigiofefígliuoIefuejde'Monalle-
ri)\che col fauor di noftro Signore & della glorio 
faVergine María fuá M a d í e , há fonda to della_j 
priMitiua regola di noílíra conna fiel Carmine, 
fpecialmente l'indrizza alie íbrelle del Mótiafie-
rio de San Giofeppe d'AuilajChe fu i l primo, do-
ue ella era Priora quandolo ícri íferAnno 1552» 
Protefiaíione. 
IN tu t toqücl lo che d i romi fótto^ohgO á qüatt to tiene la Santa Romana Chiefa.,^ fe alcuna 
cofa íi trouerá contraria á qucfto, fi dpWáratTff* 
buire ad ignoranzá,é per l'amor d i ^T.S. prego le 
perfone lctterate,che Ihanno á ve<ícre,che fi cón 
tentino confiderarlo dil igentemente^ d i corre-
gerlo cafo che ci fía qualche errore^ ómancamert 
r o , comedefidero, chefaccianoancodell'altre 
coíesc'hó f c r i t t o ^ fe vi fará qualche cofa d i buo-
ho tutto fia ad honore > & gloria d i D i o , & ferui* 
gio dellafna SantiíiimaMadrejnoftraaduocata» 
& Reginapil cui habito io potto quantunque i n -
digniríima* 
P R O L O G O 
A V E N DO intefo le ford* 
le d i queíto Monafterio 
d i San Ciofeppc d*Auiía, 
che m'era ña ta conceíTa^. 
dal Padre Prefentato fra 
DomenicoBagnes deir" 
ordine del gloriofo Pa« 
dre San Domenico,il qua 
le hora e mió confeífore » 
xii fcriuerealcunccofe deH'oratione, &parendo 
aloro , chein queilofugetto poteíii f o r f e d i r o 
quakhe cofa d i profitto per hauer io conuerfato 
con molteperfone rpirituali,& digran fantitá,mí 
hannoii fattamente attretta, che voglia dir loro 
qualche cofa d i elía oratione, che fenza potcr íar 
reíiftenza hó dcliberato d'obedire, á i loro prc-
g h i , perfuadendomi che l'amor grande , che m i 
portano,fará piii accettoil mió impcrfetto ferui-
tio,ancorche lo íHíe,neI quale s'ha da fcriuereiia 
molto pin baíTo d i moíti a l t r i , che íi trouano i j i u 
diueríi l ibr i fcritt i elegantemente da perfono 
qualifícate , & molto verfate in fimil materia^-
Ond ' iocó í ida ta nelle loro orationi,penfo d i po-
tete impetrare dal Signore per mezzo d i efle, c id 
che bifognajper mettere in cartaqualche coía ap 
partenenteal modo diviuere, ches'oflerua i o ^ 
qucftacafa^iic rpcrgnü coi i tederáper fuá miür 
ricordía , donando e g l i á me qiíeJIo che id deíi-
dcrodidonacloro.Ma fe p'ure non fuífe al propo-
íito quello che ü djrá il M . JR- P. Prefentado, che 
J'ha prima dariuedereJ e m é n d a r á . o u e i o r a b b m 
ícerá , Sc i o n o n h a u e r ó j^erfo nuJIa i n o b e d i r e á 
quefte feriíé di D i o , ó almeno conofeeranno i l 
poco ch'io vagjio da me litefla, mentreil Signore 
non mi porge l'aiuto fao.Penfo d i fcriuerealcuni 
rimedij peraícune piccioJetentationi, che mette 
«1 Demonio, che per eífer tali non ñ tiene contó 
d i lo ro í&aicunc altre cofcchepiaceraa] SiÉMÍ-
rcd^níegnarmi ,& andero ricordandomen¡e;pef-
che fi come non fo io quello, che ho da dire ycosi 
non poíTo beneordinadoybenche credo fará me-
gl io che non vi fia ordine,polehe tanto fpropor-
t í o n a t o é á fee i l far quefío. I I Signore porga la 
fuá fanta n-iano,accioche tutto íi ficcia conformé 
al faé diuin volere, poiche altro non fono i miei 
de^dér i j ,cheadempire l.i fna volontá, quantun-
que l'opere fiafio imperfecte , come fono imper-
fecta anch'io,ma pur mi rendo íicura che íi come 
i n me non manca defideriod'aintarc perquanto 
io potro Panime delle mu foreJle,accioche vadi-
no tutta via auanzandoíi nel feruítio di Dio; cosí 
quefto, congiunto con gl 'anni, & con Pefnerien-
2a,che io hód 'a lcuni Monal]erij\potráefi'ereche 
giouafle per le cofe piccicle, pin che non fa an-
no mo l t i üb r i d huomini d o t t í , i quali per e í t r e 
oceupati in cofe di molta importanza ík pereííe-
re huomini forcijnó fanno cafo delle cofe, che in 
Joro ftelli paiononulia, maulleperfonefíacche, 
come íiamo noi altre donn e, ogni cofa pud noc^-
re , tanto piú che le fottigliezze del demonio fbu 
nomol t e , fpecialmenteperquelle perfonéreJi-
giofe,che viuono con maggiorrigore, & í l anno 
p iúnnchiufe , & contra queiicaftutíc, hanno b i -
íogno d i i i m i l i armature, pernon ell'ere otFefo 
da lo ro , come é a c c a d u t o i m e per eííere tanto 
miferabiJe, & cosí vorrei chelemieíbreIJe impa-
rafleroaJle mié fpefe , riportando giouamento 
dalle mié cadute.Non diró cofe, che, ó per eííere 
auuenute a me,ouero per hauerle vedute in a l t r i , 
non habbia d i loro efperienza, & perche ancora 
m i fu cómanda to molt i giorni fono, che fcriueffi 
certa relationedeJlamia vita , doue parimente 
trattai alcune cofe d,oratione,&: dubitando,che 
i l mio confeíforcnon voglia che per hora le vc-
diate, ho voluto poner qui qualche cofa d i quel-
lo,che all'hora dif l i con alcun^altre, Je quali giu-
dico faranno molto necellarieril Signore difpon-
ghi,6C^ ordini i l tutto, fecondo che piacerá pida 
fuá diuina MacÜá, 5¿ione ho fupplicato. 
Ca* 
^Canum fuammifit adfortia , & dlgiti 
eius apprebenderunt fufum. De Pa-
rab. Salom. cap. 3 r. 
Cdpitotoprimo delU cagione che mimojfe afondáf 
con eant a HrcttezA* qtteílo Monalierio. 
NE L Principio che í í cominc ióá fon dar que-fto monaftcrio,per le cagioni giá dcttenel l i -
bro , che dico hauer ícr i t tocon alciine grandezzc 
del Signorc,douccíro Signore dettcadintenderc, 
che doueua efler molco feruito in queíla cafa, non 
fu miaintendone, che v i fuíTe tanta afprczza eíle-
r iore,néchefoíTe fenzarendirá , anzi hauerei vo-
I uto, che vi fcííe l'entrata fuíHciente, acció nulla^* 
mancafle, m á i n fommajbenche fiaccha, & mifera-
bile, haueuo buona intencione, inclinando á que-
fío, pin per rifpetto d 'a l t r i , che per mió . 
Inqucftotempp venneroi mia no t i t i a idann i 
grandidella Francia, & laftrage c'haucuanofat-
ta i Luterani, & quanto andana tuttauia crefeendo 
quefta fuenturata fetta, & mi diede grane afflittio» 
ue, & come s'io pote í l i , ófofli da qualche cofa.» 
piangeuo co'l Signore, & lofupplicauo, chercme* 
diaí íeátant imal i^mi patena, chehau re ipoño m i l -
Je vi te , per la falute d'vna d i quelle anime d i colo-
ro*che íi perdeua; & veggendomi donna, & inec-
taapotergioaare quanto, che haurei voluto , nel 
feruitiodel Signore, & t u t t o i l m i o dolore e r a , & 
ancora c, che poichc h i tanti nemici, 3c íi pochi 
amici , a lmenoque í l i foífero boni ; de te rmina id í 
far quel poco che porefli, cioc d i feguitar l i confe» 
g l iEuange l i c i , contuttala perfettione,cH'ame 
foíTe poííibile, & procurar che quelle poche mona-
che,chc ilanno quijfac^íTcroiJ medefímo, confidá-
A ta 
t C A M I N O D I 
t a n e l l a b o n t á d i D i o , che mai non manca d i por-
gcr aiuto, á chi per lui determina lafciare i l tutto, 
S^che cíTendo eñe t a l i , quali io helli miei deíiderif 
I cdep ingeuo j f r á l e lo rv i r tud i non hauercbbono 
luogo i miei mancamenti, & potefli dar piacere al 
Signore in qualche cofa, & cheoccupate tu t tc in 
far oratione per coloro, che fono difenfori d i San-
ta Chiefa, & perl i Predicatori, & l i t terat i , che Ia_^ 
difendono, aiutaflimo,in qaello, che potefsimo 
quefto mió Signore che cofi anguftiato lo tengono 
quclli a cui egli tanto bene há fatto, che pare, che 
lo vorrebbon© crucifiggerdi nuouo queíli tradito-
r i ; & chenontrouafle doue inclinaííeil fuofantif-
fimo capo. 
O Redentor mió , che non puó íl mió cuore arri-
uarquiuifenEamoIto atfaticaríi, cheéquef lo , che 
hora íi vede neili Chriftini i femprc hannodaef-
ler quefti, che piú vi fono obl igad , quelli che fati-
ga v i danno f* Quelli á cui maggiorbenefitijfate, 
coíi vi trattano?CoIoro,cheeIegete, peramici vo-
ftri, & frá quali fempre camínate , S¿ a chi vi com-
münicate per Iifacramenti,tali grade vi rendono ? 
Non fono ancora fatij delli t o rmen t í , che hauete 
pafl'ati ? Per certo Signor mió non fa nulla, chi dal 
Mondo hoggis'allontana, veggendofigran mal-
uagitáí & fe d voi feruano coíi poca fede, che doue-
mo fperar noi?Meritiamo forfe piú noi,che ne s'of-
ferui ?ó forfe habbiamo noi f a t t e á l o r o o p r e m i -
gliori,perche ne dobbiamo conferuar nella loro 
amicitia ? Che é quefto ? cheafpettiamo hormai 
noi ? N o i d i c o , c h e p e r b o n t á d e D i o nonci t ro-
uiamo infetei d i quella pcftücnte rogna,ne ftiamo 
come 
P E R F E T T I O N J E . 3 
come loro nelle mani del Demonio ^ Bon c a ñ i g o 
hanno guadagnato con íepropr ie m a n i , & m e r i -
tamente co i lorode l i t t i hanno acquiftato fococ-
terno. Tal íía d i lo ro . Quantunque non lafciamai 
d i fpezzarmiíi i l cuore, con veder tante anime, che 
pcrifcono. Ohimc Signor non tanto male. Vorrei 
non veder tal nHna,ne cheopni di piü andafle crc-
fccndo qnefta fi gran perdidone d'anime creato 
ad imagine d i D i o , Sorellemiein Chrif toaiu-
tatemi, á fupplicar quefto Signore,che porgari-
medio á tanto gran male, che perció v'há qui ra-
gunate.Qucfta é voftra vocatione; queíri hanno da 
eflerei voítri negotij: queftii vol ir idcfideri j , qui-
ñi le lacrime; queftele voítre preghiere. Non piü 
forelle mic negotij del M o n d o , che io me ne rido, 
&miaff l iggo,chemol t ine vengonoá raccoman-
daríi alie noftreorationiper ottenerdafuadiuina 
M a t / H , Robba , Dignita ¡ & fimili cofe, & vi fono 
alcune perfone di quefte, che io vorre i , che appli-
caífero Tanimoa D i o , &tiittequefte cofe mettef-
fero fotto i l o rp i ed i . Hor perche qucfti tali hanno 
buona intentione, íí deue condeícendcrc alia lo -
ro deuotione, fe bencio tengo, che in quefte cofe 
non mi efaudifee i l Signore. Arde i l Mondo ; vo»-
gliono lí heretici dinuouo to rnará darfentenza 
contra Chrif to , come dicono, van cercandomolti 
teftimonij contra d i l u i . Bramano metter la fua«. 
Chiefa per térra « & habbiamo noida fpenderil 
tempo in dimandar cofe,cheperauentura feD i o 
g l i ledeí íe , haurefsimo alcune anime manco i n 
Cielo.Non fígliole mie,non c tempo d i trattarcon 
D i o negotij d i ñ poca importanza. Per certo fe 
A 2 io 
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i o non ^uardafs i alia fíacchezza- humana , che íi 
confola quando é compatita, & cerca chi l 'aiuti i n 
o g n i c o f a , i l c h e é b e n d i fare ,quandonoipurpo-
t e f ámo , ma non vorrei pero fpcnder molto tempo 
i n qiiefl:o,il che hauerei caro fuíTe benintefo. N o n 
fon quefte le cofe, che principalmente hanno da»» 
chiederíi a D i o con tanto aífettoin S. Giofep-
pe. 
Capitulo Secando, che tratta come hdmo da leuar il pen~ 
fiero dalle neceffitd corporali, & del be-
neyche ft troua nellapenend. 
NO N penfíate forelle, che per andaré a gufto delle perfone del Mondo, vi habbia da man-
car i lv i t co , che d i ció vi a í f i curo iOj i i e cércate d i 
íbílentarui per artifícij humani,che morirete d i fa-
me e meritamente, habbiate l'occhioalJo fpofo, 
che egli vi há da nut r i ré , &: eííendo egli contento, 
ancorche non vogliano, quei , che men diuoti vo-
ftri faranno, vi darannoda viuere, come l'hauete 
virto molte volte per efperienza,fe facendo voi que 
fto morirete di fame,beateIemonache d i San C í o -
feppe. Qoefto non vi íi feordi per amor del Signo-
re,che poiche lafciatclentrata, lafciate ancor la»» 
cura del vitto. Altrimente i l tutto é perfo . Quell í , 
che i l Signorevuolechetengano intrate, habbia-
no in buon horaquefti penfieri , c h e é b e n d o u e r c , 
cfi'endoquefta la lor vocatione, i l che a v o i a l t r o 
forelle farebbe fuor dipropofito , perche l'hauer 
cura, dell 'altrui rendite, par á me, che altro non 
fia, che ílar penfando in queilo, che al t r i godono, 
fiche 
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lí che per la voftra folleeitudine aJtri non muta peti; 
íierü,che l i viene de í idedo d i dar l imóí ína, laícia-* 
t e q ú e ñ e c u r e á c h i c patrone deIJe rendi ré , & d i 
chi le poífiede, cheé i l Sign. per comandamentcx 
diJuicitrouiamoqui,vcraciron le fue parole, non 
poflbnomancareí prima mancheranno J cieii, & la 
t é r r a : non manchiamonoi á l u i , che neJ relio non 
v'e da temer che nulla ne manchi, & fe pur tal vo l -
ta mancafle, fará per mággior ben aoftro, c o m o 
mancaualavitaaifanti qüando erano vcciíi , per' 
i l Sign-& era per accrefccr la gloria per mezo del 
mart i r io; bon cambio farebbe finir prefto la vita 
per mezo dellafame , pergoderlafatieti íl mpre 
durabile. Mirate forelle, che quefto é di molta im-
portanza , & v i fara di gran gíouamento quando 
i o f a r ó m o r t a , che per ció velo lafciofcrit to, che 
mentre io viueró ve lo ricordero fpeííb, perche veg 
go perefperienzail guadagno efler grande,& quá-
do manco fe n ' há , mi trouo con manco trauaglio, 
& sá i l Sign.parlando di bon fenno,che mi da aífai 
pin pena quando auanza aífai la robl^a, che quan-
do mi manca, ne só fe d i queíio fentimento in me 
fuífe cagione l'hauer gíá fperimentato, che á tem-
podi bifognoil Sign. incontinente neprouede, & 
feal trofoífefarebbevningannare i l mondo,mo-
ftrandod'eíTerpouerc , hanendo folamentelapo-
uertá dello fpirito nell'efteriore,& mi fareicofcien 
za,per modo d i d i r é , emi parrebbe, che le ricche, 
domandaífero l imoí ína , & p i a c c i a á D i o che non 
fía cofí, che done fonoquefte cure fouerchie d*círer 
prouedute & con l'vfodel chiedere íi caminarcbbc 
fer queíla vfán2a>finá demandar piuclic quelio 
Oí A % che 
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che ricercarebbe i l bifogno, & forfe ñ chicderebbc 
á chi íi croua in piü neceñitá d i noi , &c quantunque 
efli nulla perderebbono , noi perdereffimo aflai. 
N o n piaccia á D i o , fígliole mic che tal cofa fuc-
ceda,3c fe pur hauefle á fuccedere vorrei piu tof to, 
che haueíf imointrata , fi che in niun modo s'occu-
p i ilpcnfiervoftroinqucftoi& vi domandoio que-
í lo in limofína peramorde D i o , non me la nc-
gate, & la mínima d i v o i , quando tal volta occor-
rcífejchein ciómancaííe^gridiaJlaMaeftádel Sig. 
& ricordilo con humiltá allamaggiore, & dicale, 
che non camina per via dr i t ta , i l che c tanto vero, 
che á poco, á poco fe ne andará perdendo la vera, 
& riccha pouertá . lo fpero che non fará cofí,& che 
i l Signorenon í iaperabandonar lefueferuej&per 
c h e d a l c a n t o m í o , niunacofamanchi per giouar-
ui ,& parimente per eíTer ftata pregara da v o i , feri-
no quefto , anchorche n o n í i a p e r g i o u a r i n a l t ro , 
almeno v i fará vn fuegliatoio. Credetcmi fígliole, 
cheperben voftro mi ha dato i l Signorevn poco 
d i lume, per conofeer i beni che nafeonde in fe Ja_» 
fantapouer tá , & quellichelaprouaranno Tinten-
deranno forfe non tanto, quant'io, perche non fo-
lamente non era ftata ponera di fpirito , qnantun-
que l'haueíTe profeflatOjmá Dazza d i fpir i to . Que-
Á o c v n b e n e , cherinchiude in fetut t i l i beni del, 
mondo re vn dominio grande, dicovn'altra volta, 
che é vn íígnoreggiar tutte le ricchezze, come ben 
fa,chi Hulla ftima fa d i cíTe, che mi curo io de i Re-
g i , & d e i S i g n o r i f e n o n v o g I i o le loro én t ra tenc 
cerco d i contentar loro.fpecialmente, fe per tal ca-
^ione (o hó da ofender la M a e ñ á diuina,etiamdio 
i n 
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¡n ^ nal (i uoglia mínima cofa, che me importan o á 
me gl'hoBoride]mondo, feioconofeomoltobene 
in che confifte Tefler Honorato vnpouero , cheal-
tro non ííá.che efler veramente pouero. Tengo per 
certo, che honore,& denari van fempre infieme, & 
chivo le honori non aborrifee denari j & c h i g l ' a -
borrifee fe cura poco de g r h o n o r i . Intendaíi ben 
queAo,cheal parermioil volerhonori,fempre por 
tafecoalcun' intereífed' incrata, & d i denari, per-
che per maraui^ l ia í ic rouanel mondo, alcunche 
íia honorato,fe e pouero; anzi,fe pur íi trouafle po-
co lo ftimarebbono. La vera pouer tá , porta feco 
vnhon ore aran de, che non v'é ch ' i l poíTa foffrire; 
dico la pouertá volontaria abbracciata fol per 
D i o , nc gli bifogna contentar a l t ro , che l u i : & 
é cofa molto certa, che nel ponto, che non s'ha b i -
fogno d'a Jcuno, s 'acquiílano molt i amic i , & io ne 
h ó d i ció molta efperienza. Hor perche íí troua 
feritto tanto di qucfla virtú, ch'io nol faprei inten-
dere, non che d i r é , & anco per non farle ingiuna 
con lodarla, non diró a l t ro , & folamente ho detto 
quelIo,che per efperienza ho veduto; confeífojche 
m 'hó lafeiato trar fuori di me ftcífa, che fin adeífo 
non m'era auuedutadiqnello che diceua. M á p o i -
che,giá che di lei se detto qualche cofa, procuria-
mo per amor'del Sign. d'abbracciarla, & di poífe-
derla tanto piü,chel*armi noí l fe , fono lafanta po-
u e r t á ^ quello che nel principio della fondatione, 
dell'ordine noí l ro , tanto fe íHmaua,& oiíeruaua da 
no í ln Padri antichi , che m'há detto, chi lo sá, che 
niuna cofa íi feruaua di vn giorno per vn'altro , & 
gia che non s'oiferui canta perfettione neU'ejRerio-
A 4 re, 
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re, procnriairroálmeno d'oíTeruarlanerrinterior^; 
D o i hore fono di vita; U premio e grande,& quan-
do non vi/oflc aJtro, che adcmpír quanto i l Signo-
re ne há configliato, é gran pagamento J'imitar i n 
qualche cofa fuá diuina Maeftá ; quefte impréfc 
hanno datare nelle noftre bandiere , d i maniera 
che íi ftabilifcanellanimo noftfo i l volere oíícruar 
quefto, nella cafa, ne i veftimenti, nelle parole, & 
molto piú nel pení íero, & mentrc ció farete , non 
habbiate paura , che vada per térra la religione d i 
quefta cafa col fauor de Dio ; che come diceua San-
ta Chiara; Alte, & forti fon le mura della ponertá, 
d i qnefti diceua elia,& d i hiimiJtá,voIeiia,chei mii 
r i delli fuoi móna ík r i j foífero circondati;perche íí 
enrámente fe ció s'oíferuará con veritá, la honeftá, 
& tutto i l refto fará piú fortifícato , che con mura* 
elie alte,& con molti fontuofi edifícij, guardateui 
cíiqueílo,& per amor d i Dio3& del fuo fangue, vel 
chiedo,& fe con bona cofeienza poífo dirlo,vorrei 
che i l g íorno, che tal cofa facerte, cadeífero le mu-
r a ^ rimanefte tutte morte fotto quelle ruine,fe ció 
í l p u ó d i r c o n buonacofeienza, l o d i c o , & n e p r e -
gharó Dio.Parmoltomale figliole cariflimedella 
robba de pouerelle far caíe magnifiche, 8¿ grandi; 
N o l permetta Iddio ,má fia la cafa noftra pouera i n 
ogni cofa,& piccola,aíromigliamoci al nofíro Rcj 
che non hebbe cafa,fe non la ílalía de Bettclemme 
o u e n a c q ü e ^ laCroceouemori ; cafe per certo, 
eran quefte, doue poteua tronarfi poca recrcatio-" 
ne; coloro, chele fan grandi, eíli s'intenderanno, 
hannoal t r i inteht i , & motiui fanti , m á p e r t r e d i c í 
pouereile,qu3lfíifós¡ííácahtonuccio bafta;& fe par 
che 
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cheíra ncceíTario, che per la ftretta claufijra, vi fia 
íito fpatiofojil che aiutaairoratione,& diivotione, 
con alcuniromitorij , ó capannel Je, per poteror i r 
p iu commodamentejin buon hora fía; ma da edifi-
c i j , da cafa grande, & curiofamente ornara Idd io 
ne l iber i . Ricordáteui rempre,che ha da cadére i l 
d i del giwditio,che nonfappiamorerara pre í ió , & 
fenríríí tumor grande jnel caderlacafa cíetredici 
poiierclIe,nonébene;perche]i veripoucri non há-
noda far rumore,6¿ bifogna, che fíano gen t i fenza 
flrepito, que l lcchehannodae íTercompat í tedaJIc 
pcrfone,&: quanto godérete i veggendo alcuno per 
hauerui fattoIimofína drerJiberato dalle pene del 
r inferno ,er tendoqneñomol to ben pofsibile. Hor 
védete quant'obligo hauete di pregar Dio per loro 
continuamente: poicheuidannoil v i t to , chepur 
vuoIeilSign.quantunque principalmente vi ven-
ghi la iimoíina da fuá partea che pariméte fíate gra 
te alie perfone.per i l cuimezzo vela da,& i« quefto 
non v i í i a t r a f cu ragg ine . Iononsoche cofa hanei 
incomincia toá d i re ,chehódiuer t i to aflai feredo^ 
há voluto cosí i l Signorc , perchenon penfaigia-
mai d i feriuer ció,che qui ho feritto, fuá Maefíá ne 
tenga fempre la mano fopra, acció in quefío che 
habbiam detto non vi fia mancamento. 
fapltolo Ter^ojegutta queU9tche nel primo, Cap.ijfeomin* 
t ció d trattarey&perfuadealleforeUe ad occupwfi fem-i 
pre in pregar Dioichefauorifca coloro¡clx fí ^ a f 'tfaHó 
. per la Sanca Chiefa con vina efclamaime. ; 
R l r o R N A N D o a l principal intento noftro v per cui ifSigní inguefta ca íán 'há ra^uu^te, 
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Se defíderando moJto, che ííamo da qualchc cofa_, 
per feruir fuá diuina M a c í í á , dico, che vcggendo i 
mali cosigrandi, &leforze humane non baftanti 
per fmorzar i l foco di queñi heretici.il quale tutta-
uiacamina innanzi; mieparfo |arappunco, come 
fannogJ'inimici, quandoin tempo di guerra han-
no corfo turto i l paefe,& trouandoíi i l patrón d'elfi 
nioltoanguftiato, íi ritiracon aJcuni pochi folda-
t i in vna Cit tá forte; auiene alcuna volta inueftifee 
gl ' inimici , & come queíli tal i inucílitori fon per 1-
ordinano gente eletta, accade, che vn di loro va-
len do p iúd i mol t i altrifoldati codardi,molte vol-
te inqueí la manierao t tengonolavi t tor ia í ó alme-
no fe non rortengano,non fon vinti,perche non ef-
fendoui dentrotraditore,non farannomaifupera-
ti,fe non perfame, & quiui non peo elTer tal fame, 
che gl i sforzi á renderíi ,morir poífano, ma fuperati 
non faranno. Hor perche hóde t toquef to f 'Acc io-
cheintendiate forellemie , chequello chedouia-
mo chiedere á Noftro Signor íi é,che in quefte for-
tezze, vifíano Chr.ñiani buoni j&cheniundi loro 
fe nepaí i ia l la parte contraria, eche faccia for t i ,& 
molto vantaggioí? i Capitani,che quiui fí trouaran 
no, queíii íono i Predicatori & i T h e o l o g i & po-
feiacheloropcrla maggiorparte ftanno nelleRc-
ligioni,doue íí há d'attendere alia perftttione,vo-
glia fuá Maeílá che s'auantaggino ogni giorno piu 
in cífa, 8í nella-lor vocatione, i l che cmoltoneccl-
fariO,ch^ come d i gíá hó detfo molro piú há da gio 
uare i l braccib EtítleíiafticO, che non fará i l fecola-
re . t tperchenoi donnenon valemo n i j l l a ,népcr 
Tv no > ne per l a ¡tro per poter aiutare i l noílro Re, 
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pFOCUtiamod'eflcr ta l i , che vagliano le noílrc ora-
tioniperdarcaiutoaqueftiferui d i D i o , che con 
tante lor fatiche d i iludirá: con letcere,i&t>ona vi-
ta fi fono affatichati peraiutar quefto gran Signo-
rc.Mi íi potrebbe dirc,á che effetto cíTagéri tu tanto 
qu€fío,& d ic i , che habbiamod'aiutarcoloro, che 
fon migl ior i d i noi ? V i rifpondo,perclienor? c íc-
do,che penetriate ancora quantodouete al Signo-
reper hauerui egli condotto in queftolbco í á n t o , 
done fequeftrate da negotij, dalle occaHoni, & da 
altri dií íurbi ,potete con gran libertá attendere al-
ie cofe d i D i o , i l cheé íingularifllmo beneficio, di 
cui non godanoqueftidichi parlo, né faria niai |-
co bene^he nei prefentitempi calamitoí iat tendef 
fero alia íb l i tud ine , nc che fteíTero r i t i r a t i , perche 
hanno da efl'er loro queili , che tincuorino la genfe 
fiacca, & diano ardire al l i pufi l lanimi. Di tcmi di 
gratia, come refíarebbono i foldati fenza Capita-
no f Quefti deuono conaerfar con g rhuomin i , & 
habitar ne i pala2zi,& alie volteaccomodárfí a IQ^ 
roneirefteriorc. Pcnfatefígliuolemie, che ci biíb"-
ghi poca vir t i i per conuerfar nclmondo, viuer nei 
mondo,negotiar co'l mondo,& fíar come eílraneo. 
nei mondo ? & finalmente lafciard'eíTerhuomini, 
& diuentar Angeli Perche íé tali non fono, non 
meritano nomedi Capitán o, né permerra i l Signo-
re, che efeano dalle celle l o ro , perche farebbono 
piú danno * che giouamento, perche non é hora i l 
tempo d i vederimperfettiohein co loro , che han-
no da infernar g ra l t r i ,& fe interiormente non fiá-
noben fortificati con Tintender auantoimporca^» 
haner il mondo fotcoi piedi»& eíier íp iccato dalle, 
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cofe^he tofto fínircono,& eíTereattaccati alletcr-
ne, per^ io l tó che vogliono rrcoprirfí daranno fem 
^rb tíii^ít^c fegno d d contrario. M a c ó n chi l'han-
no,féMOn co'l mondo ^ cioé con gl i huomini mon-
dani/í íép'enfínb cofftóro, che gJi Ja perdonino, né 
Éí laíciriSdi notaré tutte le loro imperfettioni,& j e íó l f é^üDne , che faranno, poco contó aetei> 
farttio; anziperauentura, noft I'haueranno perta-
li^ma per contrarieíafficurinfi che fará coíí. Hor i o 
iftéftupifco d i chi gl i moftralaperfettione,non per 
óífernarla , che di ció niun obligo g l i par d i haue-
re, che troppo g l i par di fare, fe ra^ioneuolmente 
o í f e ruano i commandamen t i , ma ío lper conden-
riare, t i alcuna volta ftimano, che quel che é virt i i 
íía fenfualitá,& delitiaj mcde í imamen tenonpen-
fate ', che á quel l i , che entraño ÍH quefta battaglia, 
fia poco bifógno del diuino aiuto , nía fi ben d i 
grandiíÍimo:Pcrquefte doi cofeadunque vichieg- • 
g ó hora io,che fíamotali,chemeritiamoottener]e 
dá D i o , vna fi é , che delli molt i mol tó litterati, & 
I¿d:igiofí,che ci fono, / i fiano molt i , che habbiano 
le quali tá ,che perquef to í i«cercano , comegíá h ó 
det to, & coloro, che non fí ritrouano cofí d i fpoí l i , 
gj i difponga p i i i i l Signore,perche f a r ip i i i vn huo 
moperfetto,chenon farannomolti fenzaperfettio 
ne.L'altra éyche quando íi trouaranno hel combac-1 
timentOjchecome hó detto,non ép i cc ió lo . l a diui-. 
na Máeftá non manchi d i protegerii con la fuá má 
ponente, acció poífano fcamparda ranti pericOli, 
c h e n e í mondo s*incontrano,& chiudérle orecchie 
lÍJto in qucfío tempeftofo maro al canto delle Sire-
iftí, & fe i n c iópo t r tmoqua lche cófaapprefíb Dio , 
ftan^ 
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í h n d o r i n c h i u f e , combatceremopctlui , & faran-
n o á me molto grate lafatigh? ,, che hauró dwrato 
in fondar quefto picciol loco ; doue pari^éntíC» 
procurai, che s'ofleruaíTe la regola d i noílra Don-
na Imperatrice,con la perfettionejche fu incomin-
ciata . Non vipaiacofadifutile i l continuar fem-
preinqueipapetitione,perche fono molte per íb-
ne , alie quali par dura cofa lafciar d i pregare per 
Tanimafua. Horqual meglior oratione d i qu9fta 
íi puó farc ? fe vi da npia, perche non ve ü feonta-
rannolepene del Purgatorio , perqueflafí giüfta 
oratione meritarete almeno efler allegerite da 
quclle. Mache impor t a r cbbeáme feio llefli i n -
fino al d i del giudi t io nel Purgatorio , fe per l i 
mieipreghivnafolanimafifaluaí l 'e ^ oltre/ches*-
a g g i u n g e a q u e ñ o i í profítío d i molte anime , fif 
l'honor d i D 1 o ; d i pene, che fínifcono,non fate 
conto,quando occorreífe far qualchercruitioa chi 
tanto per noi há foftenuto. Penfate fempre quello., 
che é piu perfetto,poi fi come vi pregáró moí tq , & 
vi diró la caufa, fempre hauepe da trattar có littera-
t i fpir i tual i . Similmente vi chie^go per l'amor d i 
D i o , che preghiate, che i n ció mi efaudifea, & io 
quantunque miferabile noniafciodífuppl icarfua 
diuinaMaeftá ,poiche quefto ferue per la gloria d i 
l u i , & p e r i l bene d i S. Chiefa,ch efaudifea i miei de 
ííderij,quali a quefto fine fono indrizzati.Par trop-
po ardire i l péfarjc'habbia da eífer io parte per otte 
ner quef to .Cófídoio dolce Sig.mioin quefte feruc 
voftre, che qui fi trouano, le quali, eísedone io ccr-
ta,che altro nó preté do,che d i contentarui.Per voi 
há lafeiato que J poco, c,haueuanoJ& hauerebbono 
voluto 
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voluto haucr moIto[piu che lafciarepér femirui . 
H o t non fete giá voi Crcatormiojtanto diTgufíato, 
ch*io debba penfar, che non habbiate da far fuel-
lo , d i che effe v i fupplicano; poichc non fchiuafte 
maile donne, mentreandauatc nel mondo,anzi 
Je raccoglieftc, & fauoriftc fempre con moka pie-
tá. Quando vi domanderemo honori , entrata, dc-
narijó cofa, chefappiadi mondo, non ci c íaudi te ; 
ma eflendoper honorc del Figliuol voftro, quanto 
v i preghiamo,perche non haucte d'afcojtarci í Pa-
dre Eterno, i preghi d i coloro, che perderebbono 
miJle honor i , & mille vite per v o i , non per noi al* 
tre,Signore,che non lo meritiamo,ma per i l pretio 
fo fangue del voflro Figliuolo , & per i fnoi mcrit i 
vi prcghiamo,neefaudiate;mirate ó p a d r e eterno, 
the non $*hanno da ícordar tante battiture, ingiu-
í ie ,& COSÍ graui tornaenti. Dunque, ó creatonnio, 
tome poffono fofFrir coteftc vifeere fi amorofe, co-
me fono 1cvoñre , chequeIlo,chefifcce confiar-
dente amore dal Figliol vofiro,& che per maggior 
mente obedir á voi che g l i comádaíle,che ci amaf-
fe,íía poco ftimato,come hoggi vediamo, che fau-
no co$i poca ftimaquefti herericidel SantiflimoSa 
cramento,che gl i tolgano le ftie habí tat ioni . Nulla 
mancó á luiper contentarui, i l tutto fe ce conipita-
mente.Non bafíaua,Padrc mío , ch'egli non hebbe 
oue^íppoggiare i l capo mentre viífe , & Tefler ac-
compagnato fempre d i tanti trauagli, fenza c'hora 
g l i fian to l t i i luoghi fanti , douc íi degna ftare per 
aiutar g l i amici fuoi vedendoíi í iacchi , & fapendo 
che hanRO da faticare, han bifogno d i tal cibo per 
íbl icntarí íPNon haueuagiáfodisfattofufficientiífi 
ma-
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mámente per i 1 peccato d i Adamo ? fempre cheri-
torniamoapeccare, háda r i t o rna r ed i n nono a pa-
garlo queftoamantiíí imo Agnello^nol penTictna-J 
re Imperatormio , plachifi hormai la Maefiá vo-
jftra^non r igua rda te l ipecca t ino í t r i , maal voílro 
Figliol fantiflimo, che n 'há redenti , & aJJi merití 
fuoi & della fuá glóriofifíima Madre , & di tut t i i 
Santi,& Mart i r i , che per voi fon m o r t i . A hi dolor 
grande Signor m i ó , & c o m e h ó h a u t o a r d i r c d i far 
queíta petitione in neme di tutte^che cattiuo mez-
20 fon io figliole mié, per eífer voi afcoltate, & per 
darinnome voñro ta l memoriale ? che forfe pro-
uocheráp i i i to f loa ídegno quefto fourano Giud i -
cci lvedermicofiardi ta ,& farebbc cofa g iu f t a ,& 
ragioneuoIe,chelo facefle, ma mirare, ó Signore, 
chehorfeceDiodimifericordia , vfatela dunque 
conqucrtapoiierella,rifguardatebenignifí imo Pa-
dre i mieidefidenj ,& le lachrime, conlequali d i 
quefto vi prego. Scordateui deílc mic operationi, 
rifguardando a quello, che voi fetc, & che hauete 
compaffione di tanceanime, che fi perdono , & fa-
uorite la vofl:raChiefa,ne Signor mió confentiate 
giamai ,chelaChrif t iani tá patifea danno, date hor 
mai luce á quefte tenebre. V i prego forelle mic per 
amor del Signore,che raccomandiate á fuá MaeíH 
quefta pouerella", in quefto cafo prefontuofa, & la 
fupplicate,cheli dia humiltá • comeé voftro debi-
to . Non v'incarco particolarmente d i pregar per l i 
Regi, & Prelati della Chiefa, e fpetialmente per i l 
noftro Vefcouo, perche vi vedo talmente á quefto 
inclinatejchenonncfabifogno. Ncanco dubito 
diquelle, cheverranno dapoi, cheí iano per man-
car 
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car d i farquefto, perche efíendo i l Prelato fanto , 
lefudditeanch'eífe faranno t a l i . Etcomecofadi 
tanta importanza, lametterete fempre innanzial 
S i g n o r e , ^ guando le voftre orationi,defíderi ,di-
fcipline, digiuni in ció che hó detco non s i m -
piegafl'cro,fíatenc certe, che non fate,ne adempite 
j l í ine ,perc iu v ihá reg i ina toqu i i l Signore. 
Capitolo Quarto»dcue perfnade fofferuanfa deüa Ktgo* 
U j & ttatta di tre cofe importanu alia 
vita fpirttuale. 
HAlíete giá veduto ngliole ^ 'imprefa grande, che hauemo perlemani ,&qua] i doueremo 
cífere, acción el confpetto d i Dio , & del i n e n d o n ó 
íiamo tcnutetroppoardite. JE chiaro che ne bifo-
gna faticarmo]to,pcril chegiona haueraitri pen-
l i e r i , & che ne sforziamo che l'opere anch'eíTe fían 
ta l i . Procuran do adunque di ofleruar con ogni d i l i 
genzalanoflra Regola, & coní i i tu t ioni , rperonel 
Signore che efaudirá l ino í l r ip regh i .Non vichie-
dofigliolecofa nuoua,macheofleri]iaiTio lanoftra 
profeffíone: poiche Hamo obligare a fárlo efíendo 
queftalanoftra vocatione, quantúque vi fíamolta 
difFerenzad^oíTeruanza ad ofl'eruáza. Dicela noftra 
prima RegoIa,chefacciamoorat ioneincei íantemé 
te, i l che facedo con tutta Ja cura pofli bile, come co 
fa, che importa piú d'ogn,aItra)nó í imachera nel-
radempiridigiunij le di fc ipl inej&il fílétiojche co 
manda Tordine. Perche giá Tapete che per efler ve-
ra la oratione , bifogna che fia aiutata da quefto , 
poiche rnorbidezza, & oratione non Ci confanno. 
I n 
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Tn quanto mi haucte chicfto, che vi d iceíTe qual-
che cofa in materia d,oratione,& contcntandomi 
io fol d i quefto per pagamento d i qnanto íin hora 
í ié detto,& perquello, cheCi dirá,vi efTortoa leg-
gerlo molto fpeiro,& a metterJo in pratica voJon-
tieri .Auátiche parli delfinterior che é l'oraticne 
d i ró akünecofe , chesoneceírarie3che habbiano 
quelle,le quali vogliono caminar per la via delJ'o 
ratione,e íbno talmente necefTarie, che co queJJc 
sSza eííer mol to cótéplatiue pot ráno auátaggíarli 
molto nel feriiit iodelSig.& nóhauendoIejC i m -
poffíbile arriuar alia cótéplationc,e quádopefara 
no d i eíTer tali refterannoingannati.il Sig.mi dia 
fauorperquefto,& m'infegniqiiello,chedeuodi 
re,acció fia a gloria fuá. Amen.Non penfateford 
le mie,che fiano molte le cofcjche voglip impor-
ui)perchc baftarebbefarquellccheinoftri Padri 
ordinorno, & oíTeruorno , i quali meritaronp per 
quefta ftrada acquiftar nome d i Padri, & farebbe 
errore cercar altro,ne impararlo da niuno.Tre co 
fefolemi ftcderóadichiararui ,lequaIifono del-
la medeíima conftitutione,& importa molto, che 
intendiamo quáto ne importa, che roíferuiamo, 
per po í r ede r in t e r io rmé te^ efteriormente la pa-
ce, qual tato ci raccemandó i l Sig. l ' rna c charitá 
fra di noijl'altra é difprezzo delle cofe mondane, 
c l'altra c la vera humiltá, laquale fe ben lenomi* 
no doppol 'a l t re jé molto prícipale, & I'abbraccia 
tuttc.Quanto alia prima cheé amarui l'vna có l 'al 
tra, íporta aííai perche nó vi é cofa noíofa,che n6 
íi fopporti có molta faciltd da coloro che Tamaño 
¿cícquefío commandamento s'oíreruaílc, come 
B doi?reb-
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dourebbe oíTeruarfíjCredo giouarebbe molto per 
TolTeruanra de gl 'altrij ma ó íía per troppo, ó per 
pocoamore,non arriuiamo mai ad oíTeruarlo con 
pcrfettione. Par che i l rouerchio amore tra noi a l -
tre,non poíTa efler cattiuo & nondimeno porta fe 
cotanto male,&tante imperfettioni,chepenfo 
non lo credano altri,che queJIi,chedi ció fono te 
ftimonij d i veduta. Quiui mette iJ demonio mille 
v i luopi , l i quali neIJe cofcientie, che non ñ cura-
no molto d i contentar Dio,poco íi fentono & g l i 
par che ííano virtúi nía quelli che trattano di pcr-
fettione I'intendono chiari í i imamente, perche a 
pocoapocotoglielaforza aJIa volontád ' impie-
garfi tutta aífatto in amar Dio;6¿ nclle Donne,crc 
do deue eflfer qnefto molto píu,che ne grhuomini 
8c fadanni per ¡Vniuerfale molto notorij , perche 
quindi nafce i l non amarfi tutte egualmente,il r i -
fentiméto del torto,che íí fa aH'amicaj i l dcíidera 
red'hauer delle cofeperaccarezzarla.'il cercarte 
po per parlar feco,&molte volee fol p e r d i r l e q u á 
toTama, & altre cofeimpertinéti, che difpiaceno 
molto a Dio,perche quede ítrette amicitiejpoche 
volte van no ordinate ad amar Dio,anzi credo>chc 
le facciincominciaril demonio per metterfattio-
ninelle Religioni;ma quádoépe r f e ru i r e l ad iu i -
na Maeftá fubito apparifce,che no camina la voló 
t a c ó paíf ion^ma va procurandoaiutoper vincer 
altre pafíIoni,&: io vorrei,che de tal i amicitie buo 
ne faíTero afíai ne i cóuenti grádi ,che in fuci la ca 
fa , oue non fono piü che t redici , ne poíTono eífer 
piu,tutte hanno da eíreramiche,tutte s'hanno d*-
amare, & tutte háno d'aiutarfi: ma guardinfi per 
amor 
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amor d i Dio di quefte particularitadi g fante che 
í i ano , perche et iádio trá frateIJi fuol trouarfí qfto 
vcleno,& nó veggio in ció profitto alcuno,& fe fo 
n o p a r é t i c m o l t o peggiojin sóima cpeftilétia, I d -
dioneliberijmafepurvipare forellemie,che que 
fíe fiaeftremitá,credetimi,chequi cóí í f temol tap 
fettioneí& íi troua grá pace,íi leuano molte occa-. 
íioni a qiielle,che nó fi trouano molto fortifícate, 
ma fe la volótá s'incIinaíTe piú ad vna,che ad vn*-
altra)ilche eírendonaturale ,nó potra eíTerdimc* 
no,& molte volteci porta adamar piú quello che 
maco merita, hauedo per auétura quefía piú doni 
d i natura,ci doaiamoriprender molto, & non la-
feiarci íignoreggiar datali aflFlittioni.Amiamo le 
virtudi,ei beui interiori ,& procuriamosépre coa 
d i l igézad inófa r molto coto dellecofe efteriori. 
Non cófentiamoforelle, che l ano í t r avo lon tá fia 
fchiaua d'aJcun altro, che d i colui, che la ricópró 
con i l proprio fangue. Anertite, che fenza accor-
geriii,vi trouarete attaccate, & nó vi potrete aiuta 
re.O Diofanto,che Jecofepuerili, che quindina-
feono fono fenza numero; ma perche nó fiano fa-
pute tante dcboJezzedelledonne,& quei, c h e n ó 
le f i n n o r í m p a r i n c n ó J e voglio dir minútamete . 
A me cerro mi fa molto maramgliare alie volte i l 
vederJe, che io per la bontá d i D io in queílo c^fo 
nómilafcio mai attaccare,macomedico, I'Irove 
duro rnokevoIte>& temo che nellamaggior parte 
de Monafterij v i f iano ,perche^comegiáhódet to) 
inalcí.ni I'hó vednte,& fo,chcper venirealiaper-
fvu. < :.e 1 í ^ n i j cofa i tutte,manelleprelate 
faccbbepcftiléte^iJ che giá í i fa :maper to rv iaq i i« 
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fíepartialitadiedimeftiero vfar diligenza gran* 
de ncl principio,che s'ícomincia ramicit ia,& ció 
s'ha da fare piú con induñriaJ& am ore,che con r i 
gore ; per dar rimedio a quefto c d'importanza lo 
í iarfeparate fuorchel'horeaflegnate , né parlar 
l'vna con l'altra conforme alia confuetudinejc'ho 
ratcHemo,che ¿ d i non ftariníieme,come coman 
da la RegoIa,ma ciafchednna feparata nelJa fua^» 
cel la .Cuardinfí in SáGiufeppe di non tener fían-
2e di lauoriój perche quantñque fia lodeuol cofíu 
me, fenza dubio íí femará meglio i l íilentio í ládo 
ogn'vna da per fe,& é gioueuol cofa per l'oratione 
afluefarfi alIafolitudine,etpoi che há. da eííerque 
í l o i l fondamen tod iq i i e f t aca ra ,& per que í loc i 
fiamo qui ragunate piú che per altra cofajé necef-
fariomettermolto ftudioper aftettionarfe a qtiel 
lo,che a far ben quefto piú ne ai uta. Tornando al 
ponto che trattauamo d'amarci l 'vna, & raltra_>, 
par che fia fuor d i propofito i l r icordarlo, percio-
che, qnal gente per beftial che ella fia , ftandoin 
compagniaj&conuerfando fempre infierne non 
s'amaPHor fe cofi é,quanto piú fi fará quefio tra le 
fcrue del Sig.che habitano í vn ifteífa cafat&c fuor 
d i eíTa no hanno da trattar negotij, ne hauer altre 
ricreationí,& credédo che Iddio ami loro, & efl'c 
amano lu i , come n ó s a m a r a n n o infierne c ó a m o r 
d i vera caritáf' Oltrechela virtúinuita fempre ad 
cfler amata, laqual tengo io per cerro che farásé-
prein quefta cafa, fí che al parer mió non accado 
raccomandar molto qiieílo;má vorrei faper bene 
efplicare,cóforme alia mía poca capac i tá^ome ci 
douiamoamare, & che cofaé iamor virtuofo, 
qual 
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qual io deíídero che íía frá n o i , & i bení che in fe 
cótiene,& quádo ci aceorgeremo di pofleder que 
fía nobililiima virtü,poiche i l Sig. noftro tantc la 
raccomádój& íi ílrettaméte comádó afuoi, diTce-
poli,che roíferuaflero d i qiiefto io vorrei hora d i r 
qualche cofa cóformeaJlamia ro22e2za,& fe tro-
uarete ía l t r i J ibr iqueí la materia megIio,épiú m i -
nútamete efplicata, no prédete nuJIa da me, che ^ 
auuétura no fo queJlo che mi dico. Tratto hora d i 
do i forte d'amorcl'vno épuro fpirituale, con cui 
no par che íi mefcoJi niéte le fenfualitá ne la fíac-
chezza deJla natura noftra, d i maniera taJe che le 
togliala fuá pur i tá ; I'altro é íímilmente fpirituale 
có cui íi mefcola Ja noílra fenfualitá & dcbole22a> 
c pur é amor bono, & par Jecito, come é tra paréti 
& amici.oi queftogii habbiamo ragionato alqná 
to: & pero vengo a ragionardeJi'amor fpirituale, 
done nóíteruienepafí ioneaIcima,p€he toílo che 
vi íi trouafle andarebbe tutto queft'ordine in ícó-
pigliOsSc fuer d'ord;ne,& fíéperaraméte,& fe con 
diferetione trattaremp queft'amor c'ho detto,tuc 
to andera có méri to, pche quello che par fenfuali 
tá diuéta vir tu,& efsédo Tuno & Taltro fimile,ap-
pena íi troua chi 1 intéda fpetialméte,fe ció auuie 
ne col cófeflbre, pche alcune.pfone che trattano 
d'oratione,fe veggono í lu i fan t i t á ,&chc in téde i l 
lor jpcederejfubito íi sétono aíFett¡onate,& ü por-
tano troppo amore, & quiui i l Demonio da forte 
bateria d i fcropoJi í quietado aífai l ' a ía jcheqi tá to 
i l maligno prctéde,fpctiaJméte fe JJ cóf effor la t ira 
a maggiorípfett ione& tato laftríge,che uienea la 
£ciarlo,& doppo Jui lafeia aJtri cófeíTori.Quel che 
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ñ deue fare in qiielio c^ifo é,procurar d i non occu-
pa r i l penfícro,cioc,non difcorrer fe vuole, ó non 
vuol bene, ma fe puré le pareíse d i voler bene, no 
fe ne curi punto, perche fe íi mette affettione á chi 
fá beneficio al corpo,come non s'ha da voler bene 
á c h i fempres'afFaticain farbeneairanima ? anzi 
tengo, che fia vn gran principio d i farmolto pro-
fitto i l portar fíngolar amore al confeíforCífe pero 
cfpirituale, & che íi veda in lu i zelo delTanime, 
percioche é tanta la noilra íiacche22a,chc ne g io-
ua molto quefto per metter in opera cofe grandi í -
ííme nel feruitio d i D i o ; má non eíTendo tale, co-
me ho detto,qui ña. i l pericolo,& puó far grandif-
í í m o d a n n o q u a n d o egiis'accorgeflb, e che fe l i 
porta afrí:ttione,& molto piu in cofe d i molta ftret 
tezza. Hor perche con difíicoltá íi potra conofcer 
qual fía quefto amor ñ biiono,edi meftieri, che v i 
íi ponga gran ciira,& farebbe buon coníeglio,chc 
egli non fapefli,cotne ho detto,che g l i fí porta af-
fettione,ne che mai le fufl'e detto, ma di tal manie 
ra rincalza i l Demonioquefte ta l i , che non dá lo-
co áquef to ,perchequanto hauerannoáconfcf la-
re, tutto patera che fía qucl lo, 8c che é obligata á 
confeífarerEt perció io vorreixhe credeííero non 
eífercofa d i momento,& che niun contó faceflcro 
d i tal cofa.Habbiate quefto auuertimento, che co 
me vi accorgerete,chei ragionamenti fono di gio 
uar all'anima voftra,& non vedrete in lui fegni d i 
vani tá . i l chefubi tof íconofcedachi non vuoleí -
fet fciocca,& conofcerete anco che teme DiOjper 
n íuna centatióne che hauerete di foucrchiaafíet-
tionc^non v i trauagliate, ma difpreggiandola al-
Ion-
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lontanatc i l peníiero da quelJa,perche come i l DC 
monio fará ñanco ceífará la tcntatione, ma fe pur 
íi conofcerá ch'egli vá indrizzato ad alcuna vani-
tá ,ogni cofa che faccia, o dica habbiatela per fo-
fpetta,& per niun c©nto,ancorche i fuoi ragiona-
menti fian buoni non vi domcfticate con eflb l u i , 
ma con breuítá vi fpedirete dalla confeífionej^C 
forfe farebbemeglio dirnc alia prelata qualche co 
fajond'ella poteüc intendere, che quakhcanima 
patifce detrimento con coftui,& che fí mutaíTc, i l 
che farebbe ottimo rimedio, purche fí potefTe far 
fenzafcandaIo,netoccarla fama fuá,in tal cafo 5c 
in altri f i n i i l i , done i l Demonio pctrebbemettet 
in cofc diíficili miJle lacci , & non fi fa qual parti-
to s'habbia da prendere; la píú ficura via farebbe 
parlar con alcune perfone dilettere & d i b o n t á , 
perche g a che non íí puó lafciar di daralcun me-
zo potrebbeíí errar molto.& quant ierror ipaífano 
nel mondo,pernon far le cofecon confeglio,fpe-
tialmenre in quello che tocca a fardanno a l t r u i , 
lafciar d i tronar alcun rimedio non conuiene,per 
chequandoilDemonio comincia d i q i i d , n o n é 
d i poco momento i l male che quindi nafce, fe con 
c e l c r i t á n o n f i n m e d i a , íi che quello che g iáhQ 
det to, che fí procuri ^ i parlar con altro confeíTo-
re, fará fenza dubbio i l miglior rimedio che tro-
nar fi poí ía , fe pero vi fará commodi tá d i poterlo 
fare, la quale fpero nel Signóte che la ci fará , & 
mettafi ogni diligenza d i non trattar col giá det-
to confeflore, fe ben fentilfero pene d i morte. Mí-
rate ch'importa molto quello per eífer cofa molto 
pericolofa,& c yn'infernoachc nuoce a tutte quá-
S 4 te 
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t e . Dico d i nuouo che non íi aípetti , ma che da_» 
principio s 'arreñi per tutte le vie che potrete co-
nofeer che fi potra fare con buena confcicnzajma 
ronfido io nei Signore non permetterá che le per 
fone che han no da tratcar fempre con fuá maeíiá 
nell'Oratione poflano portar afflttioneá veruno 
che non íia feruo d i D i o , & queílo écer t i í i imo,o 
p u r é vero che queftetali,non attendono dadoue 
ro all oratione,ne alia perfettione cóformea quel 
lo che ín queíla cafa íí pretende, Perche vedendo 
voi che non intendeil voíhrol inguaggio . &che-» 
non é aífettionato di parlar d i D i o , non Tamarc-
te , perche non éfomigl iante a vo i , mapur fe fa rá 
tale, veggendole pochílfime occaíioni che haue-
rd qiiiui,o rarámol toferapl iccó nó vorrá inquie-
tar le medefímo, & le ferue d i D i o ; giá che hó i n -
cominciatoa parlardiquefto,che com 'hóde t to 
importai l tutto,o i l maggiordanno, che i l Demo 
nio pofla ívc nclli monaíterij nnGhiufi>& non co£i 
p re í ío , anz imol to ta rdo conofciutOjOnde á poco 
apoco, í ipuógi rcó taminandolaper fe t t ione j fcn 
zaaccorg-irfene. Perche fe coftui vuol darluoco 
aiía vani tá , eíl'endo egli vano, ogni cofa ftimerá 
poco in fe, & anco ne g l i a l t r i . Dio ne liberi,per 
fuá bontd di íimil cofe,^crche baftarebbe á diftur 
bar le Monachejmentrd lelor cofeienze g l i dette-
rebbono i l contrario d i queílo che i l confcííore^» 
g l i dice, & fe fono aftretteanon tener altro che 
vn fol confeflbre, non fapranno che íi fare, ne co-
me quietar í i , percheonde douea venir i l riraedio 
e la quiete viene i l danno. Pur troppo afflittioni 
diquefte dcueno eíferein a lcuni lochi , del che-» 
fento 
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fento gran ramarico, perció non vi marauigliatc 
íbrel le , fe rni sforzó tanto ¿n faruiconofcercque-
iio pericoJo^ 
£apit*io qninta, nel quale feguita. la materia deconftf" 
fori> & dictquanto importa che 
fixnoLetteratt, 
NOnfacciail Signoreprouaranilina in quc-ftacafa i l trauaglio giá detto per- fuá miferi-
cordia, cioe che Ci vedano anguftiate d'anima , « 
d i corpo le pouere Monache ií che auuienc qlian-
do la Priora íla bene col Confeífore,&: i l Confef-
íbre con eíl'a, nel qual certo le monache non han-
no ardire d i dir cofa alcuna ne a lui ne ad altri del 
Jor traiíaglioí&: viene la tentationc d i laflar di có 
. feífare i peccati molto graui per paura di non r i -
maner inqi i íe ta te ;0 Diojequantodanno puó far 
qui i l Demonio, & quanto coila cara la troppa-j 
í írette2za,& l'honore. Perche,comenon fitrarta 
con altro che con un folo confeflbre. Penfano d*-
acquiftar gr icoíeper lare l ig ion€,8¿ p l 'honordel 
Monafterio, & perqiieíla fírada fpande i l Demo-
nio la rete per p ig l iar ranime, non potendoper 
altra via farlo,percioche,fe Je pouerelle monache 
domandanoal t roConfeí forefubi to parche vada 
fottofopra tutta 1 oíTeruáza della ReJigione, mag 
g io rmétenó eífendo deirifteííoordinejfe bé fufl'e 
vi? s á t o ^ i l trattar folamete có eflb,parc ad alcu-
n i che fí fá atfróto á tutto ro rd ine .Rígra t ia tc fígli 
uole molto D i o , & per qucf ta l ibmich 'hora vi íí 
con-
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concede,Ia quale fe benc non fará con mol t i , po -
trete pero trattar con aIcuní,ancorche non í iano 
confeflbri ordinari j , iqual i vi daranno luce per o-
gni cofa. Hor queña medeíimá libertá íanta do-
mando io per Tamor del Signóte a quella che fa r i 
fupenora,chc procuri fempre d'ottener da l i Sapc 
riori,cioc,chc oltre l i ConfeíTori ordinari j procu-
r i alie volte ella & tutte d i communicar le cofeien 
ze loro con perfone letterate,ípecialmente quan-
do i lor confelTori non haucrannolettere,che per 
buoni che fiano,fe fono fenza lettere>& che alcu-
MO vi pareííe ancora perfona d i fpirito & in fatto 
l'haueffe, Iddio neliberi direggerui in tutto per 
lui,fe non é letterato.Sc^no le lettere gran cofa per 
dar luce in ogni cofa, & fara poffibiJe tronar 1 v--
no,& l'altro infierne in alcuneperfone,&:mentre 
piü gratie i l Signor vi concederá nell'oratione, é 
d i mefíieri,che l'opere voílre vadano via piü fon-, 
date, & fimilmente l 'oratione. G iá fapete, che 
laprimierapietrajches'hadametterin queíla fa-
brica e la buona confeienza, in oltre che tutte le 
forze voftre s ' impíeghino per liberarui,etiamdio 
da peccati veniali,& feguitaril piúperfetto,P2re-
rá ch'ogni confeflbre fappia quefto, & é in ganno 
mani fe í to . Interuennea me trattar con vno cofe 
d i cofcienza,che haueua vdito tutto i l corfo dcl-
la Theologia,& mi fece aíTai danno, in cofe , che 
m i diceua non erano n u l l a ^ fo che nópre tende-
ua ingánarmi,ne vi era cagione per farlo>ma per-
chenon fapeua piú ,&il medefimom'auuenne có 
d o i , ó t r e a l t r i . Horl'hauerluce per oíferuarla 
legge á ú noftro Signor D i o con ¿ u o n a perfet-
t io-
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t ione,étut to¡I noftro benc. Sopra qncílo fí fonda 
bcne l'oratione, fcnza i i cui fondamenco fortiíii-
mo,va tuttoredifício faIfo,fichehauete datractar 
con gente dJfpinto,& d i Jerterc; quando non po-
tfete hauer confefibre, che tenga l 'vno, & l 'altro, 
cércate d hauer altí'i,& fe p forte vi fará pofío pre-
cetto d i nó cóf^ífami có aJtri,trattate le cofe dell'a 
nime voííre fuor di cófeflione con perfone che fía-
no íimili a quelle c 'hódet to ípchepotrebb 'ef le rc , 
ch,eglis, ingannaííe,& ebene che tu t t enóre f t ino 
ingannate pcr Iu i ;p rocurandoperó ,chenon íifac 
cia nuJIa fenza robedié2a,che íi trouaranno mez-
zi peraccommodar i i tutto & valeaífai vn'anima, 
^che fe I i debbia procurar per tutte le vic i l fuo be 
nejquantopii i i 'animedimolte; tutto quefto che 
hó detto tocca aJJa Prelata, & coíí ritorno i chic-
derle, che poiche nó íi pretéde aJtra cófolatione, 
ma folamentedellanimaj procuriin ció dar á lo -
ro aIcunafodisfattione,eflendomolte Jevieper 
doue guida i l Signoreiifuoi ferui;olrre che vn To-
lo confeífore non faprá tutte le cofe, & vi aíficuro 
che non mancaranno perfone fante, che vorran-
notrattar có voi, & confolar l'anime voílre fe pur 
farete tali,quali efler douete, quátunque fíate po-
uerc,perche chi fofíenta i corpi fuegliard, & da rá 
aífetto d i carit¿,á chi dia luce aH'animc voñre, & 
cofí fi porgerá r imedío a queílo male, che é que! 
che iop iu temoj-perche quádo i l Demonio ingan 
naife i l Confeífore in alcuna dottrina non buona, 
veggendoche vi fonoaltri confeflbri, haueri cu-
ra d i fe, & metterá píu diligenza in tutto quello 
Che f^rá;coica via queíla intrata al Demonio» che 
faz 
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fpcro in D i o nen v i fará altra in quefta cafa, cosi 
chieggo per amor del Signore aJIi fuperiori Aipre 
mi,che permcttano alie forelle queíla l ibertá,che 
quando vorranno trattar con perfone taJi, cioc d i 
lettere,& d i bontá,che lo poífino fare fenza eíTcr-
g l i vietato,& íimilmente fi poíl'ano confeflar alcu 
ne voltedalGro,ancorche tenganoconfefibriof-
dinarij,ilche cóuiene fare per moit i rifpettijche i l 
danno che potrebbe efl'er i n queílo,é ñuJlo,in có-
paratione dell i grandi,& fmifuratidannij^: qua-
íí irremediabili , chepot rebbonocagionarf í non 
facendoíi.Quefto fí proua per efperienza nelli mo 
naf ter i j (cof in©nfuí re)chei lbene fácilmente íi 
perde,fe có cura non é cullodito; & iJ malc fe vna 
volta s'incomÍHCÍa,é difficiiiílíma cofa ]euarJoaSc 
in breue i l coftume diuenta habito di cofe imper-
fette.Quanto qui hó det toj 'h© veduto, & intefo, 
e communicato con perfone dotte,Ie quali molto 
ben'hanno coufíderatoquciJo, che á que/ta cafa 
conueniua,per far che andaífe tutta via piú innan 
zi la perfettione.Hor per ouuiare a q uefto perico-
]o,che non é dei minori che incontrarpoífono, c 
neceífario, che non vi fía Vicario, che a poíla fuá 
poíía intrare.vfcirc e coman dar nel Monañer io , 
ne tanpoco i l ConfeíTorcma fojamente in caíí d i 
neceliitá,poiche Joro fon quelli che hanno dize-
larlaclaufura,& i'iaoneftá delJa cafa,& parimen-. 
tei l proifítto interiorej& eíieriore, & ció per rife-
r i r quando bifognará a i Superiori,quando vi fa-
rá qualchedifetto,& q í tocque l lo , che hora fiof-
feraa in qaeíla cafa^il che,nó folo per parer mió íi 
c fattojma per efpreíío ordine del Vefcouo d i que 
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ñ a C i t t á , chiamato Don Aluaro d i Meadozza^, 
fperfona di molca nobil tá ,& fantitá ilquale efs«-
do molto affettionatoa fauorir quefta cafa in tut-
ee le maniere ) fece raganar perfonc d i lettere, & 
d i fp i r i to , &:dicfpcrien2a per trattar folamcnte 
quefto punto; doppo molta oratione d i moítc per 
íbne , & miaquátunquc miíerabi íe , fi venne a de-
terminar quefto. Sará duque ragionc che l i Preía 
t i s'accoftino a qfto parere poiche |> huomini tato 
buoni c flato determinato, & con molte o ra t ionú 
comes'é detto, dimandato al Signóte feoprifle U 
mcgIio,& pferquanto í i épo tu to in tendere í ín ho 
ra , é quefto. 11 Signore refti feruito che ció íi ac-
crefcafemprcjpurcheí íaper maggior gloria d i 
l u i . Amen . 
Capitolo SeSiotritcrm alia wat cria, chemommtidd' 
i'amorperfetto* 
HOdiuertitoaíTai ,ma importa tanto que i í o , chcéde t to ,chcchi Tintéderá, nóm' inco lpa-
ra. Ritorniamo hora all'amo^che é buon Oj& é le-
c i to , ilquale portiamo l'vna all 'altra, dico, chec 
puro,e fpirituale,fe pur so quel che mi dioD;alme-
no pare a me che non fía d i meftiero parlar d i luí , 
perche temo che pochc r h a b b í a n o . A chi Dio 1 -
hauerá conccflbjodi molto íiia Maeftá ,perchcde 
u'eíTer d i grandiffima perfettione,pur vogiio trat 
tarequalche cofa d i eíro,che perauuentura f a r i al 
cun profitto, perche ponendoí i innanzí a g locch i 
la virtü feaflfettionáno folaméntealia virtu,maa 
qíleperfane che la d c í í d e r a n o A p ^ t s d o n o d i ac 
qu i -
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quif tar lé . PiacciaaDiOjch'ioJo fappiaintcnde-
re,non chcdirlo, che non so quaJ /iaamore fpir i-
tuale,nequando íí mefcola con l u i i l fenfuale. 
Be so perche mi raettoa parlar d i c i ó . Etcome 
quando vno ode parlar da Jontano,che non in té-
de quel che altri dicano:Cosí fono anch'io,che al 
cune voI tenótdeuointendereque! ch'iodicOjpur 
vuole i l Signore che fía ben detto; fe ad akri pare 
ra fuor d i propoíito,dene faper^che a me é natura-
l i í í ímononaff rontarmai in nuJJa. Horparame, 
c h e q u a n d o v n a p e r f o n a t i r á n d o l a Idd ioa chia-
ro conofcimento d i quelJo.che é il mondo,& che 
TÍ é vn,aItro.niondo,& Ja differenza) che c'é daJl'-
vno airaJtro,& che Tvnoé eterno,eJaJtrofogna-
to,8¿ che cofa é amar iJ C r e a t o r c ó la crea tura. Ve 
duto queño per efperien2a,il cheéaJ t ronego t io , 
chefolopenrarIo,ecrederIo,e vederjepreuarjche 
í iguadagna con rvno,& íi perde có J'aJtro, & che 
cofa é Creatore,& che cofa é creatiira,et aJtre mol 
te cofe, che i l Signore infcgna con veritá, & chia-
rezza acolui che vuol eííerinfegnatodaefJb nclJ' 
ora t ione,ó a chi fuá Mac/í á vuole infcgnarlo.Que 
ñi taliamanomolto diíferentemente da queIJi, 
che non fon giunti qua.Potra cíjer forelJe, che v i 
paia impertinenza trattar d i c ió , & che dichiate, 
che quefie cofe che io hó dettc, gíá tutte Je fape-
te . PiacciaaJ nofíro Signore, cheí iacofí , cioc, 
che Iefappiatc,come deuono cífer fapute.flápan-
dole neIJe vifcere; poiche fe Je faprete, vedrete, 
-che non mentó in diresche á chi i l Signore fa arri-
uar quá , poííiede queílo theforo.Et quefte perfo-
ne,chc D io fa arriuar a tale ñ a t o , fono anime ge-
ne
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nerofc,&anime Regie. N o n í í contentanoquefti 
ta l i d'amar cofa tanto vile.come quefti corpi, per 
formofi , che í i ano , & per molte gratie, che hab-
biano , benche naolto piacciano alia vifta_*, 
& lodinoin efleil Creatore , ma non per trat-
teneríi in lo ro ,d ico trattenerfi d i maniera,che 
per cofe tal i gl i portinoamore,perche g l i parreb-
be amar cofa,che non e,& feguitar Tombra. Ver-
gognarebbonf íd i lo r fíersi,& non haurebbono 
cagione,fenzaaffronto fuo grande di diré a D i o , 
che Tamaño. M i direte quefti tali non fapranRo 
voler bene, né contracambiar rafféltione, che g l i 
íi porta,&^meno íí cureranno d'efserben v o l u t i , 
i l che in par teé vero, percheancorche Tafifettona 
turale alcunc voíte in vn íubito ci trafporti á de-
í iardicíTeramati jComefeauedono, che queftoc 
fcioccaria,fe pero coloro, che íí amano, non íbn_, 
perfone tali che habbiano da giouar all'anime lo 
ro con dottrina, & oratione, in vn tratto íi r i t i ra-
n o , & correggono la pafí ione; íi che tutte 'l'altre 
aftettioni i'annoiano, fapendo che I i poíTono piu 
tofto nuocere,che giouare: manon perció lafcia-
uo d i gradirle,né di render loro i l contracambio: 
con raccomandarli al Signore,tenendofe d i que-
fío debitrici,perche conofeo, che da lu i procede 
ref lerbcnvol i te , non tronando in lo r medefími 
cofa, per la qualemeritino d'cífer amate. Onde fu 
bito uengono in quefto conofcimento,che percio 
fono amate, cioé perche Iddio Tama, & non per 
al t ro, a cui lafeiano i l caricodi fodisfare i l tutto , 
& d i ció lo pregano,onde reftano efli l iberati ,gi u 
dicando non toccarquefto a l o í ^ , & con fíderato 
bene 
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bcne, égrandiífima cec i t á i l voIerbencpereíTcr 
ben voliitodaaltreperfone,che daquelle, chene 
pofíbno gionare, peracquiftarperfetti ,&e tc rn i 
beni.Hor nótate, che come neiramorcheportia-
moada l t r i , fcmpre pretendiamo qualche inte* 
reíTe d' vti le,& di contento noftro,& quefte perfo 
ne perfettc,di cui io parIo,giá tengono fotto i lor 
piedi tut t i Ji benijluíinghe,^^ contenti.cheil mo-
do gl ipuódarcj&troi ianf í in tal dirpofítione,chc 
fe ben ior voleíTero per modo d i dire,non poííono 
hat ier ta l interef leñiordi Dio,eneJ trattardi D io 
non trouano,che giouamcnto Ji pofl'a venirdal-
reiTc'ramati,ecofi nó / i cu ranod ic ió , ccome chia 
ramente g l i ñ rapprefenta queíla veritá,ridonfi d i 
lormedefmi,quando íí ricordanoJa pena cheper 
altri tempi g l i há dato J'eíTercó i l non eíferricam 
biati de l la lora í fe t t icnc laquale , quantunque íia 
Itoilailtíbito.Ia natura noííra riccrca iJ pagamen 
to:Hainitocherehaqueftap3ga,dico,quandonc 
haueífi riportata molta aflettione, che guadagno 
haurelíimo fatto, efiendoche la paga farebbein 
paglia,'e vanitá, che'I vento fe la porta v i a , íí che 
noneíTendo con proHttodeJl 'animajComegias'é 
detto,niwIa curano di eííer ben veinte,má folamé 
te dalle perfone, giá d i íbpra nomína te , al che fí 
condefeende per efler la noftra natura tanto i n t l i 
nata á quefto, che mancandogli qualche rincon-
tro d'amore fubito íí í}anca;Pcr tato forelle carif-
í imenon v i cúrate punto d i efl'ere, ó d i non efler 
ben volute.Vi parrá forfe,che perfone tali non vo 
gl io n bene a veruno, ru áfolamente amano D i o . 
Amano ínoltopiü^e conpiii veroamorc, & épiii 
§10. 
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gioueuole,e piü intefifo,in fine é amor puro. Que. 
ñ 'anime fono fempremoito p iúpró tea daré, che 
aricenere, & fimilmcnteinreruiene a Joro queíto 
medeTmo có l'ifteílb Creatore. Quteftoarnor dicb 
merita nome d'amorCjchcqfte aJtre affettioni baf 
fe hanno vfurpatoil nome.Appréífo direte,che fe 
non amano le cofe,che veggono, áqna l i eofe s'af 
fetionano? Vero é, che amano quel che veggono, 
6c a quel]o,che odonos'afFettionano, ma Je cofe, 
che veggono fono ftabiJi. Dunqne queftequando 
amanojtrapaífano i corpijcfiífano g l i occhi n c ü -
anima,e guardano, fe vi eche amare, e fe non ve , 
& veggono alcun principio, ó difpofitionedouc 
fe zapparanno trouaranhooroin qncfíi mineraJi, 
portandogJi a more,non gJi duoJ Ia fatica,nc veru 
na cofagJife metterebbe auanci,che voJentieri 
non la faceífero per ben d i qucJJ ánima,perche de 
íiderano perfeuerarinamarlatutta via p iü . Efe 
pur fapeífero, che queft'anima é priua d'ogni be-
ne,chenon amaDio ,quá tunque molto Ji íi tenef-
fero obJigate,& che fpaíímaífero amandoJe^e fof-
feroin Jei tntteJe gratie,e doni naturaJiinfierne, 
non haurebbe forza JaJorvoIontá d'amarJa, ne 
la potrebbono mai fermare in tale affetto, fapen-
do giá perefperienza queJlo,che é i l turto, non 11 
Jafciano iñgannare ,& veggono ancora,che tra lo 
ro non vi c vnione,nc foniigIianza,e che éimpoffí 
biJe,cheduril amicitia,pcrcheegJie amor,chefí-
nifee con Ja vita,& intédono,che nó oíferua la leg 
ge d i Dio,non rama,5£ che trouandofí in tale fta-
to,hanno da gire in ditferenti parti.Horqueftoa-
morjche fojamente dura inqueí la vita, vn anima 
C beac-
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bcnedetta,di qupfte,che h ó d e t t o , á chi iJ Signore 
g i á gli h á infufo vera fapienM, non í l ima tal amo 
re pi i i d i quel che vale, anco t into,ma appref-
{o d i coloro, che guftano le cofe del mondo, c i c é 
di le t t i , honori, & ricchezze, fará molto ftímato,e 
fpecialmente felá perfona, che amano c ornara 
delie fopradette co/e,& fono in lei parti per dilet-
tare,& farpaflar allegramcnte i l tempo, & dar re-
creation e :ma chi tutto quefto aborri "ce, n ulla fti-
ma ne fa.Hor qui fealcuno ama, fi fente la paífio-
nc,& la for2a,chc / i fa,per far che fia da Dio ama-
ta ; perche come d i cofa, che non puó perfeuerar 
in amarla in altro modo, & perche queíio amore 
cofta afíai , non lafda d i far tutto i l fuo sforzo per 
giouarli, & perderebbe tiMlle vite, fe tante ne ha-
ueflejper vn piccioJo ben d i Ici .O pretiofo amore 
che va imitado i l gran Capitano deiramorcGie-
fu ben noftro. Amen. 
(apltolo Setúmfíy'he tratta deüamedefima materia 
dt iCamere fpirítuaie ¡ & di álcum ricordi 
per acquiñarlo. 
OComeéñranoqueñofpa f íma to amore appaf fionato, 8¿quante lacrime cofta a i fefui,efcr 
ue d i Dio; quátepenitcze,& oratioiii ,che cura tc-
gono diraccomandartutti quel l i , quali penfano 
l i poífano giouare appreffo Dio,mediante le loro 
orationi.Ghe continuo cordoglio fente vn'anima 
purgata mentre no*l vede far profitto.Ma fe pur le 
pare, chcs 'habbiaauantaggiatOj&poi vede che 
torna vn poco indie t ro , non le pare., che potrá 
giamai 
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giamai hauer contento in quefta vitajSemangia, 
ó dorme/empre fente quefto ílimolOíCioc fe quel 
r a n i m a , c h c a m a a n d e r á inperdi t ionc, & fe per 
ferripre hanno da fepararfijchc la morte tempora-
le non la ftimanuIJa , ne íi volé attaccare a cofa, 
chein vnfoffiogl'efce dimano fenza potería r i -
tenere. Egli é c o m e i o h ó de t toamor l enza ín t e r* 
eflenepocojiieaífai. Tutto quello, che de í ídcrac 
d i veder ricca la cofa amata di beni fpirituali.Quc 
fta íí che c vera affettione, & non coteíti altri amo 
ruzzi miferabilijquantunque fían buonijcoine giü 
ho dettOjche de icatt iui non parlo; Dio ne fcam-
pi di cofa, oue fi troua inferno . D i quefto con ac-
cadedirmale,perchenon fi puódefcriuere i l mi -
nor male di eífo, né occorre che di ció noi parlia-
mo, ne mcn che pení íamo, che fi ritroui nel mon-
do cofi cattiua cofa,nc da douero,né da hurla fcn-
tirlo,né anco douete confentire che innanzi a voi 
fenetratti, non che/í raccontinofimigliantiaffet 
t i o n i , per neífuna cofaé buono, & potrebbenuo-
cermoltol'afcolrarlofolamente,fiche d i quefti 
taliamori non bifogna piü ragionare.Parlo d'al-
tr iamori leciti> c o m e g i á h ó derto, cheneportia-
mo I'vna all'altra, & fí troua trá parenti, & amici , 
onde tutto rarfetto>& penfier noíiro é, che la pcr-
fona,che fiama non mora,& fel i duole i l capo,pa 
re a noi chenemanchi l'animaífe la vediamo con 
trauagli non rimane,comefidice, drammadipa-
cienza,& cofi camina tutto ilrimanente. Queft-
a l t r t affettione non é cofi fatta , chequantunquc 
perla fiacchezza naturale in vn tratto fi fente alcu 
natenerezza, tofio la ragione riguarda fe torna 
C 2 contó 
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contó aqué i r an imaque l l a pena che fentc,& íe d i 
lienta piü ricca d i v i r tu , & come íi porta nel pat i -
t a , & prega D i o I i dia pacienza, & che g l i accre-
fca i meriti;nelli trauagli:e l i vcde,che ha pacien-
za,niuna pena fente del fuo patire,anzi s allegra, 
& confola, bencheella piú volontieri portarebbe 
cfiialfíuoglia pena,che veder.patir altri,fe pqtefle 
dar tutto i l mérito,& guadagno a Ioro,non pero s* 
inquietadle perdeJa íua tranquillita. Torno a d i -
re che quefto taramore,par che vada imitando 
quel chehebbeii buon ama to rGiesú , & cosi vá 
molto auátaggiádoíj ,perche é vn'abbracciar tut t i 
li"aItruitraiiagli,foI perche g l a l t r i habbinofenza 
affaticarfi i l frutto,& premio deJJe Joro fatighe, & 
in talguifa vengonoa guadagnar mol toqne l l i , 
che tégono la-loro amicitia,& credetemi che quei 
taí i ,ó laííeranno d i trattar con coftoro conamici-
tia particolare, ouero quefti ot teráno dal Sig. che 
caminino perl'ifteíTa via,doue eífi vanno camina-
do ad vna medeíima patria,come fece Sata Mona 
ca con S. Agoft. Non gl i da i l cuore trattar có dop 
p i e z z a c o n l o r o , n e l a í í a n o d i fcuopr i rg l i i lord i -
fettjjpurche vedano di potcrgli giouare,& co'I de 
fiderio che tégono d i vedergli molto ricchi d i vir 
r i i ,& d i doni celeftiali,nó laíían paíTar giamaioc-
ca í íoncche nógrauiicrt ifcono,& ricorclino tutto 
quel che debbó fare. Qnáti giraméti van facendo 
perquef to ,cheinuét ioni t rouano,che follecitudi-
ne mettono in c ió /corda t i d i loro fteíli, & di tut-
to i l modo, & non poííono far d i meno, ne trattar 
feco lufingheuolméte,nc d i fímular con loro in co 
faalcuna,talche ó quclli s'emenderannojouero íi 
fpartiríi 
fpartirá ramicitia perche non potranno foppor 
tanti incalzidaqneft'altri c h e a g r v n i , & g l ' a l t r i 
é iníbpportabil croce,& é vna continua guerra.O 
felici animcche fono amate da tali perfone, fe l i -
ce i l giorno,che l'hanno conofciuto. O Sign. mió 
non mi farefti tanta gratia, che foflero m o l t i , che 
coíi m'amaflero.Percerto Sig.piü volontieri pro-
curarei quefto, clie d i eííer amata dat i i td i Re> 8¿ 
Monarchi del mondo, & ragioneuolmcte poiche 
quefti procuran© per quante vie poflbno farne ta-
l i jchef ígnorcggiandorif te íTomondo, &che tut-
t e l eco feche ine f lb í i t r ouanone ííano foggctte* 
Quandoadunqueconofcereteforelle alcuna peri-
folla íímile,fate che la fuperiora procuri con tuttc 
le diligenze pofíIbili,che tratti con voi j& voglia-
te bene a queíti tali quanto vi p iacerá , purche fía-
no t a l ^comeg iá s e detto, dequalipenfoio fefie 
trouino poche,ma non perció lafía i l Sig. quando 
ven'calctinoche fíaarriuato alia perfettione d i 
voler che fía conofciuto.Ma fubito vi diranno che 
bafta trat tár con Dio íblo nciroratione fenza ha-
uer tanti mezzi,& io r i fpondocheéo t t imomezzó 
perpoficderDioil t ra t ta rcó gl'amici fiioijda qua 
l i sépre íi caua qualche notabil gnadagno,& io Jo 
fo per efperiéza,& aífermo, che dopó i l Sig. fe no 
fío ncll 'inferno, &perraiutochem,hanno dato 
perfone fímili, acui fui fempremoltoaffettionata 
p r egá doJemi r accomanda f l ' e roaDio^ loprocu 
raua inftátemente. Ma ritotniamo a quello che d i 
ceuamo.Qiiefta maniera d'amare vorrei fí trouaf-
f e f t i no i a l t rc&quatunq; ncl principio non fofíí 
tócopcrfettOjl'andarcbbeiJSig.pfettionádo.Inco 
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ipinciamodalmanco perfetto, cioé daH'amorc, 
che porta feco alcunatenerczza» i l quale non nuó 
cerá,an2i c buono fe fará genérale, & é neceflario 
alie voltc moftrartcnerezza neiraífetto,& hauer-
la ancora, &fentir l i t rauagl i , Scinfcrmitá delle 
forelle.quantunque ííano p icc io íe , che alie volte 
3ccade,che vna cofaleggiera da /? grau pena^uá-^ 
to vn trauaglio grade, & a perfone puííiJ.inimi, & 
riftrctte,picciolecore g l ida ra r ro molto traua« 
glio,ma fe vn'altra fará coraggioíá non lafci di có 
patire, & non fi marauigli, che i l demonio f o r f o 
metraquiuicuttoilfuo poterecon pidfor2a,pcr 
farlí fcntir viuamente le pene, 6: i trauagli grádí . 
Etforfeancora vuole Noí l roSign. r í femarnoi da 
quefl:epene,& purie fentiamoíaJtre cofe,&itra-
uagli, che per noi farebbono graui d i fuá natura, 
per altrui faran lieui.Si chein queíle cofe non giu 
dichiamo fecondo che noi le fentiamo,ne ci con-
fideriamo con la fortezza,'chein alcun tempo for-
fe noftro Sig. fenzaalcuna fatica noílra ne concef 
fe per farne forti;ma coníideriamo,che in altri té-
p i fíamoílati deboli aífatto. Mírate che importa 
quefto ricordo per faper compatir i noftri proífi-
m i ne'loro trauagli perpiccioliche íiano, fpecial 
mente importa faper quefto a queH'anime, dcllc 
quali habbiamo parlato,perche gia q uefti tali bra 
mano i trauagli, e tutto par loro poco, & é molto 
neceíTario hauer gran cura d i r imírarí i , come giá 
in vn tempo erano ííacchi,& miferabili,& peníár, 
che fe hora fono forti non vien da loro,perche po 
trebbe i l demonio per quefta ftrada gir raft'reddá-
4o i n loro la caritá con l i proífimi,& farglicrede-
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rcche fia perfettionc, quello, cheé mancamento. 
I n tutto finalmente é d i meftiero eiTer mol to aecu 
rato, eliar vigilante, poiche i l nemico non dor-
me, & quefta cura deue cífer maggiore i n que l l i , 
che vanno piú auantinella pcrfettione, perche fo 
no molto piú íímulate le tentationi,chc da i l ma-
lignoacoltoroche non fono quelle>cbe d a a g l i 
a]tri>non hauendoegliardiredifaraltro, & fono 
d i tal o ral i ta , che non fi conofee 11 danno finche 
non cfatto.in fomma é neceíTario vegliarfempre, 
& orare,che non v iér imcdiomigl iofcper fcopr i r 
Je cofeocculte del demonio > & per fargli darfe-
gno,quanto é I oratione. Procúrate parimente d i 
rallegrarui con leforellc , quando per neceílitá 
prendono alcuna recreationc fpecialmente ncl té 
po deíHnato per queíto, quantunquenon fia fecó 
d o i l gufío voftro; perche facendofi confiderata-
mente tutto é amor perfetto,& é cofi,che volendo 
trattare dell'altro amor imperfetto>non veggo ca 
gione per la quale in quefta cafa l'habbiamo d'ha 
uere.Perche fe le cofe caminaranno per i fuoipic-
di^come fi dice)ogni cofa há da tornar al fuo prin 
c ip io ,c ioéai ramor puro, che giá c detto. Penfai 
diraífaicofe di Jui > í¿ venendoafottigliarlonon 
mi pare,che fia neceífario; pérche lo ftile, chcfrá 
d i noi fi oflerua no'l comporta, & perció mi rimet 
to a quello, che gíá h ó detto, che fpcroin D i o d i 
non vederinquefía cafa tal difpofitionc, che ne 
dobbiamo amaraltramente, quantunqueTamor 
giá detto non giunga a tutta la perfettionc poflt-
bilc.Onde é bene che IVne compatifeano alia ne-
ccífitá dell'altre > purche fia con diferetíone, cioh 
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f í f acdco óbédienxa, e quátúq; gúidicafle alc»na 
dctro 'difemedeíima efler ttx>pó r ígido i l coniada 
meto della Tuperiora no'l dimoííri ,ne I dia ad inté 
derea vérun^álfrá, ma folaméte a l h ftefla fuperio* 
ira có molta bumiltá, che farebbe grá dáno.Et é be 
chcs'intendaquali fíáno Ife córe,che doniamo lea 
t i r có difpiacere, & come habbiamo da cópatir le 
foreIIe.neIordifetti;ogni mácaméro, che íi vegga 
i n efle quádoepalefe, ci ha da difpiacere, & qni íi 
mof t ra rámore í faperle fofFrire,e nó marauigliar-
lene, perche cofí faráno Taltre verfo voi, veggédo 
ivoftrí mácamentijche forfe íaranno maggiori d i 
quelIííCTiánete notad nella forellaje raccomádar 
la molto a Dio,e procurar d i acquiftar có grá per-
fettiorie la virtu contraria a qael vitio» che vi pare 
veder in eífavsforzateui inquefto, acció in fegnáte 
aquella có Topera quel cheperauéturadicédofe-
le nó r i n t e n d e r e b b c n é anco le giouarebbe caíH-
goalcurio.Il fáre vna forellaqllo che vede nTplen 
dere nell alrre é d i grá giouaméto,& é quefto vn*-
ott imoricordo, pero nó vifí feordi. O quáto buo-
no,e veroamorefara quellod'vna religiofa, che 
puó giouar a tutte l a l t re ja fc iádo il fuopropr ioí -
tereífe, & auátaggiarfi in tutte le virtu , Se ofl'eruar 
có grá perfettione la fuá regola, quáto migl iora-
micitia fará quefta,che nó fono tutte le tenerezze, 
chefi poíronodire, lequaIi nós*vfano,nefe deuo-
no vfare in qfta cafa,come farebbe d i r é , vita mia, 
anima mia,ben mio,& altre cofe fomigliáti,che fo 
gl iono dirfefra l'vne, & Taltre. Qogftfcparole ca-
rezzeuole,lafciatele per lo fpofo,pofcia che íi Ion 
g o f p a t i o d i t é p o h a u e t e da ftarfeco, & vfarqmíí 
íempre 
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íempreloftar folitarie: done haurete dibifogno 
d i farquefto,5¿ di far moJte altre coíc,per non fea 
t i r i i tedio della íb l i tudine , & dei longo filentio, 
& ancora parche coíipiace afua Maéftá che fac-
ciate.L'víiirquerce t^nerezzecóle creature infiac-
chifcerafíettionetéÉfera co'I Sig. i l c-heé proprio 
delJe dóne,& io no v^frci, ó fígliuole, che voi fo-
fteí nefinna cofadéue.nia huomini fort i , ¿x fe voi 
faretequellojche fútrete i l Sig. vi fara tato valoro 
fe,che fpauentaretfe grhuomini, ií cheé molto fa-
cile a fuá Maeftá,póiche ne hd fatto di niente. A p 
prcíToé molto buona moíira d'amore procurar d i 
íbl leuarleforelledallefatiche, & peíi,pigHádole 
fopradi fe ne gli vííicij, & altriaífari di cafa, 
milméte al]egrarre,6¿ lodar molto Dio dell'accrc 
fcimctOjche vedrá in loronelle virtü, & lafciádo 
tutte quefte cofe da banda é da /limar i i gran be-
ne^heportano reco,&: TaiutO} che danno aliapa 
cejSc al laconformká fra i'vne¡& raltre,come ho-
ra per bontá d i Dio veggiamo per efperienzain 
quefta cafa.Piacciaafua Maeftájchc vada fempre 
in maggioraugnmcro,perche farei^e coí'a infop-
portabile vederil <:ontrario58¿: farta duro da tole-
rare, che eíTendo coíi pochi fuflcmo mal d'accor-
do,come diceil Prouerbio : Vocas^y mal'arntiidas, 
no'l permettaDio,che5Ó s'hi da perder tutto i l be 
ne incominciato per man del S ign .ó non verrá 
mal fi grande; fe per forte fe intermettecá fra voi 
qnalche paroluzza difpiaceuole fubito íi dia rime 
dío,í^ fa tenegrandeora t ione ,acc ió noduriqual 
fiuoglia d i ^fte,ó fimil fa t t ioni , ó defiderio d i ef-
fer da p i u , o p ú t i g l i o d honore fialótano da noi , 
• • . che 
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cheparmis'agghiaccia i l fangue,mcntrecíó fcri-
u c p e n í a n d o che in alcun tempo pofl'a eflercchc 
v i nanccíTcndoquefto i l magiormale de i Mona 
í l e r i j . Quando quefto vi fufl"e,teneteuiper fpec'i-
tc ,& potete penrar,& credcre d'hauer fcacciato lo 
fpoío d i cafa, & che in certo modo l'habbiate ne-
cc í l i ta toácercara l t ro alloggiamento, poiche Ifr 
uete fcacciato del fuo proprio albergo.Gridate al 
l'hora a fuá Maeíiá,& procúrate íl rimedio,che fe 
no'l porge i l frequétar fpefl'o ía Coreífione,& Co-
munión e,temete che non vi íia alcü Giuda.Auer-
tifca molto ben la Priora per amor di D i o , che no 
í i d i a l u o g o a qfto remediado a i principij perche 
quiui cóíííle tutto i l dánojó i l rimedio,&: quando 
alcunavenif l 'eadi í lurbare , 6¿ inquietar la cafa, 
proeuri che fe ne vada í altro monafterio,cheDio 
prouederá d i dote.Scacciate da voi coteíía pefiile 
2a,tagliate i rami , & fe ció non baila, fchiantate 
1c radici,& quandoque í ionon fípoteífefare, r in-
chiudetela in vna carcere,rhe non efea mai di la, 
quando commetterá dico taKerrore, perche tal 
cajftigo giouerUalíai perfarche non s'attacchi al-
l'altre quefta pefteincurabile . Oquantoc gran 
male: Iddione liben de Monafcriidoueenrra-j 
quefta pefte,vorrei piü tofteche in queílo noftro 
entrafle ilfuoco, & che n'abbruccialíc tutte. Ho-
ra perche in altro luogo intendo trattafdi quefta 
materia piü diftufaméte,come cofa,che ne impor-
ta tanto,non miftendo piiiqiií,rna fol d i ró , rhe v i 
vogliate bene quanto v i piacerá,& amatcui teñe* 
ramétequá tüquenóf ia coír perfetto 1 amore, co-
me habbiamo di fopra d ích ia ra to , purche íía ge-
ne-
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uerale,che cmegJio,che vn punto d i difcordia-, , 
no'I pcrmetta i l Signorc per fuá mifericordia» A -
Capitolo Ottam.íhe tratta del gran bene¿h.e¿ Haccar" 
fi int€mrmentei&eftmormme dalle cofe mwdanc • 
VEaíamo hora alio ftaccamento che habbiV mo d'hauerejperche in quefto conñfte Ú tut; 
to,fe íi fá con perfettione. In querto dícq i l t^C 
to,perche abbracciandoci co'l Creator roIp,& n ^ 
curando nulla di tutto i l creato/ua ^acftsi infon-
de le virmdi.di maniera, che arfacicandoci qpi in 
farquel poco che potemo, non vi Í a r 4 m p | t q d a ^ 
combattere,che i l Signor prende la pugna contra 
l i demonlj,& contra tutto i l mondo in noftra d i -
fefa. Penfate forelle, che fía poco bene procurar 
quefto bene di donarci tutte , & dar i l tutto a l u i , 
fenza farne parte a n o i ; poiche in lu i fi ritrouano 
tut t i l i beni.come dico. Lodiamolo molto dun-^ 
que forelle,che ne há raguna te in queíloloco,do« 
ue non íí tratta d'altro ch¿ d i quelio,e non so per 
che lo dico,poiche tntte quelle che Tete quá pote-^ 
teinfegnarmi,che confeífo non eíTerarriuata alia 
perfettione,che defidero, & che conuerrebbe ha-
uerin cafo tato importante. Dell'altre virtú, & d i 
ció che qui c fcritto dico i l medefiino,perche c p i i i 
facile lo fcriuere,che roperare ,né anco hauere ac-
cersí»to a dir milla d i quefto fe l'efperienza non 
m'haueífeinfegnato a dir quel tanto, c h e h ó la-
puto, íi che fe in qualche cofa accerto é per 
hauerloimparato daU'oppofiti d i quefta virtu . 
9 ¿ a n : 
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Quanto áll'cftcíiorc g iá íi vede quanto qiií í iamo 
lontane da tutte le cofe. Par che i l Sig.habbia vo-
luto fcoílardel tuttoquelJe che fiam qu^per con-
giungerne piufcnzaingombrofeco.O Creatore, 
& Sign.quádomeritaífimo dignitá íi grande, che 
pare vi fíate andatoaggirandopercongiungerui 
p iu a noi.Piaccia alia bontá voííra>che non ci ren 
diamo indegne d i tanta grada per noftra colpa. 
O forellemieintendcteperramordi Dioi l fauor 
grande, ch'il Signor v'há fát to, trahendoui qiH,&: 
¿iafcuna d i voi ripenfí frá fe ftefla che cofa mai ha 
fa t to ,perIaquálemeri t i ,chei l Sig. Thabbia pofta 
nel numero d i queftedodici role,che quifíamo,e 
che fia ella vna d i cotefíonumero, &:quáte,& qüa 
temigl ior i d i me foioche fariano venute í queílo 
loco di buona voglia . Conccdeftilo a me Signor 
niiOife bene io lo merítai eofi male-Benedetto fía 
te voi Dio mió, & gl 'Angeli vi lod ino , & tutte le 
cofe c réa te , che ral gratia ne anco fí puó i l imare, 
come moltealtre che m'hauete fatte, & grandiííi-
m a f ú r h a u r r a i i datolof ta todi ReIigiofa,eco-
me io fui fempre tanto cactiuelia non viíidafti d i 
me,perchedoue íi trouanotante buone Religiofe 
infierne, non fí farebbono ícoperte le mié maga-
gnej finche non foíTefinita la vi ta , ío le han-
reinafeofte,corne feci molti a n u í . Ma voi Si-
gnoremitrahefte doueperefler noche, pareim-
poflibile che non foírcro conorciute,& porche ca« 
min i con piü vigilanzami togliete tutte roccr<io-
n i .G iá non mi poíío feufar Signore, & no'l n e g ó , 
& co í ihopiübi íognodel la (mirer icord ia voí t ra , 
per la quale perdoniate quáto d i maíc in me fí tro 
iia« 
^11. Qucl-che vipgo c,che fealcuna d i YOÍ ved rád í 
con poter fopportar q u d i o , che in qucfta caía fi 
prí)feífa,& c coftutne d i oííeruarc,íi Jaíci intendc-
re auanti che profcífi.Altri motiafterij v i í b n o , d o 
ue fi fcrueil Signore ,noQ difturbi queíle poche« 
che qui fuaMaeítá hiragiuiate.In aJtri luoghi y£ 
c l ibe r t i d i potcr conuerfarcon parentiima qui Te 
alcuno s'ammettec percófolationediloroifteffi é 
La Monacha che defidera veder parenti foJ per có 
folatíone propria, & non s'infaftidirá alia fecóda 
volta,fe giá non íbflero fpirituaJi, tengaíi perim-
perfetta,& creda che non éí laccata, nécTana , nc 
hauer^ liberta di fpjr i to, ne anco hauerá infiera 
pace,ma fe bene hanerá b i íbgno diniedico,&: d i -
co che fe da tai aífetto non ñ Iibera,& non diuen-
ta fana)noné al propoíí to per qucfta cafa. I I rime 
dio che vcggo migliore é non vederli fin che noa 
íi fenta libera,& l'ottenga dal Signore con moka 
orationcma qnandoí í trouará dimaniera,cher-. 
hauerá per croce, veggagli alcune volte in buoii 
hora,per giouar loro in qualche cofa, & non fani 
daño a fe medeíimaima fe l i porta annorei& fente 
volentieri l i loro mondani fuccefli, creda che fk-
rá danno a fe, & a loro non f a r i proíitto alcuno-
Capholo Nono, che tratta del gran bene, che fi caua dal 
fuggir ipareñtida coloro, che han lafíato il mon-
d j ^ come trouanoplü veri amici. J 
O S ' I N T E N D E S S I M O noi Religidfc i l danno, che ne viene dal trattar mol t o c ó n 
parenti > come fuggireflimo da loro • l o non 
in tendocheconfo la t ioneé que í lachec i danno, 
non 
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l ion parlo d i quel lo , che tocca al fcruitió di B i o j 
jna fol perla noftra tranquill i tá,& ripofojeffendo 
che non potiamo goderdeIlclororecreationi,ma 
/ i bene dcll i loro trauagli. Tut t i piangiamo i loro 
gua i , &: alcune vr Ite p i ú , cheli noftri medeíími • 
Dauero che fe ci fanno qualche vezzo per i l cor-
ó l o paga bene lofpiri to.Del che voi ¿ a n d o qui 
í ia teaíTailontane,che come ognicofa c in com-
ttiune.&niuna puó tener cofa particolare,& fe há. 
nola l imof inain general rimane ciafcuna difo-
Wigata d i contentar loro eflendo certa che i l Si-
g n ó t e há cura d i pronederli in commime ,• molto 
í t i imarauigl io in veder i ldanno che faalle Reli-
giofe i l tratta^co'paretijno'l crederá altri che chi 
l 'há veduto perefperienza, & quant'e/cordata i l 
giornod'hoggi nelle Religioni queftaperfettio-
j K ) , ó almeno nella maggior parte di elfe. lo per 
me non so che cofa laíciano nel niódo,quellc,che 
dicono hauerlafciatoogni cofa per Iddio fe nó fí 
feparano dal principal e, che fono i parenti, & d i 
g i á é venü ta l acofaa ta l e fíato, che tenganoper 
mancafnento di virrú non volerbene , ne trattar 
con liparenEi;& comeil fannodirheneJ& allegar 
l e lo ro rag ion i» lofiglir.ole mié vorrei , che in 
quefta caía ci fr.fle gran cura di raccomandargli a 
D io ,dopó hauerlo fatto,comc giá hó detto,per lo 
Aatodi Santa Chic ía , che éil douerejnel refto 
^an lontane dalla memoria ncílra quantopiüf ia 
pofTibilejpeiíchc c cofa natnrale l'attaccarfe la no 
ftra volótá a loro, pin che allaltre perfone. To fo-
no ftata molto amata da miei par£ti,fecódo mi d i 
ceuano,e reciprócamete io amana lorojin tal ma-
nie-
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nicra,che non me nc poteuo fcordare, & hó fperi-
métatoin me,&iiialtre,che Jafciandoi Padri,per 
marauiglia lafcino mai da iu tan figIiuo]i,con cui 
non dobbiamocírerftrani ,maggiorinente trouan 
dofí con mceflká d i confolatione, purche veggia 
mochenel principal noí l ro in ten to non cifan dá 
110, i l che fípuófarecon ílaccamento d i Padri, c 
fratelli.lafciandodico qucfti da banda ; nel refto 
quantunque mi fía trouata i n trauagli, l i miei pa-
renti fono ftatiqueJli, che manco aiuto m'hanno 
dato,& quei che m'hanno dato aiuto in e l i i , fono 
ílati i ferui d i D i o . Credetimi forclle, che fernen-
do uoijcome doueteil Signore.non trouarctc m i -
g l io r i parenti d i quclli che fuá diuina Maeftá v i 
mandará . ío fo che é coíi, & í lando in quc í lo , co-
me intenderete chefacendoaltro mancarefte al-
io fpofo voílro, credetemi che in breue tempo ac-
quiftarete quefta liberta & vi fídaretc piú di quel-
l i , che per rifpetto folodi Fui vi portaranno affet-
t ione, che non farete d i tut t i i voftri parenti , & 
che non vi mancaranno,&in quelli che maco pe-
íate trouarete padri,& fratelli, perche come que-
fti pretendono i l pagamento da Dio ci faran fem-
pre bene, maquei che lo pretendono da noi vc-
dendoci pouere, & che in nulla potemo giouar lo 
xoftancheranfi tofto, i l che quantunqne ció non 
fía nclla generalitá, & quel che pin nel m ó d o s ' v -
fa ,percheí inalmcteémódo.Chi vi dirá i l contra-
t i o , & ch e virtü,come fí é detto d i fopra^mar i pa 
rcnti ,& confidarin lon^nong l i crediate,che sSo 
dicelli tutto i l danno,che portan feco le lopradct -
te cofe troppo hareida d i r é . Etperche altri ch¿ 
ían 
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fan dir meglío di me, hanno fcritto in queíla ma-
teria b a í l e r á q u d checdetto,poiche eflendo io 
imperfetta l'ho cüpito tanto, che faranno quei 
che fono veramente perfetti. Tutto c i ó é d i r -
ne che fuggiamo dal mondoiJ che eflendo confi-
gl io de Santi,douemo creder cheíia buono.Dun' 
que credetemi, che queJlo che piú s'attacca a noi 
del mondo fono i parenti,& i l pin diíEcile da ftac 
care,perciófanno ben queJJi, che fnggonodaJJe 
Jor patrie,fe pur gl i giona,perche non credo bafti 
fuggir co 1 corpo, ma che refolutamente 1 anima 
s'abbracci con G I E S V 'S igno rno í l ro , oue tro-
nando i l tutto íi fcorda d'ogni cofa,puraiuta non 
poco iJ fcpararci ,nn chehabbiamoconofciuta_. 
que í laver i t á ,pe rchepot rde í íe rche voglia i l Si-
gnore chetrattiamo con efíiloro perdarnecroce 
in qucllo, in che folenamo tronar güilo . 
Cap.X.Trntta come ton bafij. (lacearft daUs cofe dette¡t 
non el ítacch'iarno da r.oi frejfii&ccme i iá ir fieme 
quífla Viriü con I humdcd. b 
STaccandoci dal mondo, & da parenti, & r in -chiufe qui con le conditioni dette, gíá pare c'-* 
habbiamo fattoil t u t t o ^ che non vié con chi có-
battere.O forelle mié non vi aíiicurate,ne vi coica 
te a dormi ré , che fará come chi íi coica adagiatai 
hanendo molto ben ferrare le porte per paura <le 
Jadrl,quali lafeia dentro in cafa. Giá fapete che 
non vi é peggioriadro quanto i l domeí l i co , che 
í íamo noi medeíime, che fe non ñ camina con cu-
ra grande in negotio, che piü di tut t i importa, Se 
ciafcu* 
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na non Ra, moho auuertita in contradir fempreal 
la fuá propria uo lon tá . V i fono moite cofc perts-
ncr qqefta fanta libcrtd d i fpirito che cerchiamo » 
perpotervoJarealnoftroCrcatorc fenza contra-
pe íbd i t e r r a , ó d i p i o m b o . Grande r imedioé per 
queftoriuolger cont inuamentene lpení íe ro ,che 
i l tutto é vanitá,& quanto preílofinifcc, per leuar 
TaíFettodallecofedicofivil pre22o,& mettcrlo 
in quello, che non ha da finiré. I I che fe ben per 
debo! mezzo fortifica molto ranima,& la fa etia-
dio nelle cofe molto picciole ftar moho auuercitat 
& quando vede che fí va atfettionando ad alcuna» 
procuriappar tar i lpení icro daquella,& riuolger 
l o a D io ,& fuá Maeftá dará l a i u to , & d i e iá n'ha 
fatto gratia grande, perche in quefta cala poda-
mo dire,che é fatto i l piü.Pofto che quefto Itaccar 
ci danoi medc/ímepereíTer contrarioaUa natura 
noftra é coíaforte,pcrche ftiamo molto attaccate, 
e ci amiamo troppo>é neceífario che quiñi ^ntri la 
humiká.perche quefta v i r t u d coteft'altrajparea 
me,che caminano fempre in fíeme vnitamente, Se 
í b n d o i f o r e U e , c h e n o n bifogna maifepararle * 
N o n fon qupfíiii parenti di cui auuifo,che vi fcan 
2ate,ma che l'abbracciate, & chel'amate, ne gia-
mai fíate fenza efsi.Ofourane virtü Sig.di tutte le 
cofe create,imperatrici del Mondo,Iiberatrici de 
g l i intrighijchemctte i l demonio, tato dal noftro 
Giesú amate. C h i r h a u e r á puó vfeire, & cóbatter 
co tutto l ' in ferno infíeme. Se cótra tutto i l modo; 
& le fue occafíonijnon habbiapauta d i niuno,chc 
d i 1 JÍ é i l Cielo;n6 ha d i chi temere,perche nulla, 
fi cura d i j)dcr ogni cofa, ne l'ha per pdi ta , teme 
D fola-
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/olamcnte áiTgullar i i fuo Crcatorc,& lo fupplícá 
di coiireruarIene,acció per colpa d i í e inon I i per-
da . Vero é che quefte virtú han no tal proprietá , 
che finafeondono dachi lepofliede, di maniera, 
che gíamai le vede,ne fínifee d i creder che ne pof 
fiede venina,quantunque le fia detto,ma le fíima 
tanto che fempre va cercando acquiftarle,& le va 
perfettionandoinfetuttauiapiu ; Ma pur ben fi 
conofeono quelli che le poí íeggono, & ben fono 
conofciuti dacoloro,chetrattanocon eífi; Ma-» 
che pazzia é la mía mettermi a lodar l 'humil tá , & 
lamort i í íca t ióne , eflendo dal Re della gloria ta-
to confírmate con tanti fuoi trauagli.Hor dunque 
figliuole mic quiui é 1 aíFaticarfi per vfeir della ter 
ra d*£gitto,& fiate certe che t ronándole , hauretc 
trouato la manna, & vi pareranno tutte le cofe fa-
porite,& per amare che fiano al gu í lode 'monda-
n i , vi faranno d o í c i ; Hordnnqtie quel che prima 
habbiamo da fare, c toglier via da noi l'amore di 
quefti corpi , perche fiamo alcune tanto delicate, 
¿ vezzofe naturalmente, che non vi e poco da far 
qu í , anz imoI to , perche fiamo tanto amiche della 
noftra fanitá,che é cofa per lodar Dio,Ia guerra-», 
che danno alie Monache, & fpecialmente a quel-
l e , che non hanno le fopradette doi v i r tú ; Ma ad 
alcune d i noi monachepare, che non íiamo venu-» 
te per altro al Monafterio, che per procurar d i no 
morire,& ciafenna procura c ióquan topuo te . I n -
uero in quefta cafa non vi é loco per qucfto,alme-
« o con ropera,ma non vorrei , che vi fuífe i l defi-
deriOj'Perifuadeteui forelIe,che venite a morir per 
ChriñOi&Ron.adaccarezzarui peí Chrifío i l che 
ne 
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ne íaparer i l d e m o n i ó , che fia needíar ío per po-
terportare i pcfi deirordine, & tanto in buon ñ o -
ra fivuole oíTemar Tordine con procurarla Taní-
tá ,che per oflcruarla auuíene che muore fenza of-
femaría intieramente vn mefe,ne perauuentura^» 
vn giorno; Puré io non fo che fiamo venute a far 
qua, non habbiate paura che manchi diferetione 
in quefto caíb,che faria marauigliajperche fubito 
iconfeíToritemono che ci habbiamo d'ammaz-
zar con penitenzej&é tanto abborrita danoi que 
ftaindifcretione,checoíiadempiflimoil refto. A 
quelle, che fhranno i l contrario fo che nulla cure-
ranno che dica quefto , ne io mi curo che dicano, 
che giudico perme, che dicono i l vero í cedo, & 
ne fon certa,che haueró piú compagne,che ingíu 
riate,per far io i l contrario,& tengo per certo che 
vuole i l Signore che íiamo piú inferme, almeno á 
me fece i l Signore miíericordia grande i n farmi 
tale perche batiendo á ogni modo d'accsMrczzar-
mi volfe che fuífe con cagione. Si che é cofa d i r i -
fo ilvederqudJechefitrouanoin quefto tormen-
to cagionato da loro ifteífe. Alcune volte á que-
fie tali Ji viene freneíía d i far penitenze fenz'ordi-
iie,& fenza dircretione,cheduranodoi d i á modo 
d i d i r t ; Dapoimettegli i l demonio nell'imagina-
tione che gli ft ce danno, & propongono d i non 
£ r n.ai penitt nza,ne anco quella che l i comanda 
2a regola, perche giá Than prouáto .Non ofleruia-
n o átéíine Cofe - ni baile della rcgola,come é i l fi-
ieni !C,chc non Í J há da farmale, & non ci é venu-
toall'j tiagin i t í o ^ c c h e n e d u o I e i l c a p O j q u a n d o 
lá&iaflic d'andár in choro, che anco n e v e c i d o ; 
D 2 tal 
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ta l che vn giorno perche ne dolfe la tefta, & Tai-
t ro perche c¡ há doluto, & altri tre perche non ei 
doglia,ci fa ftar trauagliate,e lafeiamo le cofe có-
munideirordine, & vogliamo ifiuétarpenitenze 
danoftro capo, acció nó poffiamo far ne l'vno, ne 
i 'al tro,& alie volte vi é poco male,& ci par d i non 
eflfer obligare a far nulla,& direte,che con doman 
dar licétia fodisfattej Direte perche la concede la 
Priora^Se fapeíTe ¡'interiore forfe no'l farebbe,má 
comegli dateinformatione d i neceíiitá,5f nó ma-
ca vn medico ch'aiuta per Tiftefla rclatione, che 
YOÍlifatej& vn'amicajOparetejchepiágeá lato,fe 
ben la ponera priora vede che códefeede troppo > 
che há da farej'Reílacon feropolo Te manca nella 
carita; vuol p iú toño chemáchiate voi ch'el lamá-
€hi,& non l i pargiufiogiudicarmal d i voi.O D i o 
m'aiuti quefto tanto doleríí le Moniche,ehe temo 
non íi faccia per coftume; Quefte fon cofe che pof 
fono occorrere alcana volta,& perche ve ne guar-
dí ate da lorolimetto q u i , perche fe i l Demonio 
incominciaa sbigottirci con metterci nelcapo, 
che ci mancará la fanitá,mai faremo niente, i l Si-
g n ó m e dia luce per accettarogni cofa. Amen. 
(¡ap. XJ, Seguita nella mQYt\ficcium€s&dke quelieche 
s'had'acqM&ar nelt inferm'uá. 
COfa imperfettiliima mi pare forelle mié, i l ra maricarci fempre d i mali leggieri,fe potete 
far d i manco no'l fate. Quandoe grane i l male da 
fe fteífo íi fa ben far fentire,& é altra forte di rama 
ricameto,& toftoapparifcefuon.Mirate che fete 
poche,& fe vna tien quefto coftume, é per faticar 
tutteraltre,fe uj pórtate amore,& cantá:ma que! 
la 
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la c'hauerá male, che fia male da douero lo dica-, 
& prouedaal fuo bifogno.Se lafciarete J'amor pro 
prio ui dorrá tato qualfiuoglia regalo, che v'aííi-
curoio no'l préderete fenza necemti,ne ui rama-
ricatete fenza cag¡one,quádo Iá vi fuíTe, be fareíle 
a dirlo,che fará molto meglio che pigÜar le cómo 
di tá fenza detta caufa,& farebbe ancora molto ma 
lejfe no vi cópatiíferojma di qfto vi afíícuro io^chc 
doue ci é oratione,& caritáj& vedédo la necefíitá 
runáde i ra l t re ,n6raácarannocarezze ,ned i I igch 
zeincurami; mad'alcimefíacchezze , & piccióli 
mali d i done non teníate alcun coto, anzi feorda-
téuiafa t to diramétarli jche alie voltemette i l de-
monio imaginationi dé coteíl:idoíorj,& fe non fi 
parte i l coftume d i ramaricarfij& manifcftarli ad 
altri,mai fíniretc.Parlo 5¿: infifto tá to in quéfto,p-
che giudico ch'importa aírai,& che é vna cofa,che 
ha fat tori laífarmolt i monafterij. Quefto corpo 
ha un v i t i o , che métre piú Taccarezziamo piú ne-
cefíitá fcuoprejé cofa ftraua quáto vuol éffer acca-
rezato,& comequi tiene alcú buo coloré,jppiccio 
la che íia la necefíitá ingána la ponera ara,pche n6 
í íauátaggi nella v i r tú . Ricordá ten iquá teponeré 
fono,che nó háno có chi poter lamétarfííinal s'ac-
corda l'eífer pouere, & accarezzate. Ricordáteni 
ancora d i molte maritate, che io so ve ne fono, & 
pfone di códit ione,le quali có graui mali^) nó dar 
noia a fuoi mariti,n© ardifeono di lamctariij& etiá 
d iocó graui t rauagl i .Dñq; mifera me, í íamo venu 
te qua p eífer piú accarezzate d i queile?e poiche v i 
trouate libere da grádifíimi trauagli del módo,fap 
piate foífrir un poefaetto jp amor d i oioseza che lo 
D 5 fap-
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iAppUnú tuttc; £ t fe vna doníia mal maritata dif-
«müla i l fflaJé, perche non fappia niente i l man-
torne íi lamenta, & paíTa molta mala vétura fenza 
annoiar veruno; Non pafíará fra D i o , c noi qual-
checofa de i patimenti ch'egli ci manda per i no-
flri peccati.Oltre che íí poco allcggerimcnto ñ ca 
ua dal ramaricarfi; in tutto quefto, che hó detto 
non tratto de mali graui,cioc quando vi fará gran 
febre ó dolori acut^fe ben chieggío che v i fía mo 
deratione,& foffer^nzafempre, ma parlo d'alcu-
n i piccoli mali, che fi poífono portar fiando léña-
te fenza che infaftidiamo tutte con quellijma che 
farebbe fe quefto che ferino s'haiieflfe a faper fuor 
d i quefta cafaf'chc direbbono tutte le monache d i 
me ? & quanto volentieri fe vna s'emendaífe io i l 
fopportarei,perche per vna che vá fía di quefta for 
te ,c ioéqueru la ,&troppodel ica ta& vezzofa, vie-
ne la cofa a termini,che per la maggior parte non 
credono a veruno per graui mali che portino. R i -
cordateui de noftriantichi fanti Padri Eremit i ja 
cui vita pretendiamo imitare,qiianti dolori haue-
riano fopportati , & fenza veruno aiuto in quella 
folitudine,quanti freddi,che fame,chefole,ctche 
caldi , fenza hauer có chi lametarfí altro che Dio^ 
Penfate che foífero di ferro?Hor fappiate, che era 
no d i carne come noi altre,& credete fí glie che co 
minciandoa vincerquefti^orpiccioli non t i n;o-
leftano tanto;pur aífai vi faranno c'haueranrc cu 
ra de voftri bifogni,lafciate la cura d i voi me de íí-
me,fe non vi fará la necelfitá euidenterfenóci de 
liberamo inghiott ir vna volta la morte,& i l man-
cameep d i tímd gi4 mal faremo nulla • Procúrate 
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d i non temetla,S¿ rcfignáteui tuttain D i o , & vea* 
gaquelloche puó venire, ch'impOitacíic móriá* 
mo?Dch quantc fíate n ha buriato i l corpOjnoü CÍ 
burlaremo noi alcuna fíatadi iuí ? Credetemi che 
quefta dcliberatione importa piü d i qucllo C ü o 
potemo inrendere,pcrchcfacendo fpelTotaliriíb-
lutione co'J fauore dclSig.rcftaremo padrone del 
co rpo ,& vincere vn nemicotalecgran negotio 
perpaflar franche neIJa battaglia d i quefta v i t a ; 
faccia i l Sig.come egli fa & puote.Credo bene chi 
non intende i l guadagno, che qui íi truoua fe non 
cofui, che gode giá della Vi t tor ia , laqualec cofí 
grandejch'a uefTiino farebbe graue patir qualfiuo 
glia trauaglio quanturque grande per reliar IQ 
qüefta tranquillitá.aí dominio. Amen. 
Cap.JCH.Tratta come bá da tenerper niente la rita, Cír 
l'bonoreVn vtrdadieroamatordiDio» 
PAfíiamo ad altrc cofe che importano aflai íc-» ben paiono minute ogni cola par che dia gra 
trauaglio, & con ragione, perche é guerra contra 
noi mcdefime;Maincominciandoafare, opera.» 
Idd io tanto nell'anima, e tantifono l i fauori che 
l i fa, che tutto le par poco quanto in quefta vita íi 
puó fare: & poiche noi altre monachc habbiamo 
data la libertá per amor d i Dio,mcttendola fotto 
Taltrui balia,& fopportiamo tanti trauagli, d ig iu 
ni,filentio,claufura,& notte, & giornoafliftereiii 
choro , chequantunque ci vogliamo accarezzafc 
fará una fol voltá in milFanni, c o m e i o h ó veduto 
in mol t imonaf íer i j . Dunqueperchedouiamore-
ftardinonmortiíicarciuelJ'interiore, poiche co-
P 4 üftc 
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l i f tc in qucfio, che ogn'al tró bcn che /í favadabé 
ordinato,& é piú meritorio, & piü perfetto, ol t íe 
ches'opra con molta fuamtá,8¿: tranquiUitá.Que-
-ftos'acquifta procurado come hó detto d i ñ ó far 
maila volonta noílra,ne camin arma i recodo i a p 
.petito,etiamdioincoremoIto minure,ifínche non 
íí rede i l corpo alJo fpiríto» K i torno a diré, che có-
.íiíleil tuttOjógráparte,nel nonflimarnoi medeíi 
me,& neJ.nó procurarle noííre ppmoditá,che cni 
dadoueroincomincia aferuiral Sig.il manco che 
g l i puote otferiréla vita, haúendoíi donato ,1a fuá 
volontá.Temetefocfi dar la vitaPGhi é uero pleli-
giofo, ó verd^diero oratore vpc pretende goder j i 
fauori d i Dio,foche nó v o l a r á k fpalie al deutlé-
rar morir per lu¿,nericuferá pacií Crocc. Homp^i 
fapete giá iforeiícchela uita del buó'ReligíoíOjk: 
d i chi vuol eflerdegrihtrinfechí amici diDÍoé vü 
logo mar t i r iof Logo dico,perche comparandoli 
có quelli d i coloro chetofto crapqammaz2ati y»ii 
puote chiamar lógo;Ma fe tutta l^yi ta é breue,an 
zi breuiíiin-a queíla d'alciini» & náfappianio fe la 
noí tra fará COSÍ corta, che ha i |é4oi f t ta delibera-
tione di feruir Dio,cóperfettioneíínifca,il clie pp 
trebbeeficr pof(ibilc, po/chc al fine tutto quello 
che ha dafinire paila prefto, del che non bifogna 
far có to ,&mpl to meno d^ll^. yíta,poíche non vi é 
giorno fícuro,& ripenfandp, £he ogn'hor fía l*ví^ if-
ma chi no fi aífatigaráfCrédetemi duque ch'Uper 
iarquef taei l piú fíe uro, perr i to auuezz.iamoci a 
cótradir in ogni cofa alia volotá no f í r a^che qiiár 
tunq; nó fí faccia preftaméte fe vi eífercitarete nel 
l'pratione^coaie hd detto,fenza faper come, a po-
co' 
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co a pocó vi trouarete nella cima. Ma come par 
, grá rigoreil diré che nó pretendiamo giá mai pia-
.cer akunOjO perche n ó í i dice ancora de i gufti ,& 
dilett i che porta feco cotefta cótraditione,& quel 
t lo che ci gaadagnamo có efla, et iádioin queÜa v i 
ta.Quiieome voi tuttervfate i l pii i íi troua fatto,& 
Tviie Se l'altre ui fuegliate, &: aiutate, & cosí deue 
-pgn'vna caminar fpeditamente per paííar l 'altre. 
«Delli mouiméti interiori íi tiene moito coto, fpe-
cialméte fe toccano in maggioráza. D io neliberi 
per 1 a fuá palfione d i dire,ne péfure per trattener-
fe in quello, fe fono piúant icanel la religione, íe 
hó piiiáni,fehóaíFatigato piú)fe l'altre só me gl io 
. trattate.Q.jelH péíicri fe verráno, é d i mefiier fcac 
ciarli có pre í lezza^che fe ci tratteneífimo in quel 
li,© vero gl i mettefíimo in ragionaméto,oltra l 'ef 
ferpeftiIé2a,cagionarebono nelliMonafterij mol 
t i graiiifíimi mali, fe haüerete Prelata che cóíenta 
a queíle cofe per piccola che fia,credetemi ch 'Id-
dio l'hdpermeflbchei'habbiate peri voftri pecca 
tiperincominciarandarin rouina, crediate a lu i , 
tutta la voítra oratione íía che porga rimedio a 
tato pigl ío; Potra efler che diciate, pche eííagero 
tanto queíí:o,& che é troppo rigore, & che ancora 
D i o accazzarezzá a chi nó íi troua coíi ftaccata; io 
i l credo)ch,egli có la fapiéza fuá infinita vede che 
cóuienefar cosi pertirargli foaueméte a lafeiar i l 
tutto p l i i i , & nó parlo folaméte dell'intrare in Re 
ligione,che pofibnotroiiarfene quiui d ' ípediméti 
e pariméte puó l'aía pfetta eífer ftaccata, et humi-
le ,má q i\o séza dubbio s'ottiene có magior fatica 
^pcheé grá cofa la cómodi tá .Ma credetemi,che fe 
ve pun-
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v e puto cThonorc ó d i robba, ilchc puó eífcr che 
vene fia ancora ne i monafterij come hora c 'é , 
quafttunque fían tolpe Toccafioni, chefaria mag-
gior colpa, & ancorche habbiate attefomolti an-
n i aH'oratione,© per meglio diré coníiderationc, 
perche Torationeperfetta toglieafíatto quefti ma 
l i aíFettijCredetemi dico,che non vi auantaggiarc 
te molto,ne giongerete a goder i l vero frutto del-
Toratione. Mirate dunque ó forelle fe v'importa 
aíTai que/le che paiono frafcherie, no efíendo qui 
per altro.Voi altre nó reftatepiú honorate,& per* 
derete i l guadagno che in queJJo potrefti fare, íi 
chehonore, &perd ta f í anqu i in f í eme . Ciafcu-
na oflerui quanto n'ha d'hiimiJtá)& vedrá quanto 
profitto ha fatto.Pare a me ch'al vero humile etiá-
d ione ip r imi mouimenti non ard i rá i l demonio 
tentarloincofedi maggioranza,perche eflendo 
egli tanto fagacetemeil coJpo; Eimpoflibile fe 
vn'anima é humile, che non acquifti fortezza i i L j 
qi efta virtú, & profitto, fe'J Demonio la tenta d i 
quefto.Perche é chiaro che riuolgerá tofto i l péfíe 
ro fopra la fuá uica,& vedrá quáto poco ha feruito 
per i l molto ,che deue al Signore, quanto fu gran 
cofa l'abbaífarfe egli perlafciarne efl'empio d'hu-
mil tá ,& confíderari peccati fuoi, & douemerita-
ria ftare perquelli;Onde con quefte cófíderationi 
efee Taima tanto riccache Taunerfario non ofa r i -
tornaralTaífalto per nó gir con la teftarotta.Qu,e-
í \o confer í ioprénde te da me, & non vi íí feordi , 
che non fojamente neJrefteriore,chefarebbe grá 
inaLjnon rimaner con guadagno> ma procúra te , 
che nelJ'interiorc non fojamente v o i , ma che an-
. che 
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che 1c forelle cauino frutto delJa vo¿ra té ta t ione , 
fe volete vedicarui del Demonio, & eífer l ibérate 
dallacentat ionc&quandola verrá , fate chela 
fcuoprite alia fuperiora,con pregarla,che v i com-
mádi far alcun offitio baííb,ó vero lo dimandarete 
voi ,& andarete ftudiando d i piegar la volontá vo 
ftranelle cofe contrarié, 5c Idd io vene fará veder 
alcune, mediante i l che, & con le mortificationi 
piibliehe,poiche in quella cafa íí vfano durerá po -
co la tétatione, i l che dómete procurar mol to .Dio 
ne liberi d i perfone che d i ció no fi riguardano, i l 
che nefa crefeer la pena, & parimenteil penfat c'-
habbiamoragione,onde perde 1 anima tuttoijbe 
ne,che harebbe potuto meritare in tali occaíídni, 
& riman pii i debole, & aperto l'vfcio al demonio 
d i titornarla di nuouo ad aflaltar có altrecofe pe-
giori,epotrebbe fuccedere, che etiamdio volédo 
vua parir volontieri,chefopragiunga vn altra che 
l i dica, fei vna beftia, & che fía bene i l rifentirí?. 
Pehperamor d i D io vi prego í o r e l l e m i e , c h e a 
niunadi voimoua Tindifcreta caritá, permoí í ra r 
d'hauer compaflione alia forella in fímili tort i fin 
t i , cheéappun to come quella che hebbero glia* 
mic i d i Giob d i l u i d deJia moglic ancora. 
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Cap» XJÍL Seguirá la materiadellamortificatmk» & 
come la ^ehgiofa ha da fuggire iponü, e ragioni 
del mondo per accofiarfi alia vera ragione. 
MOlte voltc vel dico forelle, & hora vog l ío , che reñi fcritto qui, perche non vi fí fcordi, 
che jn quefta cafa, e da qualíiuoglia Derfona,che 
vorrá eíTcr perfetta fugga mille miglie da queño» 
cioé io hebbi ragione,mi ferono torto,non hebbe 
ragionechi fece meco qiicfto; Dio neliben d á í í -
m i l i ragioni, vi pare che vi era ragione, perche i l 
no í i robuon G I E S V foffriíTetanteingiurie,& 
g l i faceíTero tanti torti?LaMonacha,chenon vor 
ra portar altra croce,che queJla,che Jiíará data ra 
gioneuoI?7¡éntc,non fo io,perche ña íiel Monaftc 
rio;ritorniíi al mondo,doue non ofleruaranno co 
teíte ragioni.Per auentura potrete pat í r tanto ,che 
non ment ía te patir piú ? Qual ragion dunque e 
quefta?Per certo io non l'intendo.Qnando ne fa-
ranno a l cun 'honorcó carezzejó biioni trat tameñ 
tijvagliamoci d i cotefte ragioni , che certo é con-
tra ragione farne vezzi in quefta v i t a b a quando 
ne faran tort i ,checoíirappellanojfenza farneag 
grauioio.non fo, che poííiamodire,óÍKimorpofe 
del gran Re, ó n o , fe í iamo, che donna honorata 
vi é , chenon partecipi dcgl i dishonori,chc fon 
fat t ia l fuo fpofo ^nantunque volontariamente 
no'J voleífe. Poiche ambi partecipano d'honore, 
& di dishonore.Volerdunque hauer parte nel fuo 
regno, & goder d i lui,fenza hauer parte dell ' in-
giurie,& de tGrt ifat t ia l i i iéfpropofi tare.Nonvo 
glia 
glia D io , che habbiamo a deííderar tal cofá ,* ina 
queüa, a cai parerá efler ftimata fra tutte da man-
co deiraltre.tengafi per piú ben auentiirataJS¿ YC 
ramente cofié, purche s'accommodi a fopporta-
rc ,comeficonuicne,cheraíf icuronon limanche-
rá honore in quefta v i ta , & nell'altra; Credetimi 
quefto: ma che feioccheizaé d i r é , che crediate a 
me,dicendo Ja fapienza iftefla. AíTomigliamocifi 
gliuolemiein qualche cofa airhumiltá profbn-
dilfima della VergineSacratiffima,il cui habito 
portiamo, che coníufion farebbe chiamarne M o -
nache della Madonna, fe non ci aíTomigliaflimo 
punto a lei^ E íi ben ne pareíTe d 'humiüarci aflai, 
rimanemo raancheuole percífer íigJiuole d i tal 
Madre, & fpofe d i tal fpofo, fí che, fe íc cofe dette 
non fítroncanocon diligenza,quelIo, chehoggi 
non par nulla, perauentura fará peccato veniaie , 
& é d i íi mala digeftione,che traícurandolo no r i -
marrá folojé cofa molto cattiua per !e Congrega-
t ioni ,& douerianoauertir molto in quefto queJli, 
chein eífefi ritrouano, perno fardanno a l f a l t r i , 
che s'afFaticano p farci bene,& darci buó efsépio* 
Ets'intédeflimojche danno grade íi fa neU'intro-
durre vn malcoftume,piiitofto vorriamo mor i ré , 
che elfer cagió d i qllo,pche quefta al fine é morte 
corporaIe,ma la perdita de i r an imeé grá perdita, 
& mi pare,che séza finir í? perde,,pche morte 1*vne 
fuccedono Taltre, & a tutte perauentura tocca 1* 
parte della cattiua vfanza, piü che nó fa delle vir-
tú.Perche i l demonio nóla lafc iamaifcordare ; & 
levirtudi,riftefl'aííacchezza naturaleza che íi per 
#ano,fc la perfona non $*aiuta,$c nó chiede á Dip 
fauo-
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fauore,ó checari tá grandefarebbe,& chefemítio 
farcbbca Dio la Monachcí,che vedédo non poter 
foffrir i¡coftumi, & rigor d i qucftacafa in cono-
fcerIo,& girfencauantiche profeflaffe, lafciando 
Taltre in pace, & parimentc ne g l i altr i Monalle-
r i j , & fe mi credano non Ja teneranno,ne l i daran-
no la profeífione, finche dopómol t i á n n i n o n h a * 
ueran prouato fe íi corregge. Non chiamo manca 
mentineila Pcnitenza, e Digiuni , quátunque fia-
no ñeramente mancamenti, né fon cofe, che fan 
molto danno, ma certe conditioni d'alcune ami-
che d'efíer í l imate, e riuerite, le quali fempre ftu-
dianoinr imirar i mancamenti a l t ru i .emai non 
conofeonoi fHOÍ,8¿aJtre cofe fomigIianti,che ñe-
ramente náfeono da poca humiltá; queíle tal i d i -
co fe Iddio non gl i fauorifee con dargli uno fpir i-
to grande,e finche dopó molt i anni non fe uedef-
feremendatione, D io ue nelibcri,chereftinoin 
compagnia uoftra. Sappiate, ch'una d i queíle ta l i 
nonquie te rá mai,nclaífará quietar voi tutte.Que 
í l o m i d n o l e d e i monafteri,chemolte volteper 
non render i denari delia dotte lafeiano ftar i l la-
dro in cafajcherubbiil theforo,oueropcrrhono-
re de i parenti . In queíia cafa giá hauete perduto 
l'honor del mondo,perche le pouere non fono ho 
norate. N o n vogliatedunquecon tantodifpcn-
d io voftro,uoIer che altri fiano honoratí . L'honor 
noftro, é i l feruir Dio , chi penferá, che al far que-
ñ o ui had' impedire.reft i í i col fuo honorein cafa 
fuá, cheperc ióord inaronoinof t r i Padri antichi 
laprouationed'im'anno.Ethauereiuoluto io,che 
qui n o n í i deffein dieci anni la profeífione, per-
che 
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che la monaca humile, poco fi curarebbe, no cffer 
profefla, fapendo benc, cheflendo ella buona n6 
la ícacciarebbono>& fe nó é tale, pche vuol far dá 
no a quefto CoIIegio di Chrifto? E non dico non 
clTcr buonapercontodi uan i t á , che co 1 fauor d i 
D i o , c r e d o ¿ a r á l o n t a n o d a quefta cafa, chiamo 
non eífer buonanon eflermortificata, e Tefler at-
taccata alie cofe del mondo,& a fe fteíía,nelle co-
fe fopradette. Hor quella, che in fe fteífa non ue-
drá quella mortifícatione crcdami,e da fe medcf-
mar i fo luaf íd inon far profeífione,fenon uuolc 
ftare in vn inferno d i quá,& piaccia a Dio non fia 
vn'aItrodiIa,perche vifon molte cofein eíTa, che 
ad vn'anima indifpofta le faranno occafioni d i 
ció,& perauentura,ella,ncancoI'aItre non I inté-
derannOjCom'io.Credetemi quefto,at quádo nol 
crederete,i l tenipori d ó p e r t e f t i m o n i o . Perche 
lo ftile,che pretendiamo tener in queíla cafa é n ó 
foIamentcd 'e íTermonache^aromitejComcino-
ítri Padri fanti pafTati: e coíí ne fpicchiamo dalle 
Coíecreate,& á chi ¡1 Signor há elettoper qnefto 
Iiiogo»ueggiamocome particol armen te l i fa que 
f tan ie rcede j&quantunqueade í ío non fi vegga 
tanta perfettione vedefi, che camina c o l i , per l o 
gran contento etallegrezza, che fente in vederc, 
che non ha da ritornar á trattar, có cofa d i quefta 
vita , &i lguf to ,cheprouad i tuttelecofedella 
religione. Torno a diré che la monaca ches i n -
clina alie cofe del Mondo, í,: non vede, che uá 
auantaggiandoíi nella mortifícatione e nelle v ir-
t ú , nonfa per l inof t r imona íkr i j ' ecof ipo t ráan-
darfene, ad altro monaílerio > altriraente ved erá 
quel 
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quel che le íucccde. N c n filaímentí d i me,che ho 
dato principio alia fondatione d i quefto noílro 9 
perche non rauifai,e quefta cafa é vn cielo, fe pur 
fí puó hauer in terra,pcr chi fol íí contenta d i con 
tentar Idd io , c non tien contó de i proprij conté-^ 
t i fuoi,& é vna vita di Paradifo, volendo altro d i 
p iú perderá ogni cofa,pcrche no la puote hauere, 
& vn anima mal contenta,é come chi ha lo í toma-
co guafto.il cibo che l i da f af t idio, e quello, che i 
fani mangiano con gufio grande gl i fa naufea nel 
ftomaco. In altra parte íi potrá faluar meglio, & 
pot r ic í íe r che pian piano arriui alia perfettione 
quellajche qi:i nó puote fare,perche í i ' v i con rigo 
re in tutte lecofe che fí ben nejl'interior s'afpetta 
tempo per ílaccarfe affattp d'ogni cora,& permor 
tificaríi nell'efteriore bifogna.che fí faccia con bre 
ui tá per lo danno che puote farneiraltre,e fe veg» 
gendo,chequi tutce'l fanno,e caminando fempre 
con cofi bnona compagnia non fan profittoin vn* 
anno,temo,che non profitterá in mo l t i .N ó dico, 
che fía tanto compitamente buona, come l 'altre, 
ma che s'intenda che vá acquillando fanitd, che 
fubito ñ feorge quandoil mal é mortale. 
fop.XlF» Doue trattafche importa ntolta il non dar pro» 
f jfmieá muña .che hauerd contrario [pirita alie co-
¡efopradme. 
TEngo percerto,chefauorifceil Signormolto a chi da douero fe rífoluejác perció fí há d'ha 
«er r ig .ardoal propofíto,chetiene quella)che en 
tra nel monaí te r io , & che non fía folaraente per 
acco-
accommodar fe come hora aunicnc a molte, fop-1 
pofto,che i l Signor puote perfettionare queño i a 
tento,purche fia pcrfoíiat de giudkio, che a l t r imí 
te in verü modo íi doncrebbe riceuere. perche ne 
lei faprá perche vi entra,ne meno J'altre dopo cht 
fará accettata rínte«<leranno,mentre vorránó i«* 
fegnarli la fírada, che conduce aJIa perfettione. 
Perche per Ja mag^ior parte,chi ha qpeftodifetta 
femprelepare d i íapcrmeglioqueJIo,che Jccon-
wiene,chele piúfaggie. E t é v n m a l e , che'I tengo 
per ícurabile}perche permarauiglia lafeia d i por« 
tar feco malitia.-Doue ne fon molte,potrá eífer to-
lerato.ma fra poche non íi potrá foífrire.Vn buon 
giuditio>fe incomincia affettionarfe di bene attac 
carfe á quello có fortezza,perche conofee quaJ é iJ 
megl io, &quandonon gioui per molto fpirito» 
giouará per coníigliar bene,& per molte altre co-
fe fenza infaftedir veruno.Ma quandomanca que 
fto,io non fo in qual cofa ha da gipuare alia Com 
inunitá,& potria far dannoaflai. Quefto manca-
mento non íi feorge molto in breue, percioche-» 
molte parlono bene,& intendonomale,altre par 
laño poco, & non molto l imato, & han no molto 
giudit io,béche vi fono alcunesáte fimplicitá,che 
fan poco de negotij, & delle fottigliezze del mon 
do ,& molto per trattar cóDio.Perció é de meftier 
hauer moka informationc p riceiierle,& loga pro 
batione|> farle profeífe.Intéda vna volrail modo, 
che hauete libertá per fcacciarle,chc in Monalle-
rio douc fono afprezze ; molte occafioni vi fono, 
& come ció í imette in vfanza non lo ftimaranno 
per agrauio. Dico qucílo,perche fon cosí fiieturati 
B que-
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Qucfti tenípí, chéé tanta la ñóftra debolczza, che 
^nén bafta, che rhabbiamoper coininandamento 
de ndílrí Padri antichi per laíTardí tener Contó d i 
<juelló,ché han pfefo perhonore «quelli, che hora 
ít trouano prerenti per non agrauiar i Parenti,an-
ziper non rarrn picciolo difpíacere, cioé vn che 
d i rá i l mondo, che é cofa d i nul ía ,met t iamo in o-
bl io le virtiiofe,& lodeuoJi vfanze. Waccia a D io , 
chenell'alcra vita n o i paghino, che non manca.» 
mai un colore, per cuí ne diamoa intendere, che 
fi puó tolerare. E tqüe f toévnncgo t io , che ciaíc l i -
na da per fé douerebbe coníiderare,8<: raccoman-
darlo a D i o , & dar animo alia Prelata,poÍ€hc é co 
fa,che tanto importa a t u t t i , & cosi prego Dio i n 
«Jücfto ne día luce. Et tengo per me,che quando 
la Prelata rimirará fenza afettione, nepaflione-» 
quc l lo , che conuiene alia cafa, mai Idd io lafíerá 
che erri;& in hauer rif^uardo a quefti rifpetti pie 
to í í .&punt ig l i fc iocchi , credo che non fará mai 
fenza errore. 
Qlp* X r . che tratta del gran bene, che vi é nel non di' 
fcolparfsf, quantunque fiveggono con-
dannar fen^ji colpa • 
COnfuíion grande fentoin queJIo ,chehora^ vengo a perfuaderui,chenon v i fcolpate,che 
«onécof tume perfettiííímo,& di mérito grande, 
perche doueuo in oprare qucllo,che dico a voi in 
«juefta vir tu, & é cosí,che cófcflb hauerfatto mol-
to poco profitto in efla , giamai mi pare , che mi 
manchi qualche ragione, per farmi parer,che fia 
. . 'á mag-
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ni3ggior virtú trouar difcoJpa, come alie volte c 
l^cito,e faria male non farlo: non hó di íccedone, 
¿ p e r m c g l i o diré humiJtá, per faperJo fare quan-
do conuicne. Perche veramente é grand 'humil tá 
vederfi condannarfenza coIpa)& tacere,& é vera, 
grande imjtt t ionedel Signore che ne tolfe tut-
te le coIpc,& COSÍ v i prego molCo,c'habbiate fem-
pre cara in quefto, perche porta feco grandifíimi 
güadagn i , te neJ procurar d i fcoJpar noi medefi-
mi,non veggo^iun profícto,ma folo com'hó det-
t o i n alcuni cafi ne quali poteííe nafcer qualche^ 
di í iurbo nel non dir la veri tá , e queftointenderá 
megl ioch ihaucráp iú diferetione d i m e , ciedo 
che importa aíTai J'tífuefaríí in quefta vir tú , oue-
ro procurar d i ottcnerdaJ Sig.ía vera humil t i jon 
depens'io, che proceda, perche i l ve rohumi lehá 
da dcí íareífer tenutoda niente j&efl'erperfegui-
tatOjecondennatOjquantunquenon habbia fatto 
i l perche.Se vorrá imitar iJ Signore, é i n qual cofa 
lo potriafarmegliochein que f to?Qu iñón famc 
ftieri di forze corportIi>neaiuto d'alcuno ;ma To-
lo di Dio. Vorrcifore]lemie,chpil noftroíhidio, 
& le noftre penitenze fuflero di acquiftar quefto 
virtu gTandi,che in altreafprezze grandi,&: foucr 
chío/giá Tapete, cheiori t iro la mano,perchepGf-
foüo fardanno, fe / i fauno fenza difcrettione,ma 
in qucft'aitro, chediceuamonon uié d á t e m e t e , 
perche p e r m o l t o g r a n d i . c h e í i a n o l e vittú inte-
r ior i , non togl ionoléforzecorporah perferuire^ 
la Rel ig iünc ,anzi for t iücanoranima,&comegiá 
hó detto altre volte, vi potrete affuefare nclle cofe 
piccjole per riufcire con vittorianelle grandi.Ma 
E 2 come 
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come ben fi feriue quefto , & quanto m a J a o ^ ^ 
io i l fo , almeno néJíc cofe grandi giamai hó p v 
tatofarquellaproua , perche giamai fenti dire-í 
mal d i me , che non vedeflí chiaro, che non arri-
nauamoatoccarii fegno j perche q Man tunquo 
non fofl'ero rifteííe cofe, haueuo oíFcfo D i o i n 
al tremolte, &pareuami cheaflai haueíTcro fatto 
i n laíciar quello, che fempre hó piú píaccre, che 
dicano d i me quelJo,che non é, che fe diceífero la 
ver i tá . Aiutaaflaiche ognuno coníideri i l mol -
t o , che fi ^uadagna per tutte le v/e 3 e che per nin-
na perda íl mió parere, & i l principal guadagno 
c imitar in qualchecofail Signore,dicoin qual-
che cofa, che ben coní íderato , mai íiamo incol-
pati fenzacolpa, eífendo fempre ripieni d i colpe, 
pofciacheil giuftocadefeíte voltei ldi ,efaria_» 
hugia dire,chenoii hauemo peccato, che quan-
tnnque non fia quello ilteíTo, che dicono di no i , 
giamai fiamo fenza colpa dfatto , come era i l 
buon Giesú . O Signor nn'oquando iopenfoin 
quanti modi hauete patiw j e come per ni un con-
to ' l meritauate, gon só?che dica d i me, né doli -
era i l mió ceruello, quando non deí iaHapat ire , 
nedoue miritrouaua, quandomifeufaua. G i á 
fapetevoiben mío, c^efetengo alcen bene noa.. 
m i éftato dato d'altre mani, che dalle voftre, Ma 
cheimportaavoi 5 I G N O R B d o r i a r p o c o , ó 
aíTai f f eépe rnonmer i t a r e , i oneancomer i t ana 
le minime gratie, (he mi hauete fatto. E pofíibi-
Je,ch'iohabbiaairolere, chealtri fentanoben d i 
cofa tanto cattius, com'iofono, hauendodet-
t p t a n t i m a l i d i v o i , chefetevn bene fopratutti 
i beni. 
I b en i , non íi toleri ^ non fi toleri D í o m í o , nc 
vorrei i o , che voi fopportaílc , che nella ferua_. 
voftra vi fia cofa , che non contentí gliocchi vo-
í i r i D e h mírate Signore,che gl'occhi miei fono 
ciechi, e di poco íi contentano ; datcnii J uce, c 
fa té , che con veri tá io defideti í, che tutt i m'ab-
borifcano,pofciachccante'voltevi hóabandona» 
to,amandomi voi con tanta fedeítd i Cheéque» 
í lo S I G N O R E che pcníiamo ca.uar dal con-
tentar le creaturc ? Eche ne import&dieíTerda 
loro incolpate , fe innanzi a voi fiamo fenza col-
pa ? O forelíe m i é , chemai üniamo d'íntcndcr 
quefta rer i tá , e cofí fe non arriüiamo mai al ia cu 
ma della pcrfettione, é perche non andiamo con-
í ide rando ,e r ipenfandoqueJ lo , chee, & qnello, 
c h e n o n é . Maqnando nonviibíTe altroguada-
gno , che la confulione, con che refta laperfona, 
che vi haucrá incolpato,di veder che voi séza col-
pa vi lafciatccondennare > c grandiífimo guada* 
guo.Piú inalza alie volte vna cofa diquefte vn'ani 
raa,che dieci ferrnoni, e poiche tntte douiamo ef-
fer predicatrici d'opere,poiche rApoftoIo,e la no 
íira inhabilita ci vieta>che íiamo predicatrici d i 
parole, nólafciamodifar lccon l'opere.Non pen-
íate,che hidaftarfecretoil ma l eó i l bene,che fa-
rete, perrinchiüfc,cheíí:iate. E penfate figliuolé, 
che quantúqueuoia l t rc nó vi fciifate,há da man-
car chi rifpóda |> uoi ? Mírate, come rífpofe i l Sig» 
per la Maddalena in cafa del Fariícojquádo fuá í<* 
rel íala inco lpaua :Nó vorra vfatcó voi del rigorc, 
che v so feco, non uokndo, che neííuno lo d i f ed -
pafl'e altro che un Ladron^^ mérre ftaua in Grocét 
E 5 Si 
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Si che fuá Macñá trouerá clv rifponda per vo í , e 
quando non vifuíle,nonfíWii dibifogno. Qucllo 
i o l 'hó vif toj& écoíi , q i^n túnqucnon vorrci che 
v i íiricordafl'e, macb¿ viraliegraftcdi reftar i n -
colpate. Hor í lp ro^ t to , che vcdereteneiranimc 
voftre, vi do i l tempo per tel l imonio, perche s'in-
comincia ad acqmftar la Jibertá,e non íi cura piu, 
chedicanoómaJvSÓbene,an2Íparc, che fia negó 
tiod'aItri,&ré.i punto, conii quando parlano d»e 
perfone f n di lo ro , che coo i rnó parlano con noi 
medefme, non ci curiamo d i dar nfpoí ia , cofí e 
qua coi coftume íat to d i non rifpondere, non pa-
re,cbe parlino con noi aJtre.Pareta q uefio impof-
fibiíe a quel l i , che fono moJtorefetuiti, poco 
piortif icati jNeiprincipijédifl ici lc, maio ío, che 
fipuó arriuar aqucfta libertá A abncgatione e 
ftaccaraento d i noi medefime coi fauor del Sig. 
Cap.XPI, della diferen^a, che deue effere fra la perfit* 
tionedella vita de'coutempUttui > a que¿t> che fi co*-
te nt ano deWorat'wne mentóle y ccímc é pcífibiit chtél 
cuna Volta smal^t a Dio vn anima faí'tta aliaperfei 
ta contemplatmti&la cagione di queftex da notar* 
fi melto quiño eapitolo» 
NOn vi paia molto tutto ció,che íín qui se d e í to,che voín tauolando i l giuoco,conie dico-
no ; chiedeftimi, che vi diceífeil principio delJ o-
ratione;iofígJiuoJe,quantunqiie ídd io non mi t i -
XO per quefío principio* perche a me non pared-
hauerancora principio, delle fopradettt vir tue 
noa íaprei trouaraltro, a¿ credetemi, che chi noa 
fa 
íkaccommodar l ipe^z ine l giocodcircacc© $ fa-
prá mal giocarc,5£ fe non faprá dar fea eco, non h. 
pra nc anco dar mat to . Haucte ancora da ripr?fj-
dermi , perche parlo d i gioco , noniyi eflendoin 
queíra cafa,nci-anpoco ñauendoci da eflferej.Hor 
qui vcdcte,che Madre vi há data Iddio,che pur fa, 
pena quefta vanitájnna dicono, che alie volte é Ic-
c í t o , e quantofarialecita per noi queAamaniera 
d i gioco,& come toíloj fe moltol'vfaflcmo darefi. 
fimo matto al diuino Re,che non ci potra fcappar 
dalle mano,nccgIi vorrá. La Regina équcllajche 
i n que í lag ioco ¿li ptt.d far piji guerra, e g l i a l t r i 
pezzi Tl iu tano. N 0 n ni é Reginaichetoofi lo fac-
cia rendere quanto rhumi l tá - Quefta lo trafle dal 
Cielo nelle v i fccredcl íaVcrginé, e co6 queila lo 
tiraremonoi per rneapello neiranime noftre, c 
credcte>che chi piú n 'hauer^p iü .ü re t to lo terrá,© 
chi manco, meno: perche io non poflb intenderc, 
come ui ña. ,6 pollaeífer humiltáfenza a m o r o , 
neamore fenza h u m i l t á , nc poflibil fia, che que^ 
fte due virtú íhano nclla fuá perfettione fenza-j 
í laccamento d i turte le cofe créate . M i diretc fi-
gliuole,perche parlo d i virtú,trouandoíi molt i li? 
br i ,che uil'infegnano , né voletealtro, checon^ 
templatione ? & io vi dico, che fe etiaradio haue-
fíedomandato dcllanaeditatione haurci potuto 
parlar d i eira,e cóíia;)iar tutte, che relfercitaífero, 
quantunquenonhabbianoacquif ta toJevi r tú jper 
che épr íc ipio per acquifíarle,&c cofa, cheimpor 
ta la uita atutt i noi Chriíliani i l comíciarla,cneA 
fuño per perdutOjchef ía /e Idd io lo fueglia atafs-. 
togranbene l'haurebbe dalafciare, c o m ^ i o l i ^ 
£ 4 ícritto 
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icrit toaltrouei&akrimolti jchcfannoquelloche 
feiuono, m e g l i o d i m c j c h i o permeno'Is'o, I d -
.«üoIofa .Maconteínpla t ionef igl iuolecal t ra co-
' ík jequef toe l ' inganncne l qualetuttiincotiamo, 
ycrche come' tifio íi ritira ogni di a ripéfare a füoi 
•peccati,il che deue fare ogni Chriftiano, che non 
iiafolamcnte d i ñ ó m e , fubito dicono, che molto 
con templa t iuo ; etolto vorrebbono, che haueífe 
tutte Ie¥Írtü,cobieéobligato hauere i l molto con 
templatiuo , *: s'egli vuoí aJtrodi pid , erra nei 
principi i , e non feppe intauolar i l gioco. Pcníb, 
<:he baftatfe conofeer l i perzi per ¿a r m»tto , & é 
impoffibile , perche non'fi'dálqueílo Re in cote-
j o modo, ma fi bene a chi del tutto fi donaa l u i . 
4íi!che figliuole fe volete che v'infegni la ftrada éü 
'arriuar alia contcmplatione foiárite che fia alquá-
t o kmga neíle cofe, che fe ben non vi paiano fubi-
to tanto importanti,a me pare, che íiano importá-
t íüime, & fe non uolete afcoltarle, ne optarle, re-
tnaneteui con la voftra oratione mentaletuttala 
vita voftra,che afficuro voi,e tutte le perfone, che-
jiretenderanno íjuefto bené(puó eííer ch' iom'in-
gánni ,perche gmdico per me,che ftentai vent'an-
t i i ^ che non giungerete mai alia vera contempla-
tioneivoglio hora dichiararquefto,perchealcune 
non rintenderanno, che cofa fia oratione menta-
le,e'piacciaa Dio ,cheque í t a t engh iamo, come s* 
háda tenere ,mapur temo,ches 'e í fe rc i tacon aífai 
fatíca., fenon fiprocuranolevirtú , quantunque 
non c^fí in alto grado,quanto fa di meftieri per la 
contemplatione. Dico1, che non verrá i l Re della 
gloria airanima t ^ í t r a , dico á í h r vinto a l e i , fe 
non 
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«011 fte sforziámoa guadagnar le virrú g rand i . 
-Vogliodichiararquefto , perche fe m i trouaíle 
án alcuña cofa > che non foíVe veritá, non credere-
. í l : epo inn íU,& haurefte ragiones'io'Jfaceflicon 
aucrtenza. Ma n o n p e r m e t t a I d d i o q u e f í o , p o -
trebb'eííerforfe, chepernon faperpiüjO pernon 
intenderlom'ingannafí í , manon giá per alrro. 
-Voglio dunque diré , che alie volte vorrá Idd io , 
che alcune perfone che ftanno in cattiüo í iatO, 
perfar loro fauor grande faglianoacontempla-
tione per cañarle per queílo mezo dalle m a n i d é l 
Demonio. O S I G N O R mió quante volte v i 
lacena venir alie braccia col Demonio ? N o n 
baftarebbe che vi lafeiafte prender da I n i , quan-
do ui portófopra ilpinnacolo del tempio, per in-
fegnarci a vinccrlo? Ma che farebbe fí^linole ve-
der vnito quel lole con quelle tenebre ? e con che 
timore andarebbe quello fuenturato, fenzafaper 
j)erche,non permettendolddio, che Tintendeíl'e. 
Benedetta fía tanta pictd, e mifericordia, che ver-
gogna douerebbono hauere i Ghriítiani in far ch* 
©gni di vengha alie bracciajCome hó detto,di co-
sí fudicia beftia^Ben fu d i meftieri ó Sig.che Tha-
uefie cosi forti.Ma come non ui refiarono riacche 
có táti tormentiche foífrifte nella Crocc?Deh,che 
tutto quelIo,che con amor fe patifce,tofto ritorna 
a faldarfi,e cosi credo, che fe fofte rimafto in vita 
che l'iñeflb amor,che ne pórtate haurebbe faldato 
le piaghcyoñre,fenzahauer bifogno d 'a l t ramedí 
ciña. O nio mió, e chi metteífí tal medicina í tutre 
lecofe, che mi deíreropcna,& trauagIio,quáto d i 
buona yogliale defíd«rarei,efsendoLcerta di eííer 
> medica-
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mcdicata con íí falutifero vnguento.Ritornando 
á queJlo,chc diceua,vi fon anime,che intcndc I d -
dioper tal mezzoguadagnarperfe, quando g i ¿ 
le vede perdute a í í a t to ; vuole fuá Mae í l á , che da 
Jai non reíH,& quantunque, com'hó detto, ftiano 
in cattiuoftato,& mancamento d i vir tudi ,gl i do-
na g u í l i ^ accarezza loro teneramente. Onde i n -
comincia a muoueri l©r deíidcrij, & etiamdio al-
ie voltegrinalza alia contemplatione,ma fon pe-
che, & dura poco ;ilche , com'hó detto, fá per far 
proua, fe con quel güilo vorranno difporfí ago-
dcrlo molce volte, má fe non fi difpongono, per-
don ino ,ópe rd i rmeg l iopc rdona t ec ivo i Signore-
che aífai malé jdegnando/ i la Maeftá voftra d'aC-
co íiaríi ad v n an ima d i q uefta maniera,e J la s'acco 
íli alie cofe della térra attaccandoíí a quelle. Ten-
go per c ; r to , che vi fon m o l t i c o i qua l i ldd io fa 
quefía prona, e pochi fi difpongono, per goder d i 
tanto fauorc,- chcqnandoil Signor daquefti do-
n i , fedanoinon manca tengo per certo, chemai 
non lafeiadi donare, í ínchela conduce a gradoal 
tifsimo.Quando non cidoniamo al Signorda do 
uero, com'egli íí dona ano i , a í r a i fain lafeiarne 
nell'oration meu^I^e v i í í t a rnediquádoin quá -
do,comea fcruirori,cheftánonellafiia v igna ,má 
queft'altri fono h'gliuoli accare2zati,ne vorrebbc 
c h e g i á m a i da luiíi dífcollaíferojanzinonglifco 
fto. niai da fe,per. Uc eííi non vogliono da lui feo-
ftarfijgli fi feder fecoámenfajdandolorogl i f te í -
íi cibi^ch'egli magia,e come íi dicc,íí toglie i l boc 
cone di bocca,perfarneIor parte. O felice cura fí-
gliole mic^o bene auuenturofo diíprezzo di si po» 
etej 
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tht, ebafle cofc, charrina a fi alto ftato, mírate-» 
qua, vi cúrate poco, ftando nellcbraccia di D i o , 
che tutto 'I mondo v'incolpijegli é potente per If-
be ra rü idaogn i t r auag l io , chein vna foí vo l t a có 
mandó ,che ñ faceíTe iJ Mondo, e fu fatto, i\ volcr 
dilui,coprare. Dunquenonhabbiate timore,che 
fe non é per maggior bene di chi egli ama, non co 
fentirá ,-che contra di voi fí fauelli , non ama cofí 
pococoIui,che ama lui .Hor perche forelle mié u ó 
ci sforzaremo noi quantofia poíübile'di portar* 
gl i AmorePMirate di grada,che é bel cambio dar 
Tamor noftroperil fi^miratejche puoteil tutto*-
enoi non podamo nulla, altroche qUeÍIo,ch'egli 
ne fa porere.Diinquechecqfío, chefacciamo per 
voióracicornoí lro?che équanto niente vna poca 
dideliberationcella ; HorfeCol niente vuoleíua, 
Maeífá,checompriaü.o i l tutto,non í iamofíolt i . 
O Signor che tutto'í danno ci viene dal non fífTar 
gl oerhi in vo i , che fe altroue non guardaflimo, 
che lá nnddytoño giungeriamo,ma cadiamomíl 
le v o l t e é inciápiamo,& Trnarriamo Iavia,perche 
no metdamogli occhi, come hó detto, nella vera 
che r¿te voij Parche non mai fu battuta, fecondo 
che nepa rnüoua , cofa é cerro di gran cordoglio 
i l veder alie uolte quel che pafla, pero dico, che 
non moílr iamo d i efl'er Chriftiani,né d i hauer let-
to la Paífione íri tutto i í t empo d i noftra vita, poi-
che toccar vn punto di eííer tcnuti da manco,non 
ñ comportablepare,che s'há da poter foífrire, fu-
bitonediconojehe non í iamofant i . Iddio nelibe 
r i forelk, quando faremoqualché imperfettione 
di diré non íiamo Angeli^non ííamo fantc,mirate 
che 
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che febennonfiamo,egran bcnepenfare, thepa 
tiamocíTerc, porgendone I d d i o l a fuá mano j e 
j ion habbiatc paura,che refti da lu i , fe giá non re 
fta da n o i , & poiche per altr© non fiamo yenoti 
qui alie mani,come dicono,ne intendiamo, cht,» 
v i fiacofa,in cui piu i l Sig.fia feruito,chenon jwe 
fumiamo de riufcir con efla col fauor fuo. Qncfta 
prefuntione vorrei io,che vi foífe in queíia cafa»*, 
che fa crefcer fempre rhumi l tá , & hauer vn fanta 
ardire,che Idd io aiuta i f o r t i , & non é accettator 
d i perfone. Mol to hó diuertito,voglio ritornare 
á quello, che diceua, cioc deirorationementale, 
c che cofa c contempIatione,impertinen2a p a r o » 
xna per voi tutte paíra,& potrebb*cífere,che Tinté 
d ia temegl ioper i lmio í> i le gro í ro lano ,che per 
al t r i elegátijil Sig .nediafauoreperquelJo.Amé. 
Cap. X P l U Come tutte i*anime non fono atte alia Con-
templationé, & come atcune arriuano a lei tardi» 
(&• che il vero bumile s'ha da contentar di 
Caminar per laflrada»che il Signore 
yorrá condurlo, 
PAr che io vada entrando neirorat:íone>& man. chi vn puocoda d i r é , ilqual puoco importa 
molto per eírerdeirhumiltáj&éneceflariain que 
i tacafa ,percheéref íerc i t io principale deli'ora* 
' t íone,& com'hó detto,conuiene eífercitarui mol-
to ne i rhumi l t i j équeño vn gran ponto d ie í la , & 
molto neceífarioatut tele perfone,cheeflercita-
no Toratione. Come potra i l uero humilepenfa-
rejchee coíi buono,come quelli, che arriuano ad 
cf. 
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efler contcmplatiui.Iddio puote bcn farlo tale, íi 
per bontá,& mifericórdía lua,ma d i mió cófeglio 
pongaíi pur nel piú baíf© luogo, che cofi tie dific 
i l Signore che faceflimo,& r infegnó con Topera. 
Difpongaíi accio fe Idd io vorrá menarla per co-
teftaftrada,& quandonon parcífe a íuijperclie fec 
^e l 'humiltáj 'ptenerlí felice nel feruire alie femé 
^e i s igno re^ lodarIo,perche mentando d i efícr 
fchiau^de' demoni neJl i n fe rnó la trafle fuá Mac 
fíátra quc'4e.Non dico queñofenza gran cagio-
ne,perche cowie hó det to,é cofa,che importa moi 
to Tintendere, che non tutt i mena Iddio per vna 
" ftrada,& per auentura chi penfa ñar pin baífo, ña. 
piú alto ne gfocchi dj D i o . Si che, non perche in 
qucíia cafa tutte trattino d oratione, tutte han da 
efler cóteplatuie,i]cheé impolfibilce fará gran d i 
fconfortoperquclleche non fon contemplatiuc 
l'intenderquefta v e r i t i , perche queftoévn dono 
che'J fa Iddio a chi a lui piace, & poichc non é nc 
ceílario per Ja faluadon e,ne ce'i domanda per pre 
mio,non peníi,che fe qualch'vna lo d imarder i al 
cun í iaperdomádarg l ine ,cheperc idnon Jafcierá 
d i efler molto petfetta, fe fa quanto é ftato detto, 
anzi potra efl'ere,che habbia piú mér i t o , perche é 
maggiorfiiotrauagIio,&Ja códuce i l Signore co^ 
me forte,e Ji ferua tutto quello infieme,che qui d i 
prefente non gode,nó pc ió fí sbigottifea, ne lafci 
l*oratione,ne di far qiieJJo?che tutte l'altre fanno 
che alie volte vieneJl Sig.tardo aflai', & paga coíí 
bene,&in vn tratto,come í mol t i a n n i é ito dado 
gra l t r i ; l o ñet t i piú d i quattordici áni che mai po 
^ua ten^r et iádio mcdjwtionc seza lettionc,& TÍ 
. fe 
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ía rannomol teperfone cofi fattCj&altrejchequa-
tunque eflcrcitino Ja lettione , non potranno te-
ner meditatione,ma folámente orar vocaimcnte, 
& quiui fí t ra t tengonopiú .Vi fono cerneJÜ íí icg-
g i e r i , che non poíTono fermarí? in vna cofa: ma 
íempre ftannoinquiete,& é in tantaeftremitá,che 
íí vogliono trattenereinpenfar in Dio,van facen 
do mille chimere,fcropoli,& dubbi j . l o c o n ^ o 
vna perfona aíTai vecchia di bonifsima vW J che 
voleífe í dd io fuífe Ja vita mia,come Ja ^a,penite-
te,&moItoferua d i Dio/pendermoit bote, & af-
fai anni in oration vocale,& neJI^imentalcnon ef 
feruirimedio di poterJa farc&iJ pin che pnó fare 
éandarfi trattenendoneJJ'orationi voca]i,& altre 
moke perfoneí i t ronanodiqnefta maniera, fe 
vi é humiltá,non credio, che riufcirannoalla fine 
mancoauantaggiate,ma molto al paro di quelle, 
ehehannomoJti g i i f t i ,&inpar te vanno con piú 
Jficurtá,perchenó l'appiamo fe i guíH fono di D io , 
6 del demoHÍo,& fe non fono di Dio, ce p iúperi -
colo,perche queIio,ch^ i l demonio qní safFatica, 
c metterfuperbia ,ma fe fono di Dio non vi eche 
temere,perche fecoportanol 'humiJtá, comelon-
gamente ferifsi in vn'akro Jibro.Coteftia]tri,che 
non riceaonog!.ií]i,caniinanocon J 'humikádubi 
tandofempredei pericolodi non a n d a r é i n a n t i , 
fe veggonoaltri piangervna lacrima, & eísi non 
piágono,gIi pare di ntrouaríi molro indietro nel 
feruitiodi D i o A perauentura fi debbono tronar 
molto piii innanzi de g l i a l t r i , perche túrrele Ja-
crime,fe fono bnone,non íbnoper tc t te .Ma nell*-
h u m i l t i , & neiia mortifican one,& nellofíaecamé 
, * to, 
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to,& in altre virtü,fcmpre vi é p i ú íicurezza, ne vi 
é d a ternere,nehabbiatc paura,che Jafciarcte d'ar 
rinar alia perfettione, come i molt i contempJati-
ui.Santa erafanta Marta,& non dicono,che fáííe 
contempJatiua,dunque che piú vorrefti,chc pno-
ter efler comequefta bé aueriturata,che mérito r i -
cettarin cafa fuá táte volte Chr iñoNof t ro Signo-
r e ^ dargli damangiare,& feruirlo,& man^iar fe 
coin fuámenfa. Se fuífe ftata fempreaííort 1, co-
me la MadaIcna,non vifarebbe flato CÍJI ham ííe 
dato a mangiare, a quefto dinino hofpite. Pen-
fate dunqucchequc í l aCongrega t ione fa la ca-
fa d i Santa Marta, & che vi ha da efler d'ogni co« 
fa, & quelle che faran menateper Ja vita attiua_,, 
non mormorin© dell'altrejche fl occuparanno ne! 
lacontempIatione,poi che fanBo,che iJ Signor ha 
darifpondcrperloroquantunquetaciano la mag 
gior parte, fa i l Sig. che íi fcordino d i loro ftefsi, 
& d'ogn'altra cofa. Ricordiníi che é d i meftiero, 
che u i fia chimettainordinei l mangiare, & ten-
ganfeper felici, mentre fanno l'vfíício di Marta . 
Mir inochela verahumiká confiftcmolto in ftar 
prontcpercontentar í i d i tutto quello, che vorrá 
far d i loro i l Signore,& ritrouarfi fempre indegni 
dichi^marfiferui. Hor fe contemplare, & f a r o -
ration mentale,& vocale, & curar gl ' infermi, & 
feruir nelle cofe di cafa,& affaticaríi etiamdio nel 
le cofe piüinfime;é tutto feruireI'hofpite,chevie 
ne a ftare a mangiare, & ricrcarfi con n o i , che ne 
habbiamo da curare d i feruir luí nell'vno piú che 
nell'altro.Non dicoperó,che refei da noi,ma che 
prouiaqio ogni cofa,pcrche piú non confifte nel-
la 
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la voílra elettioncma fi bene in quella del Signo 
re,mafe doppo moldan ni v o r r á d a r a c i a f c u n a l -
vfficio fuo, bella humiltá farebbc voler voi altre c-
leggerc. Lafciate fare al Signore d i cafa, egli é 
faggio,& potente, & conofcequcllo, che vi con-
uiene, &que]]o, cheá lu i con uienc ancora. Siatc 
íicure,che facédo qucIlo,chc fará in noi>& difpo-
nendone per ía contemplatione con la perfettio* 
ne che habbiamo detto,chefe egli non ve la da,fc 
ben credo non lafcierá di dámela , fe é da douero 
lo ftaccarüento,& rhumi l tá , che per tal grada d é 
feruata per dámela tutta infierne in cieIo,e che co 
me giá alrre volte hó detto vi vuol menare come 
ibrd>dandoui quá Croceí come femprefuá Mae-
l}a l ' hápor ta ta .E tche meglioamicitia,che voler 
quellojche volfe per fe darlo a voi, & potrebb'ef-
fer, che non haueífimo tanto premio nella conté-
platione.Son giudic¡jfuoi,non occorrei' golfar-
íi in efli,aírai ben e,che ció non refti a noftra elet-
tione,perche come nepare,che neglicflercitij fpi 
ri tuali trouiamo piú quiete, fariamotutd grandi 
contemplatini.O come guadagno grade non vo-
ler guadagnar per noftro parere per nó temer per-
dita , poiche giamai permette I d d i o , che perda^» 
niente vn'anima ben mort i í ica ta , fe non per gua* 
dagnar p i i i . 
Cap) 
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Cap» XVUJSDoue je guita U medefma materia >&dice 
qmanto fono maggiori le fatkhe de i contempUtiuh -
cbenonfenüíjueiltdegl'attitíi.cdifüOita . 
conjclatimeper loro. 
[.Tí d icodunqucf ígl iuole , a quclle parlo, che 
fs ¡Iddio non códucc per quefta rtrada>che per 
quamo h'ó vifto)& intefo da coloro, che camina-
no per efla,che nó portano crocc p i i i Jeggiera, & 
che vi fpauentareíti j n vederle vie, Se i modi , che 
Iddiot ien feco.Ionefodagrvni ,&dagl 'a l t r i , & 
foche fono intolerabilri trauagJi ,íche da D io a 
con templa t i ui ,& fono d i tal qualitá, che fe nó g l i 
deílc a guftar quei cibi delicati,che fi guftano nel 
Jacontempla í íoncnon (i pptrebbonofot í r i re ,&c 
chiarx>,poiche coloro^che Iddio ama affcLcondu 
ce peevia de trauagli>&metrc piú lama fon mag-
gior i . Non vi c,perche íi deua credere, che Iddior 
abborrifehi i contemplaciui,poichepcr bocea fuíi. 
g l i loda ,& gli tiep per cari amici. Credcr.dun^uei 
che ammetta all'amicitia d i lui getev^zzofajsfe feií, 
zaírauagli c feiocchezza, & tengo per cei'to, che 
gline da Iddiomoltomaggiore,cheagraItri .Et 
cosí come i l Sigrtore gli;mena per via diriipata,5c 
íi afpra,che alie volte g l i par che vadano fmarriti^ 
& chehabbianodaritornara caminarla d i nuo-
uO)Cosí han bi£bgno,che fuá Maeftá gl i dia nutrjU 
mento.Et non deacqua,ma d i vino,acció che ino 
briati d i quefto vino d i Dio non fentano quel-
lo chepatifeano, & pofl'ano foíFrirlo, & cosi veg-
gopochicótcmpla t iu i jche non í í ano ani ícofí , & 
f p i c r t i 
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pronti a pa t í r c , perche la prima cofa , che fa i l Sí-
£norec í r endodcbo l i eda rg l i an imo ,& farche nó 
temano i trauagli. Credo che pénfano quell i , che 
cíTercitano la vita attina,per vn poco,che fi v-egga 
no accarezzati, che noh vi fía pii i alto che queJIo, 
& io dico,chc per auentura vn giorno d i quei che 
paflano non potíéfte voi foffrire.Sí che come il-Si-
gríore conófeé tuttiquantovagliano, da a ciafeu-
no IVífitio fucSc quclIo,chc piú conuiene al Tan i -
ma fua,&: airiftcflb Signore>& al bene de i proííi-
m i , & pur che non refti per dapocagine voftra, & 
per non eflerui prepára te , rió habbiatc paura che 
(i perda ía vóñra fatiga.Mirate che dico,che dob-
biamo tutee affaticarci, poi che per a l t ro, che per 
queftonon fiamqui:& non íía per vn'anno fo]o,ó 
doi,ne per dieci,perche non paia, che lafciamo V~ 
imprefada c o d a r d i ^ é b c n e j c h e i l fig.?egga,che 
da noi non refta.come i foldati,che per moltOjch* 
habbiano feruito fempre háno da ftar in ordine, 
acciói l capitanolicomandi in qualíiuogliavffi-
t i o , chegI i vorrá mettere , hauendoglida pagar 
m o l i ó bene i l lor íbldo.Hor quanto megliopaga-
rá i l npftro Ré?che gl i al tr i Regi della térra? Veg 
gendo adunqne i l Capitano i foldati prefenti, & 
hauendo giá conofeiuto i l valor d i ciafcunojfpar-
t i fceglVAti j fecóndo, che vede leforze loro, m i 
fe non ñ ritrouaíTero alia fuá prefcíiza,non gli da-
rebbe nulla,ne g l i comanderebbc,the lo feruifíe-
ro. Si cheforellemienon manchi I'oration m«nta 
le ,& chi non la potrá farceferciti la vocale, & víí 
Ja Iettione,& colloquij có D i o , come diró dapoi-
N o n lafcirhoredeiroratione, che non fa quádo 
phia-
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chiamará Jo fporo,acció non grinteruenga,come 
alje vcrgini pa22e> e vorrá darqualche trauaglio 
di p iü ,acc5pagna toperó cóqua l chepocod i gu-
fto,efenógIienedaraintenda, che nóécapace d ' 
hauerJo,& che^li fí cóuieneal tro, e quiui entra i l 
mentare có humiJtá,credédo in veritá,che ne an-
co pqnel poco,chc fanno,n6fono buone, camina 
te duqueal legraméte, come hó detro feruendo in 
quello,'che vi fara comádato,& fe fará vera quelía 
humiltá ben auenturofa fará la tal ferua deIJa vira 
attiua,che no mormorerá,de altri,che d i fe íleífa, 
lafci le altre nella Jor guerra,che nó é picciola,per 
chequátunque nelle battaglie l 'AIÍieronó com-
battejnó perció lafciadi ílar a grá perigIio,& nell* 
interiore dene/i^afifaticarpiu de g l i altri,perche co 
me porta Tinfcgna nó puó difender/i,& ancorche 
g l i taglino a pezzi, non l'ha da laíTar delle mani 5 
Cosi i contempJatiui hanno da portar rinfegna_j 
del lhunj i l tá , & fotfrir quanti colpi gl i faran dati , 
fenzaripercuoterTauerfario, perche i l loro vffitio 
épat i rcomeGhrif to ,& portar in a l tó la Croce,nc 
lafciarfela mai cader delle mani»jp molt i perigli , 
one í í t rou i , f enzamol l ra r debolezzanel p a r i r é , 
che perció gli é flato dato ñ honorato carico.Mira 
te quel che fate,pciochcfc TAJíiero lafeia Tífegna 
íi perderá la battaglia, & cosí efedo, che fí fa graií 
dannoaquelli, che nó fono nella mil i t iafpir i tua-
le,fe veggono,che Topete d i coloro,che giá tégo-
noin coto d i Gapitano nó corrifpondono all'vffi-
t iOjChetégono .Gl ia l t r i foldati caminano, come 
poí í íno , & alie voltes'allontananojoue veggono 
i l maggiorpcriglio,& nefl'uií fe n'accorgeme pér-
F 2 dono 
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á o n o l'honorc. Iri quefti altri-ognun mctte gJ'éC^ 
chi, HC poífono mouerc vn paí íb , e'l caricobuont) 
JC? &parimcte i'honore é grade, fingoláre i l fauo-
te,che i l Re fa a chi dona fítnií carichi, ma nó.s'o-
bligaa pocoinjprenderlo.Si cheforel lemienó c*^  
Íiltédiamo,ne íappíarnoqueJIo, che domádiamov 
Lafciamo faral Sig»checi conofcemeglic^cheno 
facciamo woi medeíime,&: rhumiltaricerca, che 
ne cótentiamoqueJlo,chen cdato,che vi fono al-
cune perfonejie quali pare, che vogliano peí* giu-
.íHtiai guíH , & le carezze. Bel garbo dkhumiltá ? 
Perció fa bene i l conofeitor di cuctijehe poche vol 
te(credo)gli conduce á qfti tal i . Vede chiaro,che 
no fono per bere i l cálice fuo. Duque per intédere 
iigliuole s'hauete fatto fruteo cófiderate fe ciafeu-
na d i voi ñ conofee per la piü miferabile di tutee > 
& che ció íi vegga nelle opere fue, che conofee ef-
fer cosi,per giouaméto, & ben d'altri, & no guár-
date quella, che hauerd piú gufii nelTorat íoni , 
eftaíi>& viíioni, & fauori,cheiISign. fa dique/la 
forte, i l chedouiarno afpettar per l'altro módo.p 
vederil fuo valore. Qiieít'altra é moneta,che cor-
r e ^ rendita,che nó máca,vlíitij no vacabiJi, & cé 
fo^he non s'eftinguejma le fopradette cofe nó fo 
j iopermanentí ,perche Q danno,& íi togliono.Ma 
vna virti i grade d'humiltá, & mortificatione, 8<: v-
ua obedicn2ap£rfetta,che confiñe in nócót raue-
nireun punto aquellc,cheil Prelato commarida. 
Tapen do veramente, che'l commanda Idd io , t e -
nendo,come tiene i l fuoluogho,é queiJo, chepiii 
danoi deueefierell:imat€i,.& piud'ogn'altracofa 
faramato. I n queña materia 4' vbedieuza doueua 
diré 
direaflai,eparendomi,chcs'Qll.a non ei é , c no efr 
fer Monache, non diró milla d i qudlo perche.par 
jo con Monache, & al mió parerebnone, ó alme-
nOjche deííderano u'eflere , & in cofa íi chiara 
importante baftadire vna parola, perche non íí 
fcordi.Dico,che chi ftara per voto fotto i 'vbidien 
i a , emancará non mettencioogni cura, ediligen-
xa in adcmpirecon maggior perfcttionc c]¡jerto 
voto, ch'io non so", che ítia a fare nel mona ík r io . 
Almeno ioi'aflicuro,cbe mentre mancará in que"-
í l o n o n fará g iámai per arriuar ad cfier contem-
platiua,nc ancobuona attiua.'Ció tengo p t rmolr 
tocertOj&quantunquc non fía perfonajche-tenga 
tal obligo,fe pretende arriuar alia contcmplatio-
ne, há bifogno, pergirmolto bene.incaminata_» 
lafciareíaíua volontá , conogni rifolutioneinu. 
man d'vn confeífóre,chc fía anch'egli tale,il che é 
cofagiámol to conofciuta, che fanno pin profittó 
d i queíta maniera in vn'anno» che fenza farlo in-« 
m o l t i , & perche per voi que/lo non fa al propofi-
to,non accade parlar di ció. Conchiudo con diré , 
che queíte fon quelic virtú ch^o defideroj ch'hab 
biate figliuole mié , 6 ^ che Ic procuriate, 6 ^ che 
Tantamente r innidiate. Coteftealtre deuotioni 
non vi día noia, di non hauerle é cofa incerta, & 
nondobbiamomolto curarne.Potrebb'efíere che 
le fue fudettc cofe foíTero di D i o , & in uoi puópcr -
mettere fuá Maeftá che ííano illuííoni del demo-
nio , e che v ' ingamii , come ha fatto amoJte altre 
perfone.Dúq; perche volete feruircil Sig. in coík 
dubbiofa,potédoIo feruirc nel íícuro? Chi vi mct 
tein qftipericoli?Mi fonoallógata tato in queíloi 
* i Per-
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perche só,cíiccóuiene,& perche queíla noftra na-
tura éfiacca, & a chi D io vorrá daf e Ja Contépla-
tione la fa r i forte,c parimente per queIJi,che non 
h a u e r a n n o q u e í l o d o n o . H ó h a u u t o c a r o di daré 
^uefti ricordi .onde ancora s'humi liaran no i có-
templatiui * I I Sig. per queJIo ch'egli é ne dia I ucc 
perfeguireintuttolafua v o l o n t á , & n o n v i fará 
íii che temeré. 
fip» XIX.fncommcidatrattaredelPorattoneJautUa 
con anime che non poffcno dlfcorrer con l'melietto» 
SOn tanti giorni che ícrilfi le cofc fopradette Ten za hauerhauuto tempodi riuederJedapoi, che 
fe non ritornafle aleggerJe non íaprei queJ che d i . 
ceua,& per non occupar tempo fegaitaró innanzi 
fenza molto ordine.Per grintelJetti, &: anime che 
non poflbno habitar con Joro medc/ íme, vi fono 
táti Jibri,& ñ buoni, & d i perfone tali che íarebbe 
errore tener contó del mió detto in materia d'ora-
tione.Poiche come dico,hauete tanti Iibri,oue vá 
no per Ji giorni deJJa fettimana rpart i t i imifleri j 
deila vita del Sig.& dcJJa fuá paflione, & medíta-
t ioni del GiuditiojdeIl 'Inferno,& del noftro nié-
tc5& del molto che ííamo obligad a Dio,con dot-
trina eccelJente, 8c ordine peri l principio & fine 
4cJI,oratione. A chi po t r á , & terrá qí lo modo d i 
oratione non accade d i ra l t ro , che caminado per 
cosí buona ftradail Sig.Io condurrá a porto d i Ju-
ce,& có íi buoni principij ilfine fará anch'egli bu© 
no ; & tut t i quci che potranno caminar per eíío vá 
quíc t i ,& fícuri, perche legato l'inteJIetto con ta l i 
«ófiderationi Cíun|na w quiete. Ma fuello d i che 
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vorrcí trattarc,c porgeralcú rimedio,feil Síg.vo-
Jefl'e che fapeíTe dichiararmi,ó almeno intcndcfté 
che v i fono aJcune anime, che pati ícono ^fto tra-
uaglio,acció nó s'atfatichino quelle che in tale fta 
to fe r í t rouano. Vi fono aícune anime, & intelletti 
/ í sbaragIiat i ,coinecanáíI isboccat i , chenon v i é 
chile poíTafermare,horvá quá,hQr van lá, femprc 
có inqdie t i tud ineó per natura propria, ó perche 
Idd io ío pcrmette,& lí cópatifco,perche mi pare, 
che quefti tali fiano come alcune perfone, che ha-
no fete §ráde,& reggono acqua aíTai da lunge, & 
q u á d o n o g l i o n o g i r colá i t rouanochi difende lo -
ro ilpafio,neÍ pr incipio, & n e I m e 2 o , & n e I i í n c ; 
Aum'ene che quádo giá có la lor fatiga, alfai gra-
de ,hanno vinto l i pnmi nemici,fi laíciano vincer 
daíl ifecondi , & voeliono piútofto morir d i fete» 
che ber*a<*qua che tato g l i há dacoftarejmancaa 
lor la for2a,& l'animo: & giá ch'alcuni pur l 'háno 
per vincer ancora i fecódi, per i terzi g l i manca la 
forza, & per auentura rió erano difeofto doi pafsi 
dallacqua viua,chediíre i l Sig.alIaSammaritana 
che chi la bee nó hauerápiú fetej& cóquáta ragio 
ne íi puó creder quefto, poiche é detto dairifteflá 
bocea della ve r i t á^he nó hauerá piü fete dellc có 
fe d i quefta'uita,qiatüq> tuttauiacrefee dellceofé 
deiraltra,& é maggiore d i q! che potiamo imagi-
narej&r fpefimétarc della fete naturale.Má c« che 
fete ñ brama hauerqfta fere^crche intédc Tant-
mailf i ió grá yalore,& c fete pehófifíinia» & dá t í a 
iiagIio;má porta feco rifteífa Jbdisfattione,c6 cui 
s'áppaga quell altra fete, di maniera, che ella c 
na foc cheaábga 1c woíe cerr^ne folamcnté , anas 
S 4 
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idafatietá dimaniera,che quando Iddio fatisfa al 
í uo defiderio, vna deIJe maggipri merecdi, che 
puote fare aíranlmajé lafciarla con I iftcfl^ necef-
íi tá,& riman er fcmprecqn maggipr fcíe?td^rjtor-
oarabere d i qucíVacqua,! acqua ha tre proprieta 
d i che hor me íi ricordano,et fauno ai mío propo-
íítOiOJtre che ne ha moIc'alcre.LVna c che caffrcd 
da,che per caldo che rcntiamo,come s'arriua al l ' -
a^^ua fe ÍQglie, et íi uié gran fuoco con quella fi 
j r rnorz: , raluofenonédi fpoco arcifícialech'acce-
de piú.O Dioaiutami, quante marauigliefonpin 
queíío accenderfi p iu i l fuoco con l'acqua, quádo 
i l fuoco,e forte., poderofo c t n ó foggettoa gj'clc-
meriti , .p6ichequeí loeí íendo contrarioa luinon 
^ l í n Jocc,anzi lofa crefcere. Giouariamolto qui 
i l faper .ilofoíia, perche fapédo le proprictadi del 
le cofe hauerei faputo dichiararmi, che mi vó de-
leitan i o i n ciójSe no'l fo dire,& perauuenturane 
ancheit i rendcrio.Quádo Iddioíbrcl lc vi códurrá 
aberdi q-.eft'ücqua, & quellc, chehoralabeuete 
^uíiarete di qacfto, & intenderete comeil verda^ 
diero amor d i Dio fe pur í lánella fuá forza, & giá 
libero atF.ttto dalJe cofe d i térra, & che vola fopra 
d i ]oro,íí fá p^drone d i tut t i greleméti del modo 
& come Tacqua procede dalla térra non habbiate 
timore,che appaghiquefto fuoco d'amordi D i o ; 
pon e deJIa fu i giurifdittione,& quantúque fiano 
, contrarij é giá Síg.afibluto • nó gíi ñ a foggetto,& 
perc ióñon vimarauigliate forelle del molto che 
h ó poílo in queílo libro,acció procuriate quefta 1¿ 
bcr fá rNóc gratiofa cofa che vna poucra monacá 
^StGiuícppepóíífa arribare a íignorcggiare tutta 
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la térra, & gl i c leméti , che i S. faccíieró di qlJi ció 
che uoleuano co'I fauor d i DÍO.A S.Martinoil fao 
co,& lacqua robediuano,& a S.Fráceíco l'vceJJi, 
^&iperci ,& cof íadal t r iS . ondef íuedcchia rocf -
fer'afFatto padrpni di tutte Je cofe del m ó d o , ^ eí-
íeríl bé affatigati nel difprezzarJi e foggettatoíi dá 
¿pncroaj Sig.di efib,íi che comedicoJ'acquache 
nafcene l la te r ranóha forzacont raqí lofuoco; Je 
fue fiámc ronomoltoaltejetlafuanafcita nó comí 
cia in cofa fi bafía. A l t r i fnochi ui fono di picciolo 
amor d i Dio,cheogni fuccefib l'amorza, maqfto 
n ó g i á / e bé Tinueíliflero tutt i i rnari delle tétatio-
ni .nefaránoch 'cgJi non arda ia maniera tale che 
116 refti fuperior d i efíe. Horfe c acqua d i qlJa che 
pioue dal cielo molto meno ramor?erá,an2Í lo ra 
uiua piú di queft'altra, nó fon cótrarie, ma da una 
parte ,nó habbiate paura che faccia dáno Tuno ele 
meto airaltro,an2Í aiuta Tuno I'altro ne'fuoi eflet 
tijperche l'acqna delle veré Jacrime, che fon qile 
che jpcedonodaUa veraoratione végono dóna te 
dal Re del cielo, che l'aiuta pi i i acceder/i, & a far 
che d u r i , & i l fuoco aiuta I'acqua íratfreddare , 0 
Dio,che cofa ü bella, e di tanta marauiglia é ch'il 
fuoco raífr€da,& etiádio aggiacia tutte raí íet ioni 
del módo^uádos 'vn i fce có I'acqua uiua del cie-
lo,ch e i l fóte dóde procedono Je lacrime,che íí so 
dette, e só donate,& nó acquiftate j> induílria no-
il:ra : fi che íícuraméte nó rimarrá coloro dj\niuna 
cofa del modo p trattenerfi í efl"e,ma fí bene .p eJÍlin 
guere qfto fuoco,rifi:into fuq naturaíe éi l nócó te -
t i t í i d i poco, mafepoteí íeabbrufciarebbe tuteo 
i l mondo. L 'a l t rapcopr ie táéne t ta re le cofe non 
monde; 
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móde.-fenó vi fufleacquaper nettare che Tarctbe 
delnaódo? Sapetequantonettaqueftacquauiua, 
queft'acqua celeftialejqueft'acqua chiara quando 
non é torbidajquando non tien loto, ma cade del 
CieIo,che vna fol gocciola cheñ beua, tengo per 
certo che lafcial'aía chiara e netta da tutte le col-
pe ; Perche come hofcr i t to , non d i Iddioluogo 
perberd ique í l ' acqua jche n ó í lá in poter noftro, 
per eíTer cofa fopra natura Je qnefta diuina vnione, 
altro chepernettarla,e JafciarJa purgata,& libera 
dal fango,& miferiejoue per le colpe s'era meíTa, 
perche altri guftijche vengono pe'J mezzo deJl'in 
telleto, | ) molto che faccino,portano Tacqua fcor 
rendo per Ja terra,n61a beono vicino al fonte,on-
de nó mancanomaicorefangofejnel íe quali fi fer 
ma. N o n c h i a m o i o q u e í í a o r a t i o n e che come d i -
co, ua difcorrendo con TintcIIetto acqua vina có-
ibrmealmio intendere parlo, che per molto che 
vogliamo fare fempre s'attaccaall'anima no-
ftramercé diqucfto noftro corpo corruttibile , 
qualche cofadelJa térra contra iJ noílro volere. 
Vogl io dichiararmi p in ; ftiamo penfando che 
cofa c i l mondo per difprezzarlo, & come i l tutto 
finifce; & quaí í fenzachcai iuer t iamoci t rouiamo 
attaccatea Jni,6c deí iando fuggirlo, peri l manco 
impedifcealqnanto iJ penfare come fu , come fa-
rá ,&chefeci , & chefaró,e per penfarequeJJo che 
fa aJ cafo noílro per liberarcene,entriamoaJJe vol 
t e in nono pericoJodi atraccarciaJJe fteííe cofe. 
N o n perquefío ñ ha da Jafciare, che bifogna far-
lo,ma é d i mefíiero caminare cautamenterqua J'i-
í leflbSignoretien ciiraidingi,nou volendoí ídar-
fi 
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hoijf t iniatari tóranima noftra,chcnon lafciá 
ch'cntri in cofe, che l'habbiano da nuoccre, mcrt-
tre dura i l tempo che vuol fauorir la^a la pone i a 
vn tratto yicino a fe, & moílrale in vn punto p iu 
virtu,& leda piü chiaro conofcimentodi ció che 
éil tutto,che co'I noílro difeorfo non haurianopo 
tuto hauere in molt i anni . Perche non camina l i * 
bera la vifía,accecane la poluere,men tre caminia 
mo, qua ne guidi i l Signore, finche finifee i l viag-
gio fenza faper come. L'altra proprietá deH'acqua 
é che fatia, & lena la fete,perche, fete, pare a me, 
che VUQ! diré, defiderio d'vna cofa che ne fá gran 
mancamcnto,che mancandone aflfatto ne vecide ; 
llrana coíaé , che fe ci manca n'ammazzi, & fe 
n'auanza ne tolga la vita,come íívede moriré mo l 
t i a í í bga t i . O dolciífimo Signor mió , & chi 
íi vedeífe tanto ingolfato in queft'acqua viua..», 
chel imancafíela vita. Maquef íonon puóeíTere; 
íi che tanto puó crefeere Tamore, & defiderio d i 
Dio,cheno'l potra foíTrireil foggetto naturale,& 
vi fono fíate p t r í b n e ^ h e fono morte cosij l o ne só 
d'vna,che fe nó l'haueífe Iddio foccotfa prefto, e-
ra Tacqua vina in tanta abbódáza,che qua Ja face-
ua vfeir d i fe co'ratt i ; dico che quafi Talieriaua da 
fe, perche qiü ripofaTanima , & par chcaffbgata 
d i non poter fopportare i l modo refufeita in D i o , 
c fuá Mae/H¡ 'habi l i ta acció poífa goder quello, 
che ftando ne i fuoi fentimenti non haurebbe po-
tutofenza finir la vita; inteadafi d i qui,che come 
nel noíiro fommo bene non vi puó cíícr cofa che 
non fiaperfetta, tut tofuel loch ' cgl i d á , e p e r n o -
$robeQc,£(cosi p c r m o l t ' i b b ó d w i c h e r i fia di 
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^ft'accjua non é rouer.chia,che no puo eíkrdifettó 
in cofa da 1 ni conccíTa.perche fi dona aflai * fa co-
tn hó detto ranima habile accíó fía capacc d i be-
re p¡ ii aíT: i , come fa i l vetraro che fa i f vafo della 
maniera che vede bifognare, per mettere queílo, 
che vuolmetterui dentro.Nel defíarlocomc vien 
da nQÍ,mai efenza mancamento e í e p u r h á qual-
che cofa buona^naíce dairaiuto che i l Si^.porgc, 
mafíamo tanto indiferetí , eflendocom'c vna pe-
na íbaue & diletteuole, giá mai penííamd d i eífer 
fatij d i q n e í l a p e n a , mangiamo fenza mífura aiu-
tamoco ne pocianioqueftodefiderio, &cóí ía i le 
vol te ammazza, felice niorte; Ma per a unen tura 
con la vita dará aiutoadaltr i per morir d i deí ío 
d i quefta raorte; Et quefto tal veíta fa i l Demonio 
perche intendeil dani :o ,chegI íhá da fare'col v i -
uere;&: cofi té taquiui indifercte penitéze per to-
glíer la fm icá i 1 che nó importa poco al maligno. 
Dico che che chi arrina ad hauere queña fete tan-
to irapetuofa, che s^habbi gran rifguardo,perche 
fia certa che haueri querta tetatione, & fi bene nó 
morra di fete cófumará la ianitá,& dará fegni cfte 
riori,ancQrche nó voglia,i quali s 'háno da fchiua 
re per tutte le vie; Alcune volte gionarannopoco 
tutte 1c noílre diligenze, che non potremo rico-, 
prir tutto quelIo,che vorremo,ma ñ i a m o c o n ac-
curatezza qiiandovengono quefH empiti figran-
didiaccrefeimento didefíderio per non farlocre 
fcerc, ma có foauitá trócare i l filo con qualche aí-
tra confideratione, che potrá eífere cheoperi no-
ftra natura alie volte tanto quanto l'amore, che v i 
soj&fone ché qualíiuoglia cofa quátüq; cattiua la 
deíi-
áefideránb,con gran vehemenza, quefte talí non 
credo che faráno ]c moí tó mc>rtifícáce,c4ie la xnor 
tifítatiofte gfoua j> tnfto.'Pare fpropoííto che cofa 
cofi buona sarreífiyma non c,che io non dico,chc 
íi toglia i l detidcrioima che s,arréfti,& per auuea 
tura con akro che fi mcriti tanto.Voglio di rqual-
cbe cofa per farmi megJio intendere. Viene vn d t 
í iderio grade di vederíi con Dk)j& fciolto da que 
ñ o carcere,comjS haüeua S.Paplo;Sente di CÍQ grá 
pena, che deue eflcrmoíto gufteuole, non fia d i 
ineíViero arrcftarla,& aífatto non ü ppote,ína quá 
do alcun vedrá,che ífreghi tato quaíi é per toglie-
re i l ginditio, come io ved di vna |>ron a non é mol 
to ,& quátíiquéíia difua natura ípetiiofa;nó pero 
c aiuiezza á romper la fuá volótá, che mi pare l 'há 
giá lafciata, i l cheíi vede in altre cofe, dico che p 
vn tratto la vidi come fuor di fe dalla pena grade 
che sétiHadalIaforza che fece í diflimularlaye che 
in cafo tato cccelíi uo fe ben foífe fpirito di Dio,te 
go chc fía humiltá i l temere;perdie'.nóiia:bbiamo 
da penfare che^fíamo in tal grado di cantá ,che ci 
mettain tato ftringiméto.Dico che no haueroper 
male potédo chemurtiil defío pésado^che viuedo 
potra feruire piü tépo a D i o , c potrá eífer che dia 
lacead alcana anima che doueaa pde r í i ,&chec5 
feruirpiiVmeritarddigoderpiú Dio,^c ricordií i 
del poco ch'haferuito,&tema,& qfti s ó b a o n i c ó -
fegli ptrauaglioí i grade,& allegerirá lafirapena, 
e acquiftará aflai,pofciache.p feruirpiiiqi-rí i l Sig. 
vuol trartentríi in vita et viuer có la fuá pena. E a» 
ms fc-vn^haueíTe vn grátrauagliojO granedolorejC 
che a l t r i i l cófolaíTécó dirgU che haueífe panécia 
& che 
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& che fe rimetteíTe tutto nelle mano d i D i o , & 
che Ci adempia i n l u i la volontá fuá; perche iJ refi-
gnaríi i n quella é i l p i i i íicuro r ímedio í ogni cofa 
& che fe i l demonio aiutó in alcana maniera qfto 
defiderio, ilche faria poífibile,come raccon taCaf 
í iano d i vnRomito d i afprifíima vita,che Ji fece í-
tédere che fí gittaífe in vn po22o,perche vedereb-
be piutofto I d d i o j io credo bene che coftui non 
era viuuto con I'humilta,ne anco bene,perche f'é-
de l eé i l Signore & non haurebbe permeíro,chc fe 
fuífe aceccato in cofa tanto manifefta, ma é chia-
ro feil defiderio fuífe ftato di Dio non I hauereb-
be fatto male ^ perché porta feco Ja luce, & la d i -
fcretione, & la mifura, quefío é c h i a r o , ma que-
fto noftro auuerfario douunque ñ voglia pro-
cura di nuocere , &poiche egli non vá trafcura-
t o , manco noi douemo caminar fenza vigilan-
za. Quefto é punto importante per molte co-
fejfiperabbreiuareiltempodeirorationepcrgu-
íi:euolecheíia ,qHando vengonoa confumarfile 
forze naturalijó fa danno alia te í la : In ogni cofaé 
neeeífariala difcrctione ,• Perche penfateíigliuo-
le mié cheho vohito dichiarareil fíneA moílrare 
i l premio auanti la battaglia con dirui i l bene che 
feco porta i'arriuare a bere di queft'acqua celcftia 
Je], & di queíi'acquaviua,* perche non vi dia noia 
la fatiga,& la contradkticne che íi troua nel viag 
g io ,& percha caminiate con grand'animo,& non 
v i ftanchiate: Perche come hó det^potfebbe ef-
fer che dopo che farete giunte,e ch'aitro non vi re 
#a che abSaHarni a bere al fontc lafciate i l t u t to^ 
perdiatequj3Ílo hene penfando, che noahaucre»-
te 
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te forza per arriuar a Iui ,& che non ííats da tanto. 
Mirateche i l Signore inuita tut t i , &cpoiche eg l ié 
rifteíTa vcritá non vi é da dubitare. Se I'inuito nó 
foffe genérale non chiamaria iJ Signore tutti,¿k fe 
ben ne chiamaíre,non ci haurebbe dettOíio ni da-
r ó d a b e r e , haurebbe potuto diré venite tu t t i , 
ch'alfíne nullaperderete , & á q u e l J i , c h e á m e 
parerá io daró da bere , m i come difle renza_# 
metter queíla conditione, a tut t i , tengo per certo 
che a tutti queiJi, che non reftaranno per ftrada 
non gl i mancará queft'acqua viua. Dianci l Si-
gnóte che J ha promcífa jgratia per cercarla come 
s'há da cercare per fuá b o n t á . 
Cap.XX. Tratta come per differenti rienon manchm 
ntai confolatwni ncüa Slrada de IVOr atione tet con-
feglia le /orelie che di ejfa ftano fempre i lora 
ragionamentu 
PArchemicontradica nel capitolo paífato ín quelloc'haüea detto,perche mentre confola-
ua quellle che non arriuano quá, difli che i l Sign. 
tencua differenti ftrade per tirarle anime a l u i , f i 
come fono molte le man í ion i , cosi ritorno hora á 
dire,che conofeendo iJ Signor bene la noftra de-
bole2za,proiiideottimamente; ma non difle giá 
chcalcuni venidero perquef tañrada, ík alcunia] 
triperqueft altra, anzifii tanta la fuá mifericor. 
dia,che á niuno tolfe^he non potefle diíporíi ,pe | 
venireaberinqueftofontedi vita; Benedetto fia 
luipseprechepotendo egli far cosí no'I fece , & 
poiche non mi comando chelafciaííi rimprefa_¿ 
quan-
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quandorincorninciai, & non permife che mi gct* 
taííero nel profüdo,c cofa certa che a niuno t o r r i 
la facultá di poter cominciare iJ viaggio, & arri-
uar'al fine, anzi publica mete chiamaegJi,& grida 
inuitandoci: Maeí íendo egli fí buono,non ci sfor 
za, anzi da á bere in molte maniere á coloro, che 
vogliono reguitar]o,acció niuno refti fconfolato, 
ne muoia d i feteiperche daqueílofonteabonda-* 
tiíiimo featurifeano riui,aicuni grandi7alcuni pie 
Cioii,& alie voiterampoletti per í fanciulíí,a qua 
l i baila i i poco, che glifpauentarebbeil vcdere_> 
ínolt'acquajqiTeíli ibnoi principianti,Si cheforel 
le non habbiate panra di morirui d i feto ; ín que-
fta (Irada giainai manca acqua di confolatione d i 
fortc,che non fi pofíh rofFrirc,& eíiendo quefto co 
s i , prendete ilmioconfeglio, & non v'arreftato 
nclla via,macombattetccome valorofeinííno ai-
la morce,poichcperaJtFo non ftate qi i i ,chepercó 
battere, & and.;r fempre con qucíía deliberatio-
ne di morir pin eofeo, che Jafciare 'd'arriuar al ñ ú 
del viaggio, fe ni íai d i l Signorc fcntirequalchc^ 
poco di fetein quefba viía,ne]J'a]trache ha da di» 
rar per fempre vi dará abondan temente a bere: & 
fénza timortí,-che habbia a mancare.Piaccia al Sw 
gnore, chenoi non manchiamoa Jm", Amen . 
Hor per co'minciar queítO viaggio, che s'é dec-
to di maniera,che non s'crri neJ principJO,trattia 
mo come fi ha da incomilicíare quefra rrrada,per» 
checquello , che imporra i i turto per ognicofa . 
Non dico che fe non hauerá la deliberationcche 
hora d i r o j i f d d'incominciare, perche i l Signore 
J 'aKderáperfecdonádojetquádopiú non faceíTe, 
che 
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che muouer vn paííbjhá in fe tanta v i r t u , che puo 
ftar séza paura di perder nulla,perche le far i mol 
to ben pagato. Et diciamoj come quando vno ha 
vn grano benedetto^i molte Indulgenze, che fe 
vna volta i l dice le guadagna, & mentre piú vol-
te i l recita piú guadagna, ma fe mai non s'auici-
ña álui ,& lo tiene nella caifameglio fará non te-
nerlo.'. Si che quantunque non caminí poi per T i -
ftefla ftrada,il poco viaggio che hauerá fatto, l o 
dará luce per caminar bene per l 'altre, & quanto 
piú hauerá auantaggiato tanto fará meglio. In f i -
ne non l i fará dannoper niuna cofa hauer comin 
ciato a caminar per efla, perche i l benc mai fa ma 
Je. Perció figliuole a tutte le perfone con le quali 
v i occorre tratrare hauendo con loro íicurtá,& ve 
dendolecapaci: procúrate di leuar loro i l t imo-
re,che hanno di cominciar cofí gran bene, & per 
l'amor d i Dio vi prego, che i l voftro trattare fía-» 
fempre ordinato ad alcun bene di colui , con chi 
parIate:poiche l'oratione voftra,h£l da eífer p gip 
uamento dell'animej I I che douete sepre chieder 
al Sig.Gran mal farebbe forelle non procurar que 
fto in tutte le maniere,fe volete eífer buon paren-
te,queíl:a é la vera amicitia,e fe volete efierbuonc 
amiche,fappiate che per altra ítrada,chequefta_j 
non potrete cífere. Camini la ver i táne i cuori vo-
ftri,conformeaH'oratione,& vedrete chiarola-
more,chedouiamoportareai prof l imi: No ég iá 
tempo de giochi de fanciulli, chealtro non paio-
no queíle amicitie del mondo,quantunque nano 
buone ,ne í ianot ra voiqueftiragionaméti>cioevi 
voglio benej& no v i voglio bene,ancorche /jano 
G t ía 
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tra parenti,& altre perronc,fe non faranno indriz-
zatc aqucílofine d i gíouar a queH'anima,chepuó 
cflcr,chc acció i voftri parenti, ó fratelli, ó altra-* 
perfona íímile afcoltino vna veticá, & Tammetta-
no,bifogni difporíi con tal i ragionamcnti, & d i -
ino íka t ion i d'amorc, lequali femprc piacciono 
allafenfualitá, &auerrá , c h e í h m a r a n n o p i ú vna 
buena parola, che coi? la chiamano per efíer per-
{uaí?,che non farannomokiragionamenti di Dio 
perfar che detto parlar gl i gioui, & cosí caminan 
doconqueftaauuertenza non veletoglio , ma_» 
non feruendoaqueftonon recano profitto alcu-
no , anzi p o t r i nuocere fenzaauuederuene. G iá 
fanno, che fete religiofe, & che i voftri ragiona-
mentihannoda eíTerc doratione, nedouecefar 
contó delgiudi t io , chedivoi farannolcpcrfonc 
con chi conuerfarete,cioe che fíate buone, & fan-
tc,mentre con loro parlarete d i Dio,pcrche nc fe-
guird gran profitto facendolo,& gran danno par-
lando altraniente,& c gran male^he a quclle che 
han no tanto ob l igo , d i non fauellarcd'altro.chc 
d i Diofcome fono le monache^gli paia bene la íi-
mulatione in quefto cafo > fe pero non ftiíTe per 
maggior bene, come é detto. Qnefto é i l modo d i 
trattare che a voi íi conuiene, & i l voílro proprio 
l inguaggio, pero chi vorrá trattare con voi impa-
r i l o , ouero guardateui vei d'imparare i l loro che 
fará inferno. Se viterrannoper groflblane poco 
importa,fc per hipocritemeno.Guadagnarete al-
meno quefto,che non verrá a rederui altri,che chi 
s'intenderi d i quefta lingua,perche non é poífibi 
|etch« rn che non intende Arábico guíii d i parlar 
mo l to . 
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mol tccon chi non fa altro linguaggio, & cosi nc 
viftanchcranno, nc vinoceranno, chenon farcb-
bepoco dannoilcominciarea parlare nona Jin-
gua, e tutto i l tempo confumarcíle in quefto, ne-» 
potrefíe fapcre comeio che J'hó erperimentato, i l 
gran malc jchcépcr l ' an ima , cheperimpararc v-
nalinguafi fcordadeiraltra,& é vnaperpetua in 
quietudine,da cui doucte í n tutte Je maniere fug-
gire,perche quello chemoko conuicncper cami-
nar bene per quefta ftrada che habbiamo incomin 
ciata c la pace, &latranqi) i l ] i tá d e l l a n i m a , ^ 
quel l i , che trattaran con voi vorranno impararla 
lingua voftra,giá che l'infegnar non vi tocca, po-
trete diré le ricchezze, che s'acquiílano in impa-
rarla , & in queíio non vi í lancate , ma con p i e t á , 
amore, & oratíoni procúra te , che gli g ioui , per-
che intendendoil guadagno grande,chehauerá-
novadano a cercar Maeítro cherinfegnijchcnon 
faria poca mercé che i l Signor vi faceíTc , fe fue^ 
gliaflino alcune anime per cercar quefto bene. 
Ma quante cofe sofFerifcono incominciando a 
trattare di quefta ítrada,etiamdio;a chi íi male há 
caminatopereflacom'io f* PiacciaalSign.forel-
Je che ve'lfappiadir meglio che h ó d e t t o . Amen. 
Cap.XXI.Out dice^cle importa moho caminar con31$ 
de Ueltberatione Cejjtntt'io dtU'(ratime\, & riunfur 
contódtgCimpedimenta ihe il tDemor¡w mate. 
NGn vi fpauentate fígliueie delie incite cofe, che biíbgna auerti re per comin ciare qncí lo 
viaggio diuino^perche c la via regia p er an daré al 
G 2 Cie lo , 
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CielOjacquifta/i caminando pereíTa vn gran the-» 
foro,ne deue parere che coftí aíTai, fecondo i l no-
í l ro parere^che verrá tcmpo, che s 'intenderá eíTer 
millaquanto íí fain queíta vita, per guadagnare 
íi grande premio. Ritornando hora a quel l i , che 
vogliono caminare per queíte í l r ade , & non fer-
niarfi fin che arriuino a bere di queíFacqua d i v i -
t a ^ comehanno daincominciare. Dicoche im-
porta moIto,anziil tutto, che vi fia vnagrandiífi-
ma , & forte deliberatione di non fermarfi finche 
non fi giunga al fine d i quella, auengane quelJo > 
che ne puó auenire, fnccedane que l ío , che vorrá 
fiicccdcrne,trauagliaíi quanto fia poííibiJe traua-
gliare,mormori chi vor r i mormorare, & manchi 
Ja vita per firada,ó non habbia cuore per foíFrire i 
tranagli che íi trouano in eíra,ouero íí profondi i l 
mondo, & dica chi volé, come fogliono mol t i d i -
re , fono gran pericoli , la tale rouino per qucfta.j 
íl:rada,raJtro fu ingannato,raltra che faceua tan-
ta oratione cade, s'infama Ja virtü, non é imprefa 
perdonnepoflbno eíTereingannate coni l lu l ioni , 
mcg l ioé j chea t t endanoa fi1are,nonfa lormifíie-
ro d i tante fottigliezze, baila diré i l Pater noí ter , 
& i'Aue Maria.Hor quefío íteflb dico io forelIe,& 
come é vero,che ció bafta. Sempre é bene fonda-
re la voílra oratione fopra l 'orationi dette, & i n -
fegnatc dalla facratiílima bocea del Sign.In que-
/ io han no ragione,che fe Ja noílra ííacchezza non 
foífe tanto indebolita,& la noftradeuotione tan-
to diuenuta tjepidanon bifognerebbe femare al-
tr 'ordine d i oratione,neanco bifognerebbonoal 
t r i Jibri .I i tcoíi mi é parfo hora,poiche come dico 
fauell o 
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fauellocon anime , chcnon poílbno raccorí í in 
altri Monafterij, a queJH a chi pare, che íian chi-
mere,chevi fon parimente ino;egni fpeculatiui, 
chenullafódisfa l o r o , m 'épar fb , d i coperque í l i 
tal i andar fondando di quí alcnniprincipij, mcz-
Zi , & íini delloratione, fe ben non mi trat terró 
ndle coíc alte , & non ui faranno tol t i i l i b r i , & 
eflfendoftudiofe, & hauendo humiltá non h á b i -
fogno d'altra cofa , lempre io fono ñutí afFetdb-
natajád mi hannoraccokop iú le parole deirfcuá-
gelioj che l ib r i mol toordinat i , &eleganti jTpe-
cialmente Ce Tautore non era approuato, ne mi ve 
nina uogliadileggerli . Aüuidna ta diufque a qr.e 
ílo Maeíiro della vera fapienza^orfe m'infegncrd 
qualcheconíiderat ione,che u i con ten t i .Nód ico , 
che uoglia dichiarare qucíle orationi diuine, che 
non ardirei, eíTendo che molt i nc hanno rcritto,e 
quando nó ui foíTero/arebbe rpropofito,ma íi be-
ne metceruiinnanzí ilcune cófiderat ioni , íbpra 
le parole del Paternoílcr perche alcune uolte co i 
molt i l ibr i par che fmarriamo la deuotione í cofa, 
che tato ne importa hauerla, é cofa chiara, che l ' i -
fíeíTo Maeílro prendeamore co'l circepolo,& cet 
ca,chegli giouiqllojchegrinfegna, i íche gioua 
aflai^pcheimpari, & cosifaráquefto celeñiale c5 
noi al tre,perciónó douetc far alcfi coto de fpaue-
tacchijepaure,che ui mettcráno, nede i pericoli, 
che vi dipingcráno.E cofa da ridcre,che voglia i o 
caminar per una fírada.doue íi trouano tátí ladro 
ni séza pericoli , & acquiftare íícuraméte un gran 
theforo. Et che penfate che i l modo íía tale,che uej 
lafci prédere í pacc?N6 certOjanzi molt i per inte-
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fefled'vnquattrinonon dormiranno moltc not^ 
ti,pertrauagliarui,&inquietarui i l corpo, & l 'ani 
ma.Dunqjuefementre catninate pefkviairegiai 
&fícUraipierdondc caminó í/ rióftrb Re i & Si-
g n o r e i & t u t t i g l i eJettií & fanti per acqui í ia re , 
duéro rubbare, come dicel'i/le/To Signore quefto 
theforo,che non J 'acquiííanoaitri , che i vioJentf, 
& valoroíí , v i dicono, che /bnotantipericoli , & 
vimettono tanti t imori que j i i , cheaJfuo parer 
vanno per confeguirquefto bene fenza l irada, in 
quanti pericoíi ín correrán no. O íígliuole míe, che 
molto piü fenza comparatione raranno,ma non l i 
conofcono finche non danno deJ mufonel vero 
pericolo, quando non vi é chi Jí porga la mano,8£ 
perdono atfatto la fperanza diberdiqueft'acqua 
viua ,nepoco, ne aíTai, nede fofib, ne de r i n o l i . 
Hor giá vedete,come Ja pafleranno in quefto viag 
gio,oiie fono tanti con chismada combat!:ere,fen 
zaguftarpur vna gocciola d'acqua.H chiaro che 
almcgliortempo morranno di íe te , perche vo-
gl iamo, ónóf íg l io lemie tutt i caminiamo verfo 
quefto chiarofonte,quantiinque in diflFerenti ma-
niere.Dunque credete a me voi figIiuolc,& n iunó 
y'ingannijfe vorrannoinrcgnaruiakra ftrada,che 
quelladell'oratione.Etnon parJ'híora che fia mé-
tale,ó vocale per tutt i per voi aJtre dico,che hauc 
te b í íbgno dell'vna, & dell'altra. Q^eíFé Tofiicio 
de i Religioíí,chi ui dirá che quiui íia pericoloíte 
ne te lu ipe r r i f t e í fope r ig l io , ne vi / í feordi , che 
per auentura haurete bifogno di quefto cofeglio, 
i l pericolo Tara non hauer humiitá, ne le altre vir-
Cu, ma che la via delloratione íia ria de pericoli, 
non 
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íiófl ío vogííainai I d d i o . Bcn par che i l demonio 
há iniiehtató quefte paure^ & cosi c ftaro deftro ¿a 
far cadete alcuni,che efTercitauaftO l'otatione. É t 
mirate í igran eeci tá , che non guardano migliaiá 
d i quellijche fono cadufi in Hereíia> & in grandí f 
fimi mali/enzal oratione, nefaperanco che cofa 
foífe, & fe fra quefti molt i i l demonio per far rac-
gl io i i fatto fuohá fatto cadere alcuni, che atten-
dcuano all'oratione há meflb tanti t imori nellc 
cofe delia virtu ,• coftoroprendono quefto riparo 
per fcamparne^uertifcanojche fuggon dal benc, 
per liberarfi dal male. Mai non hó vifta fi cattiua 
innentionc, ben par'chcfia del Demonio • O Si* 
gnor mió defendete Thonor voftro,mirate,chc i n 
tendono ai reuerfo le parole voftre. Non permet» 
tiate fimfí fiacchezze nc i ferui voftri v i cvngran 
bene,che vederete alciini,che vi aiutaranno, per-
che é proprio del vero feruo d i Dio,a chi fuá Mae 
ftá ha dato luce delia uera Arada, crefeer pin nel 
deííderio d i non fermarfe, quantunqucgli fí met* 
taño auantiquefti t i m o r i , conofee chiaramentfc 
doue ya a fer ir i l colpo del Demonio,e fi fcan2a,c 
l i rompe i l capo, del che piu eglilfi rífente, che d i 
quanti altri piaceri altr i g l i fannequando occor-
re un tempo di garbuglio,& vna zizania, c'há fc-
minato; onde par che mena tu t t i doppo fe,mc2o 
accecati, perdí c fotto buon zelo . All 'hora alza 
Idd io vnojehe g l i apra g l i occhi, e dica, ch'auen-
tifeano che'I Demoniogl i há portoqueftanebbia 
perche non veggano la ftrada, perche c grandez-
za de Dio,che alie volte pofTa piu vn huomo folo, 
9 doi^chc dicano ia vcrit^Jche mol t i iní íeme.Ri-
G 4 torna 
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torna pian piano a fcoprir ioroiJ camino,e dona-
g l i fortezza. fe dicono , che ci c pericolo neU'ora-
t ione , procura egli all'hora che s'intenda quantó 
é buona l'oracione, e non potendo con parole, lo 
fá con l 'opere. fe dicono, che non é ben commu-
nicarfífpeífo , all'horafrequentapiulagommu-
nione, l ichecomevifiavno, ó d o i , chetenzati-
more feguano i l meglio, fubito ritorna i l Signore 
pian piano a fargli guadagnare ció che hanper-
duto . Donqueforellelafciatequeftepaure, n o 
giamai fate contó d i fimil cofe, nédel l ' op in ion i 
del vo]go.Mirate,che non fon tempi, per crcdere 
a tutti,ma íi bene a quelli, che vedrete caminaro 
conforme alia vita di Chr i í lo . Procúrate hauer 
netta cofcienza,S¿:humiltá)c difpreggio detuttc 
le cofe del mondo, e crederfermamente quel lo , 
che tiene la Santa chicfa Madre noftra , che al fí-
curocaminate per buona í l rada . Non cúra te^ , 
com'hó detto, de t imori doue non vi é che teme-
re ; s'alcuno vi mette paura, ditegli con humiltá , 
che hauete regola di orar fenza ceííare , che coíi 
ne é comanda re che l'hauete da oíferuare. fe v i 
d i ranno, che oriate vocalmente, domandategli 
fe r intel lettOí& i l cuore hanno daftare in quello 
che d i te , fe vi diranno, che fi, che altra cofa non 
potranno dire,eccodoueconfefl'ano, che per for-
2a hauete d^eífercitare l 'oration n9entale,& anco-
ra la contemplatione fe Dio quiui ve la deífe . Sia 
lu i benedetto per fempre. 
Cap, 
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Cap. X X I I . Vouedichtara che fia Orañone Mentalc, 
SAppiatefígliuole , che pcrcí íer , ónonef ie re Oration men taIe,non con fiíie in tenere chi u fa 
la bocea, fementre fauello i io con attencione i n -
tendendo che parlo con Dio , aunertendo pina 
quefto,cheaIIe paroIe,che dico;la oration menta 
le,& la vocaleí lanno infiérnele pero non vi dico-
no che ftiate parlando con D i o , & penfanclo alie 
cofe del mondo, Qu imi taccio,ma s'haucteda-. 
ftare come éragione,che íi ftia mentre fi parla con 
Signorfí grande, égiufto che ftiate coní idcrando 
con chi paríate, &: chi fete voi, almeno per parla-
re con creanza , perche come potete parlare, 
chíamarei l Re Alte22a,& faper Je cerimonie, che 
íi fauno per parlare con vn grande, fe non inten-
de techef ta toé i l fuo, &qi i a l fía i l voílro ? per-
che conforme a ció s'ha dafar Ja reuerentia , fe-
condo l'vfanza che fi Terna, i l che é pur neceífario 
che fappiare. altramcnte vi mandaran no v ia , co-
me femplice fenza negotiar nul la . Hor che éque -
fto S i CON R mió ? Cheéquef tomio Impera-
doref'Come fipuó foífrir tal cofa^ Voi fete Ive I d -
dio eterno, & i l Regno che poífedete non é im-
preftato. Quandofentodirenel Credo,chei lvo-
fíro Regno non ha fine, mi fento tutta Jiquefare. 
Lodoui S I G N O R E , & vi benedico per fem-
pre ; Non mai permettiate , ó S I G N O R E I d -
dio mió che chi v e r r á a p a d a r e con voi par l i fo-
lamentecon la bocea; Cheéqnef to ó Chriftianí, 
aquel l ipar lo, che dicono che non bifognál 'ora-
tionementaJe ; V ' i n t e n d e t e ó n o ? Credocerto 
che 
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che non vrintendetc,& cosi voletc che cutti andíaf 
moallacieca, nefapc teche í ia roracion menta* 
Je, ne come s'ha da farc la vocale, nc che fía con-
templatione, perche fe'l fapcñe, non condanna-
refte per vn lato quelJoche per I'altro lodate. l o 
hodarae t te rc inf ícme Ja orationmentalc con Ja 
vocaJcfempre che mi íí ricordi,perche eoííoro 
non vi fpauentino figlioJe,chc io fo in che confí-
ñono que/le cofe per hauer paífato aJcun traua-
g l i o , & cosi non vorrei che niíTuno vi faccíTe i n -
quietare , eííendo cofa nociiia l'andare con paura 
inquelto viaggio;Importaáflai l ' intédere dveca 
miniate per buona via, perche come íi dice ad vn 
viandante che ha erraro, & hafmarrito la i í rada 
gl i comiiene andar vagando da vn Inogo in vn'al 
trOjSd mentre va cerca» do per donde ha da Cami-
nare fí í]-anca,&: perdeil tempo,& giungepiu tar-
do , 'Chivuol diré che fía maleincominciare vno 
a dir Tofficio, oueroil Ro ía r io , e che qnefio tale 
cominci a penfare con chi va a parlare, &: chi é 
quel che parla, per fapercome hadatrattarTeco: 
Hor io vi dico íbrelkjche fe iImo]to,che viéda_j 
fare in conofeerequefíi dnoi ponti fí facefíe bene 
prima d'andare a fare I'oration vocale,oceupare-
íti aflaitemponellamcntale, íi che non hauemo 
d'andare a parlare ad vn précipecon latrafcurag-
gine,chefí parlaa vn contadino ,ó avn pouero co 
me noi fíamo, che in qualfíuoglia modo che ne 
parliamo va bencr Ragioneuol cofaé dunque che 
noi fíamo molto r¡uercti,e che andianio cdmolta 
auertenza quádo andiamo a trattar co Dio , che fe 
per humiltá,& benignitá di quefto Rec concedo 
ame 
a me cJie i o l i par] i ,quantunqué come groflblana 
non fappiá parlar con 1 u i , non perció lafcia d'a-
feoitármi ^nemi vieta d'áuüicinarmi á l u i , ncmi 
fcácciono fuora le guardie perche bene fanno g l -
Angeii ,cheftánoqiuui , la conditionedel fuo Re, 
ilquale guftapiú d'vna rufticitá d i vno humile pa 
ñorc l lo , veggendo che íí pin fapeíTe piü hauereb-
be detto, che de i molt i Taggi, & hterat i , per ele-
ganti ragionamenti,chefacciano fe non vanno 
con humil tá . Si che per eíTer egli buono non do-
uemo efler noi prefontuoíí,& mal creati-Almeno 
per gradirli del mal'odore, che fopporta mentre 
confente che ftiamovicini a Ju iébene ,cheprocu 
riamodiconofccrlafnalimpielezza, & chiegl ie . 
Egli é vero chcauuicinandoci a luí fi conofcefu-
bitola grandezzafuaPcome awuienecon Ji Signo 
r i d i quá,che come ne dicono>chi fii fuo padrej& 
quante migliaia d i feudi hanno d'entrata,e lo fta 
tofuojnon v i é a k r o c h e faperepercheqnada noi 
non íifa contó delle pcrfonepernTpetto d i ho-
norarli qnantunque mcri t ino, ma fi bene della 
robba, ó miferabil mondo; Lodate molto D io fi-
gliuole che hauete lafeiato cofa tanto infelice do 
ue non í i t ien contó d i ció che grhuomini in 
ílefli hanno, ma d i qnello che tengono i loro da-
z ier i , & vaíTalli, 5¿fe quefti g l i mancanolafciail 
mondo fubito d i honorargli . Qne í lacvna bella 
facetiaper fpaíTarui figliuole alie volte quando 
préndete alcuna recreatione, & c buon paíTatépo 
r in tenderequátofc ioccamentepaí fanoi l tempo 
i mondani. O Imperador noñro, fommo potere, 
fomma bontá, TifteíTa fapíenza, fenza principio, 
( fensta . 
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seza fíne^éza che fímetta termine alie voílre per-
fettioni,quali fono iníinite,ne íi ponno compren 
dere \ fete vn pelago fenza fondo d i marauiglie, 
bellezza che contiene in fe tutte le bellezze,rifter 
fa fortezza.O D i o mió chi hauefl'e tutta la fapien-
2a,& eioquenza de mortali per intendere bene/e 
c-ondo che qua fí concede fapere,che i l tutto é nul 
l a , p e r d a r i n q u e í i o c a f o a d i n t e n d e r a l c u n e d e l -
lemol tecofechepot iamoconf ídera re per poter 
conofcerqualchecofa, & intendere chi é queílo 
Signore, e ben noílro Í fe vi mettete a ripenfaro 
pervolerconofcerquando ándate a l l o r a t i o n o » 
con chi ándate a parlare, & con chí paríate, fe v i -
ueflimo mill 'anni non iinirefíe di conofcer quan-
tomerita di eífer r iuer i toqueí to Signore, nella_^ 
cui prefsnza gl i Angelitremano,ii tnttoreggc,il 
tutto piiote, & i l fuo potere é operare. Diinque_j 
ragion faráf ígl iuolemie, cheprocuriamo di le t ' 
ta r í ine l iegrandezze del noílro fpofo j^che in-
t e n d i a m o a c h i í i a m o m a r i t a t c , & qnal vita hab-
biamo da teneres . Hor fe quá quando vna 
fi mari ta, prima vuol faper con c h i , & chi eco-
lu i che piglia , quanto had i faco l t á : no ia l -
tre che g iá í í amo fpofat^, perche auanti le nozze 
qiiand/>€f ha da menare in cafa fuá non penfare-
monei lo fpofonoí l ro ? E t í i r i o n / i togliono alie 
fpofedel fcccloqu "fti peníier i , perche hannoda 
toglierfí á n o i , cioé di non procurar d i faper chi e 
queí l 'huomo c hep ig l i ano , & chi e iJ fuo padre, 
& q nal paefe i/ha da concurre, & che beniforu 
quelli,che ha f romeíTo d i darne,che conditione é 
Ja fuá, come pe tremo meglf o dargli gufio , in che 
cofa 
Cófa g l i jpotremo farc piacere^ ftudiare fínalmé-
te,comehabbiaimó d 'accómodarerhumor noí l ro 
alfuojNeakroricofdofidaa vnadonna^che íia 
ben maritata che 'quefto quantunque i l marito fia 
d i v i lecondi t ione .Vóidunque fpofo mió hauete 
in tuttc le cofe d'elfere ftimato manco de gli huo-
min i ? Sequeftonon pareíTe beneá Joro Jafcino 
ftare le fpoíc voíire in lequali hanno da ftare fem-
pre che yiuonocon voi; E t feé pur vero, cheil v i -
uere fia giocondojinentre lo fpofo per efi'ere mo l -
to gelofo,non vnoJe che la fpofa fuá tratti con ve-
nino, coíágratiofa eche íafpofa non penfi come 
i i fará quefto piacere j Et é ben ragicne che fop-
port i I'efsergii vietatoilconucrfare conaItr i ,poi 
che 1 lui ha tuttoqueJJo,che puó voJcre,& defíde-
rar&. Queipa é orationc métale fígJiuoIemie, c io^ 
intendérequefte veritá,fe mentre orate vocalmé-
tevole tepenfareaqueí lof ía in buona hora, non 
fíate á fauellarccon Dio penfando in aJtre cofe,il 
checagionanon s'iiuéda che cofa fiaorationmé-
tale;Penfo hauermi laífato bene intendere: Piac-
cia al Sig. che'l fappiate mettere in opera. Amen. 
Cap' XXULTratta di quanto importa H nvn tornare i 
dietro chi ha mommiatc a prendere ia {Irada. delVO* 
ratione»& r¡torna a parlare diqueUo che parimen* 
te importa infar cid con determinaticne • 
DI e o D V N Q J e che im porta pur aífai i n -cominciare con gran d e t e r m i n a t i o n ó 
permol tc , &moIte cagioni, che troppo lon-
ga digresione farei fe io le diceífi, & cosí voglio 
diruc- • 
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diruene doi ,ó tre foIamente,I'rnac c h e ¿ chi tan-
to ne ha dato, & tuttauia ne da^na fol cofa j che^» 
d :tcrminajíO di darJi,chc c vn poco d i follccitudi 
ne,c non giá fenza intereífeíanzi có guadagni grá 
di^non g l i la diamo có tutta la dcliberatione del ' 
r a n i m o , m a c o m é c h i i m p r e f t a v n a cofa per tor-
nar! a a repigliarc; Q u e í i o n o n p a r e á m e c h e fia 
donare, anzi pare che refti con difgufto colui á 
chi é ftata impreftata Ja cofa quádo & g l i r i toglic 
fpecialmente fe ha bifogno d i quella, & d i giá 1 -
hauea come fua,& eflendo a m i c o ^ hauédo ob l i -
g o á t a l perfonapermolti beneficijriceuuti, con 
ragione g l i parerá tal feruitio poco meno,che nic 
te,& pocoamore veggendo, che vnafol cofa,chc 
g l i ha dato,non vole,cherefti in poter fuo, alme-
no per fegno d'amoreuojezza. Che fpofa fí troua, 
chericcLiendomoltegíoie di valore dal fuofpo-
fo, non l i doni in contracambio almeno vn'aneí-
l o non per qiiello,che valeeí ícndo g iá tu t toque l -
10 che ha fuo,ma perarra,&pegno,chc fará fuá íí-
n'alla morte ? Hor che maco merita quefto noñ ro 
Sign. Etperche volemo burlarci d i lui donando, 
& repigliando vn niéte che g l i diamo,ma che que 
fto pochetto d i tempo,che determiniamo donar-
11 del molto che con altri malamente fpendemOjC 
con chi non l 'agradir i , & che quel poco fpatio d i 
tempo, che volemo darli , fia co'l penfiero l ibero, 
& djfoccnpato d'altre cofe, & có tutta la rirolutio 
i ne deH'animo di non haucre giamai a macare per 
l i molci trauagli , cheperció ne venilsero, ne per 
contradittione,ne pcríiccitá,ma che giá come co 
ía non noltra fpendiamoqucl tépo con efso l u i , & 
pen-
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pcnfiamo che me lo pofsono demandare in giudi 
t i o . Quando non voleílimo d.irglielo affatrofdi. 
co affacto) perche non s'intende, che per lafciarc 
v n g i o r n o ó p i ú giorniper oceupationi g i u í l e , ó 
perqnalche indi ípof i t ione l 'o ra t ionenons ' in ten 
de repigliarequello, che habb iamogiá dato; I I 
propoficoftiafermo, che i lmioDio non guarda 
tanto per íbttile, ne hariguardoa tante mi ñutí c , 
anz ihaueráoccaf ioncdigrad i reJa foftra buona 
voIontá,& queftoé donargí i qualche cofa. Nc l re 
fto egl ié biiono,& con chi non é libera Je fecojma 
feretto di forte , che non ha cuore per d o n a r o 
molto, afsaiécheimpreíH; íníine faccia qualche 
cofa, che i l poco, & l afsai p ig l i a contó quefto Si-
cn.noftro volentieri in tutto s'accommoda a quel 
lo,che volemo.Perriuederecontó non é mente c i 
iiilJofo,ma generofoiper grande che fía i l reílo a 
g l i non ficura d i reftare creditore, anzi r i m e t t o 
tutto iMebito per guadagnar noi. É íi cortefejchc 
nonbifogna hauerpaura, chevn'alzata d'occhi 
refti fenza premio. Lal t ra ragione é perche i l De-
monio non ha tanta forza per tentare I'anime rc-
íblutc,da cui egli per l'efperiéza che ha,teme che 
I i faranno gran danni, 8c fa che quanto egli ordi -
napernuocere Ioro,tornain proíittodiquelle,8<: 
d i altre, & che íempre n'cfcc con perdita.Noi al-
tre pero non dobbiamo efsere trafcuiate, ne con-
fidare in c ió , perche l'hauemo con gentetraditri-
ce}& quantunque eglino non ardifeano d'inuefti 
recolorojcheftannoin procinto percombattere, 
efsendo i l Demoniocodardo,"il qunle fe vcdcfso 
in noi trafcur.iggine farcbbe gran danno,t>¿ fe co-
Víotcé 
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noíce che vno fía mutabile,& che non fh'a fermOj' 
& con grande deliberatione d i perfeuerare, non 
Jafciará che íí ripoíijne d i notte,ne d i giornó,mer. 
te rarg l ipaure ,&inconuenient i fenzaf in i ré gia-
mai ; í o í b benequei lo j&perc ió l 'hófaputo diré; 
Takra cofa che fa moJto al propofico é, che íi cób-
batte con piiianimoíitá ,fapendo che ancorcho 
venghi ció che piló v e n i r e n o n h á dar i tornaro 
indiecro. E come vt:o, che íí ritroua nella batta-
glia,ra fe rimane vinto, che g l i íaratolra la vita-», 
oefe inquel punto non niorifsechepurehadamo 
rire dipoi,combatte pin animofaméte, & con pió 
de l ibe ra t i onecc rcad ivende r l a vita"come fi 
dice piu cara ciie puote & non teme tanto icol p i , 
perche íí hameflb auanti la Vittoria, che é quello 
che importa,& che ne na la vita nel vincere.E d ú 
que neceííarioche í? vada con fídneiadi douere^ 
riufcire con 1 imprefa/e non ci lafciaremo vince-
re , & che ció auerrá fenza dnbbio alcuno', & per 
poco guada^no che fi faccia vfciremodella batta 
glia ricchi. Non habbíate paura che vi lafci i l Si-
gnó te moriré di ícte, poiche egli ne inuita á bere 
aquef to fon te .Q^e í lochcg iáéde t tovor re i r idir-
1) molte volte,nerchesbigottirce afíai molte per-
tonexhe ancora non conofeono del tuttola boli-
ta del Signóte pcrerperienza,quatunqne perfede 
la conofeano ; Ma é gran cofa hauer fatto proua_. 
con elíoluí della vera amicitia, & dellcmolte ca-
rezze che fa a chi camina perquefta Arada, & co-
me ecíli fa a loro quafi tutte le fpefe.Qnelli che no 
ham.o prouato qnelro,non mi marauiglio che vo 
gliono íicurtá d i qualche interefi'e. Hor giá fape-
te che • 
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techeil Signore da cento pe rvnoe t i amdío ÍII_ÍÍ 
quefta vita,& che egli dice, demánda te , & vi fará 
dato,íi non credete a fuá Macftá,che nel fuo Vati-
gelo ui aflienradi ció, non occorre che i o m i r o m 
pá la tefta in diruelo; Tuttauia dico á chi hauerá 
alcuno dubbio, che poco fi perderá in farne la_* 
p 'o i ia ,hauédo queftó di buono in quefto viaggio 
che íí riceue piü d i quello che ñ dimanda, ne po-
tiamo deíiderare: quefto é fenza fal lo, & io lo fo, 
& quellache fra d i voi haueífe futtoquefta efpe-
ríenza me nc fará teftimonio. 
€ap. XXlV.Trattacéntefihh da fartl'Oratlonevoc** 
le con perfettione* & come é vnita alia mentale* 
'Or torno dunque a faueWar con Tanime che 
.ho detto,che non poíTono raccorfí,ne legare 
r inteí le t to riélloratione mentale,ne hauere con*» 
í iderat ione.Non nominiamoqni queftedoicofe, 
poichc non toccanoa uo i , eflaido che ad alcunc 
perfoné i l nomeTolo della oratione mentale , ó 
della contemplatione fa paura, & perche fe algu-
na de voi verrá in quefta cofa , che puré come ho 
detto non tutte vánno per vna ftrada,voglio con-
í igl iarui ,anzipoííbdireinfegnarui , p o i c h e á m e j 
come Madre nell'oflítio, che tengo d i Priora é le-
cito di farIo,cioé come hauete d i orare vocalmen 
te,perche é cofa ragioneuole cheintendiate quel-
lo , chedite , ftcl perche chi non puó penfaro 
in D i o , puóe í í e reanche , chele lungheo-
rationi r infaft idífeano, neanco in quefto mi vo-
glio intrometterejma folamence in quellojche for 
H zata-
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latamente hauete da dircjpoi che fiamo Chriftia» 
n i , che fono i l Pater nofter, & I'Aue Maria., accio 
non poífano dir d i noi,che parIiamo,& non ci i n -
tendíamo, fe pur non ci pare, che baíH comincia-
reco'lcoftumedi pronunciar folamentele paro-
le & che ció bafti;Se baíia ó no in ció non m'intro 
inetto,i litterati lo diranno. Q^icJIo che io vorrei, 
che faceífimo noi fígliiioIe,c che non ci conten taf 
fimo folo d i quefto, perche quando dico i l Cre-
do,ragione fará che intcnda,&: fappiaquello^che 
credo,& quando dico i l Pater nofter, ragionefa-
r á c h e p u r e i n t e n d a c h i é q u e f t o P a d r e n o f t r o , & 
chi é i l maeftro che ne infegna quefta oratione: Se 
volete diré che giá lo fapete , che non accade^ 
che ui fía r ícordato non hauete ragione, che vi c 
mol ta differenza da maftro. a maftrd, poiche etiá-
dio d i col oro, che di qua n'hanno infegnato fareb 
be grande ingratitudine in non ricordarfene fpe-
ciaImetefefonofanti,emaeftri deiranima,& c i m 
poífibi le fe ñamo buoni difeepoli che'l poíl iamo 
rare/Hor d i tal maeftro come c che n'infegnó que 
fta oratione, & con tanto amore, & deíiderio, che 
ne giouaflfcnon mai voglia Iddio che ne feordia-
mo,ma che molte volte ci ricordiamo d i Iui)quan 
dodicemol'oratione, quantunque come fiacche 
aon tutee fan quefto. Horquanto al primo giá fa-
pete che infegna fuá Maeftá , che fia a folo a fo lo , 
i l che faceua egli fempre cheoraua, non <*iá per 
neceífitá,ma pernoftra inftruttione.Giá quefto íi 
fa, che non íi comporta fauellare con D i o ^ & con 
i J m o n d o , c h e a l t r o n o n é l o f t a r recitandoloffi-
t io ,6 dicendo a^tra oratione ^ & afcokando dal l ' -
alcro 
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altro canto, quello chealtri parla, oueropenfan-
do in ció che fe g l i oíFerifcc,fenza curar piú che t i 
to d i fermarrimaginatione,c ben vero, chein al-
cunitempi,quando, ó p e r cattiui humori fpccial-
mentein perfonechepatifccno d i m a l i n c o n i a , ó 
debolezzaditefta , chequantunquefisforzino'l 
puó fare, ó perche tal'hora permetce cosi I d d i o a 
ícrui fuoi per ben Joro,Iiquali quancunque íi afiFlig 
gano,&procurinoquietar í i non poíTono^ne ftan-
no atcenti a quello che dicono, per molto che vo-
gliano sforzarfijin nulla fi ferma Tintclletto, ma^ 
pare che fia frenetico,tanto íi troua fconccrtato,a 
cui la pena, che ció caufa, fará che conofca, c h o 
non é colpa fuá. N ó deue ailhora aífatigarfi che c 
peggio,ne íi ftanchi a mctterc i l cerueilo a chi per 
all'hora non l 'ha, che é rintelletro fuo, ma d i^h i 
le fue orationi i l meglio che po t r á , anzi non laíci 
la k ttione, ma come in ferma dia vn poco d i alleg 
gerimento all'anima fuá, & attenda ad altre ope-
re d i virtú. Que/lo s'appartiene a perfone, che g iá 
trattano di haucre cura d i fe, & han n o per chiaro 
che non hannodaparlaraDio, & a l mondo infíc 
me;Ció che potremo farnoiéprocurare d i Itar fo 
litarie, &: piaccia a Dio , che bafti, come dico: ac-
ció intendiamo con chi ftiamo, & quelio che i l Si 
gnore rifponde alie noílre pe t i t íoni ; Penfate che 
íiia tacendo,quantiinque no'J fentiamo.Parla be-
neegliaIciiore,quando a lui d i cuore ricorriamo, 
& é bene che confíderiamoche a ciafcuna, e a chi 
in /egnai ISignorequeí l :aora t ione;& che nela_. 
fta infegnandoattualmente, & é certo che mai fta 
i l macftro lontano dal difcejpolo, onde é d i mil l ie 
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r i gridare moItOjpercheéaííai vicino anoí . Qae-
i l o voglio che intendiatc voi aItre,cioé che vi con 
uieneperdirbeneil Patcrnofter non difcoftarui 
dal macftro. Direte che quefta é gran confidera-
tione,5: che non potete,ne anco volete, ma fola-
mente diré le voftre orationi vocali,perche anco-
ra fi ritrouano perfone mal pat ient i , amichc 
d i non prender faftidio, le quali per non eíTer af-
fuefattearaccorreil peníiero nel principio, &C« 
per non affatigarfi un poco,dicono, che non pof-
fono piu,ne fanno fare altro, che diré orationi vo 
ca l i . Hauete ragione in d i r é , che giá e oratione 
mentale, ma io ni dico ceno che non fo come fc-
parare l'vno dáira l t ro ,& ha da eííere bene recita* 
to qudlOi che vocalmente íi dice, non inten-
diamo con chi parliamo , anzi é d'obligo i l pro-
curare che nel diré l offitio ui fia l'attentione, & 
piaccia a Dio che con tutt i quefti auuertimenti íi 
dicabeneil Pater, & n o n diuertiamoinaltra co-
fa impertinente. £ t quello che io ho prouato al-
cune volte , & i l miglior r imedio, che ritrouo é 
procurare d i fííl'are i l peníiero a c o l u i , a 
chiindrizzo le parole: perc ióhab-
biatepacienza, & procnrate 
d i affilíarui a cofa 
tanto necef. 
faria. 
Caf* 
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Cap» XXV.'Che dice U molto, che arqmfla vn anima che 
ora con perfettione vocalmente, & come auukne 
inaixarla ládloacofe ¡opranaturali. 
HOr perche non penííate che íí caui poco gua-dagno d i orare vocalmente con perfettion e 
vidicojchecmoltopoffíbi le , cheftando dicendo-
i l Pater nofter ui inalzi i l Signore alia contempla-
tione perfettadicendo altraoratione vocale, che 
per vie tal i moftra fuá Maeíla di afcoltar chi l i par 
la ,& egli parla fimilmente fofpendendo Tintellet 
to ,& fermando i l penííero, & togliendoli comeíi 
dice la parola di bocea , che volendo t t iamdio 
nonpuópa r l a r e f enzamoka pena. In,tende3che 
fenza llrepito d i parole l i fta infegnando queüo 
diuino maeftro fofpendendo le potenze, perche 
a l l 'horapiútof tonocerebbono che giouarebbo-
no fe operafí'ero,godono fenza fapercome)& mc-
tre gode ñ troua Tanima ardendo d'amore,& non 
intendecomeama , conofee che gode diquelio 
che ama,& non fa comegode , in tendeperó bene, 
non é godimero che arriui r ín re l le t toá deíiar-
l o , la volunta l'abbraccia fenza intenderecome* 
ma come puó intéder qualche cofa,vede che que-
ílo bene non íi puó mentare con tutti i trauagli , 
cheí ipoteíferopat írein cerra infierne per guadas 
gnario.E dono del Signore dclla terra,& del Cic 
lo , i I quale infommadonacomeegli é. Queftafi-
g l iuolcécontempla t ioneperfe t ta .Hor in tendete 
la diíierenza,che vi é da quella all oratione méta-
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le che appunto é quello, che se d e t t o » d o é penfa-
re , & intendere queIJo che parliamo , & con chi 
parliamo, & chi Gamo noi che habbiamo ardimé-
to di parlare con Sig.fí grande.II riportar dunque 
queílo,& altre cofe fomiglianti,& i l poco che hab 
biamo feruitOj&il moJto che í iamoobi igat i afer 
iiire,corationementa]e. Non penfate che'fía l i n " 
guaggio Arabico,ne vi Tpauenti i l nome, cioé d i -
re i l Pa te rnof te r ,ó rAueMar ia , óque lJochevor-
retejChe quefto fia oracione vocale,hor mirare che 
triftamufíca fará fenza i l p r imo, perche ancora Ic 
parole non andarannocon ordine tuttele vol ts ; 
Jn quefte due cofe potiamo noiaitre qnalche co-
fa con Tainto d i D i o , ma neJIa contempla t iono» 
/che hora dif l i , nuJIa. Sua Maeftá équel lo che fa i l 
tuteo, che é opera di lui fopranaturale, come giá 
ü é detto. Hor perche in quefta materia d i contem 
plationefcrirsimolto longamente i l megíio che 
i o feppi per farlo intendere nella relatione,che io 
ícrifli d i mia uita per comandamento de mici có-
feíTori, q nali volfi che lo vedeflero, qui non dico 
altro,ne far altro che toccarlo. Q^elle che farete 
Hateíi felici diriceucredal Signoreil dono della 
contempIatione,íí potefte hauere detto l ibro,do-
ue fono buoni pont i , & ricordi molto accommo-
dati ,uolendoil Signóte chcioafFrontaffi a d i r l i , 
y i confoIarebbonoaírai,& fecondo i l rnioparere, 
& d'altri che l'han vifto,& Jo tengono appreíío d i 
l o r o , facendone gran c o n t ó , ancore he fia vergo-
gna mia i l dirui che facciate contó del mió d i r é , 
& Idd io fa la Confufione,con Ja quale ferino mol-
te cofe di quelle che ferino. Benedetto fia lui che 
cofi 
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coíí mi comporta, quelle che come dico faranno 
arriuacead hauere o racione fopranaturaleprocu-
rino di le^gere i miei fcricti, dopó che io faro mor 
ta, ma quelle che ron hauerannoriceuutoquefto 
dono non accaderá che íi vedano, ma sforzinfi a 
farquclcheédetto , acquiftandopcrturtelevic 
che potranno,facendo diligenza, acció i l Signo-
re la dia loro,prega n d oloA' aiutandoíi eííc, 5¿ Ja-
feino fare al Signore^he chi I'ha a daré non lo ne 
gará, fe non refterannopcrlavia, purchcfisfbr-
zino finche giungano al ñne. 
Cap. X X V U T e^t quale -va diebiarando, comeflba da 
raccogliere U pe* fiero, pone aknni me% \^ per 
farío» E cap tolo mohogioueuoleper quel 
lttche tníomnctanoa fare Oratione. 
HOrdunqueritorniamo alia noílra oratione vocale, acció ñ dica di maniera,che fenza^ 
cke cen'auuedian o Iddioci dia ogni cofainíie-
me, & comehó dettodirle orationi come íi de-
uc;farrefaminedellaconfc¡entia,dirlaconfclfio 
ne.& farneil fegno dellacroce,giá íifa che hada 
efleril primo. Súbitofigliuole poichc ftatefole KO* 
procurare d'hauercompagnia, & chemigliorcó-
pagnia í? puó trouare che Tiftcífo Maeftro che in-
íegnóroratione che ándate a diré? Rapprefenta* . 
te il Bicdeíimo Signore ricino a ro i , & ríguarda- • 
te con chehumiltá & amore vi ftainfegnando, & 
credetemi mentre potrete no ftatefenza cosí buo-
no amico; Se vi auezzarete ad hauerlo fempre ap. 
prclTo di voi, & cgli f tdz i , che ció fate con amo-
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re , &chctiittauiasfor2atedi contentar l u í , no», 
potrete come dice fcacciarlo da u o i , giamaivi 
mancherá , & vi dara aiuto ¡n tutti i voftri traua-
g l ! . & lopoiledereteinogni luogo» Hórpenfatc 
che fía poca coía hauer vn tale amico a lato ? O 
íbrelle fe non potete fermare íJ dircorfo dell ' in-
tcl let to^e tampoco i l peBÍiero,aííi]efateui a que-
fto,che io fo che'J potete fare, perche paflai molt i 
anniperqueftotrauaglio dinonpotere quietare 
i l peníiero in una cora,& é vn faftidio grande, ma 
puré ilSignore non ci lafciará tanto abandonad , 
che fe ci accoftaremo a lui egli non fíaccofíi a 
uoi j 8¿: fe in vn annonon potremoriufcire con 1 -
imprefa, fiano p i i i :non c'increfca confumare i l 
tempoin cofa che coíi ben í i fpende. Chine vien 
dietro ? Dico che ognuna potra aífuefarfiáque-
fío, & arfatigaríi d i ftare fempre appreífo d i que-
i todiuino Maeftro. Non vi chieggo horacho 
pen fíate in 1 u i , ne che cauiate molt i . concetti, ne 
che facciate g r and i , & delicate confiderationi 
con l'íntelletco voñro , ma folo ui chiedo che lo 
rifguardiate.Dunque chi ui togJie che non riuol-
giate gl'occhi deiranima,ancorche fía in vn trat-
tonon potendo pii i , pe r r imi ra rque í ioSignore ? 
Se potete remirare cofe molto brutte, perche non 
potrete rimirare Ja cofa piú bella,che pofliate ima 
ginarui f1 Se non ui piacerá , iouidolicenzache 
no' l miriate; Et poiche i l voftro fpofo non Ieua_» 
mai gl'occhi da voi altre, ragione é che ne anche 
voi glileuiate dalui.Es'egli ha fopportatoin voi 
mille abominationi contra fe , & tutto ció non há 
impedito ch'egli lafci d i mi ra ra i , non é gran co-
fa. 
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fa,che uof l¿uiatc gi'ccchi alie volee da qnefte co-
feterrene,^^ gli riuolgiate verfo lLii,che alero non 
afpettacome dice la Ipofa che Jo r imiriamo. Co-
me lo vorrete i l trouarece , ílima tanto che ritor-
niamoa rimirarlo che non reílerá per diligenza 
dalla banda fuá ; Cosi come dicono che ha da fa-
re la donna per eflere d'accordo con fuo mar i to , 
che fe eg l i f t i alIegro,ella ancora s'ha da m o ü r a -
re allegra,& fe malci)Conico,nialenccnica qnan-
tunque non fteffi mai allegra. Hor mírate da che 
íbggctt ione MÍ fete libérate forelle . Qucfio con 
veritá*1, fenzafintíone, faíl Sígnore con noi aítre 
foggcttandoíieglí , &: vuolechevoi fiate Ja Signo 
ra,& aííecondar la vofíra volontá; fe fíate allegra 
rimiratclo riforfo, che con foloimaginaruelo co-
me vfci dal fcpolcro vi dará allegrezza , ma con 
che chiarezza , & bellezza vfc i , con che maefíá, 
quanto vittoriofo , con qualallegrezza vícendo 
dalla battaglia, doue acquiftó un Regno íi gran-
d e ^ vnolchetntto íia per 'voi. Horfarebbeafi'ai 
che verfo colsí che tanto ui dona giriate vna vol-
ta gl i occhí perrimirarlo ?* Se vi tronare in traua-
g l i , & afiflitrioni rimiratel o quando va al l 'hofto, 
quanta fia i'afflittione > che lente n t l l a n i n a fuá, 
poicheefl'endo eglí Tiftefía tolcráza la manifefía, 
& di lei íi querela^onero rimíratelo legato alia co 
lonna ripien o di dolori;le carni fue virginee tntte 
lacérate per i l molto amore, che ne porta , perfe-
guitato da gl 'vni , ípntacchiato da gl 'a l t r i , nega-
to dalli amici, & abbadonato da loro séza hanere 
purvno íblocher i fpcda per lu i ,ge la todí freddo, 
poí loin canta derelittione j chervno, & I al tro v i 
potete 
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potete coníb larc . O rimiratelo angariato con la 
croce che ne anco lafciauano i miniftri deJ demo, 
n io , che repigJiaflc i l fiato, & cgli rimira voi con 
occhi fi beJJi, & pietofí, ripieni d i lagrime, feor-
dandoí ídefuoi dolori per allegerirei voftri,folo 
perche voi andiate a lui per con folarui,& riuoltia 
te la vifta per r imirario.O Signóte del Biondo,ve 
rofpofomió,pote te voi d i r l i fe vi haintencritoil 
cuore veggendolo cofi ma]ctrattato,& non folo 
vogJiate rimirarJo, ma che habbiatc a caro di pat 
lare con eíTo Io*#;non con orationi c o m p o í l e ^ a 
della pena de J cuore voftrojquale cgli ftim^afl'ai. 
I n tanta necelfitá vi ttouate Signore m i ó , & ben 
mío,che vogliate riceuere vna ponera compagnia 
come e la m ía , & veggo nel voftro fcmbiantejchc 
v i fete conlblato meco.Come dnnque ó Signóte-» 
cpoíí ibile,che vi lafcinofoJo g l i Angiol i ,& qncl-
lo che cp iü i l vo/íro Padrenon vi confoli?S ccoí i 
ó Sig.chetáte cofe voIetcroíFrire permerch eql lo 
che io fopporto per voi? D i chi mi lameto?Di che 
m i vergognieró hauendoui viíio tale.Voglio Sig. 
foííriretuttí i trauagli che verranno,&: tenergli 
per gran bene, ^ immitarui in qualchecofa. Ca-
miniamofempre iníieme,oue voi a n d a r e t e h ó d ' -
andaré i o , per donde paflerete hó da paíTare io • 
Préndete figliuole quella croce, ne vi cúrate che 
v i calpcftinoigiudei,percheegli non vada con_» 
tanti trauagIi,neFaretecaro diqueIIo ,chevidi rá-
no,fateui fordeallemormorationiinciampando, 
& cadendo con i l voftro fpofene vi allongatCidal 
-Ja^rocejnelalafciatemai. Rifgiiardateattenta-
mente Ja ílanchezza con cui egli camina, e'l van-
taggio 
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taggío che fanno i fuoi trauagli a qucflí > chevo¡ 
pacitc,pcr|grandi che vogliatc depingergli,& per 
moltoche vi paia fentirgli reftarete coníolate , & 
allegeritc, perche ved rete, che fono cofe di bur-
la comparateá quelledel Signore.DircteforelIe, 
come fi potrá far quefto, che fe rhaueflimo véda -
l o con gl i occhi del corpo^nel tempo che fuá Mae 
í lácatninaua pe'l mondo I'haueriamo fat toro-
lontieri,riguardato fempre, non Jo crediate, per-
che chi hora non fí vuol fare vn poco di forta f>fec 
raccorre lavifta, &rimirare dentro fe queftó Si-
gnoreJI chepuó fare fenzapericoIo,mafoIamen-
te con vn pocholino d i accurata attcntione, moí -
tomeno íi farebbe meíTa al piedella Croce cotí 
laMadalena» Jaqualefívedenacomefí dice Ja_* 
morte auanti; Ma che doucua fentire la Gioriofa 
Vergine,& quefta benedecta fanta?Quáte minac-
ciePQuantemaleparole^Etquanti vrton i , .8¿q lía-
te fcortefie ? Horcón che gente haueano da fare 
cortefie ? Eí íendoegl inocor teggiani dell ' ínfer-
no,poiche erano miniftri del Demonio. Per certo 
che doueua eífere cofa terribile quello che patina 
no , ma con vn dolore maggiore vinceuano la lo -
ro pena, fiche forelle non crediate che haureíH 
potutofopportare trauagli fi grandi , non poten-
do hora fotfrire cofe piecolc,- eífercitandoui inief-
fe potete arriuare a cofe maggiori , & quello' che 
potete fare per aiutarui in quefto é i l portare vna 
imagine, ó ritratto d i quefto Signóte á gufto vo-
ftro,non perportarloin feno,& mai rimirarlo,ma 
per parlare fpeífe volte con elfo lu i , che egl i j i ' in -
fegnará quello che gli habbiamo a diré , & íí ca-
rne * 
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mefauellate con altreperíbne,& non vi mancano. 
l e paroIe,^che vi mácheráno per parlare co Dio ? 
no'I crediate almeno io no'J crederó fe voi ' i fare-
te,perche al trimen t i al íicuro vi mácheráno le pa-
role,perche i l no trattare có vna perfona cagiona 
Ira le altre cofe che nó íappiamo come haucmo da 
parlare con eíío lei,ne pare che la conofciamo an-
cor che neíia pareiue:perchcil parece, & Tamico 
íi perdono fe mácala communicatione. Appreílb 
é biion rimedio prendere vn buon libro v o l g a r o 
per caccogliereancora i l penfiero,& per poter dir 
b-ne 1 oratione vocale, & apoco a poco andaro 
aflue/accndol anima con vezzi , & artefício per 
non/gomentarla. Jmaginatiui che fon molt i an-
n i che queíta ponera anima, é per a punto c o m o 
vna donna, che é partita dal fno fpofo, laqualo 
volendo alia fine ritornare alia cafa fuá bifogna_» 
che fitratti con moltadcftre2za,& tali fiamo noi 
a l t r i peccatori, hauendpíi iiialeaífuefatta l ani-
ma nollra,& i l penfierojafciandolo caminare co 
me Ü piace,ó p dir megIio,come gl i fpiace, che la 
trift'anima non intende fe íiefla, & percheritorni 
a pigü i re amore a 11fna cafa, é di bifogn o v fa ro 
d i moko artificio . & fe non íi fá cofi , & pian pia-
no,non faremomai nulla.Di n i iouon to rnoá cer-
tiíicarni, che fe con moka cura,& diligenza vi af-
fuefarete a qnello, che vi ho detto , ne cauarete íi 
gran guadagno,che fe bene io voíclíi d i r lono ' I fa 
pre i . AccoíUteui dunque viciho á queíio bnon 
Mae í t ro , & con moltadeliberatione procurate_j 
d ' impararec ióchev ' infe^nará , efuaMaefíá fa-
ráchenafc i re tebuone^ i fcepo le , & non v i l a -
. " fciar» 
fcíará fe voi non lafciarete Jui.Coníídcrate Icpa*-
rolechc dicequella bocea d iu ína , che ndla pr i -
ma intendereté íubito ramore,chre vi porta,che 
non é piccolo béne, & contétó del di ícepolo i l ve 
dere che ií Maeftro Tama. 
fap.XXV 11.7^1 qu&le trattadeWamor grande chént 
mofirdH Signmt neUeprtnitpafolt¿él "Paternofter', 
&che importamolto nonfar contó hinnodelItgmg-
"gio quelie ¿be yogliono ejf trefigit uéle di D i o . 
PAdre noftro che fei nel cielo.O Signbr mío co me vrdfmoftrate Padre d i tal Figliuoío & ca 
me i l figlio voftro moftradiefl'er figliuoío d i ta l 
jpádrejbenedettoíiate voi fempre m a i ; ñ o n g o t e * 
uate riferbárenel fine deirorat ioñequef ta mercé 
l i grande ? Toílo che incominciate ne impite leJi 
mano,& né fate íi granTauore,faria bene ches'im 
píííeancora Tintellettoper oceupar la vohintá d i 
maniera che non vi potefle dir parola/o come qui 
entra bené la perfetta contemplatione o con qua-
ta raggione intrarebbe i'anima in fe per poter me 
gl ioíai ir fopra fe medeíima aeció íe deíTe ad'inté-
dere quefto benedetto figliuoío, qiial fía i l luogo 
oueftái l Padrecheéne i Cieli.Vfciamodella tér-
ra figliiiole mie,che cotal merebde come que í fo j 
non é douere che íi ñ imi cosí poco,che dopó che 
haueremo intefo quáto*fiá'grande nerimaniamo 
in terra.O figliuol d i D i o , ^ Signor mio3come da; 
te tanto infieme nella prima parola, & perche v i 
humiliate voi con íi grande eltremitá,in volere v-
nirui con nói nel chiedere, & farúi fracello d i co-
fa ' 
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fa tanto bafla,& m iferabile^ Come ne date in no-
me del Padre voftro tutto quello che íi puó daré» 
poiche voJete ¡che ci tenga per figíiuoli,& perche 
la parola voílra non puó mancare Tobligate ama 
ten erl a.che non é 1 eggicro carico,poiche cí íendo 
egli padre¡ci ha da fopportare p graui che í íancle 
oftefenoílre; feritorniamoalui comeil fígliuolo 
prodigo egli ci ha d a p d o n a r c e g l í ci hada cófo-
iare ne i noftri tr auagli g l i ci ha da n ntrire, come 
cóuiene ad vn padre tale, che p forza ha da eííere 
migliore d i t u t t i i padri del mondo; Perche in cf-
fo non puólafciare dicíferci ogni compito bene » 
& dopotutto queílo farnepartecipi,& heredi con 
elfo voi;Mitate Signor mio>giá che a voi per l 'a-
mor grande che ne portate,& per l 'humiltá voñra 
nuild vi íi metta innanzi,pur ftatein terra,& vefti 
to d i eíTajpoiche hauete la natura noftrajpar'che-i 
habbiatequalche cagionediattendereal profit-
to noftro.Ma védete che i l voftropadre íia in cie-
l o , voi lo dite,c ragione che rifguardatc all'honor 
d i l u i ,& giá che voi vi fete oflferto ad eííere difono 
rato per¡noi,Iafciate ílare illvoftro Padre nella fuá 
liberta , ne Tobligate a tanto per gente cofi catti-
ue come fono io>che gl i rende coíi male gratie.O 
buon Giefu quanto chiaramente hauete moftrato 
d i eíTere vna cofa ftéíía con l u i , & che la volont^ 
voí t raé Jafua,^ la fuá é voííra.ChcconkíTionc íi 
chiara éq í l a Sig.mio, che cofae l'amor che ci por 
tate vifete!andatoraggirádo,& ricoprédoui al ue 
moniojehe fete f i | l i uo lo d i DÍO,& co ' í^ ran defio, 
ch'hauetc del noílro bene d i niuna cola vi cúrate 
perfart i qudto íauorc.Clii'J porrcbbe fare Sig.al 
t r i 
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t r i che voi?Almeno veggio bene ó míoGiesü che 
hauete parlatop€rvoi,& pernoi altri,comei]g]i-
uolomoltoaccarezzato,& chefiete potente, che 
in Cielo íi faccia<juelIo che in tér radi te j Bene-
detto fíate voi perfempreSignore mio,ahe eííen-
do fi pronto a donare, niuna cofa vi puó impedi-
re.Parui duque fígliuole cheque/lo fia buon mae-
ílro,che perallettarne ad apprendere quello,chc 
n'infegna, incomincia facendone fí gran dono, c 
che parimentc fia cofa ragíoneuoIe,mentre profe 
riamo vocalmente quefta parola Padre,che n o i i j 
lafeiamo d i apprenderla con Tinte!letto acció fi 
fpezziiicor noftro con veder tale amore, £ t 
qual fígliuolo íi troua nel mondo che uon_. 
ptocuri fapere chi é i l íuo padre , maggior-
mente fi egli é buono, & d'infinito potere, ' f t ^ 
dominio ? Che non eífendo tale non mi maraui • 
gliareifenonvoleflimoeíTer conofeiuti per fuoi 
figliuoli, perche i l mondo é tale, che fe i l Padree 
d i piú baíTo flato di quello che fi troua i l fiio figii-
uolo • non fi tien per honoratoin conofcerlo per 
padre,ilche qu iñón fi da , perchein quefta caík_» 
non piaccia i Diojche fianomairammetate^imi-
iicofe, che faria inferno, maquella chefara nata 
piú nobilmente, ramenti maco fuo padre, perche 
quiui tuttedouemo eflere cguali . O Collegío d i 
Chri í lo in cui haueua piú dominio San Picrro,ef. 
fendo Pefcatore, che San BartoJomeoche era F i -
giiuolo d i Re , fapea bene fuá Maeft i ció che do-
ueaeífere nel mondo foprachi c d i miglior térra , 
i l che non é altro che d i battere fe fa r i buona per 
mattoni crudi,ó permura d i terra^Dch che traua-
[lio 
o' 
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glio grandeéquef to ? Iddio vene liben d i íímili 
contefeíquancunque fíano per biirIare,io confido 
in fuá Maeftá che'l fará. Q^ando íi tróuerá in al-
cana di voi quaJche veftigio di quefto, diaíi fubi-
to rimedio, & ella tema di no cflereGiudafra g l i 
Apoftoli . Dianlebuone penitézefinche conofca, 
che etiamdio non merita eflere térra vile.Buon pa 
dre hauete, ve l 'hadatoil buonGicsn,non fíaco-' 
nofciuto qui nefliin'akro padr5,ne íi tratti d 'altri , 
& procúrate figliuole mié di eíícre ta l i , che meri-
tiate eifere da k i i accarezzate,& di ripofaruí nellé 
fue braccia. Gia Tapete che non vi fcacciará da fe, 
fefarete buonefígliuole. Dunquechi non procu-
rerá di non perderé tal Padre ? O D i o , &q i i an -
to Jungo campo haueteqnidi Confolarui, cheper 
non dilongarmi piú vogüolafciarJoai Voítri i n -
te]lettí,che perfcompigliatoche vadail penííero 
tra tale fígliuolo, & tale padreforzaeche viftia_» 
lo Spirito Santo , cheinnamori lavoluntá vofíra. 
Ja leghi con í l re t t i í l imonodod 'amorequádo pe-
ro non baftafíe cosí grande intereíícjcome éil Pa 
dres& i l Figlio. 
Cap* XXIS1IJ . Doue tratta che cofa é orat'rnt di racco-
giimentOj & mette alcuni mt'^jper affuefarfi 
aquella. 
HOrmiratechediceil Maeftro voftro,Chefei in Cíelo, penfate, cheimportapocoil fapci 
re che coía é Cielo, & done íí ha da cercare i l vo« 
ftro Sacratifs.PadrePHoraio vi dico^he per gl ' in 
t ^ l k t t i diftratti importa molto>non folo creder 
Xa* • - que-
f - ^ • - ¿ 
^ucfto, ma procurare in tendcr loperc íper icnza , 
perche é vna deJlc core che lega r in t c l l e t to , & fa 
raccor l'anima, giá Tapete, che Idd io í t á in ogn í 
luogo.Dimcjue é chiaro,che doue ftá i l Re, iui í l á 
la Corte.infine done ftá Iddio , c i l Cielofenzadu 
bio.'Potrete credere,che doue ftá fuá diuina Mae-
fíi fia tiitta la gloria j Mirare dunque che diceS. 
Agoít ino, che lo cercaua in molt i l uogh i , & c h o 
yenne poi atrouarlodentrodi femedefímo.Pcn-
fateche importi poco per vn'anima diílratta i n -
tendere quefía veri tá , & per redere cheperfaucl-
lare con fuo Padre Eterno non ha bifogno d'an-
daré al Cielo,ne per goderfi con I u i : ne fa meftie-
ro d i parlare gridandojegli c fí vicino,che per p ía 
noche par l iamoneodir i ,neha bifogno hauere 
ale per gire a cercarlo, ma ritirarfi in folitudinc , 
& rimirarlo dentro d i fe, non fdegnandofi d i cosi 
buon hofpitc, ma con molta humiltá parlar feco, 
come a Padre chiederli , come a Padre raccontar-
g l i tut t i i trauagíi fuoi , & d i chiedergli rimedio % 
conofeendo pero che non c degna d i effere fuá fi-
gliola.Iafciate itere alcuni reftringimenti che ten 
gonoalcuneperfone, & penfanocheíia humiltd, 
perche non ííá nell 'humiltá fe i lRe vi vol fare vna 
gratia nel non pigliarla, ma íí bene neU'accettar-
la , conofeendo pero quanto eccede l i meri t ivo-
ílri,& compiacendofi eíía i Strana humiltá é que-
fia,cherimperatoredcl Cielo,& della térra fia ve 
ñuto in cafa mia perallegrarí i mecced'io per hu* 
miltá non voglia rifponderli,ne ftar feco,ne accet 
t a r e q u e l í o c h e m i d a , m a c b « I o J a f d f í a r f o l ó , & • 
che fiando eglidicer.doipi > te pregandomi che 
1 
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gUchicda qualche cofa, & i o perhumiltárimaii-! 
ga pouera, 6^  lo lafci part iré da me , mentre chq 
vede che io non mi rifoluo d i farlo; Non vi curan 
te fígliuole d iqueí la humil tá ,ma trattate feco co-t 
me con vn padre,& fratello, & Signore, & fpofo# 
qnandoinvnamaniera, '& qu3doin vn altra,chci 
egli v ' infegneráqúeilo ch¿ haitete da fa repercó^ 
tentar luirnó fíate fcioeche, chiedetegJi che vi má 
t énga la parola^che eglié vo íko fpofoA voi alrte 
fpore,& vi tratti cometali; Auuertite che v'impor 
tamolto intédere quefta veritá,cioé che i l Signo-
re^fta dentro di voi x & che quiui ftiamo con Ini i 
Quefto modo di orare qiiantunque fía vocaimen-
te raccoglie cohmolto piú breuitá I ' ihtellctto, &; 
c orationecheporta feco mol t i beni, & chiamaíi 
raccoglimento, perche raccoglie l'anima tutte le 
potenze,& fí renchiude dentro,di fe co'I fuo D i o , 
& vien p iúpre í loa infegnar la i l íuo diuino Mae-
l t ro ,& a darle l'oratione di quiete meglio,che d'-í 
aitra maniera, perche quiui ritirata con fe mede-
íima puó penfare nella paflione., & rapprefentar 
quiui i l fíglio, & offerirloal Padre fenza aflFatiga-
re l ' inteHettacercándolo nelj 'horto, nel monte-» 
Caluario^Sí alia Colonna. Qiielle che d i quefta 
maniera l i portanno riferraré in quefto.piccola 
cielo del lanima nofera;, oue fta i l Signore che V 
hafatto,& la térra ancora, & prenderannocoftu-
m i d i non mirare cofa alcuna fuor d i fe, & di r i t i -
r a r i fentimenti de l lecofee í te r ior i , credano die 
caminanoper eccellente ftrada;& che non lafeia* 
r á n o d i a r r i u a r e a berl'acquadiquefto fonte,peN 
che fi famolto viaggio in poco ce ín i^^ v& c o m o 
chi 
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chi vain vnanaue , chein b reue tempoár r iuaa l 
fine del viaggio, i l che non fanno que l l i , che ca-
minano per térra che tardan o piiiaííai: Quelli ta-
l i fono giá entrati come dicono in mare , quan-
tunque non hanno lafciato la térra affatto, ma in 
quel poco fpatio fanno qneJJo che poflbno perla-
fciarla, raccogliendoi fentimenti fuoi; Appreflb 
íié veroil raccoglimentoíi conofce chiaramente, 
perche interuiene alcuna operatione, la quale io 
non fo come la dia ad intendere,chi I hauerá pro-
uatol in tend . rá , éche l ' an ima filenadalgio-
co vincitrice, vcggendo giá chiaramente quello 
che fono le cofe del mondo;Ieiiafi al miglior tem-
p o , & fa come chi entra in un Caftello forte per 
non eífere offefo da nemici, ritira i fentimenti da 
quefie cofe efteriori,& di tal maniera l'abandona 
che fenza auuederfene gli fono chiufi gl'occhi 
per non vederle,acció pin íi defti la vifta dell ani-
ma , cosí chi camina per quefta ftrada quafi fem-
prechefi orationetien gl i occhi chiufiJ& émira-
b i l co f íumepermoke cofe, percheévnfar f iv io-
lenza, per non vederelecofe defuori; ma queftQ 
fi fa nel principio,cIie dapoi non bifogna,eírendo 
che íi famaggiorforzanel tempo chel'aprej Pare 
intendere che Tanima fi fortifica,& rinforza a eo-
l io del corpo, che l 'abbandoni, lo lafci i n -
fiacchito,& ella prende quiui fuílentamento con-
tra di l u i : Etquantunque nel principio non íi co-
nofea quefroper non eíícre aílai, perche in queílo 
raccoglimento ui é p iü , & meno, ma fe fi mette i n 
coítume fe beneal principio fenrefatiga, perche 
i l corpo rifponde pe r i e fuc ragg ión i . i enza in t ea -
1 2 dere, 
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¿e re y che egli ftcíTo fí tronca la tefta mentre non 
s arrende, mafe Tvíaremo alcuni giorní ,& nefa-
rcino que ílaforza vederá chiaramente i l guada-
gno, & intenderete fubico cominciato a dir I'ora-
tione,che le api fe ne vengono allalueo, &: che v i 
ent raño dentro per lauorare i l niele,& ció fi fa fen 
xa diligenza ne fatiga noftra; Perche ha voluto i l 
Signorcheperil tempo, cheThannohauutahab-
bia meritato acquiftare l'anima & la volontá que-
flo dominio , cioc che ad vn fol cenno non pi i i d i 
voIerfiraccogIiere,robcdifcanolifentunenti,6c^ 
raccolgonoanche efli con cí ía; Et quantunque 
dapoi ri torninoad vfeireé gran cofa eííere giá re-
fi,onde fono come fchiauiíSí foggetti, & non fan-
no i l male che prima foleano fare, & tornando la 
To lon táa r ich iamar l i , vengono con piú preftez-
za finche dopó molti ingreífi d i quefti vuole i l Si-
gnorc, chereftino in contemplatione perfettíL_»t 
Intendaí i ben queíto che ho detto, perche fe ben 
pare che íía ofeuro Tintenderá chi vo r r i oprarlo; 
Si che facendo cosí íi camina per mare, & poiche 
tanto importa d i non caminare lentamente, par-
liamo un poco come ci aíTuefaremo in cosí buon 
modo d i procederé : 1c perfone cheattendonoa 
qfto fanto eifercitio í lanno piü lonranc,& piú (icu 
re dalle occaí ioni , actaccafi piú tofto i l fuoco del 
diuino amore,perche có un pochetto che foífia có 
rincellettoftandovicino air iñeífo fuoco vna 1b-
la fcintilla chegli tocchí, abbrugerá ogni cofa, & 
come non YÍ fono grimpedimenti efteriori ftalfí 
l'anima fola co'l fuo Dio , oue é grande occáfíon c 
peraccefider/¡>f*cciamo duaqueconco che den-
tro 
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t r o d i n o i m e d e f i m e v i é v n palazzo d i grandiíii-
ma ricchezza,il cui cdifitio é tutto d'oro,& d i pie* 
tre prc t íofc , in fomma come albergo d i vntaJo 
Signore, & che voi fetc parte per fare che quefto 
edificio fía tale, come inuero c, eflendo cosí che 
non vicedificio d i tanta beJtá , come rnanima^ 
pura, &_r ip ienadi vir tú, che quanto fonomag-
giori rifplendono piú le pietre , & che in queí lo 
palazzo habita queí logran R e , & c h e í i é d e g n a -
to di efíer hofpitc voílro , 6^ ch« íla in un trono 
digrandif í imopregio cheil cuo rvo í l ro , Pareri 
queftoneJ principio cofa impertinente, dico far 
quefta fintione, per darlo ad intendere, & potrá 
eífere che gioui aflai, & fpecialmente a v o i , per-
che come noia l t re t íonne nonhabbiamo letterc, 
tutto ció c d i bifogno acció intendiamo che vi é 
vn'altra cofa piú pretiofa fenza comparatione-» 
dentro d i noi che le core,che di fuora fi veggono; 
Nonc'imaginiamovacue neU'interiore, & piac-
ciaaDiochefianofole le donne,che caminano 
con queftatrafcuraggine , perche tengo perim-
pofíibilefehaucfíimo quefta curadiricordarne, 
che hauemo tall'hofpite dentro d i noi , che atten-
defíimo tan to alié cofe del mondo, perche vede-
refíimo quanto fon baflTe rifpcttoaquelle che d i 
dentro poífediamojHora chefa piu vn an ima lo» 
che vedequelIo,che fodisfa alia vifta,e quiui eftin 
guelafame: Dunquenon ha daefl'ere dift'erenza 
dalle beftiea noi ? V i riderete d i me forfi, e dirc-
tc che queílo é c h i a r o j & h a u e r e t e r a g i o n e , per-
che permefuofeuro alcun fempo ; Sapeua bene 
chehaueua Tanima, ma quello che queíl'anima-» 
I 5 meritaf-
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meritaíl 'e, e chi ftaua dentro d i eíík, perthe io mí 
chiudeua gliocchi con Je vanicá di qneiío mon-
do per vederIo,non Tintendena, che ilparer m i ó 
íi come hora rintendo,che in quefto pjlazzopie-
colino deH'anima mia capifee íi gran Rcailhora 
l'hauefíí conofciutOjnon l'hauerei Jafciatotan-
te volte folo , & alcuiia volta íarei ftata ron 
Jui , & procurato d i pii i di non trouarmi cosi Jor-
da^Mache cofaéquefta di tanta ammiratione_í, 
chequel Signor che empirebbemiJIemondi con 
lafuagrandezza voglia rinchiuderíi in loco tan-
to picciolo j Cosi volfeancoracapire ncl chío/lro 
dellafuáSacratifíima Madre; Come egli eSignO-
reporta fecolalibertá , & come ne amaaccomo-
dafíal lamiíura noí í ra . Q^andd vn'aniíi-a inco-
mincia a fentirein fequefti fauori, i l Si^nore^er 
nondi í lurbar la , mentre ella íí ved." eiier tanto 
picciola, per hauere in fe cofa íi grundo non / i da 
a conofeere finche va dilettando quCÍKanimaa 
pocoapoco facendola capace delle granelezzej 
cheli puol comunicare. Perció dicoche porta Te-
co Ia l ibcr tá ,hauendo egli poííanza di f trlo gran-
de. Horqu i f l a i l ponto che noi ce lidian'.ocon 
ognideliberatione, & losgombriamo,acc ióegl i 
poífa mettere, &: íeuare in cíTo, ció che gli piace, 
come in cafa propria : Queftoequcllo, che egli 
brama, & hauendo égli tanta ragionc non doae-
refíímo negarglielo;Ma come egli ron ha da sfor 
zare la volontá noílra , p ig l i aque l locheg í i dia-
mo, ma non fi da egli affatto a noi , finche affatto 
non ci diamo noi a l u i . Qn_efto é cofa certaA' per-
che importa tanto velo ricordotante voltlc , n o 
opera 
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opefa neU'anima noftra tosí libcramente, come 
^aándo in t i e r amen te , & fenza impedimento IÍL* 
poffiede, ne focóme ha da operare, egli cárnico 
d'otrnibüon ord ine í HorfeiJ palazzos'cmpiedi 
gente baila , & deimbrogliamenti , come ha da 
capire ú Signore con la fuá corte fra tanti ingom-
bri ? Penfateíigliuole che venga folo ? Non vé-
dete che dice i l fuO figliuolo : Che fei nc Ciel i ? 
Hor diiiique vn tal Re non fará mai lafeiato folo 
da i fuoi corteggiani,iquaJi ftanno continuamen-
te pregando per noi a giouamentó noftro, eflen-
do eglino pieni di carita. Hor penííate che auen-
ga,comequa fra noi,che fe un Signore, ó Prelato 
fauorifee per álcun fine, ó perche cosí vuole , [fu-
bito vifono leinuidie , &reflere mal viftoquel 
poueretto fenza far male a veruno, d i forte che l i 
coftano cari l i fauori . 
Cap. X X X I X , Seguitanelmoflrarme^z}p& fWk 
curare que ña orationedi raccoglimento, & 
dice quanto poco rfhabbiamo da 
curare di effere fauo-
* ritidaTitUti, 
NO N vi cúrate punto fígliuole per l ' amordí Diod iquef t í fauori,procuri ciafeuna d i far 
queJlo che deué,che fe i l Prelato non l 'aggradirá 
aflicurifi, che i l Signore Ji dará i l pagamento, & 
l 'aggradirá , í íamovenuti qui per cercar premio 
in queíla vita ? Sempre ftia i l pcníiero in quelJa 
I 4 che , 
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che dura, & d i cfueílo d i qua non ficciamo c a í b , 
perche etiamdioperquefto poco che fiviuenon 
cdu rab i l e . Taluolta i l Prelato hoggi gradi-
fce vna, & domani fe vedcrá vna virtüpiu in uoi 
v i gradirá p iü , & fe no'l fa poco importa. N on_, 
date luogo a quefti peníier^che alie volte comin-
ciano per poco,& poííono inquietarui mol to , ma 
fcacci i teli con pt nfare,che non é qua i l voílro re-
gno , & come prefto ha da finiré ogni cofa. Ma.^ 
pur quefto c baflb rimedio, & poca perfettione-», 
i l megliocche duri ,&chevo i fiate disfauorita, 
& vilipefamentre ftatein quefta vita , volendo 
fotfrirqueílo per amor del Signóte , cheftacon 
vo i ; Riuolgete g l i occhiavoi , & rimirateui i n -
teriormente , comeí ié decto, & ritrouareteil vo-
ñ r o Maeftro,che giamai non ui mancará,& men-
treminorconfolationehauerete maggior carez-
ze ni fará; Eglic molto pietofo, &alle perfono 
aíFlittcj, &abbandonate non manca diconfolar-
lefe confídano in lu i fo lo , cosí dice Dauid: che-» 
fta i l Signóte con g l i afFlitti, ó credete quefto, ó 
no'l credete? Se lo credcre,perche vi trauagliate? 
O S í g n o r mió che íi dadoaeroti conofcefíimo, 
d i n ulla ci curareffimo , perche dónate molto a 
quelli che coníidono in v o i . Credete forelle che 
égrancofa intenderequefta veritá , pervedero 
chei fauori diquatut t i fonobugia, quandofan-
nofuiar l'anima dal caminare dentro d i fe ; O 
D i o m i ó , e chi v i potefle dichiarare ben quefto, 
non io per certo, quantunque fia piu d'ogni altra 
debitrice, perche ancora non finifco d'intender-
lo,come fi dcue intcndcre;Ritornando dunque a 
quello 
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quclloche dicei:a,hauerci voluto rapcpedichiára 
re cojne íla quefta compagnia fahta con i l noílro 
acconipagnatore Tanto de fanti fenzáimpediré la, 
folitudiue doueegli,& la fuá fpofa íi godono,quá 
do ftaTanima dentro d i f e ^ vnole entrare in que 
ñ o paradifo co'l fuo Dio,tx ferrado la porta ¿ t u t -
te Iccofe del morído,dicoche vuole^perchc hauc 
te da faperej che queftanon c cofa fopranaturalc 
affatto, ma che fta nej noftro volere, & che potia-
mo noi fado co l fauore d i D i o , che fenza queño 
non íi faniente,neancopotcmo haucre noi,come 
da noi vn buon penfierojperchequcílo non éíílc-
t io delle potenzcma vn rifcrramento di eífe den; 
t r o á l o r medefíme. Valli acquiftando quefto i n 
moltc raaniere,comee fcritto in alcuni l i b r i , cioé 
che n'habbiamo á difoccupare d'ogni cofa per ac 
coílarci inter iormétcá Dio,&anco nelle medefí-
me occupationi rkornarci a noi medefíme ancor 
che fía per vn mométo foIo,perche quel ricordar-
mi.che hó compagnia dentro d i me,égran gioua 
menro;Quel che pretendo eche veggiamo d i /ta-
re con chi parliamo fenza voltargli le fpajle ,.chc 
altro non mi pare fí faccia quádo fí'parlajcon D i o , 
penfando á mille vanitá. Vien tutto i l daiimo dal 
non intendere con uetitá che fta uicino,& non 15 
t a ñ o , & quanto fía lontano s'andiamo á cercarlo 
in Cielo?Deh Signore i l uoftro diuino uolto non 
merita che fempre lo ftiamo rimirando, poiche é 
tato uicinoa noif'Nó pare che gl 'huomini ci afeo! 
rino,fe quádo g l i parliamo.non ci guardano,chiu„ 
diano glocchi j) nó uedere che uoici rimiratePcp 
me habbiamo da faperc fi hauete udito^i^0 che ui 
dice-
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dicemo? Sol queftó vorrei darui ad ih tendere ac-
ciónca^ndaífimoaflliefacendo con fac i l i tá , &Cj 
q u i e t a n ^ Tintelletto per intédere ció che parla* 
& con chi parla ,édimcíl iero raccorre i fentimen-
ttefteriOri dentro a noí medeíifni , & che g l i dia-
moqualche crattenimento,eírendopiir cosí c-hab 
biamo i l cielo dentro di noi,poiche íla in lui i l Si-
gnore di eflb.Infinee neceflario aíTuefarci a penfa 
re chq non bifo^na gvMare quando íi parla feco, 
perche füa Maeílá fará ¡¿on'ófccre Come íla q uiui; 
I n que í tomododi remo ' í íOrat iGni vocalmente-» 
con gran quiete,il che non c altro che torci la fatí 
ga,perchein poco rempo che sforzarcmo noi me-
dcfíme perf tarneacantófaqueftoSignore nein-
tffnderá come fi dice per cenn i ; di maniera che ha 
uendodadiremoltevolteil Pater nofter faremo 
inre(] davnafola: E pur grade amicodileuarcila 
fatiga quantunquein vn'hora no'l diceflimo altro 
che vrta volta, pur cheintendiamo di ftar feco, &: 
queílo che chiediamo, & la voglia che egli ha d i 
dárci & quanto volontieri fta con noi baíhirebbe. 
Non vuoleche ci rópiamo i l capo co'l moltopar-
lare. I I Signore lo infcgni a voiche non lo fapete, 
& d i m e viconfeílbchernai feppiche füííe dirlt_j 
orat iéni vocali con fatisfattione, finche i l Sig^nó 
m'iníegnóqnefto modo,& fen^pre hotrouato tá-
t i guádagni inquef tamaniera d i raccoglimento 
d e n b o d i m e , c h e p e r c i ó m i f o n o t a n t o dilonga-
tá-Gonchiudo Con quefto che chi vcrrá impadro-
n i r í ^apoco apoco di femedefimo,poiche (come 
dico}fta in mart noftra, non íi í lanchi in aíluefaríi 
a quanto qni íi cdctto,non perdendo la l ibertá in 
darnos 
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¿úmo , ma guadagnandofi per fe , che é fer-
uirfi de i fentimenti per rintenore fe parlerá pro-
cureráricordaríí che dentro d i fe í i t roua con chi 
poter parlare, feafcoltará, ricordiíi, che ha da a-
fcoltare chi piü da vicino l i parlaj Fn fine ha da far 
conto,che puó fe vuoIe,mai nó fepararfi da íi buo-
na Gompagniai& rincfefcerJi che moJto tempo ha 
lafciatofbloil fuopadre, hauedotá taneccf l i tád i 
lui , fe potra far queft<)moJtevoJteil g iornofar i 
megliO;fefarailnopoche,piirches auuezzi á farlo 
vfcirá con gnadagnopreftOjó tardo. D o p ó cheil 
Signoregli I'hauerddato, no'Icambiarebbecon 
n iun the íb ro , &poichenullas'inipara fenzafati-
gajPer Tamor di Dio vi prego forcJ]e,che ftimate 
bene impiegato i l tempo,& la cura,che in c i ó mee 
terete : & io foche fe perfeuerarete v n ' a n n o ^ 
foríí mezzo riufcirete con 1 imprefa co l fauore 
di D 1 o ; Confiderate in quanto poco tempo íi 
fa guadagnofigrande, comeéfarebuon fonda-
mento nelforatione, acció fe il Signore vorrá al-
zarui á cofe grádi íi troui in voi la difpoíítione tro 
uandoui appreífo di fe.Piaccia a fuá Maeífá di n ó 
confentire che dalla fuá prefentia mai ci difeoília 
n lo . Amen. 
fap.XXX.Dice che importa faper queltojhe fi dtmafid* 
nell'oratwne.Tratta deüe pitóle del Tater nofierjan* 
ttificetut nomentuum, appiicandole afroratione di 
quieteincomincia ádkhiararle • 
v Enghiamo horaa fapere, come tuttauia va-» piü innázi i l noílro buó maeftro, c incomin-
cia 
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c i a á c h i e d e r e a l fuoPadrefantoper noi altri,5c 
é bene che Tappiamo ció che doman4a,chi far i co 
1 ui per pocoaccorto che fía, quando chíede qual-
che cola ad una perfona graue,non varipcnfando 
come ha da chiedergli cortefcmente, per non ef-
fcrl i faílidioro?& che cofa g l i ha da chicdere,& á 
qual fuo bifcgno ha da feruire queJIo, che g l i ha»» 
da üare,fpetialmente fe doman da cofa fegnalata, 
come c'infegnail noftro buó Giesu,pare a me che 
é cofa da notare. Non poteuate Sig.mio finiría có 
vna parola,& diré dateci Padre quello che ne con 
uiene,poicheper chi cof íbeneintendei l tutto,pa 
re che non bifognaííe piii-O fapienza cterna,tra^ 
yo i ,& ¡I Padre voftro baftauacerto,& cofi chiedc-
íle nell'horto, manifeftañe Ja volontá voftra, & i l 
t imore, ma tutto vi raífegnafte nel fuo fanto vole-
re, ma á noi Sig. conofcendo che non íl iamo coií 
raífegnati , come voi , aJla volontá del Eterno Pa-
dre voftroi non baftaua,& che bifognauachiedc-
rc cofe partico]ari,acció ci tratteneffimoin riguar 
daré fe ci fta bene quello che domandiamo, & al-
tramente cheno'l chiedamo, perche íiamo t a l i , 
che fe non ci lo danno lo vogliamo, & co'J nofiro 
libero arbitrio non vorriamoquelIo,che iJ Sig.ci 
done rá ,pe rchequan tunquef í a quefíoil meglio 
come non vediamo fubito tutto'l denaro in ma-
lí o ,g i áma inon péfíamodí vederciricchi. O D i o 
m i ó che fa lo fíar la fede cofi addormétata perl 'v-
i i o , & perraltro,che non finiamo d'intédere quá-
t o é certoil caftigo, chehaueremo, & i l premio; 
Perció figliiiole é bene che intendiate quello, che 
demándatencl Pater nofkr, perche fe i l Padre 
Eter. 
3Etcmo TC'I dará non ce lorigittate in faccia,& pe 
ro é giufto che penfiate molto bcnc, che cofa do-
mandate, & fe v i fta bene qucllo chechiedete, & 
quando no.no'l domandace,ma chiedete che fuá 
Maeít í ,vi día iuce,perchc fiamociechi, & c ó n a u -
fea per non poter mangiare l i cibí,che n'hanno da 
dar vita, maquelli,che ne recano la mortc, & che 
morte tanto pericolofa, & per fempre. Hor dice i l 
buonGiesü,che diciamo quefte parole>có lequa-
l i doaiandiamo che venga i n n o i v n tal Regno; 
SiafantificatoiItuonome,veneainoi i l t u o Re-
gno. Hor mirare figliuoleche íapienzafi grande 
cqueftadel noftromaeftro, con í ídero ioqui , & ¿ 
bene che Tinten diamo, che cofa domandiamo i n 
qnefto Regno. Come viddefuá Maefíá, chenoi 
non potcuamo fantificare,ne lodarejne ingrandi 
re, ne glorificare quefto nome fanto del Padre E-
terno cóforme al poco che noi potiamo, di manie 
rache í i face íTecomeéragioncfenonciprouede-
ua fuá Maeftá có darci quá i l fuo Regno,cosi rrief-
feil buóGiesü l ' vno vicino all'altro, acc ió in ten-
ileflimofigIiuoIe,che¿ quello che domandiamo, 
& ció che fie importa l'cíTer portune per hauerlo, 
& fare i l pjafsibile per dar gufto a chi che ne l'ha a 
daré*; V i vo dir hora quello che io intendo, ma fe 
non v i contentará, penfate voi altre cení iderat io-
n i , poiche i l noftro maeftro ne da licenza,purdrc 
ci foggctciamoaqllo che tiene la S.Chiefa, come 
faccio io $épre,ne anche quefto nóvi da ró a legge 
re finche no'l vedano pfonc che lo in t édano .Hor 
dííque i l grá bene che a me pare, che fi truoua neí 
flegno del Cielo có alcri tnolci ,per coloro che lo 
-poíTeg-
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Pofleggono, & non fargiá contó delle cofe della 
terra,é fentire vna quiete, & gloria in loro mede-
fimi, vno allegraríí., che tu t t i sal l é g a n o , vna pa-
ce perpetiia>& vna fodisfattionefi grande che v-; 
gual non fi trouajaqiiale procede dal vedere che 
tu t t i fantificano)& Jodano íl Signore,& benedica 
n o í l Tanto nome fuo, & neíTiino J'oíFendc, & tut t i 
ramano,& riftefla anima non a t téde ad al tro che 
in atnarlui ne puó lafciarediainarlo,pcrcheil co 
nofce, & cosi ramaref í imoqua, ina non con tanta 
per£ettione,n€ in íi fatco modo,ma d'vn.'altra ma-
niera moltodiíFeréte,nein vn'eflercma d i molto 
diflFcrente maniera J'amareífimo di quella che l'a-
nuamofeil conofceiTimpjParche vogJiadire che 
habbiamp da efíere Angelí , per chiedere quefta-n 
petitione,& dir bcneI'orationi vocalmente, cosi 
j'hauerebbe volutoi l noftrodí iunomaeftro,poi- : 
c{ie ne comanda,chiedere coíi alta petitione, & Q 
chiaro che non ci dice che domandiamo cofe i m -
poífibiIi,an2Í fara poíiibiIe,co'J fauor di Dio arri-
uare vn 'an imaaquef tof ía to , í fandoancora inJ. 
quefto efilio, ma non pero in quella perfertione, 
chefi troua in coloro, che fonogiá vícite d i que-
flo carcere,perche caminiamo per mare, & ííamo 
perfhada:Matal voltaquando íi t rouanoÜanchi 
d i caminar : , g l i mette i l Signore in vna tranquill i 
ta delle poten2e,& quiete deJJ'anima, che come 
con cennigirda chiaro ad intcndere,di chefapo-
r e é q u e l l o c h e i l Signoredaa coloro, che mena al 
fuoRegno, & a q u e i t a l i á c u i í i f aqua ta l dono, 
comechiedi imogl i da pegni, ondepquellihab-
biamo íperaza grande d i gire 4 godere perpetúa-
me n-
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mentJoé,VjaeiIe che d i qua fe g l i daaforí i j f é n ó m i 
dicelle che trat todi contempJatione entrarebbc 
quí benein qnefta petitione parlare vnpoco del 
prin d pió deJla pura cótempJatione,*laíjuaIe quei 
l i che J'háno chiamanoorationedi quicte,ma co-
me dico, perche tratto di OKatione vocaie parerá 
chenó'conuieneq^uí Tvno con l 'akro.No' i íoppor 
táró; to fo che intaglia benillimo l'vno có raícro, 
perdonaéemijche'Jovogliodire , percheTo che_» 
molte pbríone orando vocalmente, come giá íi c 
detto inalbca Iddio fen^a iliténdere ei3i come, ad 
alta contemplatione; Perció vi eíforto fígliuolo 
tá tache diciate bcne TorationevocaJi. Conofco 
l o vnaperfona che giamai puote far altrachela 
vocale,&attaccata a qiíefta fapeuail tutto (Q_, 
non diceuacofi l'oratione l i ícappaiiarintel letro 
tanto inauedutamente che non lo poteua foífrire; 
w á tal fulíe la nolira orationementalesin certrPa-. 
ter Nofterchedicena alie volté in memoria del 
fanguCj che i l Signore versó pernoi,fi fermaua_,, 
& trattenendofi jnqueftaoratione d o i , ó t r e ho-
re,venne a me vna volta molto angofeiofa dicen-
domi che non rapeua fareorácione mentale, ne 
poteua contempÍare3ma fojamente diré l'oratio-
ni vocalméte:gl idomandaichecofadicena,&:in-
teíi che attaccata al Pater nofter,teneua pura con-
templatione, & r inaízaua i l Signore a congiun-
gerla feco in vnione,il che íí ben íi fcorgeua nelle 
Yue opere, perche fpendeua molto benc la vita_, 
íua, Re cosí lodai i l Signore, & inuidiai l 'orati one 
fuavocale;Seqnef toévero,c6meegl ié , non peñ-
íiate vo iche fe t e ín imié ide l l a contemplatione , 
dief-
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d i cíTerne l i b c r i : fe dircterorationi vocali come 
s'hanno da diré hauendo la c©n ícicntia netta • 
C a p . X X X I . Segmt* neinflefa fnateriaydichtara cbe co-
fa é oratione di quiete,& da alcum auifi per qutÜ'i 
cbcl'hanno^molto da notare. 
TVttauia voglio fígliuole dichiarare come 1'-ho vdito raggionare, & iJ Signorc hauoluto 
dármelo ad intendere,foríí perche ve lo dica;quc 
ñ a oratione d i quiete al mió parcre é doue inco-
mincia i l Signóte a far conofeere, che vdi la peti-
tione,& ícomincia gia d darcidi quaiJ fuo regno» 
acció da douero lodiamo & fantifíchiarno,& pro 
curiamo che tutd lo facciano, ilche gia é cofa fo-
pranatnrale,nela potiarnonoiaequiftare có tutte 
Je diligenze che facciamOjpetche é vn me t t e r í i i a 
nima in pace,ó mettctla per dir meglío i l Signorc 
neltefua prefetizacome feceaJ giufío Simeone, 
perche tutte Je potenze íi quierano. Conofco 
qui J'anima per vna maniera moltodiffercnte d i 
qucllache/ifa con i fen timen t i cüer ior i t rouan-
doí: giá vicinaal fuo Dio & con vn pochettopiu 
che íi auicinaífe arriuarebbe ad eíícrfatta vna co-
fa i/leíTa con Jui per vnione,- qiu ílo non é giá per-
che lo veda con gJiocchidel corpo,ne dell'ani-
ma , che ne anco no vedeua i l giufto Simecne piu 
del gloriofo ban huno poiiererto,percioche per le 
cofe in cui era auuojto & per la peca gente chefe-
co menaua in proceíiione piu toí ío J hauerebbo 
potuto giudicaríígljuolo d i gente ponera, chefi'-
gl iuolo del Padre celeftiaJc; márifteflb fanciullo 
m i 
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fe l i detre a conofcerejqui I anima lo conofcc, m á 
non con quella chiarezza, perche etiamdiocllíL» 
non capi fcecomel ' in tenda , renócheí i t ro i ia gia 
nel regno.almeno vicinoal R e c h e n e r h á a d a r e > 
& p iré chel'ifteíra anima ftia con vna riuerenza_» 
tale che non ardifce chieder nulla , ecomevno 
fuenimento interiore & eíteriorc , dicocoíi per-
che mcgiio m'intendiate, che i l corpo non íi vor-
ria mouere,ma come ch i c arriuato al fin della ftra 
da ripofa per potermeglio ritornare a caminare • 
Sentefí grandiffimo diletto nel corpo, & fodisfat-
tione grade nell'anima la quale íi ritroua tanto co 
tenta per vederíi vicino al fonte che etiamdio fen 
za bene égiá fatia nó le pare che vi refti piú altro 
che defíderare, le potéze fe ftáno quiete, che non 
vorriano tumultuare perche ogni mínima cofa par 
che grimpediica i l fuo amore quantunque le poté 
ze nó fono fmarrite arfatto, perche poífonomolto 
benepenfareapprellbdi chi fian o eflendoledue 
libere.pche fola la volotá pare che qui refii fchia-
iia,& fequalchepena ha dafentirenelloftar cofí, 
e di vedere che ha da ritornare a rihauere la liber 
tá í r inte l le t tonon vorrebbc intender p iúche vna 
fola cofa,nela memoria occuparfi í aItro,qui veg-
gono,che que/la fola é neceífaria,&: tutte l'altre la 
difturbano;nó vorriano che ¡1 corpo Ci moueífe.p-
che gü pare di haucrea pderc quella íi grápace,eC 
cofi nó ardifcono ne puré d i refpirare, & i l parlar 
glidapena; Con direpater nofterunafolavolta, 
gü fi paífa un horatíí trouano tato vicinOiChes'in-
tendonop cenni ftáno nel palazzo appreífo al lor 
K»c, & veggono chegiá quiui g ü comincia a daré 
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i \ fuo Regno, qui vengoao alie volte certc lacri-
me fenza faftidio con molta foauitá e giá g l i pa-
re d i non ftarnel mondo ne vorriano vederío , ne 
oclido, ma folo i l fuo D io . nefl'una cofa gl i da pi i i 
pena ne pare che g l i ne poíTa daré ; I n fine per 
quanto quefta vnione d i fpirito dura con la fo-
disfactione & diletto che feco porta che le poten-
te ftannocofi inebr ía te , &^aÁbrte, che non firi-
cordano che ci rimane aflai da deíiderare,ma con 
gran guftoloro direbbono con fan Pietro,Signo-
refacciamo qui tre maní ion i ; Altre volee ftando 
i n quefta oratione d i quiete falddioal t ra gratia 
ben diíficile daintenderfi, fe non vi é grande efpe 
r i enza ,mafe l av i f a r á per poca che ella fía fubito 
Tintenderá chi l 'hauerá, & v i dará confolatione 
grande i l fapere che cofac ,& credo chefacciail 
Signore quefta gratia infíeme con que/}altra_,. 
Qaandocgrande é dura puraífai quefta qu ie to 
p a r é a m e che fe la volontá non ftefleattaccataa 
qualchecofanonpotrebbe durar tanto in quella 
pace, perche auiene che fe fta vn giorno, ó doi * 
mentre dura quella fodisfattione,che non veggo-
no,ne intendono, parlo d i quelli che l'hanno; Et 
veramente conoícano che non fono aííattoin lo-
ro medefími in tuttoquello che fanno,ma che gli 
manca i l meglio che é la vo lontá : la quale al mió 
parere fta vnita al fuo D i o , &: lafeía Taltrc poten-
ze libere, che attendono alie cofe del feruitio di 
l u i , & perció hanno per allora molto piú habili-
t á ,ma per trattare coíe del mon do fi trouano roz-
2i,& alie volte come aflbrti, &: fa i l Signore gratia 
. íingolariífima a chi concede quefto dono fi gran-
de. 
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de,perche ftanno infierne Ja vita attiua, & la con-
templátiua, del tutto íi ferue all'hora i l Sign. per-
che la volontá fta nella fuá operatione, e nella fuá 
contemplatione, fenza faper come opera; la l t re 
doi potcnze feruono in quello che faceua Marta» 
fi che eJla,& Maria fono vnite; lo fo d'vna perfo-
nacheil Sig. lametteuaqtii molte volte fenza i n -
tenderIo,& dimandolload vn grande contempla 
t ino , & diííe che era molto ben poi l ibi le , & che a 
Ini gl i accadeua, fi che pensó, che poiche l'anima 
fíatantofodisfattainqueftaoratione d i quiete, 
che i lp iúdel le volte deue fiare vnita la volontá 
có chi folo puó darli intiera fodisfattion e: Parmi 
fará bene dame alcuni ricordiperquellechedi 
voi altre forelle fono arriuate quí per fola bota d i 
lui,che fo che ve ne fono alcune; I I primo é che co 
me íi vedono in quel contento,& non fanno come 
gl i venne almeno veggono che da fe no'l poííono 
ottenere,gli vienequeftatentatione}che pare a lo 
ro d i poterloritenere, & perciónon vorrianori-
íiatare,ilcheéfciocchez2a,perche cosí come non 
potiamo fare che non fpunti i l giorno,manco po-
t i ámofareche la fc id iannot ta re ; N o n é g i á p i u 
opera nofira,ma fopranatiirale,c cofa,laquale no i 
non potiamo acquiftare / Quello con che piú po-
temo fermarciin quefiadiuina vnioneeTintende 
re chiaramente che non potiamo torre, ne leuare 
inquella ma riceuerlacomeindegniíf imidi meri 
tarlaconrenCimento di gratie,&'non con molte 
parole,macon un folo alzare gl i occhi,comeiIPii 
blicano-'Ben fará d i procurare pi i i folitudine, per 
daré piú loco al Signore & lafeiar che operi fua_, 
K 3 Maeílá 
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Maeftá come in cofa fuá propria e val pf u vna pa-
rola d i pezzo in pezzo foaue, come chi da vn fof-
£ 0 alia candeJJaquando vedechecfmorzata per 
riacenderla, mi fe íta ardendo non ferue ad altro 
che á fmorzarJa Dicoche al mió parereil foffio 
ha da efferfoaue,percheperc6certarinoJ te paro-
le con Trntelietto non occupi la volontá,& nóta te 
figliuole queftoauertiméto, che hora voglio dir-
u i , perche vi trouarere alie voltedinon poterui 
aiutare con queíle altre doi potenze; Perche ac-
cade cheíla lanima con grandiífima quiete,& 1-
intel le t toé íí formontato.chenon pare, cheí ia in 
cafaquelIo,che paira,&coíi l ipareaH'horaditro 
uaríi come in cafa d'aJtri per hofpite, & che vada 
cercando altrialJoggiaméti done albergare,per-
che quello non Ji contenta non fapendo molto > 
che cofa fía ílar femprein vn eífere; Per auentura 
accaderáquefto folamenteaimiolntel let to» che 
a gl 'altri non fará cosi,meco parlo, che alie volte 
vorrei morirémentre non poífo rimediare a que-
íla varietá dipenfíer i ; Altre volte fa refidentia^* 
in cafa, & fa compagnia a l i avo lon tá , che quan* 
do tutte tre le potenze fi accordano é vna g lor ia , 
come doi conforti,che fi amano, & che vno vno-
le quello che vuol raltro,ma fe vnoémalemari ta» 
toquan ta inqu ie tud inedáa l l a f i i a moglie; Si che 
quando la volontá í ívedrá in quefta quiete non 
téga contó deirinteIletto,ópefamento,ó imagina 
t ione,piú che íi farcbbe d'vn matto, ptrehe fe'l u-
uOl traher a fe perforza fi ha da oceupare, & i n -
qui etarfi qualche poco,& in quefto flato d'oratio 
ÜC tutto fará fatigare fenzaguadaguare nien te d i 
pin, 
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piú,anzi perderá queJIo , che i l Sjgnore4i da fen-
za alcuna fuá fatiga,& auuer^ice moito benc que-
íla comparadone, cheil Signorcmimelie i» men 
tef tandoin 'queí taora t ion^chcf i ) i quadra mol-
tOi&mipareche Jodichiari; Sta vna anima co-
me vn fanciuIlo,che Jatt3,qHando í á al petto del 
la madre, & eJIa fenza che egli moua Je labra g i l 
buttail I i t t e in bocea peraccarczzarlo, cofiéquá 
che fenza fatiga deli'intelletto fta amando la 110-
l o n t á j & v u o l e i l Signore che fenza penfar cono-
fea,che i\z con l u i , & che fol tranguggia i l lat te, 
che fuaMaeftá gl i mettein bocca,& goda di quel 
lafoauitá,& conofea che i l Sig.li faquella merce 
dej&: godaíi di goderla,& non pero voglia inten-
dere come la gode & guello,che gode,ma trafeu-
r i perallora fe fteíTo, che chi fuapp^eflo d i iei nó 
trafeurarádi vederquello che g l i conuienepehe 
fe ua a cóbattercó rinteJictto crahédolo feco per 
fargline parte^ion puó far l'vnoje l'altrojforzata-
mentelafciarácaderil latte di bocea, &: perde q l 
fuftétamétodiuihoíin queftoé diflferéte quefta o-
r a t i o n e d a q u e l l a q a a n d o ñ a r a n i m a tntta vnita 
con Dio perche allora neance traguggia i l t i b o , 
perche détro a fe lo ritroua fenza intender come 
i l Sign. rinfonde;qui par che Tanima s'aíFaticha 
un pochetto, qu^ntunque ¿con tanta quiete, che 
quafi no fente lafatigajche la torméta,e Tintellet 
to ó uero rimaginaticne, i l che non fá quádo c n-
nione d i tutte le tre potenze/ofpédedole che l'ha 
creato, pche i l gaudio chesépre Toccupa tutte le 
tre potéze séza che eíTe fappiano come ne lo pof-
frmo intedere,fi che come dice fencedo m queíla 
& 3 ora-
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oratione che e vn contento quieto, & grande del-
JavoJuntá fenza faper difcernere che cofa ííafc-
gnatamente, ma pur conofce che c differentiífimo 
de i contenti d i quájche non baftarcbbe fígnoreg 
g ia r i l mondo con tutti i contenti fuoí per fentir 
dét ro difel 'animain quella fatisfatdone che pro 
na interiormente Ja rolontá un fi fatto gufto.per-
chealtri cótcnti di quefta vita pare a me che fi go-
dononello efíeriore deJIa volontá come fe diceí1 
í imolacor teccia . Hor quandos'arriuaa queftoíi 
alto grado d'oratione,che é come hó detto giá co 
nofeintamente cofa fopranatnrale, fe TinteJletto, 
ópenfamento perpiudichiarármi fe n 'andaráa l -
l imaggiori feoncertamenti deJ mondo ridafene 
d i Iui,e Iafcilo|> íciocco, efíiaíene ne l la íuaquie-
tech'egli anderá & tornera,& qui rimane Signe-
rapotente Ja voJutá, laqualelot i raafef teífa fen-
za che voi vi ci aflfaticate, ma fe vuol trarlo per for 
za di braccia perde Ja forza che ha contro di Jui , 
che g l i viene dalmangiare,& daJnodrimentodi-
uino che riceue, & non facendo cosi ne J'vrio, ne 
l 'aJ trocioéJavoJuntá, & J'inteJJettoguadagncrá 
niente,anziambedue perderanno ; Diconochi 
moJtoí l r inge nuJJaabbracci,& perde iJ tutto, co-
sí fará qui,& refperienza fara fnrendere queík)J& 
chi non I'hauerá,non mi marain 'gl iarócheglipa-
iamoJto ofcuro,& cofa non ceceííaria, magia ho 
detto cheperpoca che vene í iai ' intenderáj&gli 
po t rá giouare,&.Jodare iJ Signore, perche fu fer-
uito d i darmi Juce perTapcrJo d i r é . Hordunque 
concludiamo con quefío che ftando l'anima ín 
queíla oratione gia íí vede cheiJ Padre Eterno ha 
con-
conceduto la fuá petitione^ioc con hauerle dato 
qui iJ fuo Regno ,* O felice richiefiaj che tanto bc-
ncin eíradomandiamofenzaintenderJo,& felice 
maniera di demandare .* Perció voglio io forellir 
che auertiamo come diciamoquefta oratione cc-
leítiale del Pater nofter. & tutte la l t re che vocal-
mente íi dícono; Perche fatto che ne hauerá I d dio 
quefto dono, nulla deJJe cofe del mondo ci cura-
remoíperche come entra i l Sig.neU'animafcaccia 
fubitQogn altra cofa fuo r i ; Non dicoche tu t t i 
quelliche faranno perforza ftaccati d a l l e c o í o 
del mondo, almeno vorrei che intendeíferoquel-
lo che manra loro, & che íi humiliaíTero, & c h o 
procnraíTerodi ílaccarfene affatto , perche altra-
mente ñ fermanofenza paífar piú oltrejHorquan 
do l'anima ha riceuuto da D i o tal pegno^é fegno 
che le vuole adoperare in cofe grandi,& fe per col 
pa fuá non re fta paflTerá molto auanti; Ma fe vede 
che hauendole meífo i l Regno del Cielo in cafa 
fuá, ritorna aíla térra, non l i moftrerái fecreti che 
vi fono nel fuo Regno,& p ochiffime volte goderá 
quefto fauore,& fará per breuiffimo fpatio;Potreb 
be cííere che io m'ingannafíi in quefto, ma io ne 
fon certa, & é cosi > & tengo per fermo,che percio 
non uifonomolte anime fpir i tual i , perchecome 
non corrifpoiíáíonoi feruitijallemercede grandi, 
che hannoriceuute,ne G difpongonoperriceuer-
le,ma piú tofto procurano d i ripigliareal Signore 
dallemani la loro voluntá,Ia quale giateneua per 
fua,& impiegarla in cofe baffe, va fuá Maeftá cer-
cando doue potere dar piú,quantunque non leua 
atf¿tto qucilo che ha dato, quando pero ñ riue QQ 
K 4 puritá 
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puritá d i confcienza:Ma vi fono perfone, & ío fo-
no vna d i cífcche mentrcil Signore ci fia accarez 
2andocon mille tenerezze , & mandando loro 
mille fpíratfoni fante, & infonclendc luce per co-
nofcerequellochecil t;itto , & in fine dandogli 
quefto Regno > & mcttendpgli in qucfta orationc 
d i quiete ellenoíi íanno forde, perchefono mol-
to amiche di parlare^ d i diré molteorationi vo-
cali aífai aU'jnfrctta, come chi lanera a cott imo, 
& vuole finir prefto, perche han no vfanza d i dirle 
ogni d i , le quali qnantunqne i) Signore gli metta 
i l Regno fuo nellemani non rammettono i Ma_> 
co'I fuo diré orationi, penfanodi farmeglio, & íi 
diuertono ; Voialcreforelle non fute queftOjma 
í la tefopradi voi,quandoil Signore vi faráqnefta 
merce,mirate che perderé vn theíbro grádcjíc che 
farete piu con vna fola parola del Pater noller, d i 
vol ta invol ta ,checo ' ld i r lo turtomolte voltea, 
non auertendo chcí í t roua aífai d'appreífocolui 
a chi demándate le gratie^he non lafcerá d'afcol 
tarui. & crediate che qui con fifie i l vero lodare,& 
fantificareil fuo nome , perche gia come cofa d i 
cafa fuá propria glorifícate i i Signore, & lo loda-
te con piú aftetto & defíderio, & par che non po-
tiate far di meno di riconofcerlo meglio, hauen-
dogia guílato quantoegl iéfoauc;Si cheintorno 
a queílo punto ui ricordo , che habbiatc molto 
auuercimento, perche importa i l tutto. 
Cap, 
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£ap* X X X Í l . Chetratta di qmÜeparole: Fiat YO-
lunias tua ficut i» felo & in tefrai& il molto che 
j a chi dice que fie parole coti delibcruti9n€i& 
quantohenelipagéi d ti Signore. 
HOr che i l nofíro maeftro ha domandato & infegnatoa noi chiedere cofa d i tanto valo-
re, che rinchiude in fe tutto quclJochepotiatño 
defiderare, e ne ha fatto íi gran dono come íarnc 
fratclli fuoi,veggiamohora,chevoI egli,chc dia-
monoia l fuo Padre, e cheofíérifcepernoi, e che 
ne chiede, emendo cofa ragioneuole, che feruia-
mo e rcconofciamomercedeíi g r a n d e í O Buon 
Giesú che ne ancho offerite pocodaJIa parte no-
í l ra , come purauchemolto domandatc per n o i , 
pofto che tutto énul la per corrifpondere al mol-
to che íi deue a Signor íi grande,ma é pur vero Si-
gnor rnio,che a noi non ci refta niilla,mentrc dia-
mo tutto quello, che potiamo fe dauero íi da. D i -
co quando diciamo fia fatta la tua volunta, come 
éfa t ta inCie lo , cosifi faccia in tér ra . Ben fa-
cefíi maeftro noftro buono ia dimandare la pe-
titione paífata, acciópoí i iamoadcmpirequel ío , 
che per noi offerite, ikhe fealtramente fuíleim-
poffibile mi parrebbe i l potereadempire, ma f^-
cendo i l Padre voílro quello, che uoi gl i doman-
date5che é darnequa i l fuo Regno,io fo che ne riu 
feirete con honore in dar quello, che date per noi 
perche farta la térra Cielo, pofílbil ¿ofa f a r i , che 
fia fatta ín me lavoftra volonta, ma fenzaquefto 
eífendo io terreno tanto v i l c , & tanto infrut-
tuofo. 
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tuofojio non fo Signore come quefto faria poflibi 
le.EíTendo gran cofa qucJIo cheofFerite.Qnando 
iopenfo queíto, mi pigliopiacere deJIe perfone, 
che nonardifcono chiedereal Signore trauagli 
(forfi penfanocofíorochein ciócófíftail darglie 
ne fubito^non parlo d i quelli che Jafciano di chie 
dergli per hiimiltá,parendogJi che non potrebbo 
no í"otfrirgli,quantunque tengo perme,chi gl i da 
volontá perchiedere quefto,che aJJa no/Ira carne 
é cosí afpro,& duro da fopportare, dará ancora_> 
la patienza per foffrirgli. £ ció per moftrare per 
quefto mezzo Tamore che g l i portano.Vorrei do-
mandare a coftoro che per tema d i toílo hauerglí 
non gl i domandcino mentre fupplicano i l Signo-
re che fía fatca Ja fuá volunta in loro, ouero quel-
Jo che dicono é per compIimentOjó puré per diré 
que l io , che dicono gli aJtri,ma non giá per farlo. 
Quefto forelle mié non faria bene, mirate che mí 
pare í imof t raq i i í i lbuonGics i id i eflernoftro im 
bafciatore, &: che ha volutointrometter/: t ranoi, 
& i l fuo Padrea nó có poco coílo fuo,& non fareb 
be d i douere che quello che oíferifce per parte no-
fíra lafciaflimo di verificarlo,© no'l diciamo. Hor 
voglio intorno a queílo prendere altra via; Mira-
te figlíuole che vogliamo ó non vogliamo s ha da 
adempire. cioé ha da farfí lavoltintá d i Dio nel 
Cielo,& nella térra; Préndete i l mió parere3&crc 
deteme,& fate della neceflitá virtú; o Signor mió 
che coníiderat ioneéquefta perme,chenon la* 
fciaíte in poteftá del mió trifto volere Tadempir-
fe lavolun tá v o f t r a o n o n . G u a i a m e ó Signore fe 
ció folie lafciato i n man mía cioé l'adempire la vo 
luncá 
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luntá voftra in Cieloje ncIJa térra ?Hor ui dono ía 
mia liberamentc fe bene a tempo che non vá libe 
ra d'intereíTe^che di giá ho pronato>&: fatto fpe-
rienza deJ molto che fi guadagna nel lafeiare libe 
ramentela miauoluntáne l le voftremani. Ofo-
rcllecheguadagno grande í i t rouain quefio ? 0 
quanta égrandé laperd i t a che í i fane l non adem 
pire ció che diciamo nel Pacer nofter, i nque í io 
chegliofferiamo : Auantichevi dicaquello che 
íí guadagna vi voglio dichiarare i l molto che of-
ferite acció poi n on diciate d i eíTcr fíate in ganna-
te,&chenon r h a b b i a t e i n t e í b ; Nonfiairiocome 
al cune religiofe chealtro non facciamo che pro-
mettere, & come non Tadempiamo viéqueí lo r i -
parodidireche non fuintefo qucllo cheí i pro-
metteuajil che puó eífereperche i l d i ré che lafeia 
remo la voluntá noftra nell'altrui volontá par co-
fa facíle, finche venendo alia pronas'intende ef-
ferla cofa pii i forte,che íí pofla fare,fe fíoíTerua.* 
come fi deue oííeruare; é fácil cofa i l parlare, m á 
diíficile roperárejfi dauanoad intedereche non 
v i fuíTe differenza dall'vno all'altro, ne anco Fin-
teífero, fatelo intendere i quelle che qua faranno 
la{)rofeflione,&fialongamente prouata, acció 
non penfino hauere folamente parole, ma ancora 
Topere; Manon fempreci conducono i Prelatt 
con rigore, perche ci veggono deboli, & alie vol -
t e i f í a c c h i , &i fo r t i t r a t t ano d'vna ifíeífa ma-
niera. Qua non c cosí, che fa i l Signore quato puo 
ciafeuno portare,& vedendo chi ha forza, & vir-
t ú , non dimora in adempire in 1 ui la voluntá fuá » 
nóhabbia tepaurachef ia i l darui richezze,ne dí% 
letei. 
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letti,ne honori, neque íkco rede l l a térra; No r 'a 
ma í ipoco j&famol t a í l imadique l lochc date & 
vuole che vi fiamoJto bene pagato,poiche vi da_> 
i l fuo regnoancor viuendojVoJete védete c o m o 
íi porta con quelli che da douero gl i dicono que-
fto f1 Domundatcloal figliofuo gíoriofo, che c ió 
difle qnando oraua üfeli'hortOjCome fu detto con 
dcliberatione, 6c di tutto cuore , & voluntá ; 
Mírate fe l'adernpi benein eflbin c ióchel i dette,* 
de trinagli , ingiurie,& perfecutioniíníino a tanto 
che fini la vita in vna croco . Dunque védete f i -
gliuolequellochedetteachi pin amana; o n d o 
s 'intende qnale fia Ja iba volunta,fi che quefti fo-
no i doni fuoiin quefto mondo va conforme al!'-
amore che neporta^. A quell i , cheegli pin a-
m i da piú di quefti doni , achimeno, meno ;& 
conforme airanimo,che vede in ciafcheduno, & 
J'amor che porta a fuá Maefta. Chi Támara mol-
to vedrá che puó patirmoltoperlLii,& chi Tama-
rá poco parirá poco; tengo io per me che la mifura 
d i potere portare gran croce, ó piccola fia quella 
deiramore?fi che forelle fe I'hauete procúrate che 
non fíano parole di complimentoquelle cheditc 
a cofi gran Signorcmasforza teuiápat i re ció che 
fuá M.ieftá vorrá; Perche fe di altramaniera date 
la volontá voftra, e come chi molira la gioia, per 
volerla donare, & pregar che la p ig l ino ,&quádo 
í fendonola mano perpréderla viritirate,& lafer-
uate moltobene^Ton fonoquefte burle per colui 
a chi tante ne furono fatte per noftra cagion, che 
quantunque altra cofa non ci fuííe, non vié ragio-
nc che burliamo giá tantc volte,chc non fono po-
/ . che 
che quello che l i diciatno ncl Pater Nofter. Dia -
mogli gia vna volta ia gioia aíFatto; d i quante c i 
proponemodidargliela, f o r í í c h e e g l i n o n c i d a 
prima i l poter farlo ^ I mondani aflai faranno fe 
haueranno propoííto fermo diadempirJo, ma 
vo i altre íigliuole diccndo, & facendo parole, & 
opere;come in veritá parche facciamo noi altre re 
ligiofe; Ma alcune volte non folo ne deliberiamo 
d i dargliela,ma in effetto gli la diamo,& pur fu h i -
to torniamoarepigliarla; fian ,o cosí liberali in vn 
tratto, & dapoi tanto fcarfi,che valercbbe piti che 
nóc i foífimo trattenuti nel darejperche tutto que! 
loche vi hójauuifatoin queño l ib ro va indrizzato 
a queík) ponto di donarci aíFatto al Creatore,&: re 
fignarelavoíontánoílra nella fuá, fpiccaríi 
dalle creature,&^ fe pur l'hauete intcfo conofcerc 
te diquantaimportanza íía,*Non dico altro intor-
no a quefto,ma d i r ó , che per i l fine, che mette q u í 
i l nofto buon maeftro quefte parole fopradettejco 
ine,chi faegli moito cheacquiftaremoin far que-
fío feruitio al fuo eterno Padre,é neceífario che da 
douero facciamo que/iodcno al Signore: perche 
cidifporremofaccndoloper arriuar con molta_» 
celeritá aHVltimo del viaggio,doue guftaremo T-
acqua viua del fonte che habbiamo detto, perche 
fenza donare la volontánoí l ra aíFatto al Signore» 
acció eglifacciain tutte le cofe quello chea n o i s -
appartiene,e quanto a íoi piaccjinai ne lafeiará be 
re di que/l'acqua; quefta é contemplatione perfet-
tacheequelchemidiceftevi feriuefli, & i n c i ó , 
come di gia hó feritto, niuna altra cofa bifogna^. 
íacciarao dal canto noi t ro, che dice fia: v0^ 
Imu 
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. l un t a s tua , adcmpia í i i nme la volontá voftra ín 
t u t t i l i inodi , & maniere,che voi Signor mió vor 
rete; fe volete che fia mandarmi de trauagli, da-
temi fortez2a,&venganopiirej reperfcquutioni, 
& ihfermitá,dishonori ,& neccflitájeccomi pron-
ta,e non riuoltaró la faccia al Padre mio,poiche i l 
voftro figliuolo diede in nome di tutt í quefta mia 
volontá ,non é douere,che manchi per parte mia, 
ma pregoui Sig.mi diate i lvoílroRegno,acció ch* 
io poflfa farlo.poiche egJi Tha chiefto ,p me,difpo-
nete d i me cóforme alia voftra volontá. O forelle 
tnie che forza há qfto dono,non pnó venir meno, 
fe vá pero con la deliberatione che há da a n d a r é , 
ch e d i trarre Tonnipotéte ad eflere vna cofa co la 
noftra baire2za,& di trasformarne in lui facédoíi 
vna vnione del creatore con la creatura.Mirate fe 
reftarete bépagate ,& fe hauete buon maeftrochc 
fapendoegli molto bene i l modo che habbiamo 
a tenere per guadagnare la volontá del padre fuo 
c i infegna come, & con che l'habbiamo da ferui-
rc ;& mentre I anima há piú deliberatione, & piú 
fi vá intendendo per ropere,& che non fono paro 
le d i compl imen tcp iú n'accoíia i l Signor á fe, & 
ne inalza fopra tuttele cofe d i quefto m o n d o , & 
d i noi medefime,per habilitara a riceueremerce-
d i maggiori,che non iínifee di pagar in quefta v i -
ta quefto feriiitio,tanto lo ftima che ne noi fappia 
nio altro che domandare,ne fuá Maeífa fi ftanca_. 
d i daré,perche non contento dhauerfatto q u e í l -
anima vna cofa feco perhauerla giá vnita a fe me-
defimo,incominciaadiiiifarconefl'a,S¿ a fcuoprir 
g l i i fecre t i , & a compiacerfi che intenda ció che 
ha 
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ha guadagnato, 8¿: conofca alquáto di qucIJo che 
le re/la a d a r é , lafciando che vada a poco a poco 
perdendo queíii fentimenti efteriorí, perche da_» 
milla nónfiaoccupata.Queílo é ratto,& incomin 
cía a trattare con lei con tanta familiaritá che no 
f o l o l e r e n d e l a f u a v o l o n t á j m a l e d a l a fuá anco-
ra,perche fi complace i l Signore,gia che tratta Te-
co íi amichcuolmente, checomandiamoa vícen-
da, come dicono, & far egli ció che ella doman-
da , fícome egliadempie ció che egli coman-
da , & molto meglio, perche é poderofo, & puó 
quanto vuole,& non Jafcia d i voJere; la poueraa-
nima quantnnque voglia non puóque lchc vor-
rebbe,ne puó milla fenza che l i fia d a t o ^ quefta 
é la maggior fuá ricchezza reílare mentrepiú fer-
ue piii indebitata, & molte volte affatigata in ve-
derG íbgget taa tant i inconuenient i ,& imbarazzi, 
e legami,come porta lo /tare imprigionata nel car 
cerediquefto corpo , perche vorrebbe pagare 
qualche cofettadi quan toé debitrice , & éaí íai 
fcioccain aft'atigaríi, perche ancorche faccia ció 
che puó fare,che potiamo pagare quelli,checcme 
dico non habbiamo che daré fe no'l riceuiamo?aI 
tro che riconofcerci, &queÜo che potiamo co'i 
fuo fauore che é daré la voluntá noftra farlo com-
pitamcnte.Tutto i l refto per l 'anima, laquale I d -
dio ha fatto giungere a quefto flato, Timbarazza» 
& fa danno,& non giouamento Mir ino che dico 
per l'anima, che ha voluto i l Signore vnirla feco 
pervnione, &perfettacontempIatione, perche 
quiui la fola humiltá é quella che puó qualche co-
fa, & qucRa non acquiftapcrrintclletto t ma con 
vna 
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vna chiara vcritá che comprende in vn momento 
ció chein raolto tempo non hauerebbe potuto ot-
tenere,afFat:igandorimaginatione del niente che 
í i amo, & [iJ molto che é I d d i o ; V i do vn ricordo 
che non penfíateper Jeforzc voíl:re,neperdiIigé-
za arriuare áquefío che éimpoflibile3anzi fe haue 
te diuotione rimarrcte freddc,ma con í impiici tá, 
& humiltá che c queIJa, che ottíene i l tut to, dite > 
Fiat voluntas tua . 
ftp.XXXIII.Dwetrattala neceffudche habbíamo, 
ch¿ U Sgmre ne di a queÜo chedomandtimo in e¡m¡ie 
parole del Tater noñer: 'Panem noñrum quotidia-
mm^a ncbis hod.e* 
SApendodunquc come ho dettoil buon Giesii quáto difícil cofa eraqueíla, cheoffcrifce per 
noijeconofcendola debol£?zinof t ra ,chemoltc 
volte d í amoad i ti tendere di non faperequal íia_* 
la voíontá cji Dio come fíamo dico deboÍi,& eglí 
•pietpfojgíadico ch'era necefllirio i l rimedio,& co 
íi chíede per noi al Padre Eterno queílo pane fon 
rano, perche Jafciaredi darequello, chedi gíá 
hauea dato per t*iun contó íi conuenina,cflendo, 
chein ció conflíletutto i l nofi:roguadagno,& Ta 
dempiriofcnzaqueftoaintovidde eíkre diffici-
le.Perche fe diretea vn huomoricco,eauezzoal-
ie delitie,chc la voiotá di Dio é che vegga di mo-
derare la menfa, a fine, che a l t r i , che muoiono d i 
fame ylmeno í ianofouuenut idalui del pane, ca-
uerámi l le ragioni ,pernon intendcrqueftoin aí-
t romodo d i queIlo,cbe fa al fuo propofítoife pro-
por-
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porrete á vn mormoratore, che c volontá d i D i o 
voglia tanto per ilfuoproflimo quanto vnol per 
fe,non puó hauerc pacicnza.nc baíta ragione per 
farlocapace. Dirancoa vn religiofo ch cauezzo 
in libcrtá e morbidezza, che deue procurare d i 
dar buon'efsempioie che aiuiertifca, che con fole 
parole non puóadempire ció che vuol diré que-
fta parola-e che I'ha giurato,3¿ promeflb, & chcé 
volontá di Dio,che adempii i fuoi voti,e che veg 
ga fe da fcandaJo, che fa direttamente contro d i 
quegli; quantiinqueafFattonon glitrafgredifca, 
c parimente che ha promeífo pouertá,Ja quale de 
ueoíferuarefenzaaggiranientií perche queílo c 
quello.che iJ Sig.vuole,con tutto ció, non vi é r i -
mcdio,j? alcuni,che vogliono oiTeruarlo, hor che 
farcbbono,feiJ Sig.non haueíTe f a t t o i l p iüco ' l r i 
medio,che vía: é certo, che mol t i pochi ía rebbo-
no che adempiflero queíla paroIa,che per noi d i f 
fe al Padre: Fiat voluntas tua. Veggendo dunque 
i l buon Cicsú Ja neceflitá eífer grande ri trouó r i -
medio ammirabiJe,onde ne mofíró J'vltimo dell ' 
amorc,chcneporta,& in fuonome, &defuoifra-
telli feceq/la petitionc: I I panenoftroquotidia-
no dannelo hoggi Sig.Intendiamo forelJe,per 1'^ 
mor d i D ioq i ío che chiedeil noftro buómaeftroi 
che ne importa la vi tai] conííderarlo,non accelc-
ratamente, &: parimente i l fare refleflione fopra^. 
queIJo che hauete dato poiche tanto hauete da r i -
ceuere. Hor pare a me,rimettédomi a miglior pa-
rere,che hauendo vedutoil buó Giesú ció che ha-
Uea datoin nomenoftro, & che nimporta tanto 
i l dado, c h diüiciUtá grande che v i era > c o m ^ 
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gücde t to ipe rc íTe rno i talí, & tanto ínclinatí al-
Jccofe baíre,& i l poco amore,che habbiamo, & íi 
pocoanimo,& che bifognaua vederc i l fuo amoro 
fo cuore per íiiegliarci, e non íblamente vna vol-
ta , tnaogni giorno, onde perció deliberó egli d i 
rcftare con noi ,& come era cofa figraue,& d i tan 
ta importanza, volfeche cióvenifl'e dalla mano 
del Padre,perche quantunque fíano vna ifteíTa 
cofajéí fapeua che qiiello,che farebbe egli in ter-
ra,lofirebbe I d d i o i n Cielo, & Thaueriaperbc-
ne,poiche la volontá fuá, & quella d t l Padre c 
na iftefla, tuttauia era tanta rhiimiltá | del buon_. 
Giesú in quanto hiiomo,che volfe egli a modo di 
d i ré chiedere Iiccn2a,ancor che fapcflíi eífere ania 
to dal P a d r e é che in lu i fí dilettauaiBen intcndc 
ua chieder piú in quefto, che chiede nel rimane-
té,perche giá era certo dclla morce,che gl i doue-
uano dare,& i dishonori, & affronti,che hauea da 
patire;Hora che padre vi farebbe ó Sig. , che ha-
nendoci dato i l fuo fígliuolo, & tal figliuolo, 
trattandolo cosí malejhaueíTe voluto confentire, 
chereílaífefra noia patire nuone ingiurie?Per 
certo Signoreniuno, altro che i l vo í l ro ; Ben fa-
pete ach í domanda te ,ó Dio m í o , quanto é gran-
de Tamore del figIiuoIo,&am<5re del Padre ? Pur 
non mi marauiglio tanto del buon Giesú, perche 
come hauena gia detto; Fiat voluntas tua, douea 
adempirlo, come chi egl ic ; foríi che é egli come 
noi altri? Sapendo adunquc che radempiuaamá 
done, come fe medefimo cosí andana cercando, 
come adempirc con maggiore perfettione queílo 
cOmandamento,quantunque foífe a fuo maggior 
eolio; 
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coftoí mavoi Padre eterno come confentifto ? 
perche voletevedcrogni d i i n coíifceleratemani 
i l voílro figliuolo giá che vna volta volefíe, che Ci 
trouaflein eíTeje'I confentiíle;giá védete come Jo 
trattorno, comepuó la pietávoftra vedere ogni 
di far l i inginr ie , &quantegl ine debbono fare_> 
hoggi nel Santiífimo SacramentoPin quante ma-
noinimiche aluideue vederloil Padre? quanti 
d j fpe t t i ,&ol t raggidiqucí l i hereticif' ó Sígbor 
eterno comeaccettate tal petitione?come Ja con-
fentitej'Non rifguardate I amorfuo, cheperfar 
compitamente la voílra volontá, & per far bcne a 
noi fi lafciará tagliarea pezzi • a vei tocca Signor 
miohauerrifguardoal voftro vnico fígJiuoJo, giá 
che a luí non gl i íi mette cofa auanti, perche tut-
toilnoftro benehá daeíTereacofto di Juíf perche 
accetta i l tutto, & non fa parJar peF/e,ma íbJame-
te per noi ; hor dunque nons'hada tronare chi 
parli pe rqueüo manfuetiflimo AgneJJo ^ ho io 
confiderato comein quefta fol petitione raddop-
pia le parole,perche dice prima,chenediateqiie-
í lopaneogn i d i , & ritornaadire daccelo hoggi 
Signore.e come dirle che poi che gia vna volta &c 
lo diede^non ci loritoIga,fíncheíinifcail mondo 
e chelolafciferuire ogni giorno . Queíío vi i n -
tenerifcailcuorefigliuolemie per amar lofpoíb 
voílro che non'vi é fchiauojche di buona voglia_. 
dica,coíí vogíioefíer chiamato,& pur i l b u ó G i e -
sú pare che fi honora d i ció, ó Padre eterno qnan-
tomer i t aqueña h u m i l t á , c o n c h e thcforo com-
priamoil íigliuolo voílro Gia fappiamo che fu 
venduto per trenta denari3 má per comprarlo nó 
L 2 v i 
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v i é prezzo che baíH, Ecco che mentre dice que-
í lo í i favnacofa ifteílacon noi per Ja parte che_i 
tiene della natura noftra ^ & come padrone del Ja 
fuá volunta s'accorda con íuo Padrcjperchc eflen 
do fua,ne Ja puó daré & coíi dice,Pane noftro,no 
fá ditferenza da fe a noi aitrj,ip4 fá che noi ííamo 
vna cofa feco, acció congiuniendo fuá Maeílá Ja 
noftra oratione con Ja fuá, otteaga Ja nollra c i ó , 
che domandaremo. 
fap. X X X I K Seguita l'iíiefia water ia^ buona dotttt-
na per dopd hauer riceuuto U Santísimo Sacramento. 
HOr quefta petitione diciafcun giorno par che fia per femprejHo ripenfato io perchen 
d o p ó h a u e r d e t t o , ognid i tornoa diré daneJo 
hoggi. VogJio dirui vna mia fciocchezza,e fe pur 
fará,reíH perralejcheaífui gradeé intrometterm i 
i o in quefto;ciafcun giorno pare a me,che s ha da 
intenderein queftomodojchefi comequáJopof-
fedianioÍterra,cofi ancora Jopoíí'ederemo i Cie-
j€),fe pur cauaremo profítto deJJa compagnia fuá, 
poicheper aJtronon rimane egJi con eííenoijchc 
pa in tarnef i í darcianimo, &incitarneafare che 
queíla volontájc 'habbiamo det to, fi adempia in 
noi;&: iJ diré, hoggi,pare a me che queíto di s'in-
tenda mentre durará iJ mondo,& non piu. 
E bene é vn di per queJJi fuenturati, che fi 
dannano , percheno'JgoderannoneJJ'aJtra v i -
t a . N o n é c o J p a d e J Signore ; feíiJafcian uin-
ccre, perche egJi non Jafciará d i darii animo i i -
no 
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noairvJt ímo dellabattaglia, nehaueranno fcufa 
che vaglia, nc potranno querelarfi del Padre eter-
no perche gJiene tolfe al miglior tempo,& cosi d i 
ce i l íígliuol Aio, che poiche nó há da eííer piú che 
vn giorno, ü contenti, ch'egli ília fia i fuoi,& fot-
topolloaJlcsfacciatagginedi alconi cattiui, & 
poí che giá fuá Maefíá nc Jo diede, e fece che ve-
niíTe al mondo per fola voJontá,& boncá fuá, che 
cgli vogliahora per rifteíTabcntá,non abbando-
nara, ma ftar qui con noi per piú gloria de gíi a-
micifuoi ,&penadcgIi inimici ,poi che non chie-
de hora di nuouopiú che pcrhoggi , eífendo che 
l'hauerci dato qjteífb Sacratiílimo pane, é certo 
cheThaiieremo , perfempre. L a M a e f t á f u a n c 
d i e d e ^ o m e é d e t t o ^ u e f t o fuftentamento, & ma-
na deirhuruanitá ,oue loritroiiiamocome vole-
moj&fe non c per colpa no/Ira nonmorimo di fa 
nie,perche diquante maniere vor rámanpiar l'a-
nima,trouará nel fantifsimo facramento giifto,&: 
confoIationejNon vié necefsi tá ,netrauagIio,ne 
perrccutione,che non fia facile d i fopportare fe ia 
cominciamo a guftare gíi fiioi,'Chiedeíe voi figli-
uole con queftoSignoreal Padre,chekilafci hog-
giJo fpofo voftro, & che non viuiate in quefto 
mondo fenza l u i , & che bafta per temperare vn íí 
gran contento,il reftare egli traueftito in quefti ac 
cideti di pane,& d i vino, cheé alfai tormento per 
chi non ha altro che amare.ne altralconfolationc» 
raa fuppJicatelo che non vi máchi,& che v i dia d i -
fpofitioneperriceuerlodegnamente.l D'altro pa-
ne non venecuratevoi,chedauerovifete lafcia-
tc nelja volo;itá d i D i o , principalmente d i -
1^ $ co 
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co ncl tempo deiroratione, mentre íí trattano co 
fe d'importanza, che altri tempi ci fono per affa-
tigaríi , & guadagnarfí i l viuere, ma non íía con_f 
moltafolicitudine, nc vi cúrate d i occupare in_» 
quefto i l pen fiero in alcun tempo, ma aflfatichiíi 
i l corpo che é bene di procuraríi il vitto, ma ripo-
íi l 'anima; lafciate qucftacura, come longamen-
te habbiamo detto al Jo fpofo voftro, che egli l'ha 
ueráfempre . N o n h a b b i a t e p a u r a , c h e v í man-
c h i , purche voi non manchiatein quello che ba-
ilete detto d i lafciaruinella volontádi D i o , & per 
ccrto fígliuole d i me vi dico,che fe in ció mácafsc 
per malitia, come altre volte ho fatto, che io no'I 
fnpplicarei, che mi defl'e i l pane, ne altra cofa da 
mangiare,lafcimi puré morir di fame, perche vo-
gl iola vi tafecóquel la vo guadagnádo ogni gior 
n o p i ú m o r t i eternali; fí che fe da vero vi date a 
D i o come dite, egli hauerá cura d i v o i . E c o m o 
quádo vn feruitore íi mettea feruireun pcríbnag-
gio,chc nó ha altra cura che di íbdisfare i l padro-
nein tutte lecofe,ftantecheiI Sign.éobl igato d i 
prouedergli del uiucre mentre fta in cafa rua,& lo 
ferue,purche non fia tanto poucro, che non hab-
biane perfejneperlui. Qua cefl'aqíio, perciochc 
Dioé ,& fará femprc r icco ,épote te . Hor faria be-
ne che quefio feruitore andaífc ogni giorno chie-
d é d o d a mágiare,fapendo che i l padrone tien cu-
ra d i darglielo,& l'ha d'hauere; non meritarebbe 
coftui,che gli diceífe,cheattéda a fcruireje d i cer-
care in che modo l'ha da contentare,che per tener 
occupato i l penfiero, in quello che non deue non 
fa cofa al propofito. Si che forelle prenda purchi 
ñor-
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uorracuradichieder coteftopane, ¿ c n o i a l t r o 
chicdiamoal Padre Eterno d i mentare d i doma-
dareilnollropane celeftiale. D i maniera che-» 
giá che gliocchi del corpo non poflfono dilettar^ 
íi in rimirarlo per ftare cosi coperto, fi fcuopra2 
gli occhí deiranima & fe le día a conofeere che c 
un íbíientamento de i gufti,& care22e,chefoftea 
taño la u i t j . Penfate che non é fofientamento c-
tiádio per l i corpi quefto fantiffimo cibo, & pari-
mente grande medicina per i mali corporal i ? l o 
so cheegli é ; Etconofco una perfona fuggetta-» 
a grandiflime in fermit i , la quale trouandofí mol -
te uolte con dolori grandi» come con la mano g l i 
eranoleuati, &atfattoreitauafana . £ tquef to c 
moltoordinario,& d i mali molto conofeiuti, che 
non poteano fingeríí al mió parcre; Et perche le-» 
marauiglie che opera quefto S uuiífimo pane > i n 
quel l i , che degnamente loriceuono fono molto 
notorij, non dicomolte,chehaurcbbe potuto d i -
re quefta perfona ch 'hó detto, che Jo poteua io fa 
pere bene,& fo che non c bugia. 
Maa quefta perfona le haueuadato i l Signore 
tanta uiua fede^che quando udiua diré da alome 
perfone, che haurebbono uoluto ritrouaríi nel 
tempo,che Chriílo andana neImpndo>rideuafra 
fe.narendogli che tenendolo í i realmente nel fan 
tiflimoSacramento, come all 'hora, che d'altro 
non íí curaua. Ho faputo piú d i quefta períbna_», 
chcmoltianniquantunquenon era molto perfet 
ta quando ñcómunicaua nc piü ne meno>che í o 
haueíTc uifto con g l i occhi corporali entrare nel 
fuo hoípití o i l Signore procuraua rinforzar la fc-
L 4 des 
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d e : & come veramente credeua, cheil S í g n o r o 
cntraua nel fuo hofpitio per difoccupar/i datut-
tele coíeeftcriorequanto erapoíiibiIc.& entrar-
fene dentro con lu i , procuraua raccogliere l i fen-
timenti , acció tut t i conofceflcro coíí gran bene ; 
dico perche non imbarazzaífino l'anima perco-
nofcerlo, confiderauaíí a i piedi íuoí,&c_ piange-
ua con la Maddalena, ne piu ne meno che fe con 
g l i occhi corporal! l'hauefle viño incafa dclFa-
rifeo,& ancora che non fentiíTe dcuotione, la fc-
de l i dicena, chequiu i f íauabene , & feneftaua_j 
quiui fauellandoleco, perche íenon volcmo ef-
fere f c i o c c h í ^ accecar I inteIIetto,nó vi é che d » 
bitare , chequefíononéraprerentatíonedeIIa_j' 
imaginat ióne , come quádocÓííderamó i l Signo-
re neíla Croce, o in altri pafíi della pafíionc, che 
lorapprcfentiamocome p a f s ó ; Quefto iftcíío fí 
tratta hora,& é falda veri tá , non accade andares 
cercándolo in altre partí lontano,pOíchc fappia-
m o , che mentre non con fnmi i l Calor naturale g l i 
accidentidel panefta con n o i i l b n o n G i e s ú , ac-
ció non perdiamo íí búona occaíione,& che n'ac-
c o á i a m o a l u i ; Hor fe quando caminaua per i l 
mondo nel toccare folamente i veftimenti d i lu i 
fanana gl ' infermi, che vi é da dubitare, che fará 
miracoli ftandoíi dentro d i noi,fe haueremo fede 
vina, & che ne dará cioVhe gl i chiederemo; poi-
¿hefta in cafa noftra, & non fuole fuá Maefta pa-
gare male rhofpitio,fe l i fanno buona hofpitali-
tájfe ui da pena non uederlo con gl i occhi corpo-
ral! , mírate che non ci con ni en e , che c altra cofa 
i í vcderl^ ^rorificato^ou^roquando conuerfaua 
nel 
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nel mondo; Non potrebbe íbffrirciJ fugctto no-
ílro dcbíle mirar tanta eíláj nc vj faria modo , 
nechi voleíle fermarfí in lu í ,perche ia vedere_> 
queíla eterna veritáuederebbefieíTerebugia , & 
burla t ítte le cofe, che d i qua facciamo ca íb ; Et 
ueggendo Maeftáíi grande comeardirebbe vna 
peccatorella con eio che tanto l'hooffefo í l a rco 
íi vicinoa lai ,* fottoqnelliaccidenti dipane fta 
trattabiíe,perche feil Reíitrauefte,non pare che 
curiamo niente di conuerrarefecofenza nTguar-
di ,& rifpettij&.egli pare che íía obligato a íbtfrir-
li,poiche fi traneíle Chi ardirebbe ac-coftarfi có 
tanta tepiditá, tanto indegnamente, con tan-
ta imperfettione<,Comeínó fappiamo quelIo,che 
chiedemo, ¿3^ comeimeglío Tordinó füa fapien-
za; perche á coloro che vede che g i l ha da gioua-
rejegli fe g l i fcuopre, che quantunque no'l veda-
no congli occhi corporali molt i modi tiene per 
moftrarliaU'anima perfentimenti grandi interio 
r i , & perdifterenti vie. 
Dimorate voi volontieri feco, non perdiate fi 
buonaoccaí ione d i negotiarenón poten do efler 
migliore che dopó reíferui commiinicate;Mirate 
che queílo é di gran proíi t to ^er l 'anima, in che-» 
molto fi ferue i l buon Giesü , che l i fate compa-
gnia; Tenete gran contó fígliuole d i non perder-
l o , fel'obedienza non vi comanda altra cofa.». 
Procúrate d i lafeiare ftar l'anima con eflb lui,che 
egli e i l voftro-Maeftro, nelafeierá d'infcgnarni 
quantunque non l'inteudiate , che fefubito la-^  
feiate andaré i l penfiero in altra parte , ne te-
nete contó d i chifla dentro d i voi > non v i la-
focny 
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mcnute d'altri che d i voi medeíime-» • Queño c 
dunque buon tépo perche n'infegni i l noílro Mae 
llroj&per vdir]o,& bafciarli i piedi,haucndoegIi 
voluto infegnarcij&lfupplicarlo non íi parta da_» 
noi.Sc qucfto hauete da demandare í lando auan 
t i vna imagine d i Ghrifto, balordaggine mi pare 
i l lafciare in quel tempo l'iftefla perfona per r imi -
rare i l ritratto. N o n íaria feiocchezza, fe teneífi-
mo vn ritratto d'vna perfona a chi voleífimo gran 
bene,8¿ la medeííma períbna nc veniflea vedere, 
lafeiardi parJarcon Ici,&: tener tutta la conuerfa 
tionecon i l ritratto ? fapete quandoé molco buo-
n o , & fantiííimo, & cofacui io mi d i k t t o aflate 
quando fta aííente rifteíTa perfona, & vuoi darne 
adintender che v i í l acon mokaf íce icá . Egran 
confolatione veder vna imagine d i chi con tanta 
raggione amiamo, & iu tutti i lati done volgclfi -
mog í iocch i Ja voriamo vedere in qual cofa m i -
gIiore& piuguíleuole alia viftala potreí l imoim-
piegare, che in rimirare chi tanto n'ama, í¿ in chi 
hain fe t u t t i i bemVfuenturatiquefti heretici, che 
hannoperduta per lor colpa queíta confolatione 
conmolte altre. Ma finito d i riecuer i l S ignoro 
poiche tenete la medeííma perfona aiianti,procu 
rate chiuder gíi occhi del corpo, & apdr q ^ i del-, 
l'anima &rimirar i l cuore voftro cheio v id ico ,& 
altra volta vel ridico,& molte & moke vorrei dir-
lo,che fe préndete queíio coftume, tutte le voke-» 
checommunicarete, procurando pero di hauérc 
tal confeieza che v i fía lecito godere fpeíío d i que 
ñ o bene che non viene tanto traucftito,che come 
h ó detco d i moke maniere non íi dia á conofeere 
con-
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conforme al defío,che hauemo d i vcderlo» & tan-
to i l potete defíderare che aflFatto íi fcuoprajMa fe 
non facemocafo d i l u i , & hauendolo riceuuto c i 
partiamo da luí a cercare altre cofe piú baí íe , che 
ha da fare ? Hanne da trar per forza, perche'l ve-
diamo che íí vuol daré a conofeere ? No; che no ' l 
trattorno fi bene quando íí Jafció vedere á tutt i al 
laícoperta,& gl i diceua chiaramente chi egli era; 
& furno ben pochi queíli che l i credetceno,& cosi 
afiai mifericordia ne fa a tutti>che vuole fuá Mae-
ftá fappiamojche egli é quello che fia nel Santiflí-
mo SicramcntOjtna che'I vedano feopertamente, 
& comrnunicareíe grádezze di Jui, & farparte de 
fnoi thefori non vuoIe,maaqiTelIi,checonofcedc 
fiarlo molto, perche quefti fono i fuoi veri amici. 
Perche io vi dico che chi no'l £irá,& nó íi accoftu 
merá a riceuerlo come tale, hauendo fatto quello 
che puó,che giamai Timportunará per fare chele 
15 dia a conofeere. Non vede l'hora d'hauere fo-
disfatto con quello che comanda la Santa Chíe fa 
per andarfene fuordi cafa fuá, & procura fcacciar 
lo da fe;Si che queílo tale con altri negotij, oceu-
pationi, & imbarazzi del mondo, par che quanto 
piú prefto puó fi affretta,acció non l'occupi la ca-
fa i l S ignóte . 
Cap,X XXy,Fini/ceUmateriaincomincíataconvríi, 
efclamatione al Tadre Eterno • 
MI fono flongata tanto ín queílo,fe bene ha-uenoparlatodcllorationedel raccoglimé 
t o . d i q u a n t a i m p o r u n z a í i a queíio entrare coa 
£>ioB 
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D i o , per eífere cofa importante, e che quando v i 
communicarete figliuole, & vdirete meíTa, pote-
te communicarui ípiritnalmentc,che é d i grandif 
í imo profitto,fare i l medcíimo di raccoglierui en-
tro a voi fteirc,che fe imprime cosi l'amore d i que 
í lo Signore,perche apparecchiandoui pcrriceuer 
Jo, giamai lafciadi daríí per moJte manierejche,* 
non intendiamo.E come accoftarnc al fuocojchc 
quantunque íía molto grande fe fíate lontano, & 
alcondetc Ja mano malamente vi potete fcaldare, 
íe bene tuttauia da piú calore)che Jo ftare one non 
íia fuoco.Ma aJtra cofa é volere accofiaríi a Jui, p -
che fe I'anima íi troua difpofía, dicü che ftia con 
defiderio d i fcacciare iJ freddo, te Ci ferma quiui 
vn tratt05refi:a con calore per moJte hore, & vna_-» 
fcintilia,che fcappi ,J abbrufciará tutta; Et ne i m -
porta tanto fígliuoie iJ difporfe a quefío, che non 
dónete marauigliarui cheiJ dica moJte volte.Ho-
ramirateforclle, fe al principio non vi trouarete 
bene,non vifidianeflun trauaglio perchepotreb 
be eífere che vimetta i l Demonio vn rellringimen 
todicuore,& vn'angorciachevitrauaglieráaífai ; 
perche fa i l maligno i ldanno grade che quiui g l i 
vknc . V i fará intédereche íi troua piú deuotione 
i n alcrc cofe, che in q'jeílo,credccjmi.non lafcia-
te quefto modo,perche con queño fará i l Signóte 
prona d i qnanto bene gJi velete; Ricordateui,ohe 
ibnopochiíf imeanime,chel"accompagnirio,& lo 
feguino ne trauagli; patiamo dunqueper Jui qual 
che cofa, che fuaMaeílane dará i l pagamento, & 
ricordateui quanteperíone raranno,chcnonibla-
meiice non yagl io^oüariécoi ina. difcoEteiüaien' 
Í . .C; te Jo 
te lo rcacciano da fe Dunquc qualchc cofa habbia 
itio da íopportare per moárare , che habbiamo de-
í ideriodi vederio; Etpoiche egli iKucto fop-
porta, & fopporterá per ritrouare vna foranimax 
che lo voglia riceuere, e ritcnere in fe con amore; 
S iavt iad iqueí te lavof t raanima perchefe noa 
vi fuíTe con raggionenon hanrebbe confentito 
íl Padre Eterno che reftaíTe con n o i ; m a é tan-
to amico de gl iamici , ctanto Signóte defüoi 
ferui, che come vede la volontá del fuo figliuo-
!o , non vüoledif tutbare opera fiecccJJente, & 
doue fí compita mente dimoftra I'amor fuo Dun-
que Padre fan to, che fei ne i CieJi gia ch e cosí uo-
Jete, &raccettate, &éch ia ro , che non hauete 
da negare cofa, c h e á n o i n e f t a c o s i bene,aJcu-
no vi ha daéfl'erecom'io diífial principio , che 
parli pe'Ih'gliuol voftro; Siamo nojaltre íígli-
uole, qnantunqueí iaprcfunt ioneef lerdo quel-
lecht*íiamo, inaconfídate nel commandamcn-
to del Signóte che vuole che chiediamo; appog-
giate áqueíta obedienza nel nome del buon Gie-
sú fuppJichiamo fna Maefíá , che poiche niuna_» 
cofagli e rcftatadi fare, facendoai peccatoti 
beneficio íi grande come quefto,voglia la fuá pie-
tá,& fia feruita d i prouedere d'alcun rimedio,ac. 
cioche non íia cosi malamente trattata, & poichs 
i l fuo fanto figliuolo pofe tanto buon mezzo> per-
che noi poífiamo offerirlo molte volte i n facrifí-
cio , e che me diante quefto íí pretiofo dono íí 
cljiuda la í l r a d a a f í g r a n m a l i , & a tante fce-
Jeraggini, come fono quelle che l i commette 
fwqueíU L u c r a r á ne i Inoghi doue ftaua gia 
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il Sannrsímo Sacramento,rmiinatc le chicre,per-
duti tanti faccrdoti, & to l t i via i Sacramenti. Hor 
che c qucfto Signor mió & Dio mió, ó date fine al 
m o n d o , ó porgete rimedio á tanti mali,che non v i 
c cuore che gl i foffrifca, nc tampoco noi altri che 
liamo cattiui; V i fupplico Padre Eterno, che non 
vogliate fopportarlo; Amnsorzate quefío fuoco 
Signóte che fe voi volete potete farlo. Mírate che 
pur fia nel mondoi i figliuol vofíro per riuerenza 
iua cefsino cofe cosi abomineuoli, & cosi brutte, 
& per la fuá belJezza, & puritájche non merita d i 
ftare don e fimili cofe fono. No ' l fate per noi al tr i 
Sig.cheno'lmeritamojfateloperil figliuol voftro 
perche fupplicarui che non ftia có noi non ardia-
mo; Etpoicheegli da voi ottenne, c h e p e r q u e ñ o 
giorno d 'hoggi jcheéquanto durerá i l mondo i l 
lafeiaftetra noi , i l che fe non foííe fínirebbeil tut-
t© che farebbe di noi altre?E fe qualche cofa vi ag 
grada é per poífedere noi talpegno, pur qualche 
mezzo ui fi ha da tronare Signore m i ó , trouilo la 
Maeftá voftra; O Dio mió, e chi potcfsi importu-
naruia í fa i , & haureimolto feruito, per^oterui 
chiedereinpagamentOjdel lamiaferui tú vn íi grá 
dono,poichc niuno lafeiate fenza pagamento>nis 
non l 'hófa t toSig .anzi perauucntura ^bn quella 
che v'hoannoiato di manierajchepl j mici pecca 
t i véghino tanti mali. Dunouechea.kro hoafare 
Creatormio che prefentaruiqucílo panefacratif-
í¡mov& fe bene ce Thauete dato vcio ritorniamo a 
dare,& fupplicaruí perli meriti de l voftro figliuo-
Jo nefacciatequefta gratia, poichepertante vie T 
hameritataVGiá Signore,gia Sig;. fate che quefto 
mare 
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marcquieti , & non caminí con íi gran tcmpeffa-j 
quefta nauicella della Chiefa3& faluatene Signor 
jniocheperiamo. 
Cap.XXXVJ.TrattadlqutUepafole* Dimhtewhis 
debita no íira* 
" T T E G G E N D O dunqucil no í l robuon Mae-
V ftro che có queíto cibo celeftiale i l turto n'c 
facile purchc non reíli per colpa noftra,& che pof 
íiamo adempirmolto benequellochehabbiamo 
promeífo al Padre eterno,cioé che fia farra in no i 
Jafuavolonrá, dice egli hora,checi perdoni i no-
ílri debi t i , poiche noi perdpniamo a l t r a i & co-
íi feguitandororarionedice quefte parole. Auucr 
tiamo forelle, che non dice come perdonaremo; 
perche intendiamo, che chi demanda vn dono íi 
grande come i l paflato & chi hare í ignato giá Ia_* 
fuá volótá inquelladi oiohada prefupporrc che 
queílo fia farro, & cosí dice come noi perdonia-
mo, fiche chidauero hauerádet toquef ta parola 
al Signore,ííac voluntas tua,ha d'hauer fatto i l tu í 
to almeno con la determinatione delfanimo; Ec-
codunquecomeifandfi compíaceuano de l l ' i n -
giurie, & perfccutionijperchehaueuanochcprc-
fentarealSignorequando glí chiedeuano qual-
che cofa. Ma che fara vna fi pojiera come fon io , 
che non ha che dare,& ha tanti debiti.Signor mío 
fe vi faranno akune períbne,che mi tengano com 
pagnia, & fe pur ve ne fono tanpococífe non ha-
uefíero che dare,intefo che rhaueranno nel voftro 
neme le ne chiedo chfe íi ricordino d i quefío, e nó 
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faccianocafodi alcune cofarelle che chiamano 
tor t i , ó aggrauij, che pare appunto che facciamo 
fette d i paglie , come i putticon quefti pon-
t ig l i d'honore.DehjforelIe s'intcdeífimo che co-
fa é h o n o r e , & i n checonílfte iJ perder honore. 
N o n parlo hora, con voi altre, che aífai nial fa-
rebbe non hauer gia intefo qnefto, ma ñ bene 
come gia era io che mi preggiaua d'honore fcn za 
intendere comefuíTefattOjcaminaua dietroaJ fi-
lo delIegentij-Chedichecofemirifcntinache ho 
ra me ne vergogno? & purnon era del numero d i 
coloro i qualirimirauanomoltoin queiH pnnti-
gli ,má non ílaua nci posto principale, perche io 
nó nTguardaua}ncf;iceua contó deil'honore, che 
porta fecoalcun pro/ í t to , perche qneílo é qucllo 
chefagioiiamentoalI 'aii ima.&quautediíTe bene 
chi diílc che J^ionore^ i lp ro í i t tononpot rebbo-
no í ra re in í i emc , quantunqoenon fofe'! diíl'ea 
queftopropoííto,&: éappon to COÍJ, che i l proíitto 
deJi'anima, e queí lochei l mondochiama hono-
re, non mai poflbno íiare infierne, cofa fpauente-
uole é védete come i l mondo camina al rouefeio j 
Benedetto fia i l Signorc,che oe cano daeflb,Piac 
c i aaSnaMae í t a , che f i i a femprefiiora tanto d i 
queíla cafaquanto hora vi í{á;Perchc Iddio nel i -
beri de monaíterij one Tono quefti punti d 'hono-
re,mai in loro non fi vedrá fpirito, ne fi at tenderá 
mol toaDio.Má'auuer t i terore l lechei l Demonio 
non fi feordará di v o i , ancora ritroua g l i honori 
nelli Monafterijj&mcttelefueleggi, cheinalza-
no,& abbaíiano nelle digni tá come quclli del mó 
4o.Iletterau caminanofecondo le regiónedelle 
loro 
loro l€ttere,il che io non fo;Colui che c arríuato a 
legger Theologia, nó s*há da abbaflar a legger fi-
loTofía, che é punto d'honore, che coníiftc in che 
h i da afeender , & non defeendere, & íecondo 
i l fuo ccruello fe ce lo commandaífe Tobedientia 
I'hauerebbe peraggrauio,& non mancarebbc chi 
la pigliafle per lu i , & direbbe che cafír«ntoJ& fu 
b i t o i l demonio fcuopre ragioni,chc et iamdío íe-
condo lalegge di Dio par che yi í íaragione,& fra 
lemonachequcllachecftata Priora há da reftar 
inhabilitata per altro oíficio piú baífojvn tyauer r i 
fguardo che c piú antica,il che non mai fe ne feor 
da, 5¿ alie volte par che meritiamo in ció aperche 
COSÍ commandaTordinccofa c da ridcre,ó da pía 
gcre,che cofa fará piú'Vagioneuole; fo che Tordi-
n : non commanda, che non habbiamo humilcá ? 
commanda ció perche vi fia ordine,ma io non ho 
da ftartanto ordinatanellecofedclla mia ftima-
tione che habbi d'hauer tanta cura d i quefto pun-
to del lordine, come d i altre dicíTo ordine, che 
per forte oíferuaró imperfettaméte. Non ftá tutta 
la noítraperfettione d i oíferuarJo in queíio, altre 
lo vedran per me,fcio^di ció nó m i curo; I I cafo c, 
che come tut t i í iamoincl inad i falire in alto qua-
tunque non faliremo d i qui in Cielo, non s'ha da 
trattard'abbaíTare. OSignor voi nófetela nofíra 
norma & maeftro?Siper certo. Hor che fu dell'ho 
ñor vofíro honorato maeftro, non lo perdefte per 
certo nell cíTerehumiliato fino alia mortc, non 
Signóte anziil guadagnafteper t u t t i . O forellc 
per l'amor d i D io guardiamo bene, che fa-
cendo cofi.caminarcfsimo fuor d i firada, perche 
M da 
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da principio fi fece I'errore; Et piaccia a D io che 
non í ipe rdaqua lche anima per oíferuare quefti 
vannipuntiglidihonorefenza intenderein che 
coníífte l'honore > & tal volta ne parerá che hab-
biamofatco aflaife perdon^aremo rna cofetta d i 
qiiefte,Ia qualc non era,ne aggrauio,ne ingiuria, 
nenuJIa, &pi i rconicchihauef í í fatto qualche_> 
cofa cercaremochc i l Signore ne perdonijpoiche 
noihabbiamo perdóna te . Dateci ó D io ad in-
tendere la noftra ignoranza, & che venimo i voi 
con le maní vote, & perdonateci voi perla voftra 
mifericordia; M a d i quanta ílima dene eflero 
appreflfo i l Sign. queño amargl'vni g l 'a l t r i , poi-
che poteua i l buonGiesúmet te rauan t i altrc cO-
rc,& diré perdonateci Signore, perche facciamo 
molta penitenta,© perche diciamo mclte oratio-
n i , & digiuniamo, &habbiamolarciato ogni co-
fa per voi & vi portamo molto amore,& ancora_., 
perche mettereífimo la vita per v o i , & come dico 
altre molte cofe che poteua dire,ma difle folamé-
te perche perdoniamo. Perauucntura comeegli 
conofee, che noi fíamo tato amici d i quefto^falíb 
honorej, & come cofa difficile d'ottenere da no i 
mcdeíimi i l difprcgio di quello difle qfta|parola, 
& l'otferifce in nome noftro al Padre; Auertite du 
que forelle mólto bene che dice come giá pdonia 
mojcome cofa fatta fecondo che ho detto,& auer 
tite ancora molto a qRcfto', c h e q u á d o a l c u n e d i 
^fte cofeauuégonoad vn'anima& neU'oratione 
cke ho detto di'.pfetta contéplatione no efee mol 
to determinatamete & quádo fe ToíTerifcono met 
te í opera i l pdonare qual/iuoglia ingiuria p gra-
ue 
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«e che íia, non folamente quefte frarchariole che 
chíamiamoingiur ic non íi fidimolto dclla faju» 
oratione, perche airanima,laquaJe Iddio vnifee 
a fe per mezzo d i ñ alta oratione, quelle c o f o 
non arriuano,ne fícura piú d i eflere ftimata, & d i 
non eírere,ma io non difli bene,perchc pur fe ne-» 
cura,eífendo che le da piú pena I'honore, che'l 
dishonore.& i l molto ripofo con quiete, che i tra-
uag l i : Perche quando da douero l'há dato i l Si-
gnóte i l fuo RegHo,giá non vuole piú regnare i n 
quefto mondo, & per piú altamente regnare nel-
l 'al tro, conofee eflere queíla la vera via,e VhÚ ue-
dutoperefperienzailbene che lene viene,& quá 
to s'auantaggi vn'anima nel patire per D i o , per-
che per maiauigliaarriua fuá Mac/lá a far carez-
ze fi grandi,fe non a coloro,che volentieri hanno 
patititrauagligrandi perlui,perche,come di f l i 
invn'altra parte d i quefto libro , cheli trauagli 
de'contemplatiui eráno grandi, che tal i cerca i l 
Signorche ííano,cioé gente fperimentata nel pa-
tire; Hor fappiate forcllc, che c©me quefti hanno 
giáconorciuto quclJo che é i l t u t t o , nelle c o f o , 
che prefío paíTano, non ñ trattengonomoltOjfe-» 
nel primiero niouimento da pena , le trauaglio 
vn'inginria grande affatigalhannofentito, quan 
do s'oppone Ja raggione d'altra banda, la quale-» 
pare ch'inalz^ la bsndiera, & coíirefta quellape-
naannichilata co'i gandió chefentein v e d e r o » 
cheilSignorl ha datooccaf íone,nel laqualei i i_ . 
vn di folo potra acquíftar piú appreílb fuaMaeftá 
di doni , & fauori perpetui, che non hauerebbej 
potuto acquií larin diecianni con moltefatighe, 
M a che 
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che hauefle voluto prendere da fe ílefla. Quefto 
p aíTaiordinario a quel che io intendo,perche h ó 
trattato con mol t i contemplatiuiji quaJi come al-
t r i preggiano roro, & legioie, eglino preggiano 
i trauagli,perche hanno conofeiuto, che per que-
í la via diuentaranno piu ricchi; Da quefte perfo-
ne íí trouamolto lótana Ja í l imationc propria, i n 
tutte le cofe guílano che fí fappiano i lor peccati, 
& parimente d i manifeftargli quando veggono 
che fitien contó di loro;cofíinteruíene quando fi 
t ra t tadei lor l ignaggi , fapédo chenel regno che 
non háfine, non s'aimantaggia.per queíta via_j, 
S í í e p u r T h a n n o a carod'effer d i famiglia nobi-
le^c quando per piu feruitiodi Dio bifognaflo, 
che altramenti increfcercbbeloro di efíere ftima-
t i pi i i di quello che fono-, & fenza pena alcuna d i -
í ingannanoogn'vno ,an2Í có grandiflimoJor gü-
i l o i l fannoJJchedeue efl'cr perche a ch i ldd io fa 
quefto dono d i hauer quefta humiltá, & di portar 
amor grande a fuá Maeftá in cofa,che fía d i mag-
giorferuitio fuo,viuono g iá t an to ftordati d i fe_> 
medemi, cheneancopoíTonocreder , chealtri íi 
rifenta,ne Joftimaperingiuria. Q^eíli eífetti che 
h ó d e t t o vJtimamente fono diperíone,& anime,» 
p iu intime alia perfettione,&^ a chi i l Sig.fa gra-
tia d'accoftarfegli per con templa tione perfetta; 
Ma i l primo che é lo ftar determinato d i foíFrir i n -
g|||rles& fopportarle ancorche íi fenta pena,dico 
che moltoin breue l 'o t terr i c h i h á g i a riceuuto 
quefto dono dal Signore d i arriuare all 'vnione. 
Ma , chi non fente quefti effetti ne efee coa», 
moka forcezzaineíil nel lorat ione, creda ch^j 
non 
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non era da D i o , maalcuna illuíione del Demo-
niojperche ci tenghiamo per pin honorat i ;Puó ef 
fer che nel principio quando i l Sign.incomincia_j 
afauorirevn an imacóquef t idon i non fubito re-
fti con quefta forte22a,ma dico che íe continuará 
afurbene,chcin breuctemporotterrá,v & auenga 
che non l'habbiain altrc virtú, l 'haueráin quefía 
del perdonare. Non pofloio credere che anima 
che tanto s'accofta alI'jíleíTa mifericordia doue-» 
conofcequelJocheré, &iImoItoch>lddio rha_> 
perdonato, Jafli tofto d i perdonare con moka fá-
cil i tá,ereíHcon Tanimo prontifl imodi volerbe-
ne a chi Tha ingiuriata,perche ó gode deiraraore 
nolezza,^ gra t iachcí l S ig . l ehá fa t t oonde vede 
, ícgni di amore, & s'allegra che fe J'oñerifca occa 
íione, doue poflamoftrare anche ella qualche có 
t racáb io ;Ri to rnoad i re chcho conofeiuto moltc 
perfoneacuiilSig. hafatto fauori d'inalzarle a 
cofe ropranaturali, donando loro qneña oratio-
neóconcempla t ione , c h e g i á s e d e t t a , & quan-
tunque Je vegga con alcuni mancamenti, & C i m -
perfettioni con quc í l ad i non perdonare niuna_. 
neho veduta,ne credo la ved ró ; fei fauori fono 
d i D i o , comehó detto ; colui che riceuerá do-
ni maggiori, vegga fe dentro d i fe vanno crefeen-
doque í t i atFetti,ma fe non g l i vede,tema, & ftia_> 
fopra d i fe, & creda che quefte carezze nó fono da 
Dio,ilquaIescprearrichifcc Tanirnaa cuis'auui-
ciña. Quefto c certo che fe bene la mercede,& cófo 
Jatione chedá Iddiopaflaran tofto, íi conofeono 
pero métre p i i i íi ripéfa i guadagni co i quali refta 
l'anima,6c come i l buó Giesúfa ben qfto, aflbluta 
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mente dice al Padre Santo, che perdonamo a n o 
ílri debitori . 
£ap. X X X r l U DicedeU'ScceUen^adeWorationedel 
'Faternoñer, & come in mol te maniere troaa-
remo confolat'me in effa* 
ECofa per lodarmol to i l Signoreil vedereTal tezza della perfettione, che íi trena in quefta 
orationeEuangelica,come beneo rd ina t adaeo í i 
buó M a e í t r o ^ cofi potemo noi fígliuole ciafche-
dunaaccomodar l aa l íuo propoííto; Stupifco i i i _ . 
vedere chein íi poche parole ftia tutta la contem 
platione,a¿ perfettione rinchiufa; Onde pare che 
non habbiamo bifogno d'altro l i b r o , ma ftudiar 
inqueí lo ;Perche fin qui n'hainfegnatoil Signo-
re i l perfettomodo delloratione, & d i fublime-» 
contemplationc, dall'incipienti fin a l l*orat i«no 
mentale,di quiete, e d i vnionc, che feio fufli atta 
da poterlo d i r é , íí potrebbe fare vn libro grande 
d'oratione fopra coíi vero , & real fondamento. 
Horincominciai lSignorea farne intendere g l i 
cffetti,che lafeiano neU'animajquefte gratie ven-
gono da lui,comc haucte gia veduto. Ho penfa-
to io perche fuá Maeftá non íí era dichiarato i n 
cofe tant'alte, ácofeure, acció tut t i l'intendef-
í i m o . 
E t m i é p a r f o , c h e come douca eífergenérale 
per tut t i quefta oratione 5c perche ciafeuno potef 
íi chiederfecondo i l fuo bifogno, & íí confolafli 
mentre liparefse intéder bene i l fenfo d i eíra,vol-
fe lafciarlo coíi inconfufo, acci© i contemplatiui, 
i qua-
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i quali gíá non vogliono cofc dclla térra, & Ic per 
fone giá molco date a D i o , domandino mercede 
del Cielo,chemolto bene pe r l abon tá grande d i 
D i o íi poflbno dar in terra,& quelli che ancor v i -
uono in efla,é bene che viuano fecondo i l loro fía 
to chiedano parimente i l lorpanc, perche hanno 
da foftentarc le lor caf^& é molto giufto,& fanto 
& COSÍ tutte Taltre cofe fecondo le loro neceflitá ; 
Ma auuertanoche quefte doi cofc, che fono darl i 
lanof t ravolontá , & perdonare leingiurie fono 
per tu t t i ; Vero é che vi c in quefto p i i i i & mcno,co 
me giá fi c detto. 
I Perfetti darannola voluntá comeperfetti, 5c 
perdonaran! o có laperfettione cheíi é detta;noi 
altre forellefaremo quello che potremo,cheogni 
cofa riceue i l Sig.perche pare vna maniera d i pat-
to,che fa p parte noftra c o l fuo Eterno Padre,co-
me chi dice fatc voi Sig. queíÍo,che i r r i i fratelli 
faranno queft'altro; Hor íicuramcte che dalla par 
te di lui non fi mancará; Deh che egli cmolto buó 
pagatore,& paga largamente;Di tal modo potre-
mo diré vna volta que íFora í ione^ur ch'egli inte 
da che non ci fia doppiezza, ma che faremo quel 
che diciamo che ne arricchirá.Et molto amico di 
veder che noi trattiamo feco con veritá,& trat tá-
do con fchictte22a,e chiart2za,nódicédo vna co 
fa,& che ne facciamo vn'altrajdaráfempre piú di 
quello che domandiamo. Sapendo dunque que-
fto i l noftro buon maefiro, & che quelli che da-, 
douero s'accoftauano á chiedere con perfettio-
nedoneanoreí>armoi to auátaggiati.ije i fauor i , 
che far g l i doucail Padre JEternoJ&Tapendo ch^ 
M 4 i per-
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i pcrfcttijoucro che van giá per la ftrada della per 
fetcione non temono, ne deuono temer d i nul la , 
& comeíi dice tégono i l mondo fotto'i piedi,Hor 
dunqueeíTendofodisfattoil Sig.dÍeflb,come per 
g l i efifetti íí vede che egli fa nell'anime loro pofli-
no hauere grandiflima fperá2a,che cofí íia> & che 
aíTortiin quei gufti, &: carezze non vorrianoricor 
darí i , che vi e altro mondo, ne men che hanno a-
uerfarij.O Sapiéza eterna,ó?Infegnaror perfetto, 
ó che'gran cofa é figliuole h'auer buó maeftro,fag 
.gioJauueduto,& chepreuieneaipencoli.Quefto 
c tutto i l bene che puó deííderar quá vn'animai»-
fetta perciochenó í ipuóhancre maggiorí icurez-
za; N o potrei efl'agcrar có parole quáto íporta q-
ílo;Si che veggendoil Sig.cheera dimeftieri fue 
sl iarl i ,8¿ricoraargli ,che hanrioinimici, &qnato 
e in loro d i maggior pericolo l'andar trafeurate , 
&che hánomaggiorb i fogno d'aiutodal Padrea 
Eterno,cheraItreperfoneordinarie,perchecade 
r a n n o d i p i ú a l c o f t a t o , &acció nonfianoingan-
nat i fenza auuederfene,chiede al Padre Eterno 
quefte petiticni tanto neceflarie a tut t i , mentre vi 
uiamo in quefto efilioje quali fono: Et ne nos i n -
ducas in tentationem, fed libera nos a malo. 
{ap. X X X F I U . Chetratta ielU necejjiüfrande, che 
habbiamo difttpplicare al Tadre Eterno che ne conce-
da quellotChe domandiamo in que fie parole» Et ne nos 
inducas in tentationem: & ¿ d a notare, 
lOfe g r á n d l ' h a b b i a m o q u i d a ' i n t e n d e r e , & 
da penfare, poichecosi domandiamo , Hor 
mira-
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mírate forelie, che tengo permolto certo, c h o 
q u d l i che giungono alia perfettione,non chiedi-
no al Sig. che gi i liberi da i trauagli, & dalle ten-
tationi, & combattimenti,an2Í g l i de í ide rano , c 
queftoé vn'altro efFetto certiííimo d i efí'ere fpiri-
to del Sig.& non illuííone nella contemplatione, 
& fauori che fuá Maeftá fa l o r o : perche come po-
co fa dif l i , piu tofto g l i de/iderano,& gl i chieggo 
no,& volontierigli abbracciano; Sonó cerne i fol 
d a t i , c h e í l a n n o p i ú contentiquandola guer raé 
piú afpra , perche fperano fare maggior guada-
gno,ma fe no ci é guerra,feruono pe'l foldo ordi-
nario,ma veggono che non poííono-auanzar mol 
t o . CredetemiforeIle5chei foldati d iChr i f to , 
quelli dico , che fono arriuati alia contempla-
tione non veggono l'horadicombattere, eno iL , 
temono molto g l i nimici conofeiuti per ta l i , i qua 
ligiaconofconoj&fanno, chela fortezzacheda 
loro i l Sign.é molto debole,poichc fempre riman 
gonovinti , & i foldatifuoi fempre rimangono 
vincitorí , & ^ con guadagno grartde, ne mai vol-
tano loro la faccia . Qnelli che temono, & é ra-
gione che fempre temono,& che domádino al Si-
gnóte di eflereliberati daloro/ono inemici tra-
di tori , cioéi demoni che íi trasfígurano in Angc-
l i d i luce: Vengono traueftiti, ne fin tanto che nó 
hannofatto molto danno all'anima fi lafeiano co 
nofcerejina ne vanno beuendo i l fangue,& confu 
mandone le virtú,& c'inducono nella fteífa tenta 
tione fenza clie'l conofeiamo. D i qncfti fígliuo-
lefupplichiamoche n d í b e r i i l S i g n o r e , & che^. 
non confenta che fíamo fuperati, ma che ü fcuo. 
pra 
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pra i l vcleno, & a noi non s'afconda la Juce, & in 
vero,ho con quanta ragione ne infegna a chiedc 
re qucfto i l noílro buon maeflro,& egli lo chiedc 
per noi:Mirate figIiuole,che in molt i modi nc dá-
iieggiano,nepenliate, chefolamenteil farci crc-
dere,che i gufti, e le carezze falfe, che alie voltea 
poífono daré vengano da D i o , fia gran tentatiq-
ne .Queí lomi pare i lminordannoch 'e í f i nepofíb 
no Fare,an2ipotrá eíTer che con queílo non faccia 
no caminarpiiivclocemente,percheaIlettati da_í 
quelguftofpenderanno p iúhore in orat ioni , & 
come eífi non fannoche fiail demonio, c h e l e d á 
loro, Scconofcendofíindegne di . ta l i fa i ior i ,non 
f ímTconod i rende rg ra t i eaDio , ácrimaneran-
n o p i ú obligad a feruirloje sforzando/í tut tauia^ 
feruirloper riceucr maggior fanorí, pensado che 
dalla mano fuá procedano.Procúrate íbrelle d'ha 
uer humiltá,& giudicateui indegnedx queftegra 
tie, & non le procúrate, & facendofi queílo io per 
me tengo che perdail demonio molte anime per 
quefta fírada, penfando di acquiífarlc, & caua i l 
Signor del male. che egli pretende fare, i¡ noftro 
benejPercheriguarda egli lanofíra intentione,la 
quale éd i contentarlo,^ di feruirlcftandofí feco 
nell 'oratione, eíTendocglieom c í i d e l o . B e n é 
vero> che con uiene caminar cautaméte accio non 
íi faccia rottura neirhumil tá con alcuna vanaglo-
ria, fupplicai^o i l Signor che vi liben in q u e í l o : 
N o n habbiate paurafígliuole, che i l Signor vi la-
fei accarezzar piu da altri,che da fe.Onde i l demo 
n i o p u ó fargran danno fenza ch'intenda,c f^-
cendonecredere chehabbiamovi r tü non hauen-
dole. 
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doIe,ilchc c peftilenza,perche ne'guíh", & nellc ca 
rezze,par che íbla tnenter iceuiamo, & che reftia-
mo piúobl igad á feruire.Qjjá par che doniamo & 
feruiamo,& che refti iJ Signore obligato a pagar-
ne ,&cof i apocoapocofamolco danno,poiche 
dall'vna parteinfiacchífee I 'humiltá, & dall'altra 
trafeurriamo noii'acquiíKirequelJa virtu,laquale 
ne paredihauer]agiáacquif ta ta ,& fenza chen'ac 
cprgiamo, parendoci d'andar íicuri, cadiamo iu 
vna foíra,d oode non pofsiamo vfcire,perche quá 
tiinque non fía tutte le voke d i peccato mortale co 
nofciuto per condurci airinferno,ne tronca Je gá-
beper non caminar oJtre nella fírada,della quale 
io cominciai a trattare, che non me ne fono feor-
data.Tovi d icocheé ben pericolofaqueña tenta-
tione, & io hó moJra fperienza d i quefto, & cofi 
velfapró dire,ma non cofi bene comehauereivo-
lu to . hWcherimedio vifaráforelle, nonal t roal 
raio parere íi tronera migliore di qucilojche n ' in-
fegnailnoftroinaeíiro» ch é l 'o ra t ione , & f i i p p l i -
care i l Padre eterno, che non permerta che fiamo 
íbprafatte dalla tetaticne.Voglio anco dirui vn*-
altratentatione,re pur ci par^fle ch'il Signorn'ha 
ueíTe gia data alcuna virtú,in tédiamo, che fia do-
no riceuuto,& che nel pnó ritoeIiere,coine í vero 
íiiol accadere molte volte, & no séza grá prouidé-
za di Dio .Non Thauetemai vedutoinvoi íbrelle^ 
Hor i o s i : alie volte mi pare d i ítare molto ftacca-
ta datuttelecofe, & i n vero venutoíialla prona é 
cofi; Altre volte mi tcouo tanto attaccata,8¿ a co-
fe delle quali per auuentura i l giorno auanti mi Ta 
rcifattabeíFe,chequafinon miconofcOí Altre voí 
t i m i 
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t i mi pare hauer grande animo, & che a cofa cheJ 
ftiíTe d i feruicio d i D io non voltare Ja faccia in die 
rn^Sc venendoíí alia prona écof i . Altrevolte au-
uiene,che me nc trono fen2a,ne mi baftarebbe J'a 
nimo d'ammazzar vna fórmica per D i o , fe in ció 
trouaíli contradi t ione.Cosí anco alcune voJce m i 
pare che d i niuna cofa che diceíTero d i me,o mor-
moraífero mi curarei, & hó procurato alcune vol-
te elfer cofí,an2Í mi da contento. Vegono poi gior 
n i che vna fola parola m'afflige, & vorrei vfcire 
del modojperche mi pare ch'ogni cofa mi annoi; 
E t i n quefto non fonoio fola > c h e r h ó v e d u t o i n 
molte perfonc mi^I io r i d i me, & so che gPé co/ í . 
Dunque fe quefto c vero,chi potra diré d'hauer la 
vir tu , & di eífer ricco ? poiche al migl ior tempo, 
quandocmaggioril bifogno, fe netrouapriuo. 
N o i altreforelle non ci diamo ad intenderc d i c f 
fer ricche,ma pcíiamo d i eflere poueriíUme, & no 
c'indebitíamojfenza hauer có che pagare, perche 
d'altra parte há da venir ií teforo, & no fippiamo 
quanto ne vorrá lafciare nel carcere deJla noftra 
miferia fenza daré nu l í a , & fe tenendoci altri per 
'buoni,ne fá i l Signore gratia,& honore, che altro 
non é che rimpreftarquello che dice, reí laranno 
cfsi burrati,& noi ancora; vero é che feruendo con 
humil tá i l Signore purne foccorre ne noftri bi ío-
gni;mafedaveronon viéquefta vir túa ciafche-
dun paflb; come fi dice, vi.lafciará i l Signore, & c 
mifericordia fuá grade, & la doucte ftimare aífai, 
c ioéi l couofcere con veritá , che non habbiamo 
iiiente,che non l'habbiamoriceuuto: Hor nóta te 
Yn altro r icordo; ne da ad intendereil Demonio 
clic 
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che habbiamo vn a virtü j come farebbe a diré Ja_-» 
paticnra,percheci deliberiamo>&facciamo con-
tinui atti d i foíFrire molto per D i o , & in eflretto ci 
pare cheda douero foffriamo qualfiiiogliaincon-
tro,&cosi ftiamo molto contente, percheaiutail 
Demonio a fare che lo crediamo . l o vi ricordo 
che non facciatecafodi quefte vir tújanzipeníia-
mo che ne anco le conofeiamo altrimenti, che per 
nome, ne cheil Signorenel'habbia date f incho 
non veddiamo la proua, perche accaderd per vna 
parola,che vi d i cano contra voftro gufto, vada la 
pacienza per t é r r a s . Quando moltcvolte fop-
pórtarete le cofe che non vi guftano, lóca te I d -
diojcheincomincia ad infegnaruiqueíla virtUifi: 
sfcrzateui á patire conofeendo che ció é vn íegno 
che vuole i l Signor eflere pagato da voi in qhefto, 
poichc velada, & non Ja teníate 'come fe f b f l o 
cofa del tutto voftra,ma come in depoíi to, come-» 
giá é detto . Mette vn'altra tcntatione i l Demo-
n io , &éfari i icredere , chefetepouere, &: ha_j 
akunaragione, perche haucte promeflb poner-
t¿ con la bocea, comefa i l religiofo, ó perche 
co'l cuore vogliate eífer tali , come auuiene 
dperfone,cheí i clanno all 'oratione. Hora ben 
promeífa la pouertá, ó dicendo colui che penfa_j 
d i eífere pouero, ionon voglio nulla, equefto 
che hora poíi iedo i l tengo per non poterne 
far d i meno , in fomma ha da viuere per 
feruirea D i o , & egli vuole , che foftentiamo 
quefticorpi , & altremille l o r t i d i cofe', che 
i l Demonio n'infegna trasformandolí inAnge-
lodilucC) perchetutto c iópa rco fa r ag ioneuo -
l e , ^ 
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le ,& cosi le fá intendere che giá épouera , & che-» 
pofsiede quefta virt:ii>& che nicnte altro refta da_» 
fare.Hora venghiamo alia prona, perche in altra 
modo non fipuóthiarire quefto, che guardando 
fempreallemani d i q u e í l o t a ] e , & feeg l i éa t t ac -
cato a qualche cofa in vn tracto fe ne vedono i fe-
gni . Coftui ha foucrchia cntrata, rifpetto dico al 
fiio ftáto,e al fuo bifogno potédo paílare có vn fer 
uitore,ne mena trermouógli vna lite p coto d i rob 
ba, o pche no'J paga coíi toí lo i l pouero cótadino 
d i qneJlo che g l i há a dare,& ecco che Tente tanta 
inquietudine, e fi gran pena riceue come fe non 
haueflfe potuto viuer fenzaqueIJojdirá queflo ta-
le, che lo fá perche non í ípe rda i l fuopertrafcura 
tag^ine non mancando fubito la fcuía. Non dico 
che lafci andar i l fuo, ma che n'habbia cura pur 
che íla con tal mt)do & affctto, che non potendo 
far akro non fe ne cur i , perche i i vero pouero f t i -
ma (i poco queí tecofc-chequantuque per alcunc 
caufele procnri, giá mai rinqi]ictano,& Jaragio-
n c é perche penfachemai gl i há da ^nanear malla, 
& fe g l i manca,poco fe ncciira,teneftdo,quefteco 
fe per accefforie, & non per principali ; come há 
peníícri p iúak i ,per forza íi ocenpa in queft'altro. 
Horvn Religiofo óRel ig iofache giá veramente 
é pouero, ó almeno che deue efíerc tale, e milla 
pofsiede,dercheallevolte non ha,ma fealcunole 
ne da qualche cofa permarauiglja íepár che l'a-
uanzi: fempre guftadi hauer qualche cofariferua* 
ta,& fe' . hauer vn habito di páno ñno no*! chíe 
de trift^ íimilmente fe ha qualche cofarella,chc 
poiTairapegnare ó vendere,fe ben foíícro l ib r i per 
- che 
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che fe viene vna infermitá ha bifogno d i piú ca-
rezze deJl ordinar io . Peccatora di me queílo é 
quello che promettelH, cioé non curar piú di noi 
& lafciarni tutta nelle man© di D i o venga quello 
che vorrá venire.e perche s'andateprouedendo a 
quello che ha a venire,mácano diftrattioni íequa 
l i f tareí l ihauendo intrata ferma.Etfe ben qu cño 
íi puó far fenza peccato,é bene che andiamo eíTa-
minando<|uefteimperfettioniperveder che ne_> 
manca molto per hauer quefta virtú,8¿: la doman-
diamoa Dio ,& la procuriamo,perche co'J penfar 
d'hauerla ftamo trafcurati,& quel che é peggío i n 
gannati-Cosi ne interuiene neírhumil tá che ci pa 
re d i non voler honore, ne ci curianso d i nulla_>. 
Viene Toccafione d i eflertoccatiin vn puntigí io 
d'honore, efubjto in quello che fentite, & fate ñ 
conofce,chc non fíete hL\nile,perchequando vie 
ne qualchecofa onde fiate piú honorata, non la.^ 
fcacciate, ne anco l i poueri, che habbiamo detto 
per maggior loro profítto>&: piaccia a Dio,che ef-
fi no'I procurino, & Thannogiain bocea taimen-
te,che nó vogliono nulla,ne d i n ulla fi curano co-
me in fat todi veritd péfano eflercosi, &:i l coftu-
me d i dir lo fa che piú lo credano,fá molto al cafo 
andar séprecó riguardo pe r in t cde rcqueña te t a -
tione,cosí nelle cofe che ho detto comein molte 
altrejperche quandoda douero i lS ignorevna ío 
la virtud elle dette,par che tuttel'altre tira a fc,& 
c cofa molto conofeiutaima torniamo á ricordar-
ui)che fe bañe vi pareííe d i hauerla,teniatc d i cífe 
re inga«nate3percheil verohumilefempre cami-
na dubbiofo nelle proprie v i r t i i ,& molto per l'or-
dinario 
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d i ñ a d o g l i paiono piú certe,c di piu valore qucl-
1c che vede nc i fuoi proffimi. 
fip.XXXIX'Seguita la medeftma materiaj&da ricor 
di per alcune tentationi, che yengano in differenti 
maniere, & ntettedetrmedijperpoterfc^j 
liberare. Queslo fapitoloé moltoda 
notare ft per le tentationi d e l í o 
falfe hum'dtd, come per li 
Confcffori. 
GVárrdateui apprclTo fígliuole d i certe humií-tá che induce íl Demonio,Ie quaJi recano pa 
r iméteinquietudine.e íTagerandolagraui tádeno 
ílri peccatijfuolc fíregnerqui in maniera tale;chc 
mol t i vengono á Jafciare le communioni,& Tora* 
tiene mentalc perfuadcndoíi di non efíeremeritc 
iiole,& tutto ció e opera dei Deaionio,&: quando 
s'accoítanoalSantiíí isno Sacramento in ripenfa-
r e / e s ' appa recch ianobene jónó^ l i fugge i J tem-
po,nelqua]e doueuano rkeuere le gracie,arriua la 
cofaá ternninedi far parereall'anima, che per cf-
fere ella tale l 'ha lddio raímete 1 fdata,che quaíi 
l i mette dubio della mifericordia fu^ ín tutto ció 
che fa,li fa parere che vi íiano pericoli i e tutto i l 
feruiríuo,ancorche fia ben fattorc fenza frutto ca 
de in tal d'ífidcnza: cheJi cafcano le braccia per 
far alcun bene, perche le pare che quello, che nc 
g l i altric bene,in lei fia male. Auertitc molto fí-
gIiuole,auertite molto in quefto ponto, che vi d i -
ró,perche alcune voite potra eflere hL]miltá,& vir 
tu i l r ipuuruiper cattiuejíí alie volee grandiífima 
ten-
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tentatione, e perche io l'ho prouato la conofco • 
L'humiltá non inquieta, ne difturba Tanima per 
grande ch'eIJa fia, ma viene con pace, & con gu-
ílo,e quiete. Ancorchepervederí i vno efl'er mife-
rabile conofca meritare l inferno, & s'affligge, & 
gli parejche giuílamente tut t i l'habbiano d'abor-
rire,e che quaíi non ardifce chiedermifericordia, 
s 'éverahumiltá quefioramarico viene con vna_# 
foauitá,& contctezza, che non vorremmo efl'erne, 
fenza. Non inquieta r an ima ,ne la í l r inge ,an? i la 
di la ta , & la rende habile per feruirepiúa D i o . 
Queft'altrapenaogni cofafcompiglia, & turba_j 
tutta ranima,& é molto penofa. Credo che qucl-
lo che pretende i l Demonio fia, che ci perfuadia-
mo d'hauer la humiltá ,& fe taluolta potcíTe che c i 
diffidaífimodi Die/Quando vitrouarete cosi la-
fciate i l penííero della voftra miferia, quantopiu 
potrete,& riuolgetelo nella mifericordia di D i o , 
& neiramore, che ne porta, & nella paííione che 
pernoi h a p a t i t o ^ íe fa rá té ta t ionc ,neanco que 
fío potrete fare che nó vi laflcrá quietare i l péfiero 
ne applicarlo in cofa che ferua per altro,che p tra 
uagliaruijefaráaífaiilconofcere che fia té tat ione 
cosí accade nelle penitéze idifcrettep darui ad ia 
téder che facciamo piú penitéza de g l i altri,c che 
facciamo qualche cofa. Se v'andatc afcódédo dai 
GófeíTore ó dalla PreJata, ó fe dicédoui che le la-
fciateno'lvoletefarejéchiara tétatione. Procúrate 
ancorchevi fia graue pena lobedire^poichein ció 
cófifte la maggior perfettione.Mette oltre ció vn ' 
altra tétat ione aflai pericolofa,& é vna ficurezza, \ 
onde cipare che per venina cofatorneriamo all© 
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colpe paíTate,» i piaceri del mondo per hauer giá 
conofciuto,che ogni cofa fínifee, & che feiua có-
para t ionefonopiü gufteuole le cofedi Dio.Que-
fta tencatione ne i principianti é molto cattiui-. , 
perche con quefta fícurezza che di loro mcdcíimi 
hanno non fí curano d i ritornare a mett^rfí nell '-
occafíoni; onde dan no del mufo in terra,& piac-
cia á Dio,chc nó fia molto peggio la caduta, che 
non furono le colpe paíTate, perche comeil De-
monio vede che vn'animagli puó far danno , & 
giouarmoltealtre, fa tu t to i l fuosforzo percho 
nonvadain a l to . Si che quantunque l i dia i l Si-
gnó te piügufti ,& pegni d i Amorenon v'afficura-
tetanto,che lafciate d i ftar con timorc,perche po 
trete tomar a ricadere,& guáclagtwteui dall occa 
fioni.Cercate d i communicare quefte gratic c ca-
rezze có perfone,che vi diano luce séza tener cofa 
fecreta,e tenete quefío auuert iméto, che nel prin 
cipio é fine delToratione, peralta contemplatio-
n e , c h e í i a , é i l finir fempre co'lconofcimento d i 
fe fteire,& íe é cofa d ' íddiojancorche non vi venif 
fe in mente, quefto ricordo lo farete et iandío piú 
volte.perche porta feco humiltá, & fempre lafeia 
Fanimacon piú luce, acció conofeiamoil nien-
te che fíamo. Non voglio trattarne piú in que-
fto,perche so che v i fono molti l ib r i che trattano 
d i queíli r i cord i . Ció che hó deí to é perche 1 hó 
prouatOj& vedutami molte volte in trauaglio, & 
tutto quello che íí potrcbbe dire,non puó dar ín-
tlera ficurtzza. Dunque Padre Eterno che hab-
biamo a fare ? altro che ricorrere a v o i , é fuppJi> 
caruiche n ó fiamo luperati daqfti n o ü r i a d u e r . 
farii 
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Carij nelle tentationi. Ven gano cGfepubliche,chc 
con l'aiuto voí t ro , meglio ne liberarcmo,ma qfti 
t radiméti chi l ' in téderá í 'Diomio/empre habbia 
mobifognodickiedcruinmedi j . Diteci Signor 
alcuna cofa, onde pofliamo conoícerci , & reílar 
íicuri;giá fapete,che per queíta ílrada pochi cami 
nano, & fe quelH pochi hanno d'andarcon tanti 
fpauenti,faranno molto meno.Cofa íirana c que-
l í a , come s'il Demonio non tentafle coloro che_> 
non caminano per la via dell'orationc é che fi ma 
raueglianopiiid vno ch'egli ingánapcreíferpi i i 
vicino alia perfettioncche di cento mila,che veg 
gono ingannati, & con peccati publ ic i , che non 
accade mirar se buono,ó cattiuo, perche da m i l -
le leghc fí conofcc. Má in uero hanno ragionot 
perche fono íi pochi quelli che inganna i l Demo 
u io , d i coloro che dícono i l Paternofter, come 
giá é dettOjche come cofa nuoua, e non vfata ca» 
giona ammiratione, eflendo cofa molto propria 
a mortali^paílar fácilmente perquello, che con-
tinuamente veggono, & marauigliaríi molt© d i 
quello)che di raro,© non mai íi vede; 6^ gl iñef-
í iDemoni j fanno crefeerequefta ammiratione, 
perche a loro ílá bene, poiche perdono molti per 
vn folo;ches,auuicinanoaIlaipfettione. Dico ch* 
é tanto da marauigl iar í i , che mi marauiglio ch'-
eíÜ no fi marauiglinojperche fe no refta c per col-
pa loro, van no tanto piú íícuri di quelli,che cami 
nano per altra í l r ada , come quelli che ftannofo-
pravn palco mirando'lacaccia deThoria color 
che vanao a metcerfegli nelle corna.Qaefta com-
laratione h ó vdico, &mipa rmo l toa l propofíto» 
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Ñ o n habbíate dunquepaura forelIe,dí caminare 
perqueí le vic,chemoJte ve nefono nelloratione 
perche alcunecauano giouamentopervna via_», 
& l'altre per vn'altra. In fommaé camino íicuro. 
Piu tofto farete libérate daJle tentationi, liando 
vicinoal Sig.cheftandonelontanOjíuppJicutcio, 
c chiedetelo,come fate tante voltc, ogni giorno > 
nel Paternoftcr. 
¿ap, X I ' Dice, come fe procuraremo di cami-
nar con amóte, anddtenw/icu-
rifra tante tentationi, 
* ^ * 
DEhbuon Maeí l ronoí i ro datene alcun rime-dioperviuerfenzatantifpauenti in guerra si 
pericolora . QULI che potiamo hauer figliuole-» 
ne Fhá dato i l Signor, & éi 'amore ' , & iJ t i m o r o . 
L'anioreci Fará affrettar i paífi,& i l timore,ne fa-
ra andar rimirando douemettianio i piedijperno 
cadere nel laí l rada, doue fono tante occaííoni d i 
fdrucciolare, come ben fanno tutti quelJi,che ca-
minano per efla,mentre viuono, & có quefto fono 
íicure di non efler ingánate,Mi direte a che ui po-
trete accorgere,chcpoífedetequelle virtú fi grá-
d i , & hauete ragione,perche cofa molto certa, & 
• ficuranon fípuóhauere,percheeíí"endocerti, d '-
haner J'amorejfaperiamoparimented'eíTerin gra 
tia;ma mirate forelIe,vi fono alcuni fegnijche pa-
re cheli ciechili veggano.Non ílánonarcofe,che 
quantüqiie nonvogJiateintenderIi,efli gridano,e 
fanno vn gran rumore,perche fon poche quelle, 
che l'hanno con perfeccione, & cosi molto piu fí 
mani-
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manífeftano, e forfe quefto e cofa di pocomomc-
to?comechinon dice nul lai I'Amoree i l t imor 
d i D i o , rondLiecafte]laforti,ondefí fa guerra al 
inondo & á Demoni.QueIIi,che dadouero ama-
no Iddio,tutte le cofe buoneamano tuttoquello 
ch'ébuonovoglionOifanorifconotutto i l bcnctut 
to i l bé lodano fempre s'vnifcono con i buoni, te 
loro fauorifeono, & difendono . Non amano al-
tro, chelaveritá,&: lecofecheíonodegncd 'e f le r 
amate. 
Penfatc,che fia pofíibile, che quelli ch'amano 
veramente IddÍ0 ,aminole vani tá , né rícehezze, 
nc cofa del Mondo, né d i l e t t i , né honori , né fo-
no contenrioíi>n¿inuidianoaltrL¡i, & tntto ció fá 
nopchenullaaltropretendono,che dar güilo al-
ram:ito;vanno fpafimando pereflerda lui amate 
& cosi fi sforzano quanto é poíiibile di fapere CO' 
me piul'aggradirannojpcrcliei'amordi Dio,quá 
do é vero amorejé imposfibile che fíiá molto tem 
ponafeofto. 
Hor mírate vn SanPaolo, & vnaMaddale-
na, l'vno in tre giorní cominció a fentirfí infer-
mo d'aniore , e que/lo fu San Paolo; ma la Mad-
dalena dal primo d i , come s'intcnde beneda_. 
chi 1 polVede,che v'é piú e tneno,cosi ancoviene a 
conofcere,comelaforzac 'háTamore s epoca,po 
co anco fi famanifeí>a,$'é aflaijaííai; ma poco, o 
moho che fia,fempre fi fa conofeerc. Má di quel-
lo,che hora rrattiamo,ch ede gr ígan i ,& i l l luf io-
ni,che fa i l Demonio néi Có tep la t iu^néqua i inó 
épocoaiiiorc,anzi molto,opur eíii nó faránomol 
Co Cótéplatiui, & cosi fi verrá a manifeíiare í mol 
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te maniere; egli é vn fuoco grande no puó lafcíar 
d i non dar grande fplendore,& fe non c quefto a-
moreflraao con timore, perche é ben da t emeré . 
Procurino d i faper che cofa é , & faccíano oratio-
ne, vadino con humiJtá , & fupplichino i l Signor 
nonglifacciacaderenellatentatione , perche é 
certo che non vi eífendo quefto fegno , io temo 
che ííamo ingannati; ma caminando con humil-
tá,8¿ procurando faper la veritd.foggette al Con-
feirore,& trattando fecocon ve r i t á , & fchiettez-
za comeé detto. I I Signor c fidele, & credete^, 
che fe non caminate con malitia^ne hauerete fu-
perbia, con qi ie l lo ,chei! Demonio penfará d i 
darui la morte, vi dará la vira per molt i fpauen-
tacchi, & il luíioni, che vogliametterui auanti. 
Ma fe fentite quefto amor d i D i o , che hó detto, 
& i l timor che hora di ró , caminate allegre é quie-
te , che per far turbar Tanima, & acció non goda 
queíli fígran beni, vi metterá i l Demonioque/H 
fa l í i t imor i , &fa ráchea l t r i vegli mettano,per-
che giá che non pofíbn guadagnar v o i , almeno 
procura d i fa ru iperderéqualche cofa, perdano 
ancoquellijche poteuano guadagnar molto, cre-
dendo,cheque/li fauori, egratie í igrandij lefac-
c i a ldd ioad vnacreaturaí i vile , 6¿c pofíibilea 
lu i farlo,che pare alcune voIte,che ne fiamo feor-
datidelle fueantichemifericordie. Penfatechc 
importa poco al Demonio metter queíli t imor i 
non cer to ; 'mapura í ía i . Perche fa aííai d a n n i ^ 
vno íí é,che fpauenta coIoro,che ció fentono, ac-
ció non s'accoftanoairorationejpenfundoch'ef-
li ancora habb inoade í fenngana t i í& í vero mol-
t i s'ac-
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t i s'accoftarebbono a Dicvedédoe íTer^comaho 
detto)cofa tanto buona i l trattarfírettamcte feco 
perch'cpoflibile i l coirmunicarfijhorcgJitantoa 
i peccatori, onde per participar anche cífi d i t a l i 
fauori deí iderarebbono con molta cupidigiaimi 
tar coloro,che íi dan no alia contcmplatione, che 
conofeo io alcune perfone, che per lapcrqucfto, 
hannoriceuuto grande animo per incominciare 
a darfe airoratione,i quali in breue tempo riufci* 
rotio veri contemplatiui,facendo loro i l Sig.mol 
t i Fauori e gratie íingularijfi che forel lc ,quádo/rá 
voialtre vederete alcuna in quefto mondo fauori 
ta da fuá mae í t á joda te lo mplto per le i jénon per 
ció,hauetc da penfare che gia fia ficura; anzi Ja_, 
dónete ahitare con piu oranone, perche niuno 
í ipuo tenerfícuro mentre viue,e camina ingolfc-
to ne i pericoli d i queíío tempeftofo mare. Si che 
non laíciarete d'accorgerui > doue quefto anaoro 
íi ritruoua, ne fo come íi puó celare , perche s'a-
mano lecreaturehorfenellamoredellecreatu-
re, dicono, eíTer quefto impoífibile, c ioéche non 
íi poíía celare, e che mentre piú ne sforzano d i r i * 
coprirlo piu íi fcuopre, & pur é cofa íí ba í í a , che 
non mcrita nome d amore, perche íi fonda íbpra 
i l nientc, & fa naufea metterquefta comparatio» 
ne. Hor come íí deue celare vn'amor cosi f o r t o 
com'é qnello di D i o ? i l qual vá fempre crefeen-
do,mentre íi fcuopre inlui , tanto che amare, e n ó 
ritrouando in eífo cofa,che non fia amabile,e can 
te cagioni d'amarlo, quantofonole fue i n f i n i t o 
perfettioni, & in oltreperefler fondatoil noftro 
amore fopra tal fondanicnto: convé J'cflcrpaga-
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t o con altPó amore, dal cui giá non ptió dubitar-
fenejperefl'er manifefto,tanto alia fcoperta, cosí 
gran do lo r i , etrauagli, & fpargimentodi fan-
gue fin'a perder la vitajacció non ci rimunefle du-
b ioakuno di queftoamore. O Dio mió: equan-
ta dirfercnza deue efler tra rvnoamore,& J'altro. 
Piaccia a fuá Maeftá, che chi i 'há prouato, ne Jo 
dia ad intendere auanti che vfciamo d i queña v i -
ta,perche fará grá cofa all'hora della morce,iI ue-
der ch'andiamo ad efler giudicati da colui che^ 
habbiamo amato fopra tutte le cofe, íicuri potia^ 
«10 andar del Ja lite,'per contó d i noftri debi t i , & 
n ó fará andato in paefe ftranojma nel proprio^ef-
fendo patrón d i efíb coIiii,che tanto amiamo, & 
tanto neama,& queílo é i l vantaggio,che fa que-
ñ o amore fouranoa tutt i gJ altri amori d i quá 
giújpefche come noi amiamo Dio, í iamo fícuri d i 
eííer amati d 'a l t r i . Ricordateui íígliiiole i l gua-
dagno,che quefto amore porta feco, & la perdita 
che c non hauerlo,pcrcheefl'endonepriui ,fubito 
í iamo dati in man del tentatore, in má íi crudcli . 
Mano inimiche d'ogni noftro benc, & tanto ami-
ched'ogninoftromale; cheíia d'vn'anima poue-
relia vfcitaehe fará d i tali do lo r i , e trauagli,co-
me fon q u d l i della morreé & cada fubitoinefl'e^ 
Che trifto ripofo trouerá e come crudeJmcn-
t e a n d e r á n e i r i n f e r n o ^ D a c h e m o I t i t u d i n e d i fer 
penti d i difterentí forti fará aflaJitaf'che fpaucnto 
íb luogof1 che ofpitio fuenturatoj'e fe per vna fola 
notte,vn cattiuo albergo non í? puó fofiTire^nag-
giormente fe la perfona c vezzofa, e delicata,poí-
che¡per lo piú so tali quelli, che van coJá,che fará 
1 ha-
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rhautr aftarui eternamentein queirabbiflb hor-
rendo di tncci i maJijin mezzo a quelle íiamme d i 
fnoco . 
QLianti fono quelli, che anderannocolá * Hor 
chepenfate, chedebba fentire la miferabile a-
ninia,mcntre ñará inalloggiamentoíifatto,*che 
fará fcnzG fine? Dehnon vogliamo dunque vezzi 
figJiuolein q u e ü o m o n d o , l l iamonepurqnaiiL, 
queíio pouero monafterio, che ftiamo bene, per 
vnanotte íola,bcn fipuófofFrire,vn cattiuoallog 
giamento.lodiamone oio^forciamoci a far peni 
tenza di noftri peccati, be non andaremo in Pur-
gatorio^ potra eílere anco,cheincominci diqua 
>il godere la gloria fenza fentirniun tirnore; ma_j 
pace compita. Et fe non arrinaremo a que/lo fta-
tOj íbrelle,eíVendo poíTibilejfaraignauia noíira, 
& codardia grandiííima. Supplichiamo duqueil 
Signore,che fe pur andaremo a riceuer fubito pe-
ne, í iadoue con la fperanzad'vfcir da queJIe 
íopportiamo volcncieri,e done non perdiamol'-
amicitia, & gratia fuá; la qual ne Ja conceda in_, 
quelia vita, acció non íiamofuperati dalla tenta-
tione, fenza che ce ne auediamo. 
[ a p . X X X X U Che parla del timordi Dio, & come «o» 
habbiamo da guardare da peccati veniaU. 
HO r e ó m e mifonoslongata, ma non tanto quantohauerei voluto , percheé cofa gu-
ñeuole i l ragionare di tai'amore ; hor che fa-
rá i'hauerlo ? O Signor mió donatemelo voi ; 
«oa parta fo d i qucíia vita finche d i eífa bat-
ía 
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la voglia,ne fappiacfec cofa fía amorefuordi voí, 
ncmipaí f i per lo|)cnfiero porre quefto nomc al 
be» volere di que/lo mondo, poiche tuttoc falfo 
CíTendoancofalfoil fondamcnto,& cosi non du-
reráredif ic io ; Non fo perche ci marauigliamo 
quando s'ode dire,coIui mi ha pagatomaIe,qiie-
it 'aJtrononmi vuolbene; iofra me nerido che 
cofa vi ha da pagare,ó che ben vi ha da volere; In 
quefto vederete chi é í l mondo, che ncll'ineflba-
more vi da i l caftigo fic quefto c quellojche vi có-
fuma,perche fentc grauemente la volonfi di eífe-
re ftata oceupata in giuochi da fanciuJIi.Hor ven-
ghiamoal t imordi Dio , fe ben mi fa male,dinon 
parlare vn pezzo di queftoamore del mondo,per-
che'I conofeo molco bene, & haucrci voluto far-
ueloconofccrcperche viliberafteda Juipe^fcm,, 
pre, ma perche efeo d i propoíito lo lafcieró ftare: 
11 timor di Dio é cofa ancora conofeiuta da chi 1-
ha,& da quelli che reí íerci tano, quantunque vo-
gl io che iappiatechene i principij non é cosi ere* 
fciutofaluo che in a lcnneper íbne , allequali (co-
me hó de t to j l o d a i l Sígnorc in breuifsimotem-
po,&rinalza a tanc'aIt-ecored'oratione,chetofto 
íifa ben conofeerema done non vannoi fauoriin 
quefto accrefdmentOjche come ho detto,é l'acco 
ftarft Iddio alJ'anima, la laícia riccadi tutre le vir 
t ú . Va creícendo a poco a p o c o ^ vafsi agumen-
tando i l valore, & ogni di piú crefcejbenche Tubi-
to fíconofee, perche toftos'allontanadapecca-
t i . & dalle occafíoni, & dalle cattiuecompagnie, 
& íí veggonoaltri fegni ,* Ma quando poi arriua_» 
l'anima alia contemplatione,che é di quello, che 
/ hora 
hora qm trattiamo, i l timor d i D i o , camina pan-
mente molto alia fcoperta, come ne anco Tamore 
va difsimulato, etiamdio nel e í ler iore , ancorche 
molto auertitamcntc s'offeruino queífeperfone, 
non le vederanno caminare trafcurate, & per mol 
to che vcgliamo oíTcruarle comeil Signore le tie-
ne di maniera vnite á f e , cheper niunointeref íe , 
che s'ofFerífca loro non commctterebboao penfa-
tamente vnpeccato veníale, demortali nonfene 
parli , qualitemonocomeilfuoco, & queíle fo-
no le illuíioni ch'io vorrei íbrelle che temellimo 
aflai, & che fupplicaíl imofemprelddio, che non 
fia coíi grande la tentatione,e cofi gagliarda,¿:he 
TofFendiamo, mache venga conforme alla/or-
tezza, che ne ha da daré per vincerla, che hauen-
do pura confcienza poco danno, ó n i u n o c i p u p 
fare. Que í iocque l loche importa, e q u e í l o t i -
morcéque l lo che io de í í de rochema ida noi íi fe 
pari, e quello éche n'hada giottare, ó chec gran 
cofa non hauer offcfoil Signore, acciótut t i g l i 
fchiaui fuoi infernal i ftian l i g a d , che al fine tu t t i 
l'hannodaferuirea mal grado lo ro , ma i l lor 
feruireéper forza, & i l noílro voluntario, íi che 
reftandoil Signorefodisfatto,efsi ftarannoafe-
gno: ne faran cofa,con laqualenepoí ían nuoce-
reancorche piuci tentino, &tendinolacci fecre-
ti.Neirinteriore habbiatc queílo ricordo, che i m 
porta moltOjcice che non v'afsicurate finche non 
vederete in voi vna fi grande deliberatione di nó 
oflfédere i l Sig.chc piú toRo perdereíle mille vite, 
che commettere vn peccato mortale,& de veniali 
fiare molco amiertite d i non fargli auuedutamen-
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te jpercheal t ramentechif lará fenza commctter-
ne molt i ? ma vi é vna auertenzamolto ripenfata, 
& l'altra che é cosi prcfta,che quafí i l fare i l pecca 
toveniale ,&rauemrloct i i t to vno,fenza poterfe-
ne áccorgere , ma peccato con molta aueitenza-» 
pe rp i cco Ioche í i a ldd iodae íTone Jiberi, che io 
non focóme habbiamo tanto ardire doftendere 
vn Signoríi grande, ancorchefíain cofa di poco 
momento, tanto pin non é poco,eífendo contra^ 
MaelH íi grande,& fapendo che nefta riguardan 
do etiamdio nelle cofe minime, i l che pare á me 
che fia peccato fatto non fenza gran deliberatio-
ne, é come chidkef íé Signore ancorche ve riñere 
fea io vogI iofarquef to ,g iáveggochemi véde te , 
& r i n t c n d o , & foche no'l voIete,ma vog l iop iú to 
fío feguitare í 'sppetito mió che Ja volunta vollra. 
Horchein cofe di quefía forte ííano lecolpe leg-
gieref^ ame non parleggierafifatta colpa, anzi 
grane egrauifilma. Anertiteperramordi Diofo-
ielle,fe volete acquiítare quefto timóre,che impor 
ta molto r i n t ende réquan to lía grane cof i roflfcfa 
d i D i o , & ruminarlo nei voftri peníicri molto af-
í iduamente , che ne va la vi ta , & molto pin tener 
ben radicara quefta virtu nell'anime noftre, & fin 
che non la poífedeteédi meftieri caminare fem-
pre con molta accuratczza,&fepararne datuttele 
^ occaíÍoni,& dalle compagnie,chec'impedifcono 
ad accoftaríi pina DiojTenete contó g r á d e d i t n t 
toquellochefarete, ancorcheinqnello vénga la 
voluntá voft raapiegar í i , & parimente che tutto 
quello,di che íí parlcrá,dia edifícatione,& fu lg i r 
donde non íi paila d i D i o . Quefíe cofe chefouo 
det-
detüe fonó molto neceíTaric per radicar bene , & 
perche reíli bene impreflb ^ueí lo timore ncll 'ani-
menoftre, perche íe da douero v i é Tamore tofío 
í i r e c u p e r a . M a c o n o f c e n d o r a n i m a d o p p o c h o 
haiií rá vedutoin fe vn propofíto faldo , comeho 
detto,cheper niuna cofa creara non fará vn'oftc-
fa á Dio , qu^ntunque cadefle dopoi alcuna volta, 
perche fíaipo deboli , & non é da fidarli d i noi al-
trejperch^quaodo piú animofe ci trouaremo, b i -
fogna che ftiamo meno confídate dalla parte no-
ílra, efl'endo che la fíducia noftra ha da venir da_> 
Dio,non peróperdaranimo^maprocur i fubi to d i 
chieder perdono. Quádoque í lo , cheho detto tro 
uaremoin noi non bi íbgnacaminare tanto angu-
ftiati,percheil Signorene fauonra,&: l'hauer fat-
to cosi ne fará aiuto, per non oí íendér lo , ma ca-
minare con vna fanta libertá , trattando con 
chi conuerrá, ancorche fiano perfone poco fpir i -
tuali,ilche fe prima d 'hauereacquif tatoqucílo ve 
ro tiraor di Dio h iueííe fatto vi farebbe tofsico , t 
& fpenta per dannar lanima come dapoi ni dará-
no occafione per amare pin í d d i o & lodarlo,per-
che ui libero da qllo,che chiaraméte uedete efl'ere 
euidéte pericolo, fe prima foíle ílate parte peraiu 
tárele lorofiachezze,horafarete,chein q 11cfe ne 
iiadano alia mano p trouarfi inázi a uoi, e sézauo-
lerui honorare accade quefto: l o lod© molto i l Si-
gn .pésádodódepnóueni re che sézadirparola un 
feruodi oicchiude laboccaa coloro,cheparlano 
con tro fuá maefiá,penfo che ció anuenga,che fi co 
me fe hauemo unamico, fe g l i porta rifpetto fem* 
pre , & ftando abfente nó craparla d i \\ú in presea 
di chi 
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Ái chi mafsime fappiamo che é amico. Et come-i 
quefto talfertio d i Diof ta in gratia,l'¡fteíra gratia 
deue operare, che per baíTo che fia fe g l i porti r i -
fpetto,& non glí dianopenain cora,chefí chiara 
mete conofce I'ha da fentir grane, come é l'ofFen-
der D io . I l cafo é» che io non in tédo Ja cagione d i 
ció,ma che qfto fuccede molto ordinariamente,fi 
che non vi anguftiate, perche feTanima incomin-
cia a reftringerfí é cofa molto cattiua j jogn i bene, 
& alie volee da ne fcropoIi,& eccola mabilitata p 
fe,& per g l i a l t r i ,& giá che non dia in queíto,fará 
buonaperfe,manon farágiá chemolte animes-
accoftino á Dio,come vedenotanto reltringimen 
to ,e t imidi tá ,e í rendotaIe la conditionenoílra_»j 
che fe ne impaiinfce,& anche fe l i parte loro la vo 
g l i a , veggendo fomigliante anguftia di metterfi 
per la via,che voi caminate,quantunqiie conolca 
no chiaramente che é di maggior virtú, & quindi 
viene vn'altro danno, che é i l giudicare a l t ru i , 
perche come non caminano perla ftrada voñra , 
macón piú fantita per gieuareal profsimo trat-
tano con libertájfubito vi parranno imperfetti,& 
fenzaquefti reftringimenti, hanno vn'allegrez-
za fanta,parerá che íia diflblutione, fpecialmentc 
in quelle, che non habbiamo lettere, lae fappia-
mo,che cofa íi puó fare fenza peccato, é cofa mol-
to pencolofa,& vno ftare continuamente in conti 
nue tentationi, c cattiua digeftione, perche é in 
pregiudicio del proísimojoltre i l penfare, che nó 
caminano tutt i perla í lrada , che voi caminare 
d i r i t iramento, é malifsimo. V i é vn altro dan-
n o , che inalcunecofe, chediragionedourefte 
par-
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parlare, perpauradi non eccedere in qualche co-
fa tacerctc, e perauentura direte bene di queJIo» 
che faria bene biafmare ; fi che íbreIJe procúrate 
quanco fia pofsibile d i eflereafFabili con tutt i ,mé 
tre non vi Tara l offefa d i Dio,Í£ fare in maniera ta 
le , che tucte le perfone, che tratteranno con eflb 
voijaminolaconuerfation voftra, &:deíiderinoii 
voftro modo d i viuere etrattare, &: non s'impauri 
fchino,ne íí fpauentino della virtú.Alle R eligio-
feimportamolto que l ío ,men t re fonopiü fante, 
cioé di eífere piü aflFabili con le loro fore l le^ fe v i 
dará penail vedere, che i loro ragionamenti noti 
fono come voi vorrefte, che foíTero non fíate ftra-
necon loro che cofí loro giouarete, & farete ama. 
te,moIto douíamo eflere afFabiii,& gradire,& dar 
fodisfattione a tutte le perfone, con le quali con-
ueríiamojfpecialmentecon le noftreforelle,fíchc 
figliuole procúrate fentire d i Dio in vcri tá, i lqua-
le non guarda tan te minutie,com€ voi pen fate, & 
non lafeiate reílringere i l cuore, ne angufíiar l'a-
nimo)che íi]>otrcbbono perderé moltibeni.Hab 
biate rintentioue retta, & la voluntápronta , co* 
me hó detto di non ofíeudere Dio ,& non lafeiate 
i i ícantonareranima,perche in vece diacquijftare 
fant i tá , commetterete mille imperfettioni, & i l 
Demonio metteri quefío timoreperaltrevie, 
come hó detto non giouarefíi nc a voijnead a l t r i 
comchauereíti potuto. Eccoui come con queftc 
doicofe,cioe amore,& timore diDio,potremoca 
minare í icur i ,&quie t i ,maé ben verojehe ií t imo-
re ha d'andare fempre auanti, & noi non dobb ía -
mo eíícr trafcurate,chc tal íicurezza non l'habbia 
mo 
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mo d'hauere mentre uiuiamo,perche farebbe peri 
coló grande,c coíi Tintefe bene i l noílro mael íro, 
quando neJ filie d i quefta oratione difl'e quefte pa 
roIe,come chi ben fapeua quanto erano d i bifo-
gno: E t m nos tnducasintentationemjed libera nos a 
malo. 
Ca^XXXXJJ .Doue tratta di quefle v l t im parole: Sed 
libera nos a malo, *Arncn. 
PArmi che habbia ragioneil buó Gíesn di chic dereal Padre, che neJiberidal maJe.cioé da i 
pcncoJi,& trauagJi di quefía uita per ql Jo che toe 
ca á noijperche mentre iiiuemo,ftiaino á molt i r i -
lichi,e per queJJo che tocca a lui,perche giá uedia 
mo quanto era fíanco di quefta uita.quando difle 
nella cena a fuoi Apoftoh ;Có deíiderio ho de/íde 
rato cenare con efli voi,che era l'uJtima cena deJ-
la fuá ui ta . Onde ñ uede quanto dolce gJi era Ja 
morte,& hora quelli che hanno cento anni non ñ 
fiancanodiílarein queílo mondo,ma fempre íi 
trouano con maggiordefidjerío d i uiuere, main-
ueronoinon Japafsiamo íi maJe,ne con tanti tra-
uaglijcome Ja pafsó fuá Maeftá,nécosi poueramé 
te,che fu tutta Ja vita fuá aJtro che vna continua^ 
mortc ? Portando fempre auanti gl'occhi queJJa 
morte,che poi gl i dettero cosi crudeJe ? Etquefto 
crai l manco,affíigendogJi moJto pii i le moí te in-
giurie,che vedeua fare al Padre, & tanta molti tu-
dined'anime,cheandauanoin perditione.Horfe 
quaad vno chehacar i t á gJ iéque í logran to rme-
tojehe fentirebbe Ja carita fenzatermincjnemifu-
r a d i 
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ra di quefto Signore t & come haueua ragíone d i 
fupplicareil Padre, che lo liberaíTc hormai d i tan 
t i mali, & trauagli, & gli concedeffe J'Eterno r i -
pofonel fuo Rcgno.Efl'endoncegJivero herede, 
& cof iaggiünre ,Amen.Oueintendo,poichequi-
uifinifce perfempreognimalei cheil Sig. chicde 
al Padre,che'l conceda á noi ancora,& cofifuppli 
co io fuá maeftá ne liberi d'ogni male persepre» 
poichc non íblamente non pago quellojchedeuo 
daré, ma puó eirere,che ogni giorno vadano tut-
tauia crefcendo i miei debiti . Et quello,ó Signo-
re , che non íi puó íbífrire é i l non poter fapere d i 
certo,re io v'amo ,ne fonoaccettii miei defiderij 
auantila maefíávortra. O S i g n o r e / é p i o m i o , 
liberatemi hormai d'ogni malCi & concedetemi, 
che io vada oue fono tutt i i beni >che afpettano d i 
quáquc l l i a cui giá voi hauete datoalcun cono-
fcimento di ció che c i l mondo, ¿khan no viua fe-
de di quantoil Padre Eterno ha per loro riferba-
to ? I I chiedere qu t í lo con Tpafimato aflfetto, 6?^ 
con tutteleforze deiranimo pergodere femprc 
Dio,é vn gran fegno per l i contempIatiui,per co-
nofcere,che i fauori, che riceuono nell oratione^ 
fono da D i o , íí chequelli , chehaueranno quefti 
defiderij tenganli cari . I I mió ch'iedere non c 
perqueftavia,dico che s'intenda cosí,perche co-
me io fon viuuta cosí male temo giá d i viuer piú, 
& mi fentomolto ftan cada i trauagli, ma quel-
l i , che partecipano dellecarezze d i D i o non 
é gran cofa, che deííderino d'arriuare doue i l 
goderanno abondantemente, & non i foríi, 
chine anco piaccia loro d i ftarein queíia v i t a ^ , 
O douc 
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doue fonotanti difturbi pergodere diíi gran be-
ne,& che bramino di rítrouarfí doue non tramon 
t i a lo ro i l foJe di giLiftitia. Quantoin térra vede-
rannoqueííi tali pererá loro, che tutto íia ofcuri-
tá,& miferia,ne ib come poflbno piii viuere quel-
li,che hánoícominciatoa vedere, & gJiháno da-
to giá qua pegno del Regno ceIefte,doue non ha 
da viuere per fuá volontá, maíibene per quelJa_» 
del Re. Oh quanto bifognarebbe, che foíTe dif-
ferente quefta vita da quello ch'ella é , cioé noii_. 
cosi foggetta á tanti trauaglijmifericpericoli', & 
tentationi ,accióchcnon vi foflTechi non deíide-
rafl'e lamorte. Étquanto diffcilrnerttes induce 
quílavolontáafarquello cheévolontá di D i o ; 
egli vuole,chevogljamo la veritá,& noi altri vo-
o-liamola bugia;egli vuole che procuriamoTeter 
no,& noineinclinamoaqudlocheha da finiré; 
esjli vuole che ricerchiamo cofe grandi,& alte, & 
noi ci abbafliamo alie cofe baííe della térra; vor-
rebbe egli che cercaífimo quello che cíicuro, & 
noiamiamolecofe dubbiofe. Dunqueíigliuole 
tuttoéburla,altroche fupplicareil Signore,che_í 
ne liberi per fuá gratiad'ogni male, & ancorcho 
noncaminiamo co'] defíderio con tanta perfet-
tione, sfórciamoci di domandare tal petitiono > 
che vi cofta il chiedere molto?poiche chiediamo 
achi puóiltutto. 
Vergognafarebbe chiedere vn quattrinoad v-
no Imperadore, per far meglio lafciamo alia 
fuá volontáil daré, poiche giá glihabbiamo da-
ta la noftra, & fía per fempre fantifícato i l nomo 
fuoin Cielo,&:inTerra, &inmefiafatcafempre 
la 
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la fuá volontá. Amec.'Hor guárdate forelle come 
i l Signore,mi ha tolto la fatica infegnando á uoi , 
&amelaftrada,cheincominciai adirui , facédo-
mi conofeere i l mol to , che chiediamo mentre d i -
ciamo quefta oratione Euangelica.Sia egli bener-
detto per femprc,che per cerro giamaimi venno 
in penfiero, che vifufferofecretiíí grandiin eíla, 
come giá hauete veduco, che rinchiude in fe tut-
to i l coríb fpirituale dal principio fino ad immer 
gerfí Dio neH'anima, e darle abondan tementeá 
ber nel fonte dell'acqua viua,che eranel finedel-
l a l l r a d a ^ é cofí,che eílendo vfeita di quella, d i -
co quefta oratione, cheionon fo andaré piu a- • 
uanti. 
Parmi, chehabbia voluto daruiadintenderej 
forelle laconíolat ione grande^hein quefta ora-
tione fitrouarinchiufa, & dalle perfone, che non 
fannoleggereéd i molto profittofe riutendefle-
roiperche da quefta oratione potrebbono.cauare 
molta dottrina,& confolaríi in eí la . Dunque i m -
pariamoforelle dal l 'humil tá j con laqualencin-
fegna quellobuonmaeftro , 8¿: fupplicatelo,mi 
perdón i,fe ho hauuto ardire diragionare d i co-
fe tant'alte; poiche l'ho fatto per obedienza. Ben 
fa fuá Maeftá , che i l mió intelletto non é capace 
di ció, s'egli non m'haueífe infegnato quello c'hó 
detto. 
Graditel© voiforeIle,che I'hauerlo fatto deue 
eífer perjl 'humilti voftra, con laquale mi prega-
íle,& volefte eífer ífegnate da quefta miferabile, 
fe i l P. prefentando fra Domenico Bañes , che c 
mió Confefsore>al quale íi dará queft'opera,auíí-
O 2 t i 
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ti,che la vediate,vederá che é per giouamento vo 
ítrcfii!: ve la dará,mi confoJaró)ma fe non fará de-
gna d'eífer vedutada veruno, riceuerete Ja mia 
volomcá > poiche con Topera hó obedito al vofiro 
commandamento, & mi rendo ben fodisfatta del 
la fatica, che h© prefo nello fcriuere, e non 
g i á i n penfare quello , c h e h ó d e t t o . 
Benedetto, & lodato fíail Signo-
refcropremai,onde ne vie-
ne turto i l bene, d i che 
parliamo, pen/ía-
m o , faccia-
m o , 
&operiamo • 
Amen. 
l l E i n e del C m i n o d i Per fe t t iwe . 
T A V O L A 
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C H E S I C O N T E N G O N O 
in queílo Libro. 
\*4piíülapr¡mo delta eagwue chewimoffeá 
fondare con tama ñreuzj^^ qutfio *JHc* 
nafierío.aCar, 1 
j Cap, Secando, che tratta come hanno da te-
uare il penfleto dalle Mcefíitd corpoi ali}& 
del hene che ft tvoua nella pouertd. 4 
Cap. Ter^feguita quellojhe nel primo Cap» incom'M-
c i ó a ttattare > é r pcrfuade alie ferelie adoccuparfi 
fempre ta pregar Dio per coloro» che ft ajfattcano per 
la Santa Chiefa con viua efclamxtione. 9 
Cap.Qjijirto^doue perfaade PofferuanT a^ dttla Hegola^ 
trai ta di tre cofe impartanti alia zita fphituale* 16 
(ap.QuintOinel qual(fguttala materia deconf€jJorii& 
dice quanto importa che fiano letterañ. 25 
£ap. Sefioritorna alia materia, che incominció desa-
mor perfetto. 29 
Cap. Settimotche tratta delta medeftmamatertadetl'a' 
morefpirituale,& di alcutti mordí facquifiar lo. ^4 
Cap. Otcauoycbe tratta del gran bene, che é ñaccarfi in~ 
tertormentei&eíieriormente dalle cofemondane,^ 
C<*p' Sonoche tratta del gran bene y che ft tana daifug-
gire iparenti da coloro che hAnlafíato HmondoiÚ' co 
tnetrouano piü veriamici. 45 
Cap, x* T r a t t a come non bafta Slaccarfi dalle cofe dette 
/« 
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fe non ci ftacchiamo da noi ñejji, & come fia wfieme 
queña vktácon l'humiltd. . 37 
C a p . X I . Segulta nella mortificatione)& dice queUa che 
s'ha d'acqáiflare nel infermita.- 5 2 
fap.XlL Trattú come hz da tener per mente la vita1& 
l'honore Vn verdádiero amator di 'Dio. 5 $ 
Cap. XI11. Scguitapiula materia dellamortificatwney 
& come la P^eülhfa hadafuggire ipontii&- ragwni 
delmondoper accoíiarfi atla-pera ragione, 60 
Cap.Xiy.Doue tratta.che importa moltoil non dar pro-
fejfione an'mna, che hauerd contrario fpirho alie cafe 
fopradette.^ 64 
Cap.Xy.Che tratta del gran bene}che vi é nel non difcol 
pirfe i quantunque fi veggono condannar fenyacol-
pa. 5 66 
Cap. X V f . cDúla differenxa* che deue effere fra laper-
fetáone della vita de contemplatiu'ha queUi che ficon 
teatano deWoratione mentale, & come é poffibiie che 
alctina volta s'inal-^j a Dio vn'anima falita alia per* 
fetta contemplation€,& la cagione di qutfhté da no-
tar f$ molto qucfio Capitolo. JO 
Cap.XVUXome time l'anime non[oncíatteaUa contem 
plationey & come alcune arriuano a lei tardi¡ & che 
i l vero humiic s'ha da contentare di caminare per la 
fírada, che il Signore vorrd condurlo, 7 6 
Cap, Xf l l I .Doue feguita la medefima materia, & dice 
quanto fono maggiori le fatichede i contemplatiui t 
che non fono quelle degl'att 'mi, é di moka con/olapiO' 
ne per loro, 8 E 
0tpi* X I X . Incomincia a trattare deWoratione, fauella 
co anime chenonpoffonodifcorrerecon rmtelletto.26 
Cap» X X . Tratta come con dijferenti v'ie non manchino 
ma'i 
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t tnai cmfolañmi nelia ñrada deU'orat'íone, & con fe* 
gl'm le forelíe che di e¡f¿ fijno fempreiiútQ ragiona-
m^nti, • 
Cap.XF LO ne dice ¿he importa moho caminar con g r ¿ -
de deltberatione loejfercitiodeU'orationej & nonfaf 
contó de gl'impedimeritiyChe il Demonio mette, 99 
Cap.XXlf. Done dichiara che fia oratione mentak. 100 
Cap. X X U I . Trattadi quanto importa ilnon tcrn 
dieirochi ha incominciato a prendere la ñradadcW-
oratiorte>&ritorna a parlare di quello cheparimente 
importa in far cío con determinatione, 109 
Cap- X X i y * Trat¡a come ft ha da fare l'oraticn vocale 
con petfetdonet&come é vnita alia mentalc. 11$ 
Cap,XXy. Che d'iQe Ü moltOyCheacqmña tríanima che 
criicon perfettione vocalmente 0- comeaítuieneinal 
%aría Iddio acofe fopranatmali, 117 
C a p X X y i . T^cl quale va dtchiar andoneóme ft ha da rae 
cogliere il penfiero ,pone aicúni m e ^ j per farlo. E ca-
pitólo maítogioueuoleper qmÜijche iniominciano a 
far orúcióne. 119 
Cap. X X y f f. T^elqualetrattadcltamor grande che 
ne ntcflro tl Stgnore nelle prime paiole del Tatemo-
íf v - che importa molto non far contó niuno del li-
gr j quelle che roglioro ejjere figUuole di Dio. 12 5 
Cap.XX.yi l L Done tratta che cofa é oratione di racccgli 
mHo,& mettealcunime^xjperajfuefarft aqila.i 28 
Cap. X X I X . Segmtanclmofirareme^ipetprocurare 
qaeílaorationediraccogliméto.&diCtqua;opoco »* 
habbiamo da curare dieffere fauuritidaTrelatui 35 
Cap.XXX.Dice che importa faper quello che ft dimanda 
nelí'oratione* Tratta dclleparole delTaterncfter9 
Janfiificetur nomm tuum, appíicandole aWoratione 
di 
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di tjwfte, & incomwcia a dichhrarle. 15 p 
C a p . X X X L Seguirá nelí'ifaffa materia dichiard che co-
fa é orat'wns di quiete , & da alcun'iauifi per quelli 
che l*hamo é molto da notare. 144 
fap.XXXflXhe tratta di rjur Re parole: Fiat voluntas 
tua,fícut in Ca!.0i& in tetrai&ti molto chefachi di-
ce quefle parole con deüberatione,&c. 13 5 
Cap, X X X U I * Doue tratta la neceffitd chehabbiama, 
cheil Signótenediaquefloche domardiamoin queñe 
parole del Tater míier : Tanem noftrum quotidia-
nuntida nobis hod¡e, 60 
(ap. X X X V , Srguita CKieffa materia é hmna dottrina 
ptr dopó haue* nceuuto il Santísimo SacramétC'íé^ 
£ap. XXXV. Fimfcela materia tncpminciata con vna 
efciamamne al Tadre Eterno. 171 
£ap.XXXVl.Trattadiqueñeparolc:Dimitte nobis de-
bí a vofira. \y% 
fep.XXXVlLDice dell'eccellen'za dclí'orationedel T a 
iemofter , & come inmnlte maniere trouaremo con-
ftiationeineffa, 126 
Cap X X X V l l l . C h e tratta della neceffitd grande, ches 
hibhiarno di (upplictreai ^Padre Eternoch; ne coce-
da queliotche domandiamo tn quefleparole: Et nenos 
inducasin tcntationern j & di notare, 148 
Cap, X X X I X . Sfguita la medtfima materia,^- da ri-
cord'iper alcunetentariQ»i%<¿rc. i g l 
Cap'X.L.biceyCome ft procuraremo di caminare con amo 
re^andaremo fnutifrd rantetintationi. 196 
(ap.XLl.Che parla del ttmor di 7)io,&comen'habbia-
moda guardare dapeccatiyentali. 201 
Cap.XULDoue tratta di quefle vltimeparole: Sed li-
bera nos a malo, 208 
11 fine deJJa Tauola de' Capitoli. 
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